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Acogido á la tranquicii é inscripto como correspondencia de se^nnda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
o 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
A p a r t a d o d e C o r r e o s : 1 0 1 0 . 
r . , T T „ , T í 12 m^-ses..-. 121.20 oro. 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
3 Id $ 6.00 
I . D E C U B A 
12 meses. 
6 I d . . . 
S I d . . . 
$15.00 plata, j i 12 meses . 
? 8.00 „ I H A B A N A \ 6 I d . . . , 
id . 
?14.0!> plata. 
% 7.00 „ 
$ 3.75 „ 
ADMINISTRACION 
H I E I O D E L A M A R I N A 







renuneia de s e ñ o r  
¿ se ha hecho cargo de l a a g í n -
este p e r i ó d i c o eiji Y a g m a j a y , e l 
| | d Prudenc io P i c a d o , con qu ion 
v:rán entenderse los s e ñ o r e s sus-
;>n dicha l oca l idad . 
' >S de Noviem'bre de 1907. 
E l A d m i n i s t r a d u r , 












t í i M M U l E L C A B L E 
m m P A R T I C U L A R 
D B 1 > A M A R I N A . 
D E A C O C H E 
N o v i e m b r e 30 . 
D I S G U S T O 
En el F e r r o l h a c a u s a d o g r a n sor-
resa y disgusto l a n o t i c i a a l l í s a b i d a , 
de haber sido c o n f i r m a d a l a s u p r e -
sión de la E s c u e l a N a v a l F l o t a n t e 
Ipará oficiales de l a A r m s d a . i n s t a -
l ladaá bordo de l a a n t i g u a :>:j..:::-.t-.i de 
:guerra " A s t u r i a s " . 
Libras, 28-71. 
Francos, 13-83. 





















Servicio d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
COMPAÑIAS B A X C A R I A S 
S O L V E N T E S 
Providence, E h o d e I s l á n d , i í o v i e m -
bre 30,—Los s í n d i c o s q u e se h i c i e r o n 
cargo'de los negoc ios de l a s c o m p a -
fiías bancarias de e s t a c i u d a d , c u a n d o 
i tuvieron é s t a s que s u s e n d e r sus p a -
gos, después de l a t a q u e d e s e s p e r a d o 
: que los deposi tantes d i e r o n á s u s c a -
d 25 del mes p a s a d o , a n u n c i a n 
íue si se les p e r m i t e r e a n u d a r sus 
R o c í o s , d ichas c o m p a ñ í a s p o d r á n 
||*isfacer en deb ido t i e m p o l a t o t a l i -
de sus ob l igac iones , i n c l u s o los 
r*P»M0 que q u e d a r e n á d e b e r á s u s 
-depositantes c u a n d o c e r r a r o n sue. 
puertas. 
L L U V I A D E C E N I Z A S 
Norne, A l a s k a , N o v i e m b r e 3 0 . ~ 
J8*® ya v a r k s d í a s que h a empeza-do 
J caer sobre las cos tas de este t e r r i -
JMio una v e r d a d e r a l l u v i a de u n po l -
™ finísimo de a p a r i e n c i a v o l c á n i c a , 
^e tlene y a v a r i a s p u l g a d a s de espe-
.°r> y que se s u p o n e q u e p r o c e d e d e 
^ erupción de a l g ú n v o l c á n e n u n a 
: , 1.nunierosas i s l a s v o l c á n i c a s q u e 
• ; ¿ ^ l a i 1 entre e s t a p e n í n s u l a y l a 
SESI0N- Q U E D E G E N E R A 
' E N B A T A L L A 
San Petersburgo, N o v i e m b r e 3 0 . — 
^ seston que c e l e b r ó h o y l a D u m a 
miüto ó en d81 i n a y o r %u' 
VerdarJ ^ Prt)1ito d e g e n e r ó e n u n a 
W ! r r a bataJlla> c o n m o t i v o de h a -
^ v r+eaccionarios a s a l t a d o l a t r i -
al 0T>L t r a ^ o de a r r a s t r a r d e e l l a 
do al F e o d o r R o d i t c h o f f , a ñ l i a -
i c r a t a c o n s t i t u c i o n a l d e m ó -
f fcos ato de a l l c ^ a r los v i o l e n t í s i -
^ ataques que d i r i g í a a l gob ierno . 







p 0 U T l C O S . 
^ ^ T \ p o r I,a,ad01 
'««l io ela'lts!- F u i m o s los ú n i c o s 
Con e lÜ0' e , l t rev i s tamos c o n M r . M . 
menor J m e r 0 a l 10 no t e n í a m o s el 
tablarlQ ^ ei1 v e r l e u i t a m p o c o en 
^ q a e l 1 resto dG los :) , i l 1 0 -
íiar. q ^ 8 ^ 1 1 0 0 3 ^ d e j a d , to-
1108 Pn(i,1ZáS 10 i l u b í e s e m o s i 'cci io s i 
^ijno ra dar l a t r a n q u i l i d a d de 
N a l no 6V108 bace ñilfca ( P i l r a l a 
^ P a r a 8 ] e m 0 3 S Í e x i s t e u fondos)? 
^ b o n ^ \ c u e r p o nos b a s t a n los 
^ o s , cu , 6 n'a de 8eda que i m p o r -
^ V i n / 0 US0 se e 8 t á g e n e r a l i z a n d o 
' a V a d a d ia . 
0 K A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 101. 
26-1N 
D e l a n o c h e 
O T E A V I C T O R I A D E L O S 
G U A R D I A M A R I N A S 
F i l a d e l ñ a , N o v i e m b r e 3 0 . — M á s de 
30,000 e s p e c t a d o r e s p r e s e n c i a r o n h o y 
l a d e r r o t a de los c a d e t e s de W e s t 
P o i n t , q u e no p u d i e r o n , a p e s a r de 
los e s fuerzos t i t á n i c o s de D o u g l a s s , 
r e s i s t i r e l f o r m i d a b l e e m p u j e de los 
g u a r d i a m a r i n a s de A n n a p o l i s . que 
r e s u l t a r o n v e n c e d o r e s p o r u n a a n o t a -
c i ó n de se i s c o n t r a c e r o . 
E L I N F O R M E D E L 
S E C R E T A R I O D E 
A G R I C U L T U R A 
W a s h i n g t o n , N o v i e m b r e 3 0 . — S e h a 
p u b l i c a d o e l i n f o r m e a n u a l d e l Se -
c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , q u e empieza" 
d i c i e n d o que deb ido á l a s a d v e r s a s 
c o n d i c i o n e s a t m o s f é r i c a s que h a n 
p r e v a l e c i d o d u r a n t e todo e l a ñ o , se 
h a n n e c e s i t a d o t o d a l a e x p e r i e n c i a y 
c o n o c i m i e n t o s t é c n i c o s y p r á c t i c o s de 
los a g r i c u l t o r e s p a r a q u e p u d i e r a n 
r e c o g e r r e g u l a r e s cosechas , p u e s l a s 
de este a ñ o c o n c o r t a s e x c e p c i o n e s 
se e q u i p a r a n c o n e l p r o m e d i o de los 
c i n c o a ñ o s ú l t i m o s ; p e r o los p r e -
c ios á que se h a n v e n d i d o los p r o -
d u c t o s h a n c o m p e n s a d o c o n c r e c e s 
c u a l q u i e r d i f e r e n c i a que p u d i e r a h a -
b e r r e s u l t a d o en l a c a n t i d a d . 
C a l c u l a e l S e c r e t a r i o e l v a l o r to-
ta,! de t o d a s l a s c o s e c h a s de este a ñ o 
e n $7,412.000,000 r e s u l t a n d o u n a u -
m e n t o de 637 m i l l o n e s de pesos, so-
b r e e l de 1906; de 1,103 mi l l ones , 
sobre e l de 1 9 0 5 ; de 1,253 m i l l o n e s , 
s o b r e e l de 1 9 0 4 ; de 1,495 m i l l o n e s 
sobre e l de 1903, y de 2 ,695 m i l l o n e s , 
sobre e l de 1902. 
E l v a l o r t o t a l de l a s c o s e c h a s de 
t o d a s c lases que se r e c o g i e r o n e n los 
E s t a d o s U n i d o s d u r a n t e los n u ^ v e 
a ñ o s ú l t i m o s a s c i e n d e á l a f a b u l o s a 
s u m a de 53,000 m i l l o n e s de pesos . 
L a p r o d u c c i ó n d e l t a b a c o d e c a y ó 
este a ñ o á 645.213,000 l i b r a s y es l a 
m á s p e q u e ñ a que se h a r e c o g i d o e n 
m u c h o s a ñ o s , p u e s e s t á 11 p o r c iento 
d e b a j o d e l p r o m e d i o d e l ú l t i m o q u i n -
q u e n i o ; p e r o esto no obs tante , s u v a -
l o r es e l m á s e l e v a d o q u e j a m á s se 
h a y a obten ido , e x c e p t u a n d o s o l a m e n -
te 1906, p u e s a l c a n z a á $67.000,000, 
e x c e d i e n d o en 16 p o r c i e n t o a l v a -
l o r p r o m e d i o d e l ú l t i m o q u i n q u e n i o . 
E s t í m a s e e n $33.500,000 e l v a l o r 
d e l a z ú c a r de c a ñ a y s u s d e r i v a d o s 
y en $64,000,000 e l d e l a z ú c a r de r e -
m o l a c h a y sus d e r i v a d o s , f o r m a n d o 
u n t o t a l de $95.000,000 p a r a a m b o s 
p r o d u c t o s , lo que a r r o j a p a r a l a r e -
m o l a c h a u n a u m e n t o i n s i g n i f i c a n t e 
s o b r e 1906, p e r o de 50 p o r c i ento 
e n c o m p a r a c i ó n c o n 1905 y de 100 
p o r c iento r e s p e c t o á 1902 y 1903. 
S e i m p o r t a r o n d u r a n t e e l a ñ o p r o -
d u c t o s a g r í c o l a s p o r v a l o r de pesos, 
627.000,000, s i endo los p r i n c i p a l e s e l 
a z ú c a r y l a s mie l e s p o r v a l o r de 
$94 .000 ,000; c a f é , $78 .000 ,000; f i b r a s 
v e g e t a l e s $62 .000 ,000; t a b a c o pesos, 
26 .000 ,000; f r u t a s $26,000,000 y a c e i -
tes v e g e t a l e s $15 .000 ,000; l a i m p o r t a -
c i ó n de p r o d u c t o s a n i m a l e s r e p r e s e n -
t a u n v a l o r de $224.000,000, de los 
c u a l e s $98.000,000 c o r r e s p o n d e n á 
los c u e r o s s a l a d o s y c u r a d o s ; pesos, 
71.000,000 á l a s e d a c r u d a ; pesos, 
42.000,000 á l a s l a n a s y $6 .000,000 
á los l a c t i c i n i o s . 
L o s p r o d u c t o s f o r e s t a l e s i m p o r t a -
dos t u v i e r o n u n v a l o r de $123.000,000 
de los que 59 m i l l o n e s c o r r e s p o n d e n 
a l c a u c h o , 21 á l a s m a d e r a s c o m u n e s 
y 15 á g o m a s de d i s t i n t a s c l a s e s ; 6 
á p u l p a s de m a d e r a y 5 á m a d e r a s 
f i n a s p a r a l a e b a n i s t e r í a . 
M a n i f i e s t a e l S e c r e t a r i o que todos 
los e s f u e r z o s de s u d e p a r t a m e n t o 
t i e n d e n á que se p r o d u z c a e n e l p a í s 
l a m a y o r p a r t e s ino l a t o t a l i d a d de 
los p r o d u c t o s v e g e t a l e s que n e c e s i t a 
e l c o n s u m o n a c i o n a l , á f i n de que 
se quede e n e l p a í s e l d i n e r o que h a y 
que p a g a r e n e l e x t r a n j e r o p o r los 
m i s m o s . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 d.]v., 
b a n q u e r o s , á $4.79.75. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s á l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , á $4.86.62. 
C a m b i o s sobre P a r í s , 60 d.jv. , b a n -
queros , á 5 f r a n c o s 18.1|8 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobre H a r a b u r g o , 60 d.jv. , 
b a n q u e r o s , á 9 4 . 3 ¡ 4 . 
C e j i t r í f u g a , po l . 96, en p l a z a , 3.62 
c e n t a v o s . 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10. p o l . 96. cos-
to y f lefe, 2.5116 c e n t a v o s . 
M a r c a b a d o , po l . 89, en p l a z a , 3.20 
c e n t a v o s . 
A z ú e a r de m i e l , po l . 89, en p l a z a , 
2 .85 c e n t a v o s . 
S e h a n v e n d i d o h o y 5,000 sacos de 
a z ú c a r . 
M a n t e c a de l Oeste , en t e r c e r o l a s , 
$8.40. 
H a r i n a , pa ten te , M i n n e s o t a , $5.65. 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 30. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , pol i 96, á lOs . 
6 d . 
A z ú c a r m a s c a b a d o , po l . 86, 9s. 
4.1 |2d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a (de l a ú l t i -
m a cosecha , 9s. 4.1 ¡ 2 d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 8 2 . 5 ] Í 6 . , 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 7 
p o r c iento . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
90. 
P a r í s , N o v i e m b r e 30. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 95 f r a n -
cos 35 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 30 Nbre. 1907, he-
cha al aire libre en E l Almendare.i. Obis-
po 54, para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
Temperatura 11 Ce n ti gra do 11 Fahreuheit 
M á x i m a . 





C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , N o v i e m b r e 30 de 1907 
A nLB s de la tarda. 
P l a t a e s p a ñ o l a 9 3 % á 9 3 % V . 
C a l d e r i l l a . , ( e n o r o ) 101 á 103 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l 3 % á 4 V . 
O r o amer iean0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 110 á 1 1 0 % P-
O r o amer ioaoo con-
t r a p la ta e s p a ñ o l a . . . á 1 7 % P . 
C e n t e n e s . . . á 5 .62 en p la ta . 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .63 en placa . 
L u i s e s á 4 .49 en p la ta . 
i d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .50 en p l a t a . 
E l peso a m e r i c a n o 
E n p l a t a e s p a ñ o l a . , á 1 . 1 7 % V . 
B a r ó m e t r o : A as 4 P . M... 759. 
r 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
N o v i e m b r e 30. 
A z ú c a r e s . — L a s c o t i z a c i o n e s de 
L o n d r e s y N u e v a Y o r k no a c u s a n 
v a r i a c i ó n a l c e r r a r e l merca-do y es ta 
p l a z a c i e r r a t a m b i é n q u i e t a y n o m i -
n a l . 
C a m b i o s . — C i e r r a e l m e r c a d o con 
d e m a n d a m o d e r a d a , b a j a en l a s co-
t k a c i o n e s , menos en l a s p o r l e t r a s 
s o b r e E s p a ñ a que a c u s a n a l z a . 
C o t i z a m o s : 
Comeruio Banquarj 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r s c i o s d e l a c a r n e 
Nciviemibre 30. 
D e s d e el j u e v e s h a s t a hoy, h a n l le-
gado á Los corra les d e L u y a n ó las s i -
gu ientes re ses : 
300 procedentes de P u e r t o P a d r e , 
que se v e n d i t r o n á 41/¿>, 4%, 4 % y 5 
centavos la l i b r a . 
250 pro-Cedentes • de S a n o t i S p í r i t u s , 
que se v e n d i e r o n a 4 ^ y 5 centavos l a 
l i b r a . 
80 prcHcedentes de J o v e l l a n o s , que se 
•veoidieron á 3, 4 y 4!/^ centaivos la l i -
b r a . 
59 prodedentes de J a r u o o , icpe se 
v e n d i e r o n á 4 % y 4 % centavos l a l i -
b r a . 
250 procederntes de Ruibio, que se 
v e n d i e r o n á 4 % y 4 % centavos l a l i -
b r a . 
100 procedentes de P u e r t o P a d r e , 
s iendo u n a par te des t inada a l consumo 
direeto. 
M a ñ a n a , domingo, se e speran 300 re-
seü procedentes de N u e v i t a s y 250 de 
C i e n i u e g o s . 
T a m b i é n e l lunes se e speran 400 Te-
ses procedentes de C a m a g ü e y y 125 
por B a t a b a n ó . 
L a p l a z a c o n t i n ú a comipHetamente 
i b a s t e c i d a , r ig iendo los precios flojos. 
Surponemcs que s i c o n t i n ú a n l l egan-
do á los corra les de L u y a n ó l a s p a r t i -
d a s de g a n a d o en l a f o r m a que has ta 
abo.ra, su precio l l e g a r á á b a j a r á 4 
centavos la l i b r a , o c a s i ó n ando grandes 
p é r d i d a s á los h a c e n d a d e s y ganade-
ros. 
E l ganado qnie se h a beneficiado en 
estos ú l t i m o s d í a s e n el R a s t r o se h a 
de ta l l ado en la s iguiente f o r m a : e l v a -
c u n o de 20 á 24 centavos e l k i lo , el de 
c e r d a de 33 á 37 centavos id . , y el l a -
n a r de 36 á 38 centavos i d . 
co t i zac iones d e a q u e l m e r c a d o , tene-
m o s q u e c o t i z a r h o y n o m i n a l m e n t e . 
4.1|4 á 4.5|16 r s . a r r o b a , p o r c e n -
t r í f u g a s d e p o l . 9 5 ¡ 9 6 y l a s d e m á s 
c la se s p r o p o r c i o n a l m e n t e . 
P r e c i o s p r o m e d i o s de los a z ú c a r e s 
c e n t r í f u g a s , de p o l a r i z a c i ó n base 96° , 
ide a l m a c é n , s e g ú n v e n t a s e f e c t u a d a s 
e n l a s d i s t i n t a s p l a z a s de l a I s l a : 
S e p b r e . 1907 4.8883 r s . a r r o b a . 
I d . 1906 5.0000 r s . a r r o b a . 
O c t b r e . . l 9 0 7 4.8883 r s . a r r o b a . 
I d . 1906 4 .3750 r s . a r r o b a . 
E l a m i g o 
L a navaja de seguridad S T A R para 
afeitar, a h o r r a tiempo, dinero, molestias 
y da completa s a t i s f a c c i ó n . 
Unicos agentes para Cuba , L o s A m e r i c a -
nos, Mura l la 119. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , N o v i e m b r e 30 . 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c iento ( ex -
i n t e r é s ) , 97.314. 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s , á 
103.1t2 p o r c iento , e x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s , á $1.77. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , de 7 á 
8 p o r c iento a n u a l . 
L o n d r e s 3 d i v 20.1i2 21. ^4 
" 60 dfv . . 19. 19.1)2 
P a r í s , 3 d i v 6. 6.5j8 
Hambursro . 3 d{V 4. 4.5 8 
E s t a d o s a f ü d o . - i 3 d [ V 10. IO.ÜIB 
E s p a ñ a , s. p laza y 
cant idad 8 dfv 6. 5.1(4 
Dto . panel C3<a jraii*l'« 9 á, 12 p. g ariu.tl. 
3fonecías a etr-t l i e r z s . — « c t U i n m f 
como sigue: 
Greenbaeks 10.1 [8 10.1 [4 
P l a t a a m e r i c a n a 
P l a t a e s p a ñ o l a 93.1i4 93.112 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
•abr ió h o y a n i m a d o y f i r m e , á p e s a r 
de h a l l a r s e en .plena l i q u i d a c i ó n de 
m e s ; p e r o d u r a n t e el d í a e m p e z a r a n 
á h a c e r s e s e n t i r los efectos de l a es-
c a s e z d e l d i n e r o y no obs tante los 
e s fuerzos que se h i c i e r o n p a r a a n i -
m a r l a p l a z a , b a s á n d o s e en l a c i r -
c u n s t a n c i a de h a b e r los b a n q u e r o s 
toma'do l a t o t a l i d a d de los c inco m i -
l l o n e s que les o f r e c i ó el gob ierno , 
c e r r ó e l m e r c a d o a lgo m á s pesa -
d o c o n m o t i v o de h a b e r c i r c u l a d o e l 
r u m o r de que el B a n c o de l a H a b a -
n a se d i s p o n í a á . e x p o r t a r c e r c a de 
u n m i l l ó n de pesos. 
C o t i z a m o s : 
B o n o s de U n i d o s . 108 á 115. 
A c c i o n e s de U n i d o s . 81.1 !2 á 82.3|4. 
B o n o s d e l G a s . 110 á 113. 
A c c i o n e s del- G a s . 99 á 100.114. 
B a n c o E s p a ñ o l , 73.112 á 75. 
H a v a n a E l é c t r i c o P r e f e r i d a s , 74 
á 75. 
H a v a n a E l é c t r i c o C o m u n e s , 28 á 
28.112. 
H a v a n a C e n t r a l B o n o s , N o m i n a l . 
H a v . C e n t r a l A o c i o n e s , N o m i n a l . 
D e u d a I n t e r i o r , 83 á 83.112 C y . 
R e v i s t a S e m a n a l 
l e r c a d o m o n e t a r i o 
E X P O R T A C I O N 
E l v a p o r a m e r i c a n o " H a v a n a " , 
que s a l i ó a y e r p a r a N u e v a Y o r k , l l e -
v ó l a c a n t i d a d de $800,000 en oro 
f r a n c é s , e m b a r c a d a p o r e l B a n c o de 
l a H a b a n a . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 29 de 1907. 
A z ú c a r e s . — L a s i t u a c i ó n d e l m e r -
c a d o de N u e v a Y o r k h a s ido empeo-
r a d a d u r a n t e l a s e m a n a que a c a b a 
d e t r a n s c u r r i r m á s de lo que se 
a n u n c i ó an i ter iormente , l a f a l t a de 
d i n e r o p a r a l i z a n d o los negoc io s y l a 
r e c i e n t e b a j a en los p r e c i o s a u m e n -
t a n d o s i pos ib l e f u e r a l a q u i e t u d 
que p r e v a l e c í a e n e s t a p l a z a d e m u -
cho t i e m p o a t r á s , p o r c u y o m o t i v o 
los t enedores de l a s ú l t i m a s p a r t i d a s 
que q u e d a n a u n 'disponibles en l a 
I s l a , t e n d r á n p r o b a b l e m e n t e que l l e -
v a r l a s á l a o t r a z a f r a ; a . for tunada-
m e n t e , l a s e x i s t e n c i a s s o n m u y r e d u -
c i d a s , a l c a n z a n d o a p e n a s á u n a s 
31,000 t o n e l a d a s , g r a n p a r t e de l a s 
c u a l e s h a c e t i e m p o h a p a s a d o á se-
g u n d a s m a n o s y se esitá e x p o r t a r do 
p o r c u e n t a de los r e f i n a d o r e s n o r t e -
a m e r i c a n o s . 
N o Obstante h a b e r s e a n u n c i a d o á 
m e d i a d o s de s e m a n a que se h a b í a n 
h e c h o a l g u n a s p e q u e ñ a s v e n t a « en 
N u e v a Y o r k y que los p r e c i o s se h a -
b í a n a f i r m a d o en a q u e l m e r c a d o , *s-
t a n o t i c i a en n a d a h a a fec tado esta 
p l a z a y c o n a r r e g l o á l a s ú l t i m a s 
L a s c o n d i c i o n e s a t m o s f é r i c a s d u -
r a n t e l a p a s a d a s e m a n a h a n s ido s u -
m a m e n t e d e s f a v o r a b l e s á l a a g r i c u l -
t u r a en l a p a r t e o c c i d e n t a l de l a I s -
l a , d o n d e l a s l l u v i a s f u e r o n pocas , 
p a r c i a l e s y m u y d i s t a n c i a d a s ; p o r 
f a l t a de h u m e d a d , e l suelo se e n d u -
r e c i ó y e l d e s a r r o l l o de l a c a ñ a f u é 
n u e v a m e n t e d e t e n i d o , m i e n t r a s q ü e 
en l a r e g i ó n o r i e n t a l d o n d e l a s l l u -
v i a s f u e r o n f r e c u e n t e s y copiosas 
d e v a r i a s s e m a n a s á e s ta p a r t e , l a 
c a ñ a h a s e g u i d o m e j o r a n d o y p r e -
s e n t a en g e n e r a l u n b u e n aspecto , 
e x c e p t u a n d o s o l a m e n t e l a p a r t e S E . 
de l a p r o v i n c i a d e C a m a g ü e y , en 
d o n d e los c a m p o s n e c e s i t a n m á s 
a g u a . 
Mn. e l res to d e l a I s l a , e x c e p t u a n -
do s o l a m e n t e u n a s c u a n t a s c o m a r -
c a s , e l e s tado d e los c a m p o s es poco 
s a t i s f a c t o r i o , r e s p e c t o a l t a m a ñ o de 
l a c a ñ a que e s t á t o d a v í a b a s t a n t e 
a t r a s a d a en su c r e c i m i e n t o y d í c e s e 
que en l a s p r o v i n c i a s de l a H a b a -
n a , M a t a n z a s y S a n t a C l a r a , se e s t á 
s e c a n d o en a l g u n o s l u g a r e s , a m a r i -
n á n d o s e s u cogol lo en otros y e c h a n -
do el g ü i n en m u c h o s c a ñ a v e r a l e s 
d i s e m i n a d o s en l a s t r e s c i t a d a s p r o -
v i n c i a s . 
N o se h a p r i n c i p i a d o s i e m b r a n u e -
v a a l g u n a d u r a n t e l a s e m a n a y m u -
c h a s d e l a s q u e s e h a b í a n empeza -
do anter iormeni te , t u v i e r o n que sus-
p e n d e r s e p o r la , s e q u e d a d d e l te-
r r e n o . 
C o n t i n ú a n los h a c e n d a d o s y colo-
nos q u e j á n d o s e d e l a s d i f i c u l t a d e s 
c o n que t i e n e n que l u c h a r p a r a h a -
l l a r e l d i n e r o que n e c e s i t a n p a r a em-
p e z a r l a z a f r a y f u e r a d e l a s l i g a s 
de m i e l e s que a n u n c i a m o s en n u e s t r a 
a n t e r i o r r e v i s t a , h e c h a s en M a -
t a n z a s y C i e n f u e g o s , no s a b e m o s 
que se h a y a a d e l a n t a d o t o d a v í a c a n -
t i d a d a l g u n a sobre f r u t o d e l a n u e v a 
z a f r a . 
C á l c u l o s que v a r í a n en tre 1.000,000 
y 1.250,000 t o n e l a d a s , c a n t i n ú a n h a -
c i é n d o s e sobre e l m o n t o de l a p r ó x i -
m a z a f r a , pero en v i s t a de los i n -
f o r m e s c o n t r a d i c t o r i o s que se r e c i -
b e n d e l c a m p o y como q u i e r a que 
en. l a s se is ú ocho s e m a n a s que h a n 
de t r a n s c u r r i r antes que l a z a f r a 
e s t é en r e g u l a r m a r c h a , c o n s i d e r a m o s 
m u y a v e n t u r a d o c u a n t o se d i g a so-
b r e , este a s u n t o , p u e s el t i e m p o pue-
d e v a r i a r en b i e n ó en m a l y m o d i -
f i c a r p o r comple to de u n modo ú 
otro el r e n d i m e n t o d e l a c a ñ a en l a 
f a b r i c a c i ó n . 
m o s sab ido de m á s o p e r a c i o n e s y los 
preciios d e este p r o d u c t o r i g e n ente-
r a m e n t e n o m i n a l e s . 
T a b a c o e n R a m a . — A l g u n a m á s 
a n i m a c i ó n h a r e i n a d o en es ta p l a z a 
d u r a n t e l a p a s a d a s e m a n a , p e r o d i s -
t ó t o d a v í a m u c h o d e l a que sue le 
h a b e r en es ta é p o c a d e l a ñ o y es ta 
c a l m a r e l a t i v a p r o v i e n e de los ele-
v a d o s p r e c i o s que a l c a n z a l a r a m a 
este a ñ o y l a e scasez de d i n e r o en 
los E s t a d o s U n i d o s que h a o b l i g a d o 
á , m u c h a s c a s a s á c a n c e l a r l a s ó r -
denes que t e n í a n d a d a s á l a s f á b r i -
c a s e s t a b l e c i d a s en los E s t a d o s U n i -
d o s y m u c h a s de l a s c u a l e s se h a n 
v i s to o b l i g a d a s p o r este m o t i v o , á 
d e s p e d i r p a r t e d e s u p e r s o n a l u n a s 
y á c e r r a p t e m p o r a l m e n t e sus p u e r -
tas , o t ras . 
S e g ú n ' " E l T a b a c o " , que e s t á ge-, 
n e r a l m e n t e t a n b i e n i n f o r m a d o , se 
v e n d i e r o n d u r a n t e l a q u i n c e n a , 6,665 
t erc io s , de los c u a l e s 2,139 e r a n de 
V u e l t a A b a j o , 1,378 d e P a r t i d o s y 
3,143 de V u e l t a A r r i b a . 
P a r a los E s t a d o s U n i d o s se com-
p r a r o n 4,672 t e r c i o s , p a r a E u r o p a 
1,277 y p a r a los F a b r i c a n t e s de T a , 
bacos y C i g a r r o s d e l a P l a z a 716 
t erc io s . 
T o r c i d o y C i g a r r o s . — E l m o v i m i e n -
to en l a s f á b r i c a s de t a b a c o s se e s t á 
e n c a l m a n d o g r a d u a l m e n t e p o r esca-
s e a r y a l a s ó r d e n e s d e l e x t r a n j e r o á 
c o n s e c u e n c i a de l a c r i s i s m o n e t a -
r i a y los a l tos p r e c i o s de l a r a m a 
que l a s o b l i g a n á l i m i t a r s u e l a b o r a -
c i ó n á lo e s t r i c t a m e n t e n e c e s a r i o pa-
r a c u m p l i r l a s p o c a s ó r d e n e s que 
q u e d a n p e n d i e n t e s . 
R e s p e c t o á c i g a r r o s , s i g u e r e g u l a r 
e l m o v i m i e n t o q u e se n o t a en las 
p r i n c i p a l e s f á b r i c a s , p o r m a n t e n e r s e 
t o d a v í a a c t i v a l a d e m a n d a p o r d i -
c h o p r o d u c t o . 
A g u a r d i e n t e — S I c o n s u m o l o c a l 
s igue l i m i t a d o p o r l a l ey de i m p u e s t o s , 
pero c o n t i n ú a e x p o r t á n d o s e r e g u l a r e s 
c a n t i d a d e s p a r a v a r i o s m e r c a d o s ex-
t r a n j e r o s . 
L o s p r e c i o s r i g e n m u y sos ten idos 
á l a s s i g u i e n t e s c o t i z a c i o n e s : E l 
de ' ' E l I n f i e r n o ' ' y o tras m a r c a s acre-
d i tadas , á 5 cts. l i t r o y e l de 7 9 ° , y á 
4 cts i d . e l de 6 0 ° s i n envase . 
E l de 2 2 ° , " C a r t i e r " , en p i p a s de 
c a s t a ñ o p a r a e m b a r q u e , de $19 á $20 
p i p a . 
E l de l á m a r c a " V i z c a y a " , de 30e 
á 5.1j2 c ts . l i t r o y e l de 2 2 ° á 4.1|2 
c ts . l i t r o , i n c l u s o e l e n v a s e . 
A l c o h o l . — L a d e m a n d a p o r e l de l a 
c lase " n a t u r a l " se m a n t i e n e r e g u l a r 
a s í como por el " d e s n a t u r a l i z a d o " , 
q u e se emplea como combust ib le . 
C o t i z a m o s : C l a s e N a t u r a l , " V i z c a -
y a " de 4 3 ° C a r t i e r , á 8.1|2 cts . l i t r o , 
i n c l u s o e l e n v a s e ; " E l I n f i e r n o " y 
" C á r d e n a s " de 9 7 ° á 8 c e n t a v o s l i t r o 
y l a s o t r a s m a r c a s de m e n o s c r é d i t o , 
de 94° , i n c l u y e n d o el " O t t o " d e s n a t u -
r a l i z a d o , á 7 cts , l i t r o , s i n e n v a s e s . 
M i e l de P u r g a , — D e s p u é s de l a s l i -
gas a n t e r i o r m e n t e a n u n c i a d a s , no be-
C e r a . — L a a m a r i l l a , c lase de e m b a r -
que a u n q u e e s c a s a , se s o l i c i t a p o c o 
y se c o t i z a de $26 á 28 q u i n t a l , p o r 
F A B R I C A D E P U E R T A S D E A C E R O O N D U L A D O 
D E S A N T I A G O I R U L E T A 
E s t a s puer tas fabricadas en esta cap i ta l , compi ten , en c a l i d a d y precio con 
las mejores del ex t ranjero por ser cons tru idas con mater ia les especiales, i m -
portados d i rec tamente de A l e m a n i a . 
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S U P E R I O R E S m . 
S i n o , a p r e n d e r l o p r á c t i c a m e n t e y p o r p o c o d i n e r o e n 
R L I T Z S G H O O L O F L & M Ü A 8 E S . A m a r g u r a 7 2 , a l t o s . 
b a © n u e v a s c l a s e s e m p e g a r á n e ! d á a 2 d e D i e i e m b r e . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m á ñ a ñ a . — D i c i e m b r e Io. de 1907 
h a b e r b'ajado n u e v a m e n t e sus p r e c i o s 
e n los m e r c a d o s c o n s u m i d o r e s . L a 
b l a n c a q u ^ se p i d e m e n o s , se c o t i z a 
n o m i n a l m e n t e . 
M i e l de A b e j a s . - M o d e r a d a e x i s t e n -
c i a y b u e n a d e m a n d a de 46 á 47 cts . 
g a l ó n , c o n e n v a s e , p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Y D E V A L O R E S 
C a m b i o s . — C o n r e d u c i d a d e m a n d a , 
e l m e r c a d o J ia r e g i d o es ta s e m a n a 
c o n m u c h a i r r e g u l a r i d a d y á p e s a r 
d e l a s b u e n a s d i s p o s i c i o n e s de los 
v e n d e d o r e s p a r a h a c e r conces iones 
e n los p r e c i o s , h a n s ido d e e s c a s a 
i m p o r t a n c i a l a s o p e r a c i o n e s e f e c t u a -
das , c e r r a n d o h o y l a p l a z a q u i e t a 
y f l o j a . , ... I^jíi v :• 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — A u n q u e quie-
to, á c o n s e c u e n c i a d e l a f a l t a d e d i -
n e r o p a r a l a p i g n o r a c i ó n d e v a l o r e s , 
e l m e r c a d o h a r e g i d o b a s t a n t e f i r -
m e , deb ido á los e s fuerzos que se 
h a n h e c h o p a r a sos t ener lo en v i s t a 
de l a l i q u i d a c i ó n d e l m e s . E l m e r -
c a d o c i e r r a h o y r e g u l a r m e n t e a n i m a -
d o y m á s f i r m e , p a r t i c u l a r m e n t e 
p o r l a s t r a n s a c c i o n e s á p l a z o , lo que 
d e m u e s t r a l a g r a n escasez de d i n e -
ro que h a y en p l a z a . 
P l a t a e s p a ñ o l a . — H a fluctuado e s ta 
semana , e n t r e 93.114 y 9 2 . 7 ¡ 8 y c ie-
r r a d e 92.718 á 93.1 |8 p o r c i en to . 
M e t á l i c o . — E l m o v i m i e n t o h a b i d o 
desde p r i m e r o de E n e r o es como s i -
g u e : 
I M P O R T A C I O N 
ORO. P L A T A 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
S A L I D A S 
D í a 30: , , 
P a r a Fi ladelf ia vapor i n g l é s Manx Is les , 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
P a r a New Y o r k vapor americano M. Cas-
tle por Zaldo y comp. 
P a r a New Y o r k , C á d i z , Barce lona y Gé-
nova, vapor e s p a ñ o l Manuel Calvo por 
M . Otaduy. 
P a r a New Orleans vapor americano C h a l -
mette por A . E . W o o d e l l . 
P a r a New Y o r k vapor americano Morro 
Castle por Zaldo y comp. 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
P a r a Puerto Rico , C o l ó n , C a n a r i a s , Cádiz 
y Barce lona vapor e s p a ñ o l C a t a l u ñ a 
por M . Otaduy . 
P a r a Veracruz vapor e s p a ñ o l R . M . C r i s -
t ina por M . Otaduy . 
P a r a V e r a c r u z vapor f r a n c é s L a C h a m -
pagne por E . G a y e . 
P a r a Hamburgo y escalas v í a C o r u ñ a , v a -
por a l e m á n B a v a r i a , por H . y R a s c h . 
importado anterior-
mente % 
E n la semana 
Total hasta el 29 
de Noviembre 









E X P O R T A C I O N 
ORO. P L A T A 
Exportado anterior-
mente f 5.591,416 
E n la semana 25,000 
Total hasta el 29 de 
Noviembre 5.616,416 
I d . en igual fecha 




A d u a n a d e l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n d e l p r e -
sente m e s L. 7 3 9 , 7 4 3 - 1 1 
H a b a n a 30 de N b r e . de 1 9 0 7 . — 
V t o . B n o . : E l A d m i n i s t r a d o r , S a t u r -
n i n o L a s t r a . — I n t e r v i n e : E l C o n t a d o r , 
S . A l s i n a . — E l C a j e r o , F . V e l a s c o . 
E m p r e s a g e n u i n a m e n t e 
L o s d i a r i o s i t a l i a n o s d a n c u e n t a 
de u n a i n i c i a t i v a i n t e r e s a n t e . T r á t a s e 
de l a f u n d a c i ó n de u n a s o c i e d a d en 
C h i l e , t i t u l a d a " N u o v a I t a l i a " , c o n 
u n c a p i t a l de m i l l ó n y m e d i o de pe-
s o s s u s c r i t o todo p o r i t a l i a n o s . 
D i c h a s o c i e d a d se p r o p o n e l a ex -
p l o t a c i ó n de l a s r i q u e z a s i n d u s t r i a -
l e s , a g r í c o l a s , g a n a d e r a s y m i n e r a l e s 
de u n v a s t o t e r r i t o r i o c h i l e n o deno-
m i n a d o t a m b i é n " N u e v a I t a l i a " . P a -
r a que e s t a e m p r e s a p e r m a n e z c a 
s i e m p r e i t a l i a n a , e s t i p u l a n s u s e s ta -
t u t o s que s u s d i r e c t o r e s s e r á n s i e m -
p r e i t a l i a n o s é h i j o s de i t a l i a n o s y 
que a u n c u a n d o l a s a c c i o n e s , p o r ser 
negocialbles e n B o l s a , p a s e n á p o d e r 
de e x t r a n j e r o s , no p o r eso d e j a r á de 
s e r i t a l i a n a l a S o c i e d a d . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
V A P O R C O R R E O 
E l v a p o r correo " M o n t e v i d e o " sa-
l i ó de C á d i z , con d i r e c c i ó n á este 
p u e r t o y e s c a l a en N u e v a Y o r k , á las 
c inco de l a t a r d e de a y e r s á b a d o . 
o r e s á e t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Dic iembre. 
1 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
D í a 30. 
P a r a Veracruz vapor a l e m á n K . Ceci l ie 
por H . y R a s c h . 
De t r á n s i t o . 
P a r a Fi ladelf ia vapor i n g l é s Manx Is les 
por Danie l B a c o n . 
E n las tre . 
P a r a Cayo Hueso y T a m p a vapor amer i -
cano Mascotte por G . L a w t o n Chi lds 
y comp. 
62 pacas 
12 barri les , y 
76|3 tabaco 
24 bultos provisiones y frutas 
P a r a Cayo Hueso y Miami vapor amer i -
cano Miami por G . L o w t o n Chi lds .y 
comp. 
E n lastre. 
P a r a New Y o r k vapor americano H a v a -
na por Zaldo y comp. 
87 barri les 
77 pacas 
190013 tabaco 
1 huacales p l á t a h o s 
2 i d . vaindas 
47 i d . pinas 
91 i d . naranjas 
682 i d . legumbres 
1 yegua 
3 cajas sirope 
1 i d . provisiones 
'415 l í o s cueros . 
20 cajas m e t á l i c o 
162 pacas esponjas 
162 pacas esponjas 
557 cajas leche 
127 bultos efectos 
2187,25 tabaco 
7592 cajet i l las c igarros 
15 l ibras p icadura. y 
P a r a New Orleans vapor americano C h a l -
mette por A . E . Woodel l . 
83,850 tabacos 
3 cajas dulces 
50 sacos cocos. 
P a r a Southampton, Canar ias , Vigo , C o r u -
ñ a y Bi lbao vapor i n g l é s Segura por 
Dussaq y comp. 
20,100 tabacos 
7,025 cajet i l las c igarros 
755 ki los p icadura 
1 caja esponjas 
4 cajas dulces 
2 i d . drogas 
15 barri les miel, de abeja 
1 ca ja efectos. 
Mr 
I V E O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
P a r a New Y o r k en el vapor americano 
H a vana. 
Sres. Francisco y Rosa Jibacoa — Ven-
tura Blanco y 1 de familia — Santiago Mi-
chelena — Alfredo y María L u i s a Esberga 
— Anatole Lehnes — Mauricio de Montra-
vel — Michal Dady — Joaquín TIenese — 
Alfredo y Adela Morales — J o s é González 
— R a m ó n Morán — J o s é García — Wil l iam 
Masón y 2 de familia — N. Fontani — José 
y Teresa Feisidor. 
V i u d a de J o s é Sainrá é h i j o : 1 fardo, 
6 cajas y 5 barrileis oonsevas, 34 b u l -
tos drogas, 1 fardo papel y 83 bultos 
botellais. 
M . Rudz B a r r e t o : 19 hiu acalles M . 
Leoaaiida, Vlllaipoil y cp . : 39 cajas v i -
drio. 
E . Poisso: 67 M . licoir. 
C . P e ó n y cp. : 3 id . efectos. 
U r s u e l l i y F e r r a u i i : 1 id . id . 
P é r e z , G o n z á l e z y cp . : 2 id . id . 
J . S. C a r v a l l o : 1 dd. id . 
C o m p a ñ í a de L i t o g r a f í a s : 103 id, pa-
pel. 
R o m a ñ á y D u y ó s : 1800 gairrafones v a -
c í o s . 
S. H e r r e r o y cp . : 2 cajas efectos. 
N a z á b a l , P ino y cp . : 2 id . id . 
J . Cha.ravay: 10 M . id . 
N. Lüano: 5 c a j a s papel. 
Alvaa-ez, Oernuda y cp . : 112 c a j a s m á -
qniinas de coser. 
4 ád. maqui V i u d a de H . Alexander 
nar ia . 
A . S a l a s : 2 id . pdanos. 
V i u d a é hi jo de C a r r e r a s : 2 id. id . 
Blasco , M e n é n d e z y cp . : 2 id . efectos. 
F e r n á n d e z , hno. y cp.: 1 i d . id . 
Pr ieto y hno.: 1 /id. i d . 
S. G a l á n : 1 id . ad. 
C . ArnoMisoín y cp . : 5 id. papel. 
J . R e b o ñ a d o : 16 M . efectos. 
G. C a ñ i z o G . : 14 bulbos ¡loza. 
J . B . C low é h i j o : 10 vigas. 
A . F e r n á n d e z : 24 c a j a s efectos. 
Pons y cp.: 31 bultos ferrel&rta. 
M o r e t ó n y A n r u z a : 20 i d . i d . 
A l v a r e z y G o n z á l e z : 26 ¡id. id. 
Gambeoa y cp . : 500 id. i d . 
L . Agui lena é h i j o : 30 id . id . 
E s q u e r r o y cp.: 719 id. id. 
L a d i s l a o D í a z y hmo.: 50 id . id. 
P . C a s á i s : 10 id . did. 
V . Mantím: 25 I d . i d . 
O r d e n : 100 c a j a s conservas , ISO id . 
leche, 300 sacos aboino, 7 imitos á c i d o , 
7 id . dnogas, 41 I d . vidírio y ioza, 1 id . 
efectos, 1000 b a ñ ó l e s comento, 20 ba-
rniiles cerveza, 964 bultos botel las y 50 
banniiles potasa. 
Vapor e s p a ñ o l M a n u e l Calvo proceden-
te de V e r a c r u z consignado á Manue l Ota-
d u y . . t 
6 4 9 
W i c k e s y comp.: 250 sacos fr i jo les 
B a r r a q u é y c o m p . : 73 sacos garbanzos. 
E n r i q u e R . M a r g a r i t : 174 i d . i d . 
D í a 30: 
Vapor cubano R e g i n a procedente de 
Boston, consignado á R . Truf f in y comp. 
6 5 0 
E n lastre . : 
Vapor noruego procedente de Galves-
ton consignado á G a l b á n y c o m p . 
6 5 1 
Oansigmataniois: 4000 sacos h a r i n a , 
100 id . afrecho, 310 cajas y 800 terce-
rolas manteca. 
Costa , F e n n á n d e z y cp.:: 50 tercero-
la s id . 
H . P . F r i t o t : 650 sacos h a r i n a . 
M e s t r é s y cp . : 272 sacos papas. 
Isda, G u t i é r r e z y cp . : 250 sacos m a í z y 
5 0 tercerolas manteca . 
G o n z á l e z y C o s t a : 289 sacos m a í z . 
Gamcía, Caatino y hmo.:386 I d . id. 
Loddá y cp . : 342 lid. i d . 
b-anzález CovAán: 36 id. dd. 
M . N a z á b a l : 20 i d . id . 
Goleta inglesa R h o d a procedente de L i -
verpool N . E . cns ignada á P . F . Me L a u -
r i n . 
6 5 2 
Consignatarios: 1,789 
m i l 565 pies de m a d e r a . 
piezas con 22 
M c n c d í í s Comp. 
Greenbacks . . . . lOVs l O ^ p j O . P . 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . 93y4 9 3 y 2 p i O . P . 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, polari -
z a c i ó n 96' en a l m a c é n á precio de embar-
que á 4 % rls . a r r o b a . 
I d . de mie l p o l a r i z a c i ó n S9, en a l m a c é n 
á precios de embarque 2 % r ls . arroba, 
icroudos p ü D l l c o s 
V A L O R E S 
Bonos del E m p r é s t i t o do 
35 mi l lones . ., > . . 
Deuda in ter ior . .- . . . 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de C u b a emitidos en 
1 896 á 1897 
Obligaciones del A y u n t a -
miento (pr imera hipo-
teca) domicil iado en 
la H a b a n a . . . . . . 
I d . id . id . id . en el ex-
tranjero . . . . . . . . i.i 
I d . id . (segunda hipote-
ca ) domiciliado en l a 
H a b a n a 
I d . i d . en el extranjero 
Id . pr imera id . F e r r o c a -
r r i l de Cienfuegos . . 
I d . segunda id . id. id . 
I d . Hipotecarias F e r r o c a -
r r i l de C a l b a r i é n . . . 
Bonos pr imera hipoteca 
de C u b a n E l e c t r i c C o . 
Bonos de la C o m p a ñ í a 
C u b a n Centra l R a i l -
way i 
Id . de la Co. de Gas C u -
bana 
Id . dei F e r r o c a r r i l de G i -
bara á H o l g u í n . . . . 
I d . del H a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y Co. (en c i r c u -
c i ó n . . .... . . .. . . 
I d . de los F . C . U . de l a 
H . y A . de R e g l a L t d . 
C a . In ternac iona l . . . 
Idem de la C o m p a ñ í a do 
Gas y E l e c t r i c i d a d de 
l a H a b a n a . . . . . . 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de C u b a 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de C u b a (en c i rcu la -
c i ó n . . . . . . . . 
Banco A g r í c o l a de P u e r -
to P r í n c i p e en i d : . . 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste 
C o m p a ñ í a Cuba C e n t r a l 
R a i l w a y . (acc iones 
prefer idas) 
Id . id . (acciones comu-
nes) . 
C o m p a ñ í a Cubana de 
A l u m b r d o de G a s . . 
C o m p a ñ í a Dique de la 
H a b a n a 
R e d T e l e f ó n i c a de l a H a -
bana 
Nueva F á b r i c a de Hie lo 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a á 
H o l g u í n 
Acciones Prefer idas del 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
ways Co 
Acciones Comunes del 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
ways Co 
P. C . O. H . y A . de R e -
gla L t d . C a . I n t e r n a -
cional . (Stock prefe-
rente) 
P. C . U . H . y A . de R e g l a 
L t d . C a . Internac iona l 
Stock o r d i n a r i o . . . . 
Banco de C u b a . . . . 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -

















111 Va 1 1 2 % 
N 
7 3 % 74% 
I d id . id . comunes , .i 
C o m p a ñ í a de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de C u b a . 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
tr ic R a i l w a y Co. (pre-
ferentes 
C o m p a ñ í a H a v a n a Eit ic 
trie R a i l w a y Co . 
m u ñ e s 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a W 
tanzas • 
C o m p a ñ í a Alf i lerera 
b a ñ a . • 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de 








Habana , Noviembre 30 de 1907 
T E S O R E R I A 
N E G O C I A D O D E A P R E M I O S 
C O N T E I B U C I O N 
P O R 
80 90 
P r i m e r S e m e s t r e d e 1 9 0 7 á 1 9 0 8 
Vencido el plazo s e ñ a l a d o para el pago 
de las cuotas correspondientes a l concep-
to y semestre expresados, se hace saber 
á los interesados que en cumplimiento de 
lo prevenido en el A r t í c u l o S é p t i m o de la 
Orden n ú m e r o 501 de 1900, se les concede 
una p r ó r r o g a de O C H O D I A S durante los 
cuales p o d r á n efectuar el pago s m re-
cargo Dichos O C H O D I A S c o m e n z a r á n á 
cursar el 28 del corriente y t e r m i n a r á n 
el 7 del entrante mes de Diciembre. 
Desde el d ía 7 inclusive i n c u r r i r á n los 
morosos en el pr imer grado de apremio 
y recargo de 6 por 100 sobre la cuota, 
s e g ú n e s t á prevenido en el citado A r t í c u l o 
S é p t i m o de la Orden referida, con cuyo 
recargo p o d r á n satisfacer sus adeudos 
hasta el d í a s 20 de Marzo p r ó x i m o en-
trante, incurriendo d e s p u é s de vencido ese 
t é r m i n o en otro recargo de 6 por 100 que 
en el anterior f o r m a r á el 12 por 100 sobre 
las respectivas cuotas . 
Habana , Noviembre 26 de 1907. 
A . V . de M a r u r i 
Tesorero Munic ipal 











2 8 % 
82 83 
M A I S Í I F I E S E O S 
C a t a l u ñ a , C á d i z y escalas 
» 1 — C a t a l u ñ a , C á d i z y escalas . 
M 1 — K . Ceci l ie , Hmburgo y esca-
l a s . 
„ 2—Monterey , N . Y o r k . 
„ 2-—Morro Cast le , V e r a c r z . 
„ 2 — B a v a r i a , V e r a c r u z y Tampico 
„ 2 — R e i n a M a r i Cr i s t ina , Santan-
der . 
» 2 — L a Champagne ,Saint Nazai-
re y escalas . 
» 3—Progreso , Galves ton . 
4—Saratoga, N . Y o r k . 
„ 6—Coronda , B . A ires y escalas. 
7—Helgoland, B r e m e n y escalas. 
9 — M é r i d a , N . Y o r k . 
„ 9 — M é x i c o , V e r a c r u z y escalas 
„ 10—Niceto, L iverpoo l . 
M 1 1 — H a v a n a , N . Y o r k . 
„ 1 1 — S a n t a n d e r i n o » L i v e r p o o l y 
escalas . 
„ 1 2 — P í o I X , B a r c e l o n a . 
1 4 — L a Champagne, V e r a c r u z . 
„ 1 6 — K . Ceci l ie , T a m p i c o . 
Dic iembre: 
„ 2—Monterey, Progreso y V a r a -
cruz . 
„ 2—Chalmet te , N . Orleans. 
. „ 2 — K . Cci l ie , Veracrz y escalas. 
3—Morro Cast le , N . Y o r k 
ft 3 — C a t a l u ñ a , C o l ó n y escalas . 
3 — B a v a r i a , C o r u ñ a y escaas . 
» 3 — R e i n a M a r í a C r i s t i n a , V e r a -
cruz. 
» 3 — L a Champagne, V e r a c r u z . 
»» 6—Progreso , Galves ton . 
„ 7—Saratoga, N . Y o r k , 
fi 8—Coronda . Buenos A ires . 
9 — M é r i d a , Progreso y Veracruz , 
„ 1 0 — M é x i c o , N . Y o r k . 
„ 1 5 — L a Champagne, Saint Na-
za ire . 
1 7 — K . Cecil ie , Santander y es-
calas . 
Noviembre 29. 
Vapor i n g l é s Greystoke Cast le proce-
dente de Amberes de Amberes y escalas 
consignado á Dussaq y comp. 
6 4 - 8 
D E A M B E R E S 
Consiginatarlos: 3000 garrafones v a -
c í o s , 10 barr i les a!Icoho5,,100 c a j a s conser-
vas, 1000 id . velas , 5 id . j a b ó n , 1106 
tubos y accesorios y 100 c a j a s leche. 
J . F . Berndes y op.: 100 dd. Id . 
R&né Begre: 2400 id . id . 
Severino L a v í n : 100 id . id. 
L a m i e r a s , Calde y cp. : 100 id . id . •»! 
Quesada y cp.: 100 id . id . 
Suero y cp.: 100 dd. id . 
J . M. Bénniz é hdjo: 200 id id . 
R . Toinregrosa: 200 id . id . 
Gonzáilez y Costa: 150 id . id . 
Alonso, M e n é n d e z y cp.: 300 id . id. 
E . H e r n á n d e z : 1000 id. i d . 
M a n t e c ó n y cp.: 25 0 id . id. y 4 id. que-
sos. 
J . A l v a r e z : 5 dd. id. y 200 dd. leche. 
Negra y GaliLanneta:' 100 id . dd. y 4 
id. quesos. 
J . M. M a n t e c ó n : 10 bultos dd. 
Vapor americano Mascotte procedente 
de T a m p a y Cayo Hueso consignado á 
G . L a w t o n Chi lds y comp. 
6 5 3 
D E T A M P A 
A . A r m a n d : 200 cajas huevos . 
P i e l y comp.: 1,760 atados t o n e l e r í a , 
y 1 c u ñ e t e g r a m p a s . 
Southern E x p r e s s y C o . : 1 ca ja carne 
y 1 bulto c a r b ó n de c o k e . 
D E C A Y O H U E S O 
J . F e ó : 2 cajas pescado. 
A . J i m é n e z : 1 r u a c a ! cuadros . 
N 
X 
Sres. Notarios de turno: P a r a Cambio, 
G. Bounnet ; para a z ú c a r , P . P . Gui l lo ; 
par Valores , T . Moeller. 
Habana , Nbre. 30 de 1907. — E l S índ i -
co Pres idente . Jacobo Pat terson . 
Goleta inglesa D e l t a procedente de 
Hanspor t N . E . cons ignada á P . F . Me 
L a u r i n . 
6 5 4 
Consignatarios: 29053 piezas con 296 
m i l 821 pies de m a d e r a . 
C O L E G I O O S G O H I D O i S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOía 
n a n q u e r o s c o m e r c i o 
L o n d r e s 3 d!v. -.- , 
„ 60d |v . > 
P a r í s 60 d|v. . . 
P a r í s 6 0 ü i v . 
A l e m a n i a 60 dlv. . . 
„ 60 d |v . . . 
E . Unidos 3 d.|v. 
E s p a ñ a al . p laza y 
cant idad 3 d |v . 
D e s c o n t ó papel co-
merciad 
2 1 % 








O . P . 
O . P . 
O . P . 
4 p | 0 . P . 
2 % P|0. P . 
10 p l O . P . , 
6 pJO. P . 
Plo.-f. 12 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S A L V B A V 
Cosme Herrera, cío ia Hat ana tadsí ¡ofi 
¿nartes , á las 5 de l a tarde, para Sagua y 
C a i b a r i é n . 
A l a v a I I , de la Habana todos os m i é r c o l e s 
í las 5 áo Ja íarúe, para íSíigusi y 'Jaibasrión, 
regresando los sábados por la mafiana - - S í 
¿eej í^i ia á bordo. —. Viuda de Zuiuota» 
D I U E 
i m i m a s m m u m l o s m i i l l e r & co. M i e n m te i ' s t o c K m w j 
O F I C I N A S : B K O A D W A Y 2 9 . N E W Y O K K 
[ l E E E S F O M L E S : M. D E C A E B E M S & Co. CÜBA U. T E L E F O N O 3142 
7ÁLOEES 
A m a l . Copper . ... . .. 
Ame. C a r F . . ,.i > ., 
Texas P a c i f i c , . , . . , . -.. 
Ame. L u c o . . >. ... w 
Ame. Smel t ing . > . . 
Ame. Sugar , . .., >, :.. i* 
A n a c o n d a . ... .. ., >. 
Atchison T . . .. ;,¡ ». 
B a l ü m o r e & O.: w ,.A 
B r o o k l y n . . . ^ L,, M 
Canadian P a c . .. 
( J ñ e s a p e a k e . . .. ,., 
R o c k I s l á n . . >, ..; ,1 
Colorado P u e i . .., . . 
Desti iers S e c , ,.; >: .ij 
E r í e C o m . . . . ...1; 
Hav . E l e c . C o m . , .. ..ni 
Hav. E l e c . P r e £ . .. ..i 
L o u i s v i l l e . ... ... ... ... ;.. 
St. P a u l . . . ... ,.; >. i» 
Missouri P a c . . .., . .r 
N. Y . C e n t r a l . ... ,., 
F e n n s y l v a n i a . , ,., .., ,«.> 
Reading C o m . .. .., 
Cast I r o n Pipe . , .. . -i. 
Southern P a c . . ,., ., 
Southern R y . . .: M > 
Union Pac i f ic . ., 
U , S. Steel C o m . , ... i» 
ü . S. Steel Pre f . . ... ». 
JNortli P a c i í . . . ,., „, 
Interborougli C o . . \. 
Interborough pf , . > 
Miss K a n s a s & T e x a s . 
Cotton — Oct , . . , 
Cotton — J a n . . . , 
Maíz ». * 
T r i c o . ^ ... , . . . ¡ Í . . 
IM ..1 .»J I»J 
.»; :»i M «j 
Cierre j 
¿<<J I l 1 Cambia 
antenor \ Abrió \mása l to \másbaja \ cierre \ neto 
5 0 % ¡ b0%j 51%j 50 % | 51 % | m á s 
— 1 — i — I — I — 1 
1 — 1 — 1 — 1 — 1 
72% i 70 |' 7 2 % 
106 7104 ¡ 1 0 6 
34 I 33 % | 3 3 % 
73 % | 72 % | 7 2 % 
69%! 70 
103%|104 
33y8 | 3 3 % 
72% j 73 
« 2 ) 8 2 % 
3 2 % | 33 








, 96%,| 98 
U l l O %|110% 1110 % | 1 1 0 % 
H 87 %| 88 90% 
(1115% 118 116 
7 1 % | 71% 7 3 % 
114% 115 
2 5 % 2 5 % 
85%l 84% 
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m á s l % 
m á s ya 
m á s 2 % 
m á s % 
m á s ! 





m a s l % 
m á s % 
m á s 
m á s noy, 
m á s 3 
m á s 2 % 
m á s % 
m á s % 
m á s l % 
m á s l % 
m á s 2 % 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
Bil letes del Banco E s p a ñ o l de la i s í a 
de C u b a contra oro 3 % á 4 
P la ta e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ l 9 3 % 
á 9 3 % 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 110% 
á 110% 
c e m p . v e n a . 
F c n d o s p ú b l i c o s 
Va lor PIO. 
E m p r é s t i t o de l a R e p í l -
bl ica de C u b a . . . ., 
I d . d* la R . de C u b a 
Deuda inter ior ex-cp. 91 
Obligaciones pr imera h i -
poteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . .: 112 
Obligaciones segunoa h i -
poteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . . 110 
Obligaciones hipoteca-
r ias F . C . Cienfuegos 
á V i l l a c l a r a . . . 
I d . id. id- s egunda . , .. 
l a . pr imera J r r o e a r r i l 
C a i b a r i é n 
I d . pr imera Gibara á 
H o l g u í n . . . . . . . 
I d . pr imera San Caye ta -
no á V i ñ a l e s 5 
Bonos hipotecarios de l a 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E l e c t r i c i d a d de ia Ha^ 
b a ñ a . . . . . . . 110% 
Bonos de l a H a b a n a 
E l e c t r i c R a i l w a y C o . 
en c i r c u l a c i ó n 87 
Obligaciones gis. ( p o r p é -
t u a s ) consolidadas da 
los F . C . de l a H a b a -
n a . 108 
Bonos Copafila Gas C u -
b a n a . •. ; 
Bonos de ia R e p ú b l i c a 
de C u b a emitidos e a 
1896 á 1 8 9 7 . . . .: 
Bonos segunda Hipoteca 
T h e Matanzas Watos 
W o r k e s . i* 
Bonos hipotecarios C e a -
t r a l O l i m p o . . . . * 
Bonos hipotecarios G e n - " 
traJ Covadonga . ••• . 
C a . E l e c . de A lumbrado 
y T r a c c i ó n de Santiago 
A C C l O N E o 
Banco E s p a ñ o l de la i s l a 
de C u b a (en c i r c u l a -
Ció . . . . . . . . .; 
Banco A g r í c o l a de P u s f " 
to P r í n c i p e 
Banco Nacional de C u b a 
Banco de C u b a 
C r m p a ñ í a de F e r r o c a r r i -
les Unidos de l a H a b a -
na, y almacenes do R e -
gla, l i m i t a d a . . . . 
C a . E l e c . de Alumbrado 
y T r a c c i ó n de Santiago 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste . . . . 
C o m p a ñ í a Cubana C e a • 
t ra i R a i l w a y L i m i t e d 
Prefer idas 
Idem id ; ( c o m u n e s ) . . 
F e r ^ a c o r r i l de G i b a r a ¿ 
H o l g u í n 
C o m p a ñ í L Cubana de 
A lumbrado de G a s . , 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad do la H a b a n a 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva F á b r i c a de Hie lo 
L o n j a do Comerc io de l a 








O F I C I N A D E L A S E C C I O N D E CONS 
T R U C C I O N E S D E L A S E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A C I O N , T A C O N núm. 3. Habana.— 
rfasta las dos p. m. del día catorce de Di 
ciembre de mil novecientos siete, se recibi-
rán en esta Oñcina proposiciones en P l egos 
cerrados para Reparaciones é Instalaciones 
en la Cárcel de Colón. L a s proposiciones se_ 
rán abiertas y l e ídas p ú b l i c a m e n t e el d ía 
y hora indicados. Los Pliegos de Condicio-
nes, Especificaciones Facultat ivas y Planos 
se encuentran de manifiesto en esta Oficina, 
se darán informes á quienes los soliciten. 
Los sobres conteniendo las Proposiciones se-
rán dirigidos á " F R E D E R I C K B. DOWNING, 
2o. Lieutenant Engineers U. S. A. y al dor-
so se les pondrá: "Proposic ión para Repara-
ciones é Instalaciones en la Cárcel de Co-
lón." Habana, veinte y ocho de Noviembre 
de mil novecientos siete. 
Frederlek B . DoTrning. 
2o. Lleut. Engrs . U. S. A. 
C. 2643 alt 6-1 
J P i l l l l 
C O M E R C I O D E L A H i t o s 
SECCION DE RECREO ' 
S E C R E T A R I A . 
Habiéndose presentado Hif. 
que tomen parte en la VELAn^e, 
art i s ta» que. e x p o n t á n e a m o n t ? ^ anun S 
ciclo su c oncurso y no ¡Ti " i10 W n N t i 
plazarlos dado c4 corto t T ^ P o s & 0Í 
esta Sección compotcntomént?0 (1ÍSD.%. 
de acuerdo con la de r. \ l A ^ ^ t o r ' 
rá un B A I L E D E S A L A el do! 1 CPI ^Ú 
UO del entrante nu,.tí domIng0 ^ U » ' 
Así mismo so haco ^ p ^ . . 
bailo de referencia «e 'obl, ,,te Que ' 
Klas siguientes: 0üfaeivaran , «lU 
Primera: E l Sr. Asociado S ft.' 
la puerta de entrada el reMv^em-^ 
curso y será identificado p S 0 , ^ ! ^ ^ 
respectiva, sin cuyo reauî u ^ Cn¿.síi 
mitida la entrada, S n d 0 0 M 
Comisión á poner en el recibo0^11^11* 
el cuño do E N T R A D A 0 ^ 
Segunda: E n el salón del w , S 
mit irán grupos que imnidar. ,e "o 
Tercera: Para salir ú T V ^ ^ ' 
para on el recibo del Sr ARA^ 1 se e« 
ó cuño do S A L I D A , Sin- f̂v0cia<Jo, u«SN 
podrá volver á entrar eu el nJ?™^ 
tud de lo que dispone ei Reeie'Uro; enj 
Asoc iac ión y los acuerdos tom ^ d«l 
Directiva, no será p e r m i t i d a 1 1 ^ P !' 
quien no se p r e s ó m e vestido . 
que corresponda y las CoVnisJ11 la orJ 
eción, e s tán facu l tad^ "í^.^nes 
entrada al C 
rar del S A L C , 
juicio de la misma no esté con í ? ^ 0 q¡e 
tán facultadas paran's ^2 
entro, lo mismo ou^0111^ 
LON á cualquier n^^Pafa r i 
• íst  ?Cla(l í"' 
1 debida, sin que tenga dóvia, coWo«, 
splicaciones de^ningún |éS* í'cho á' 
Nota: L a s puestas serñn o,0," ^ 
k lasB9RT«« y el baile Quedan sunrhn.Vlas l a s l N v ^ A ^ - I 
Habana, Noviembre 29 de 1907 ^ 
E l Se: 
A 
2cretari0 
Habana 29 de Noviembre d i 
Por acuerdo de la Directiva de ^ 1So' 
pañía y de Conformidad con lo n r ^ C;!l« 
80 del Reglamento de ' 
por este medio á lot <í1Us,« 
. ,!5('Wti 
el ar t í cu lo 
se convoca 
accionistas para la Junta genera] ordinaria que lia de celebrarse P AI 
de Diciembre próx imo venidero & iaf 
de la m a ñ a n a en el escritorto de dioh 
pañía San Ignacio ntlmero 43 
E l objeto de la expresada 
cuenta de la real ización del acuerda . ^ : 
do en la general de quince de Juni ^ ' 
para normalizar la 'situación dp il 5 
ía. nombrar la Directiva que L A 1 
presentar en lo sucesivo á la misma v 
ve lo demás que proceda. 







S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A — H A B A -
NA. — E n cumplimiento de lo dispuesto por 
Decreto número 977 de Primero de Octubre 
del a ñ o actual, se ha acordado la venta en 
públ ica subasta de la parte del Cayo " C a -
j imaya" situado en la Ensenada de su nom-
bre en la Bahía de Ñipe, no sujeta á la 
servidumbre de paso y ocupación de tres 
caba l l er ías de terreno constituida á favor 
de "The Spanish American Iron Company", 
y cuya parte consta de siete caba l l er ías 
doscientos doce cordeles y veinte y seis v a -
ras cubanas planas, equivalentes á ciento 
dos h e c t á r e a s , setenta y dos áreas y cua_ 
renta y cinco c e n t i á r e a s y ha sido tasada 
en siete mil seiscientos cincuneta y cuatro 
pesos cuarenta y seis centavos, ?7,t)54.46, al 
respecto de mil pesos, ?1,000, cada ca-
bal ler ía s e ñ a l á n d o s e para el acto del re-
mate las dos de la tarde del día veinte 
de Diciembre próx imo en el edificio que ocu_ 
pa la Secretar ía de Hacienda, l l evándose á 
efecto con sujec ión á las condiciones del 
pliego que á cont inuac ión se inserta. 
E n la Sección de Consul tor ía y Bienes del 
Estado se fac i l i tará el plano del Cayo " C a -
jlmaya" y cuantos antecedentes se solici-
ten, todos los d ías háb i l e s de 4 á 5 de la 
tarde. 
P L I E G O D E C O N D I C I O N E S 
Primera. — L a s proposiciones se presen-
tarán antes de las dos de la tarde del día 
seña lado para la subasta, en pliegocerrado, 
dirigidas al Secretario de Hacienda y acom-
pañadas de la 9arta de pago que acredite 
el depós i to de la cantidad de trescientos 
ochenta, y dos pesos setenta y dos centavos 
5382.72, importe del cinco por ciento de la 
tasac ión , no a d m i t i é n d o s e las que no cu-
bran el total importe del a v a l ú o y las que 
no acepten todas las codiclones del pliego. 
Segunda. — L a subasta se l l evará á efec-
to ante la Comis ión designada por el se-
ñor Secretario, adjud icándose provisional-
mente por la misma, al mejor postor, á re-
serva de la aprobac ión definitiva de la Se-
cretar ía de Hacienda. 
Tercera. — E n el caso de que resultaren 
dos ó m á s proposiciones iguales, no habien-
do otra m á s ventajosa, se abr irá l i c i tac ión 
por pujas á la l lana por tiempo que no ex_ 
ceda de quince minutos, 15, entre los au-
tores de las mismas, hac iéndose la adjudi-
cación al que m á s ventajas ofrezca: todo 
ello sin perjuicio del derecho de tanteo con-
ferido á "The Spanish American Iron Com-
pany." 
Cuarta. — Todos los gastos originados y 
que se originen con motivo de la presente 
subasta, s erán de cuenta del adjudicatario. 
Quinta. — E l Estado se reserva el dere 
cho de deslindar y amojonar debidamente 
la zona m a r í t i m a terrestre del Cayo, com-
promet iéndose los adquirentes á mantener 
de dominio nacional y uso público la refe-
rida zona, cualesquiera que sean los avances 
que el mar realice sobre el mencionado Cayo. 
Sexta. — E l adjudicatario i n g r e s a r á den 
tro de los cinco días, 5, siguientes al de la 
adjudicac ión provisional, el Importe total 
de la tasac ión . 
Habana, Noviembre 14 de 1907. 
Gabriel G a r d a Kcharte 
Secretario Interino de Hacienda 
C. 2579 alt. 9-17 
H a v a n a D r y D o c k 
( G o n a ñ í a i e l flipe 3e la Efe 
L o s Sres. Accionistas preferentes áes 
ta C o m p a ñ í a , pueden acudir al escritô  
del Tesorero Sr . Narciso Gelats, calle 4 
A g u i a r n ú m e r o 108, cualquier día Ms 
entre 12 y 3 de la tarde, á partir tj 
primero de Diciembre próximo, paraa 
brar el 3 4 dividendo trimestral de 2 H 
100 en oro amer icano . 
Habana , Noviembre 28 de 1907 . 
E l Secretario, 
Claudio G . Mendoza, 
C . 2633 4.25 
C o m p a i fio G a s i E 
DE L k HABANA 
E m i s i ó n de B o n o s de ¡ i 
C u p ó n n ú m e r o ? 
P A G A D E R O E N E L 



















Venciendo el d í a Primero de Diciemftii 
p r ó x i m o el c u p ó n n ú m e r o 7 correapoi 
diente á los Bonos Hipotecarios emitiia 
por esta C o m p a ñ í a con arreglo á la Es 
c r i t u r a do 16 de Septiembre de 1904,» 
s e ñ o r e s poseedores de Bonos se senirJ 
presentar en la Oficina Principal del 
co Nacional de Cuba , Habana, los Cu; 
facturados por orden correlativo de núm 
r a c i ó n , en las plani l las duplicadas que¡ 
f a c i l i t a r á n gratuitamente, para que de 
p u é s de examinados, cobren sus import 
correspondientes en dicho Banco, todo 
los d í a s h á b i l e s de 12 m. á 3 p.» 
Habana , Noviembre 22 de 1907. 
E l Administrador Genera!, 
Emeter io Zorrilla 
C . 2611 10-2^ 
i i 
y S o c i e d a d e s . 
I N S T R U C C I O N Y R E C K E O 
S E C R E T A R I A 
E n cumplimiento del Art í cu lo 111 del R e -
glamento General se cita á los Señores aso 
ciados para la Junta General que t e n d . í l 
efecto en los salones de la Asociacnn, Te -
niente Rey 71, el domingo 7 c.el actual á las 
2 p. m, con objeto de procx'oi á la consti-
tuc ión de las mesas que han de Intervenir 
en las próx imas elecciones. 
Habana Diciembre 1 de 1907. 
E l Secretarlo Interino, 
Joaquín Alvarado 
C. 2651 -1 D. 
CUBA MANUFAGTORING GOMPANY 
Por la presente se cita á los Sres. Acclo 
nlstas de esta Compañía para que concu: 
rran á la Junta General que se ha de ce 
lebrar en esta Secre tar ía Mercaderes 
mero 22 altos, el día 9 del próximo mes de 
Diciembre & las 2 de su tarde á fin d r a u e 
cumpliendo con lo dispuesto en el Tí tu lo 
Tercero art ículo Déc imo de sus Estatutos 
pueda verificarse el nombramiento de un 
r i ^ i r e s ^ t S í o 0 y 8613 StiPlenteS 
Habana, Noviembre 25 de 1907 
Roberto E . HouinKsivptU 
Secretario. 
' 4-30 19429 
C o l e g i o de A b o g a d o s de l a H a b a n a 
E n conformidad con lo prevenido en 
el a r t í c u l o 20 de los Estatutos , se convoca 
á todos los s e ñ o r e s Colegiales, á la J u n t a 
general ord inar ia que se c e l e b r a r á el Do-
mingo Pr imero del p r ó x i m o mes de D i -
ciembre á las doce del día en el local del 
Coiegio, C u b a 4 0 . 
Habana , 28 de Noviembre de 1907. 
E l Decano 
J o s é A . del Oiieto 
- . . 3-29 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S Ii 
C O N T R A I N C E N D I O . 
I M l m t e n l a Haoaaa e U á i i t ó 
K S IÍA UNICA NACIOa'AL 
y l l e v a 52 a ñ o s d e existencia 
y d e operaciones coutí^ 
C A P I T A L r e s p o a -
sable 
S I N I E S T R O S paga-
dos 
c h a . 
xiaata l a ¿e-
1 .620." 
Asegura casafi ae manipoaieiíü • ^ 
dera, ocupadas por lamuias. a * 





Asegura casas de 
m a n i p o s t e r í a y los D Ú O S toaos L ^ 
altos y bajos y ocupados í^r ^ 
á 32 y medio cen iavuü oro 
10C anual . 
Casas do madera, cubiertas 
pizarra , metal ó asbestos y a ^ J " dai>' 
gan los piso* da madera, U D J ^ 
iLmente por í a m i l i a , á i i V ™ 
voc oro e s p a ñ o l por ^ü^hnouf ̂  te)^ 
Casas de tabla con > í»J 
lo mismo, ñ a b i t a r l a s ^lamente i- . 1̂ 
l ias, á 55 centavos uro e s p a ñ o l 
a11^!* "«e tetó211,, 
L o s e d i ñ c l o s de m a d e r a ^ 
tablecimentos como bodegas, ^ ^ 
p a g a r á n lo mismo ^ J 1 0 / ^ , flt edil í a bodega e s t á en escai» ^ - - ^ - ^ 
$140 por 100 oro «spano1 a;ceSiva^ 
c ió p a g a r á lo mismo y ' f * ^ ^ 
estando eu otras ecala^. ^ 
pre tanto por e l c o n t i n ú e 
contenido. . pdifi*̂ 01 
Oficinas: en su propio ^ 
na n ú m e r o 56. e s c u n a á ^ o7 
Habana 31 de Octubre de 
C. 2502 
C o r r e s p o n s a l 
L o n d r e s y M é x i c o e n 
b l i c a d e C a b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
1 ) 0 1 6 8 8 U i v e r ^ 
•A H P S ^ 
F a c i l i t a n c a n t i d a a e 
p o t e c a s y v a l o r a c o t i ^ 
OFICINA C E N T R A 
M E E C A B E R E S 2 2 
t i 250S 
JUÍAEIO D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n di l a m a ñ a n a . — J J i c i e r r m r e i " , ae IvUí 
Ü L U 
M i i l 
^ siembre hemos de 




n e r en C u -
onal , n i s i 
como acep-
Lirdo—na.da 
f u n c i o n a r i o 
las m i s m a s cua l idades 















!f 'a Co, 
ha de r, 
'a y reí».: 
fiarlo 
tes je s 
escrito] 







l a n í o 
)iaidad de lo ab 
iegUxa ^ T Q ^ 
¿ a do teñe: 
disting'U'en 
marcho menos, p o r o tra p a r que 
<rOOli; 111 
en todo t iempo e s t a r á el T e s o r o 
de h o l g u r a en qm J las condiciones 
n «e encuentra y aue h a n p e r m i t i -
Í4noDieT de cinco mivlones de pesos 




y las i n d u s t r i a s , 
esta r a z ó n d e b e m o í es forzarnos 
anarar medios adecuados .que sean 
en i>ri Pd 
paces por s u p r o p i a v i r t u a l i d a d , de 
^ntrarreetar ó a t e n u a r en g r a n medi-
da los efectos del m a l e c o n ó m i c o á que 
l ínM* hacen r e l a c i ó n : notor ia estas lineas . 
¿esproporeión -entre l a m a g n i t u d de los 
^ i o s y el v o l u m e n de n u e s t r a c ir -
culación monetaria. 
y a se ha indicado en d i s t in tas oca-
giones por las corporac iones que auto-
rizadamente r e p r e s e n t a n las fuerzas 
• W ü O t o r a s , que se neces i tan en el 
país instituciones p r o v i s t a s de elemen-
' ^ ¿e aoc ión como los que en otros 
pueblos se emplean p a r a e l desarrol lo 
y m a n t e n i m i í n t o del c r é d i t o p r i v a d o y 































ÍQO. R e p e t i d 
K i a d o , aunque s i n re su l tado a p r e c i a -
dle hasta ahora, p a r a el es tablec imien-
to del oréd i to t e r r i t o r i a l y el a g r í c o l a 
: y para la e m i s i ó n de t í t u l o s r e p r e s e n -
tativos de valor que f a c i l i t e n las t r a n -
sacciones. E n t r e esos t í t u l o s , á m á s de 
los especiales que c o r r e s p o n d e n á las 
distintas -clases de i n s t i t u c i o n e s dedi-
cadas á operar sobre l a base de l a pro-
piedad t ierra y sus produetos , m e n c i ó -
-nase como ind i spensab le en toda so-
ciedad en ique las f u e r z a s e c o n ó m i c a s 
han obtenido u n g r a d o cons iderable de 
progreso, el bi l lete de b a n c o conver t i -
ble en m e t á l i c o e n todo t iampo á v o l u n -
tad leí portador; que es algo m u y d i -
verso del billete de curso forzoso, que 
en Cuba como en otros p a í s e s hemos 
padécido, y que donde' q u i e r a const i tu-
ye ana ca lamidad. 
Cuestiones son todas estas de v e r d a -
-dera y grande a c t u a l i d a d , las cuales 
piden que de u n a vez se contras ten 
anos con otros y condensen los estu-
dios en distintas épooa.s rea l i zados , y 
que oon el consejo de la e x p e r i e n c i a 
aiquirida se r e s u e l v a n por s u o r d e n 
de mayor "Urgencia y g e n e r a l u t i l i d a d , 
sin nuevas dilacionies. 
E n el orden e n u n c i a d o , p a r e c e que 
ka de atenderse en p r i m e r t é r m i n o á 
la necesaria e la s t i c idad de n u e s t r a eir-
cnlación. E s t a es hoy p o r todo extre-
mo deficiente, p o r h a l l a r s e v i r t u a l -
* a t e reducida á las especies m e t á j i -
Cas' tirounstancia quo n u n c a se ob-
^rva sino en los p a í s e s en que t o d a v í a 
es ^ r i o n a r i o e l desairrollo e c o n ó m i -
c o ; p a í s e s ut; escaesu üuimieroio y que, 
c a s i consuimen todo lo que p r o d u c e j i y 
p r o d u c e n todo lo que consumen . So-
lo el b i l le te de banco, como queda i n -
d icado , g a r a n t i ¿ J i d o p o r u n a legis la-
c i ó n ^ s c r u p u l c s a ^ y p r á c t i c a y por s ó l i -
das reservas de n u m e r a r i o , puede re-
m e d i a r este m a l . 
T a m p o c o puede d i f e r i r s e mucho l a 
o r g a n i z a c i ó n del c r é d i t o a g r í c o l a y de 
s u complemento que es e l c r é d i t o hipo-
tecar io . C o n estas m a y o r e s facu l tades , 
la v i d a i n d u s t r i a l y m e r c a n t i l domina-
r í a f á c i l m e n t e las d i f i cu l tades que 
tanto hoy la entorpecen. 
niiintr iflui • 
P A R A CURAR, UN R E S F R I A D O E N UN 
DIA tome L A X A T I V O BROMO-QULN-íÁ. 
L l̂ boticario devo lverá ol dinero si no le cu-
ra L a Urina de E . W. Grove se halla en cada 
cajita. 
25 de N o v i e m b r e . 
L a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a so v a a r r e -
g l a n d o . ¿ C ó m o n o ? E s u n a r r e g l o 
a n á l o i g o a l d e u n i n d i v i d u o que h a 
p e r d i d o s a n g r e , que h a q u e d a d o d é -
b i l y que se r e s t a b l e c e , m á s ó m e n o s 
l e n t a m e n t e . 
P e r o ese i n d i v i d u o p o r a l g ú n t i empo 
no es lo que e r a . N o p u e d e p r o d u -
c i r n i t r a b a j a r n i c o n s u m i r t a n t o co-
mo antes . E s t a s son l a s c o n s e c u e n -
c ia s de l a e n f e r m e d a d . P u e s , a s í , 
a h o r a , en este p a í s , se s i e n t e n y a l a s 
c o n s e c u e n c i a s de l a c r i s i s f i n a n c i e -
r a . L p s v a l o r e s h a n v u e l t o á b a j a r 
en estos d í a s , en p a r t e p o r q u e h a 
h a b i d o que l i q u i d a r , en p a r t e p o r q u e 
los B a n c o s h a n t en ido que d e s h a c e r s e 
de v a l o r e s que e r a n g a r a n t í a de 
p r é s t a m o s que no h a n s ido p a g a d o s . 
E l p r e m i o de l a c u r r e n e y h a b a -
j a d o y es pos ib le que d e s a p a r e z c a 
d e n t r o de pocos d í a s ; se h a c o n t r a -
t a d o en el e x t r a n j e r o oro p o r m á s 
d e 80 ( o c h e n t a ) m i l l o n e s d e p e s o s ; 
buenos s í n t o m a s f i n a n c i e r o s . P e r o 
y a se h a n q u e d a d o 150 ( c i e n t o c i n -
c u e n t a ) m i l h o m b r e s s i n t r a b a j o ; m a l 
s í n t o m a indus tr i i a l . 
E s t a c i f r a es l a de u n a v e r s i ó n . 
S e g ú n o t r a los ^ d e s c o l o c a d o s " son 
y a 178 ( c i en to s e t e n t a y o c h o ) m i l 
y no t a r d a r á n en paisar de 200 (dos-
c i e n t o s ) m i l . E n el r a m o de h ie -
r r o y acero h a n s i d o d e s p e d i d o s 
4 0 , 8 0 0 ; en l a s i n d u s t r i a s e l é c t r i c a s , 
19 .500; en l a s f á b r i c a s de t e j i d o s , 
15 ,000; o tros 15,000 en l a s m i n a s de 
c o b r e ; en los f e r r o c a r r i l e s que t e r m i -
n a n en C h i c a g o . 30,000 etc. , etc . 
N o h a y , h a s t a a h o r a , e s t a d í s t i c a 
e x a c t a ; p o r q u e los p a t r o n o s se m u e s -
t r a n r e s e r v a d o s ó m e n t i r o s o s . P o r 
e j e m p l o : los d i r e c t o r e s d e l f e r r o c a -
r r i l de P e n s i l v a n i a luán n e g a d o que 
h u b i e s e n d i s m i n u i d o e l p e r s o n a l ; y , 
s i n e m b a r g o , se sabe , p o r los i n d i -
v i d u o s d a d o s de b a j a , que , s i , h a h a -
b i d o d i s m i n u c i ó n . .> E l c a s o de l a 
S t a n d a r d O i l C o m p a n y ó T r u s t pe-
t r o l e r o , es, s iuo i g u a l , p a r e c i d o — 
T a m b i é n los j e f e s d e e sa eaupresa n i e -
g a n ; p e r o , e m p l e a n d o , como e m p l e a n , 
t a n t a gente , y s i endo , como es, i n e v i -
t a b l e l a b a j a en e l c o n s u m o de ese 
a r t í c u l o ¿ s e v a á s e g u i r p a g a n d o p o r 
b r a z o s q u e no se n e c e s i t a n ? 
E l T r u s t d e l A c e r o e s t á t a n b i e n 
o r g a n i z a d o que l a c o m p e t e n c i a no 
d e s m o r a l i z a r á los p r e c i o s n i ^ a n e -
g a r á " — c o m o se d i ce a q u í — e l m e r -
cado . E s a co lo sa l e m p r e s a a c o r d ó , 
l a s e m a n a p a s a d a , r e s t r i n g i r l a p r o -
d u c c i ó n , m a n t e n e r los p r e c i o s y ne-
g a r s e á l a s c a n c e l a c i o n e s de p e d i -
dos, á no s e r en c i r c u n s t a n c i a s ex-
c e p c i o n a l e s . Y a , c o m o l l e v o d icho , 
en ese r a m o se h a n q u e d a d o s i n t r a -
b a j o 40 ,800 o p e r a r i o s , á los cua les , 
s e g u r a m e n t e , h a n de s e g u i r otros . 
L a s c o m p a ñ í a s d e - e l e c t r i c i d a d , que 
p r o v e e n á los f e r r o c a r r i l e s , t i e n e n 
m u c h o s p e d i d o s ; p e r o como los e s t á n 
c o b r a n d o con r e t r a s o , h a n re sue l to 
r e t r a s a r l a s e n t r e g a s . N o v i e n e n ne-
gocios n u e v o s ; p o r q u e m u c h a s l í n e a s 
f é r r e a s , que h a b í a n c o m e n z a d o o b r a s 
l a s h a n s u s p e n d i d o p o r se is meses 
ó u n a ñ o . 
L a s i n d u s t r i a s t ex t i l e s , que en es-
tos ú l t i m o s a ñ o s h a b í a n c r e c i d o m u -
cho , y , acaso , p e c a d o de i m p r e v i s o -
r a s y de a m b i c i o s a s , a h o r a son de l a s 
m á s o b l i g a d a s á " c o m p r i m i r s e " . E n 
a l g u n a s f á b r i c a s , en l u g a r d e d i s m i -
n u i r el n ú m e r o de obreros , se h a dis-
m i n u i d o el n ú m e r o d e h o r a s de t r a -
b a j o , p a r a no t e n e r que d e s p r e n d e r s e 
de o p e r a r i o s e s p e c i a l i s t a s y per i tos . 
T a l v e z lo m á s i n t e r e s a n t e que h a -
y a en l a c r i s i s i n d u s t r i a l s e a n l a s 
c i f r a s r e l a t i v a s á e m i g r a c i ó n é i n -
m i g r a c i ó n . E n l a s e m a n a ú l t i m a 
h a n sa l ido d e l p a í s de 25 ( v e i n t i c i n -
c o ) á 30 ( t r e i n t a ) m i l b r a c e r o s . S e 
l l e v a n a l g ú n d i n e r o , que g a s t a r á n - en 
E u r o p a ; p é r d i d a p a r a los E s t a d o s 
U n i d o s . P e r o a l a c l a r a r , a q u í , l a s f i -
l a s de los " d e s c o l o c a d o s , " h a c e n u n 
f a v o r á los c o m p a ñ e r o s que q u e d a n , 
que t i e n e n , a s í , m a y o r e s p r o b a b i l i -
d a d e s d e e n c o n t r a r t r a b a j o . Y v é a s e 
p o r d ó n d e t i ene s u l ado b u e n o e l que 
m u c h o » europeos no se h a g a n c i u d a -
d a n o s a m e r i c a n o s y e c h e n r a í c e s 
a q u í , c o n t r a lo que d i c e n esos p u -
b l i c i s t a s que e s c r i b e n sobre i n m i g r a -
c i ó n y e s t á n obses ionados p o r e l a f á n 
de a s i m i l a r y a m e r i c a n i z a r . 
S e p r e v é que l a c r i s i s i n d u s t r i a l 
s e r á r e l a t i v a m e n t e l a r g a y que, l a 
s i t u a c i ó n , antes de m e j o r a r , h a de 
e m p e o r a r a l g o ; esto es, h a de s er 
p e o r de lo q u e es h o y ; pues to q u e 
l a d e p r e s i ó n e s t á c o m e n z a n d o y l a 
que se s i e n t a en t a l ó c u a l i n d u s t r i a 
se r e f l e j a r á en l a s i n d u s t r i a s co-
n e x a s . 
L o s r á p i d o s p r o g r e s o s e c o n ó m i c o s 
t i e n e n sus p e l i g r o s ; sobre todo c u a n -
do a l g u n o s de esos p r o g r e s o s h a n 
s ido f o m e n t a d o s , como en los E s t a -
dos U n i d o s , p o r m e d i o s ar t i f i c io sos , 
como el p r o t e c c i o n i s m o a r a n c e l a r i o . 
S i a q u í no h u b i e r a m á s i n d u s t r i a s 
q u e l a s l e g í t i m a s , ó sea, l a s que pue-
d e n v i v i r s i n los a l tos d e r e c h o s a d u a -
neros , t a l vez t e n d r í a este p a í s a l -
gunos m i l l o n e s m e n o s de h a b i t a n -
tes y n o h u b i e r a n h e c h o m i l l o n e s 
u n o s c u a n t o s c e n t e n a r e s d e i n d i v i -
duos , p e r o l a s b a s e s de l a r i q u e z a 
n a c i o n a l s e r í a n m á s es tab les y las 
r e l a c i o n e s m e r c a n t i l e s c o n el e x t r a n -
j e r o s e r i a n 
d i a l e s . 
e x t e n s a s y m a s cor-
X . Y . Z . 
b o s r e l o j e s S u i z o s d e 
S i r a r c i H ¡ P e r r e g a u x 
son i n s u p e r a b l e s é i n d i s c u t i b l e m e n t e 
los m á s exactos . 
L O S G A R A N T I Z A M O S 
S i e m p r e e x i s t e n c i a de n u e v o s mo-
delos . 
EN EL FENIX, OBISPO 88, HIERRO Y 0* 
A g e n t e s en C u b a de e s t a g r a n f á -
b r i c a -
L O S C I N C O M I L L O N E S 
L o s s e ñ o r e s R e y , H e r m a n o y C o m -
p a ñ í a , de G i b a r a , h a n s o l i c i t a d o de l 
S e c r e t a r i o de H a c i e n d a l a c a n t i d a d 
de C I N C U E N T A M I L P E S O S , mo-
n e d a of ic ia l , e n d e p ó s i t o , d e l c r é d i t o 
de c inco m i l l o n e s de pesos conced ido 
p o r e l Grobernador P r o v i s i o n a l p a r a 
e l a u x i l i o de l a a g r i c u l t u r a y fomen-
to de l a s i n d u s t r i a s de l p a í s . 
B A N Q U E T E A M R . M A G O O N 
S e g ú n e s t a b a a n u n c i a d o anoche se 
c e l e b r ó en el " G r a n H o t e l " de es ta 
c a p i t a l , e l b a n q u e t e d a d o p o r l a C á -
m a r a de C o m e r c i o de l a H a b a n a , á 
M r . M a g o o n . , 
A l a s ocho en p u n t o t o m a b a n as i en-
to en l a s m e s a s — q u e e r a n tres , s i 
b i e n s e g u i d a s — todos los comensa l e s . 
U n o de los c e n t r o s de l a m e s a d e l 
medio , e r a o c u p a d o p o r e l P r e s i d e n -
te de l a C á m a r a s e ñ o r d o n L u í s G a l -
b á n , q u i e n t e n í a á s u f r e n t e a l G o -
b e r n a d o r P r o v i s i o n a l . 
E l a s i e n t o de l a d e r e c h a d e l P r e -
s idente de l a C o r p o r a c i ó n C o m e r c i a l , 
e r a o c u p a d o por e l que h a s t a h a c e 
poco t i e m p o f u é C ó n s u l de los E s t a -
dos U n i d o s en l a H a b a n a , M r . F r a n k 
S t e i n h a r t , s i endo el s e ñ o r V á r e l a 
( d o n L e o n c i o ) q u i e n se h a l l a b a senta -
do á l a i z q u i e r d a d e l c i t a d o P r e -
dente . 
D o n N a r c i s o G e l a t s e s t a b a s e n t a d o 
á l a d e r e c h a de M r . M a g o o n y á La 
i z q u i e r d a e l P r e s i d e n t e d e l C a s i n o 
E s p a ñ o l s e ñ o r G a m b a . 
A d e m á s de los y a n o m b r a d o s figu-
r a r o n como c o m e n s a l e s , los s e ñ o r e s 
D e s v e r n i n e , F e r n á n d e z de C a s t r o , 
C . Z a l d o , C o r o n a d o , B l a n c o H e r r e r a 
( d o n C o s m e ) , V a l c l é s P a g é s , G u e -
r r e r o , G ó m e z M e n a , A . C o l á s , F . 
G a r c í a , C a s t r o , V e l a z c o , P r i e t o ( d o n 
A n t e r o ) , C r u s e l l a s , R . P é r e z B é r r i z , 
Z a y a s , n u e s t r o D i r e c t o r s e ñ o r R i v e r o , 
M a r i m ó n , M i r ó , A m o l d s o n , G e l a b e r t , 
B a l c e l l s , T h i l l m a n , G o n z á l e z de M e n -
doza. D i e t í t e r . M . A . W a r l a y . G a r -
c í a E c h a r t e , G o n z á l e z C u r q u e j o , C a -
b r e r a , B o e k , R u n t e , S h e r m a n , P l a c é , 
V a l d é s , F . R a b e l l , H e i l b u t , A l v a r é , ' 
C o r z o ( d o n E n r i q u e ) , M c D o n a l l , V i o -
lente, Selil y G u z m á n , M a c i á , por 
" L a L i D c h a " don P e d r o G o n z á l e z 
M u ñ o z . V a u i g h a n , R y a n , B o u z a , 
E c h s t e i n , R o b e r t s o n , " A v i s a d o r C o -
m e r c i a l " s e ñ o r L ó p e z S e ñ a , P e l a y o , 
Z o r r i l l a ( d o n E m e i t e r i o ) , J o h n s o n , 
G a r c í a C a s t r o ( d o n A n t o n i o ) , C i -
fuentes , L a t o r r e (don, J u l i o ) , L ó p e z 
( d o n C a l i x t o ) , M . F e r n á n d e z (dor^ 
J e s ú s ) , F . R í o ( d o n P l á c i d o ) , R a -
fecas , M a r t í n e z ( d o n P l á c i d o ) , O v i e s 
( d o n A d o l f o ) , G r í h i é r , C a b r i s a s , 
S m i t h , V i d a l , P o n s , C a s t e l e i r o , M a r t í -
nez , L e z a m a , L o b o , G o n z á l e z , G a -
m a i n z . C a r r a n z a , A g u i l e r a , L ó p e z 
( d o n A n s e l m o ) , E . N a z a b a l , A . D í a z , 
B l a n c o , C e r q u e d a , S o l í s ( d o n L u c i o ) , 
p o r el " C o m e r c i o " , el s e ñ o r F u e n -
te V i l l a , L e ' m o t , A l d a b ó , D í a z . F a r -
gas , Coe l lo , C o r z o ( d o n J u a n ) y . P a -
r e d e s ( d o n J u a n ) y ( M i z . 
L a s m e s a s s e t a b a n c u b i e r t a s de v a -
r i e d a d de f l o r e s de l a e s t a c i ó n , re-
s a l t a n d o seis p r e c i o s o s r a m o s co lo -
r. des (don J u a n ) , O r t í z , R e a l n , F a u s -
tino de la R i v a y B o w m a n . 
H e a q u í los d i s c u r s o s que f u e r o n 
m u y a p l a u d i d o s : 
BRINDIS OEL SEÑOR VARELA 
S e ñ o r G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l : 
M u y p o c a s s o n l a s ocas iones que 
se le p r e s e n t a n á l a C á m a r a de C o -
m e r c i o , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n , de 
o f r e c e r á l a p r i m e r a A u t o r i d a d de l a 
I s l a , e l t e s t i m o n i o d e s u a g r a d e c i -
m i e n t o y a f e c t o ; p e r o n i n g u n a h a s i -
do t a n j u s t i f i c a d a como l a p r e s e n t e 
en que v i e n e l a C o r p o r a c i ó n á p a -
g a r u n a d e u d a de g r a t i t u d a l que h o y 
se h a l l a i n v e s t i d o de d i s c r e c i o n a l e s 
p o d e r e s c o m o J e f e S u p r e m o de l a 
i N a c i ó n C u b a n a . 
Q u i e r e t a m b i é n l a C á m a r a s ign i f i -
c a r c o n este acto t a n e x p o n t á n e o co-
m o s i n c e r o , que l a s c lases s o c i a l e s 
a q u í r e p r e s e n t a d a s , e n todo t i e m p o se 
h a n e s f o r z a d o e n m a n t e n e r es tre-
chas r e l a c i o n e s c o n l a s A u t o r i d a d e s 
S u p e r i o r e s ; p o r q u e s i e m p r e h a n c r e í -
do, y c o n t i n u a r á n c r e y e n d o , que es 
a l t a m e n t e p - e r j u d i c i a l á los in terese s 
p ú b l i c o s y á l a o r d e n a d a m a r c h a de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n , no y a e l d i v o r c i o , 
s ino s i q u i e r a e l a l e j a m i e n t o en tre el 
pueb lo p r o d u c t o r y c o n t r i b u y e n t e , y 
aque l lo s que d e s e m p e ñ a n l a á r d u a 
m i s i ó n de c u m p l i r y h a c e r c u m p l i r 
l a s l eye s que en e l p a í s r i j a n . 
L a C á m a r a de C o m e r c i o , s e ñ o r G o -
b e r n a d o r , que t i ene p o r sus e s t a t u -
tos, e l d e b e r de v e l a r p o r los i n t e r e s e s 
d e sus a s o c i a d o s y c o o p e r a r e n c u a n -
to' de e l l a d e p e n d a , a l f omento de l a 
r i q u e z a p ú b l i c a y d e l g e n e r a l b ienes-
t a r , no p o d í a d e j a r o c u l t a en el s i l e n -
cio y n e c e s i t a b a e x t e r i o r i z a r e n a l g u -
n a f o r m a , l a p r o f u n d a g r a t i t u d á que 
le o b l i g a n l a s r e c i e n t e s D i s p o s i c i o n e s 
e m a n a d a s de l a S u p e r i o r A u t o r i d a d 
de u s t e d , no s o l a m e n t e p o r l a i m p o r -
t a n c i a y t r a s c e n d e n c i a que e n s í r e -
v i s t e n y p o r los bene f i c io s que de 
e l las d e b e r á r e c i b i r este pueb lo , s i -
mo' porquie ajdeimás, e v i d e n c i a n e n 
q u i e n l a s d i c t ó , u n e s p í r i t u v e r d a d e -
r a m e n t e rec to y j u s t i c i e r o , y u n a A u -
t o r i d a d c e l o s a de a r m o n i z a r con los 
i n t e r e s e s de l E s t a d o , los no m e n o s 
s a g r a d o s de los e l e m e nt os que s o n 
n e r v i o y v i d a de t o d a s o c i e d a d c i v i -
l i z a d a . E s a s d i s p o s i c i o n e s , ó u n a 
g r a n p a r t e de e l l a s , t u v i e r o n t a m b i é n 
l a v i r t u d de l l e v a r el sos iego á l a s 
c lases m e r c a n t i l e s é i n d u s t r i a l e s , que 
a l v e r r e s t a b l e c i d a s e n t r e e l F i s c o y 
e l las , l a c o r d i a l i n t e l i g e n c i a que t a n -
to e c h a b a n de m e n o s , c o l m a r o n s u 
n a t u r a l i n t r a n q u i l i d a d y d i s i p a r o n 
s u j u s t i f i c a d a a l a r m a . 
R a s g o s de t a n t o r e l i e v e en l a A u t o -
r i d a d á q u i e n l a g o b e r n a c i ó n de e s t a 
I s t a e s t á c o n f i a d a , d e n b e n ser s ó l i d a 
g a r a n t í a de q u e c u a n d o cese e n , c a r -
go de t a n t a s r e s p o n s a b i l i d a d e s , de -
j a r á u n i d o s e l e me nt os que h o y p a r e -
cen d i s t a n c i a d o s , a m p a r a d o s l o s - d e -
r e c h o s de c a d a h a b i t a n t e s , eficaz-
mente p r o t e g i d a s l a s m a n i f e s t a c i o n e s 
t o d a s d e l t r a b a j o f e c u n d o , a s í c o m o 
c u a n t a s i n i c i a t i v a s t e n g a n p o r finali-
d a d el m e j o r a m i e n t o y p r o g r e s o mo-
r a l y m a t e r i a l d e este ipueblo; y como 
c o r o n a m i e n t o de l a b o r t a n c o m p l e j a , 
c o n s o l i d a d a s y en s e g u r a y d e s e m b a -
r a z a d a m a r c h a , l a s i n s t i t u c i o n e s que 
e n d e f i n i t i v a h a y a n de r e g i r los des -
tirnos de e s t a I s l a de C u b a . 
E s o s son, s e ñ o r G o b e r n a d o r , l o s 
m á s v e h e m e n t e s deseos de es tas c la se s 
p r o d u c t o r a s y de l a s que l a C á m a r a 
d e C o m e r c i o r e p r e s e n t a ; y e sa t a m -
b i é n l a o b r a de que u n a v e z s a t i s f a c -
t o r i a m e n t e t e r m i n a d a , m á s h a d e 
p o d e r e n o r g u l l e c e r s e e l a l to f u n c i o -
n a r i o q u e p o r d e l e g a c i ó n o c u p a p r o -
v i s i o n a l m e n t e e l m á s e l e v a d o pues to 
en l a g o b e r n a c i ó n de C u b a , en e l p r e -
sente e x c e p c i o n a l p e r í o d o d e s u a c c i -
d e n t a d a h i s t o r i a . 
CONTESTACION DE MR, MAGOQN 
S e ñ o r P r e s i d e n t e , s e ñ o r e s m i e m b r o s 
de la C á m a r a de C o m e r c i o , I n d u s t r i a y 
N a v e g a c i ó - n , y d e i r i á s comeaisaies: 
A c e p t a d m i s m á s t s i n c e r a s y r e p e t i -
das g r a c i a s p o r e l h o u o r que me dis-
p e n s á i s en esta noche y en esta oca-
s i ó n ; sobre todo, e l honor de v e r m i 
.nombre a ñ a d i d o á l a l i s t a de m i s prede -
cesores que , como yo , h a n s ido t a n es-
p l é n d i d a m e n t e rega lados y h a n podido 
a p r e c i a r en todo lo que v a l e n , v u e s t r a 
a m i s t a d y vues tros agasajos . 
No escalpaba á m i o b s e r v a c i ó n en e l 
a ñ o que lilevo entre vosotros que el co-
merc io en C u b a h a l legado á u n a a l t u -
r a que s u p e r a a l desenvo lv imiento ail-
canzado e n las o tras 'esferas de las ac-
t iv idades . E s t o se debe, e n par te , á l a 
c i r c u n s t a n c i a de que e l C o m e r c i o de 
' C u b a se ext iende á t a n d i la tados r a -
mos, e n v í a sus productos y hace t r a e r 
sus c o m p r a s de t a n d i v e r s o s como dis -
tantes m e r c a d o s , que el m e r c a d e r p a r -
t i c i p a de u n eomiercio m u n d i a l y p o r 
f u e r z a t iene que h a c e r f r e n t e y enten-
derse cou la edmpeteuc ia de l m u n d o 
'entero, y e s t u d i a r n o s ó l o l a e x t e n s i ó n 
y neces idades de cada mercado , s ino 
t a m b i é n los m é t o d o s y p r á c t i c a s comer-
c i ó l e s de c a d a t i e r r a y c a d a c l i m a . l i s -
te d e s a r r e í l o se debe, as imismo, en 
par te , á las m a r a v i l l o s a s r iquezas de 
este suelo y á l a s u p e r i o r c a l i d a d de 
s u s productos , q u e i n d u c e n a l resto d e l 
m u n d o á p a g a r s u tr ib i i to á esta I s l a ; 
pero t a m b i é n considero que este desa-, 
rro l lo c o m e r c i a l se debe á l a C á m a r a 
de Oomercio , I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n 
de la I s l a de C u b a , porque por medio, 
de este organ i smo se obtiene l a coope-
r a c i ó n de todas las r a m a s de l a v i d a 
c o m e r c i a l y se protej'en y f o m e n t a n 
los intereses m u t u o s é i n d i v i d u a l e s . 
A b o n a y sieimpre s e r á de g r a n v e n -
t a j a p a r a e l G o b i e r n o tener en armo-, 
n í a c o n este o r g a n i s m o los d i s t intos 
departamentos d e l Gob ierno que t i e n e n 
r e l a c i ó n c o n el comerc io de l a I s l a , 
p a r a q u e ambos p u e d a n cooperar á ex-, 
t e n d e r y f o m e n t a r e l comerc io de es-^ 
ta R e p ú b l i c a . M u y hai lagadora me es, 
l a s e g u r i d a d que vosotros me da i s de 
que este re su l tado se ve rea l i zado , y m i 
constante esifuerzo i r á d i r ig ido , no ya,1 
á h a c e r que c o n t i n ú e n t a n agradables-
re lac iones , s ino á for ta l ecer las hasta! 
que no quede el m e n o r temor de que 
j a m á s p u e d a n romperse . 
D e s d e que estoy en C u b a , m i tiempo! 
h a estado de ta l modo ocupado por el | 
t r a b a j o , que me ha s ido iumposible a p r o - ¡ 
v e e h a r n i n g u n a o p o r t u n i d a d p a r a ba^; 
b l a r . 
M i deseo es d e j a r u n a h o j a de, 
" o b r a s r e a l i z a d a s , " e n vez de u n a hoja ; 
de p r o p ó s i t o s dec larados , pero incum- i 
p i í d o s . M a s esta o c a s i ó n es especiail-i 
m e n t ü o p o r t u n a p a r a q u e os hable do; 
las perspec t ivas comeroiales de C u b a , ! 
y os p i d o q u e s e á i s indulgentes mien-; 
t r a s t ra to ailgunos puntos referentes ' 
á este t ema p r i n c i p a l . E l C o m e r c i o es; 
e l j u g o v i t a l de los pueblos. E i C r é d i - i 
to es l a a t m ó s f e r a que h i n c h a los p u l - | 
mones y p u r i f i c a ese j u g o v i t a l . L a 
I n d u s t r i a es l a f u e r z a con la c u a l esa, 
v í a se pone y m a n t i e n e en c i r c u l a c i ó n j 
E ' l D i n e r o es el s i s t e m a nervioso por el! 
c u a l d icho fluido se t r a n s p o r t a de u n í 
e x t r e m o á otro del o r g a n i s m o s o c i a l 
S i n e l c r é d i t o , el comercio languidece; ! 
« i n i n d u s t r i a s , el comercio se detiene;; 
s i n d i n e r o ; no es posible e l comercio. i 
E s e l deber de todo G o b i e r n o ve lar , 
porque el p a í s e s t é prov i s to de dinero,; 
e n c o n d i c i ó n y f o r m a estable y conve-| 
niente , y. e n c a n t i d a d suficiente p a r a ' 
proveer á las neces idades y uso del pue, 
blo sometido á s u tu te la je . E n el eulm-' 
pilimiento de este deber, h á c e s e a d e m á s 
necesar io ev i tar , s i es posible, que e l 
d i n e r o se r e t i r e de l c a u c e d e l comercio^ 
é i n s p i r a r la conf ianza , f o m e n t a r I'áf 
i n d u s t r i a s y a l e n t a r e l comercio . 
A todos los Gobiernos les h a c e n failJ 
t a fondos, y s i e m p r e los r e c a u d a n . D e 
esta suer te l a T e s o r e r í a se a p o d e r a de 
n u m e r a r i o . Debe d e j a r s e a c u m u l a r u n 
sobrante .adecuado, p a r a p e r m i t i r que 
e l G o b i e r n o c u b r a las obl igaciones 
que, como los i n d i v i d u o s , contraiga , ' 
pero d icho sobrante no debe exceder 
n u n c a de u n a c a n t i d a d que el t iempo, 
las condic iones y las c i r o u n s t a n c i a s j u s -
t i t ibuen. U n a de estas cont ingenc ias 
íes el r e t r a i m i e n t o r e p e n t i n o d e l n u m e -
r a r i o de Las v í a s o r d i n a r i a s de los ne-
gocios, por i n d i v i d u o s y casas de co-
mercio , en r a z ó n de los p á n i c o s que 
o c u r r e n p e r i ó d i c a m e n t e y á que todos 
los pueblos e s t á n suje tos . Ü n p á n i c o e n 
u n p a í s dado , ó a u n en u n centro f i -
nanc iero , a fec ta á los intereses co-; 
mierciales en todo e l m u n d o ; y s i 
c o n t i n ú a por m á s de unos cuantos d í a s , 
e l d a ñ o llega á s e r s e r i o : e l d inero se, 
a larma, v se re trae . E l d inero es la co-
s a miás cotbarde que h a y . 
E l p á n i c o , y el r e t r a i m i e n t o de dine-
ro que h a t r a í d o en estos d í a s , aflige a' 
los E s t a d o s U ñ i d o s y á I n g l a t e r r a , : ha! 
inf luido b i e n poco en los negocios y co-
merc io de C u b a . M u c h a s personas de-
b í a n cuentas y d i n e r o en concepto de 
p r é s t a m o s , á quienes se les ¡ e x i g í a el^ 
pago s i n fijarse s i q u i e r a en l a fecha' 
d e l v e n c i m i e n t o ; á otras , sus amigos % 
c o m p a ñ e r o s de negocios les p e d í a n ' 
a y u d a en lia, h o r a d e sus a ipremiantes 
neces idades . E s u n a p r u e b a fehaciente' 
d s l a g r a n p r o s p e r i d a d de l a I s l a , y;! 
.asunto de m u c h a c o n g r a t u l a c i ó n , que 
l a r e s p u e s t a f u e r a i n m e d i a t a y a m p l i a . ' 
P o c o s d í a s d e s p u é s de hecho el l lama-; 
miento , v a r i o s m i l l o n e s de pesos eni 
P a r a c o m p r a r l o m á s s e l e c t o e n 
J o y e r í a s ffieiojes, O b / e t o ¿ d e S i r t e 
y ¡ P e r f u m e r í a 
^ s s t e m p r e r e c o m e n d a d a 
L a C a s a d e C o r e s 
£ ¿ k a a ¿ a , § x a n R a f a e l 1 2 , 
C. 2480 26-1N 
J3el»a usted cerveza, pero pi-
da la de LA TROFICA-Ii. 
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adrid, 11 de N o v i e m b r e de 1907. 
Los T)^ 
Inuy c o n t i n ú a n en L o n d r e s , 
Í Q g l e ^ ^ ' d o s p o r l a famUlia r e a l 
UCÍQ^ ^ j ^ ^ c b o s ,de i a s m a n i f e s -
todas la ^ P a ' t í a que r e c i b e n de 
País, S c^ases s o c i a l e s d e d i c h o 
^ q u e s d ueron r e c i b i d o s p o r l a 
^'a i¿0 . ^ M u n i , c u y o esposo h a -
í u i í s y j 1 e s P e r a r en l a e s t a c i ó n d e 
cibir \ i 13asü d e l t r e n r e a l , p a r a r e -
asta p ¿ j , ^ ^ a r c a s y a c o m p a ñ a r l o s 
estac18" ^ a ^ á b a n s e a d e m á s en 
oficia 11 110 8010 c u c h o s p e r s o n a -
b a espa- f' l n d m d u o s de l a colo-
J ^ n ^ 0 ^ y r e p r e s e n t a t e s d e l a 
dP ] 0 l í a l y e x t r a n j e r a ; y a l 
i la r V - , s ellos' el p r e s i d e n t e 
f ! ca y ^ lme- F a l l i e r e s , 
• del Con 0na I s a b d ' el 
p r e s i d e n -
!i0s E x t ^ • y 01 m i n i s t r o de Nego-
Kv ^ bal ñ ) m , s - b's hono-
U . , ^ g a l l ó n de l a G u a r d i a R e p u -m b a n d e r a v 
D e s p u é s d e l a s r e s p e c t i v a s p r e s e n -
t a c i o n e s , los E e y e s se d i r i g i e r o n e n 
a u t o m ó v i l a l H o t e l M e u r i c e , donde 
t e n í a n p r e p a r a d o e s p l é n d i d o a l o j a -
m i e n t o . A l s a l i r l a c o m i t i v a d e l a 
e s t a c i ó n , e l e n o r m e g e n t í o que h a b í a 
i n v a d i d o l a salla de e s p e r a y se a p i -
ñ a b a en las a c e r a s , v i t o r e ó á l a s 
r e a l e s p e r s o n a s . D u r a n t e todo el 
t r a y e c t o p o r el J a r d í n d e l a s T u l l e -
r í a s , e l n u m e r o s o p ú b l i c o que a g u a r -
d a b a s u p a s o d i ó t a m b i é n c a l u r o s o s 
v i v a s á d o n A l f o n s o y á d o ñ a V i c -
t o r i a y a l P r í n c i p e de A s t u r i a s . 
S e r í a n l a s once y m e d i a c u a n d o 
los R e y e s l l e g a r o n a l h o t e l , f r e n t e 
a l cual* u n a i n m e n s a m u l t i u d c o n t i -
n u ó a c l a m á n d o l o s . E n t r e e l g e n t í o 
se h a l l a b a e l r e y d e G r e c i a . L a s 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s d e l a r i s t o c r á -
t i co h o t e l M e u r i c e que o c u p a r o n 
n u e s t r o s soberanos , s o n l a s q u e d a n 
á l a c a l l e de R ivo i l i . 
P o r l a m a ñ a n a , l a m a r q u e s a d e l 
M u n i ( M e r c e d e s R e t o r t i l l o de L e ó n 
y C a s t i l l o , e sposa d e l e m b a j a d o r d e 
E s p a ñ a en P a r í s ) , h a b í a m a n d a d o 
c o l o c a r u n a m a g n í f i c a " c o r b e i l l e " en 
e l s a l ó n d e d o ñ a V i c t o r i a . L a s h a b i -
t a c i o n e s p r e p a r a d a s p a r a los a u g u s -
tos h u é s p e d e s e r a n l a s m i s m a s que 
ruirmn l a u r i n e e s a ¿Le B a t t e n b e n í , 
a b u e l a d e l P r í n c i p e de A s t u r i a s , 
c u a n d o s u ú l t i m o v i a j e á P a r í s . 
D e s p u é s d e d e s c a n s a r a p e n a s v e i n -
te m i n u t o s , los S o b e r a n o s e s p a ñ o l e s 
s a l i e r o n d e l ho te l , d i r i g i é n d o s e en 
a u t o m ó v i l a l E l í s e o , a c o m p a ñ a d o s 
p o r e l m a r q u é s - d e da T o r r e c i l l a , m a -
y o r d o m o m a y o r d e l R e y . T a n t o á 
l a i d a c o m o á l a v u e l t a s i g u i e r o n 
s i endo m u y a c l a m a d o s p o r l a m u c h e -
d u m b r e . P o c o d e s p u é s de h a b e r r e -
g r e s a d o a l hote l , v o l v i e r o n á s a l i r 
p a r a i r á a l m o r z a r c o n el g r a n d u -
que C i r i l o d e R u s i a en el m a g n í f i c o 
ed i f i c io que é s t e o c u p a en l a A v e -
n i d a H e m r i M a r t í n . 
E l a u t o m ó v i l que a q u e l l a m a ñ a n a 
u t i l i z ó e l R e y , es e l m i s m o que é l h a -
b í a e n c a r g a d o p a r a r e g a l á r s e l o á do-
ñ a V i c t o r i a . E s t e h e r m o s o coche , c u -
y o p r e c i o p a s a d e 25,000 f r a n c o s , t i e -
ne l a c a j a de c o l o r a z u l o b s c u r o ; 
l a s r u e d a s y d e m á s p a r t e s s o n en-
c a r n a d a s y c o n r e l i e v e s de oro. E l 
i n t e r i o r e s t á f o r m a d o con p a ñ o g r i s 
c l a r o . E n l a s p o r t e z u e J a s v a n p i n -
t a d o s los e scudos de B a t t e n b e r g y 
B o r b ó n . 
E l R e y f u é a l P a l a c i o d e l E l í s e o , 
no s ó l o a c o m p a ñ a d o d e l m a r q u é s d e 
l a T o r r e c i l l a , s ino de los d u q u e s d e 
-Santo M a u r o y de A l b a . D o n A l -
fonso v e s t í a de l e v i t a y g a b á n , en c u -
y a s o l a p a l u c í a l a r o s e t a de l a L e -
g i ó n de H o n o r . L a r e i n a e l egante 
" t o i l e t t e " c o l o r m a l v a , c o n s o m b r e -
ro d e l m i s m o tono g u a r n e c i d o d e p l u -
m a s . 
E n el p a t i o d e l E l í s e o e s t a b a for -
m a d o , p a r a r e n d i r h o n o r e s á los re -
g ios v i s t a n t e s , u n b a t a l l ó n de i n f a n -
t e r í a c o n b a n d e r a y m ú s i c a . E s t a , 
a l e n t r a r e'l a u t o m ó v i l d e los R e -
yes , t o c ó l a M a r c h a R e ^ l . E l p r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a y M m e . F a l l i e -
r e s se a d e l a n t a r o n h a c i a l a esca-
l e r a , d i r i g i é n d o s e luego c o n el los h a -
c i a e l s a l ó n de e m b a j a d o r e s , q u e d a n -
do l a s d e m á s p e r s o n a s de l a c o m i -
t i v a en el s a l ó n l l a m a d o d e los a y u -
dantes . L a e n t r e v i s t a , que fué"1 m u y 
c a r i ñ o s a , d u r ó m á s de m e d i a h o r a . 
L o s r e y e s d i e r o n l a s g r a c i a s á M r . y 
á M m e . F a l l i e r e s p o r h a b e r ido á 
e s p e r a r l e s en l a e s t a c i ó n . 
N u m e r o s o s p e r s o n a j e s f i r m a r o n en 
el á i l b u m d i s p u e s t o a l efecto en l a 
e n t r a d a de l a s h a b i t a c i o n e s que en 
el y a m e n c i o n a d o h o t e l o c u p a b a n los 
S o b e r a n o s e s p a ñ o l e s . E s t o s , d e s p u é s 
de a s i s t i r a l b a n q u e t e dado en s u ho-
n o r p o r e l g r a n d u q u e C i r i l o , e s tuv ie -
r o n p a s e a n d o p o r l a s c a l l e s d e P a -
r í s . R e i n a , a c o m p a ñ a d a d e l a 
g r a n d u q u e s a C i r i l a , v i s i t ó v a r i a s 
j o y e r í a s , y luego se d i r i g i e r o n a l 
B o s q u e d e B o l o n i a , d o n d e se r e u n i e -
r o n c o n e l R e y , que a n t e s h a b í a 
ido á v i s t a r a l de G r e c i a . 
A l a n o c h e c e r f u e r o n á v e r á los 
R e y e s e l e x p r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a M . L o u b e t y s u esposa." L a c o n -
v e r s a c i ó n f u é en e x t r e m o c o r d i a l , r e -
c o r d á n d o l e s e l S o b e r a n o los dos v i a -
j e s que r e a l i z ó á F r a n c i a c u a n d o 
a q u e l o c u p a b a l a p r e s i d e n c i a d e l a 
R e p ú b l i c a . 
A l a s ocho en p u n t o de l a n o c h e 
c o m e n z ó el b a n q u e t e d e G a l a en e l 
E l í s e o , d a d o p o r M . F a l l i e r e s en ho-
n o r de n u e s t r o s R e y e s . E s t o s , a c o m -
p a ñ a d o s d e s u s é q u i t o , l l e g a r o n a l 
E l í s e o p o c o a n t e s de l a s ocho. A l 
e n t r a r en e l p a t i o d e h o n o r e l a u t o -
m ó v i l en que el los i b a n , l a m ú s i c a 
d e l b a t a l l ó n que h a c í a los h o n o r e s 
t o c ó e l 'himno r e a i e s p a ñ o l . P a r a r e -
c i b i r l o s se a d e l a n t ó e l p r e s i d e n t e 
h a s t a el v e s t í b u l o , q u e d a n d o M a d a m e 
F a l l i eres á l a e n t r a d a d e l s a l ó n i n -
m e d i a t o . D i ó l a e l b r a z o d o n A l f o n -
so, y p e n e t r ó t o d a l a c o m i t i v a en e l 
g r a n s a l ó n D o r a d o , d o n d e se h i c i e -
r o n l a s r e s p e c t i v a s p r e s e n t a c i o n e s de 
r ú b r i c a . 
E l R e y v e s t í a d e f r a c y l u c í a e l 
g r a n c o r d ó n de l a L e g i ó n de H o n o r ; 
l a R e i n a l l e v a b a s u n t u o s a " t o i l e t t e " ' 
de e n c a j e s b l a n c o s , o s t e n t a n d o ade-' 
m á s r i q u í s i m a d i a d e m a de b r i l l a n -
tes . ¡I 
D e l g r a n s a l ó n D o r a d o p a s ó l a co-
m i t i v a á l a l l a m a d a S a l a de Fies tas ,1 
d o n d e s e h a l l a b a s e r v i d a l a m e s a , que 
c o n s t a b a de 110 c u b i e r t o s y e s t a b a 
a d o r n a d a c o n f l o r e s d e e x q u i s i t a d e -
l i c a d e z a , y c o n c e n t r o s de p l a t a m a -
c i s a en tre los c u a l e s a p a r e c í a n p r e -
c iosas e s t a t u í t a s d e b i d a s a l c i n c e l d e 
L c o n a r d . E l R e y d a b a l a d e r e c h a ái 
M m e , F a l l i e r e s y l a i z q u i e r d a ' á M m e , 
L o u b e t . L a r e i n a s e n t ó s e á l a d e r e -
c h a d e l p r e s i d e n t e y l a i n f a n t a I s a - ! 
b e l á l a i z q u i e r d a . 
L o s b r i n d i s d e l R e y y d e l P r e s i - : 
dente , f u e r o n t a l . e locuentes como' 
a fec tuosos . L o s e s c u c h a r o n de p i e 
todos los c o m e n s a l e s . 
A i t e r m i n a r e l b a n q u e t e , los M o -
n a r c a s , en c o m p a ñ í a d e l P r e s i d e n -
te y de s u esposa , r e c i b i e r o n en l o s 
sa lones de l E l í s e o á los p r e s i d e n t e d e 
a m b a s C á m a r a s , á M . C l e m e n c e a u y, 
á los d e m á s M i n i s t r o s . 
A l a s diez, t e r m i n a d a l a r e c e p c i ó n ^ 
se c e l e b r ó en e l s a d ó n d e E m b a j a -
d o r e s u n a a g r a d a b l e f i e s t a a r t í s t i c a , 
en l a que t o m a r o n j U A n U , Autre o íroá l 
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oro f m r o n en-viados p a r a d e s p e j a r l a 
s i t u a c i ó n . ¿ Q u é otro p a í s del m u n d o , 
de i g u a l t a m a ñ o y p o i b l a c i ó n de Gubia, 
p u d i e r a h a b e r c o n t e á t a d o t a n genero-
samente y con t a n poco p e r j u i c i o á los 
intereses c o m e r c i a k s ? E n lo f u t u r o , 
este lieelio h a de d a r estaibi l idad a l c r é -
d i to de l a M a y h a de a u m e n t a r la 
c o n f i a n z a en el pueblo de C u b a . 
L o s p á n i c o s son. s i e m p r e , p e r j u d i -
c ia les y dep lorab les ; pero el presente , 
es de s u m o grado lamentab le p a r a C u -
b a porlque e s t á p r ó x i m a l a e s t a c i ó n de 
l a s s i e m b r a s de tabaco y l a z a f r a de 
a z ú c a r y cosechas de otros f ru tos y 
l egumbres . E s t a s i n d u s t r i a s neces i tan 
u n a g r a n c a n t i d a d de d i m r o d u r a n t e 
é s t a e s t a c i ó n espec ia l d e l a ñ o . E s m u y 
g r a t o p e n s a r que en l a E u r o p a - y en 
los E s t a d o s U n i d o s se f a c i l i t a b a n los 
c r é d i t o s de a ñ o s anter iores , y se au -
m e n t a r o n <n m u c h a s ocasiones h a s t a 
pocos momentos antes de l l e g a r e l p á n i -
co. L a s ins t i tuc iones b a n c a r i a s que h a n 
so l ido p r e s t a r d inero e n C u b a , e s t á n 
t a n d ispuestas como antes á c o n t i n u a r 
f a c i l i t a n d o estos p r é s t a m o s ; pero sus 
depos i tantes h a n r e t r a í d o e l d inero, y 
los bancos n o p u e d e n h a c e r e n v í o s á 
C u b a n i á n i n g u n a p a r t e . E ' l c r é d i t o de 
C u b a no h a s u f r i d o : es que los B a n c o s 
e s t á n impos ib i l i tados de poner dinero 
e n c i r c u l a c i ó n . 
Q u e C u b a p o d r á r e e m b o l s a r e l dine-
r o necesar io p a r a h a c e r la z a f r a , es 
m u y cierto. ¿ Q u i é n h a o í d o / j a m ; á s h a -
b l a r de l a p é r d i d a to ta l de u n a cosecha 
ten C u b a , como de vez en cuando ocurre 
e n otros p a í s e s d e l g lobo l U n o s a ñ o s es 
m a y o r que otros, p e r o s i e m p r e l a cose-
ciha es g r a n d e . A l g u n o s a ñ o s e l a z ú c a r 
ó e l tabaico a l c a n z a n m e j o r e s precios 
q u e otros, pero s i e m p r e l a cosecha, 
tanto de.-'Uno como de otro producto , en 
s u v a l o r e n v e n t a l l ega á u n a s u m a .con-
siderabile. 
L a p e r s p e c t i v a c o m e r c i a l , a g r í c o l a é 
in /dus tr ia l que se p r e s e n t a p a r a e l a ñ o 
ven idero , p r o m e t e m u c í h o . Se h a h a b l a -
do demas iado de l a p r o l o n g a d a s e q u í a 
q u e s u f r i m o s el a ñ o pasado . E s t a f a l t a 
de l l u v i a h a s ido u n i v e r s a l , y h a afec-
t a d o á C u b a menos que á n i n g ú n otro 
p a í s . E n C u b a hemos ten ido l l u v i a s , 
q u e s i b i e n n o torrenciailes n i t a n fre-
ciuentes como de c os tum br e p a r a que 
la s s i embras crec i e sen r á p i d a m e n t e co-
m o en a ñ o s anter iores , h a n s ido suifi-
c ientes p a r a s u n a t u r a l desarro l lo . T o -
dos los productos a g r í c o l a s de l a I s l a 
se e n c u e n t r a n en estado d e perfecto de-
s a r r o l l o , y e l ú n i c o p e r j u i c i o de l a l l a -
m a d a . s e q u í a s e r á e l d e m o r a r p o r unos 
t r e i n t a d í a s e l comienzo de l a z a f r a , á 
fin de q u e l a c a ñ a y d e m á s f r u t o s a l -
c a n c e n s u n a t u r a l c r e c i m i e n t o . L a s l l u -
v i a s se e s t á n p r e s e n t a n d o 'ahora con 
m a y o r f r e c u e n c i a , c a e n en m a y o r can-
tidad^ y sobre m a y o r e x t e n s i ó n , y todos 
vosotros s a b é i s que c u a n d o Uueive en 
es ta é p o c a del a ñ o , lo q u e l lueve son 
centenes. P o r supues to , s i e m p r e h a y 
pes imis tas quie &e q u e j a n de t o d o : s i 
l a l i luvia es de centenes, l a m e n t a n que 
no sea d e á g u i l a s a m e r i c a n a s ; pero p a -
r a e l h o m b r e de negocios, h a b i t u a d o á 
m e d i r el presente p o r e l pasado y á 
m i r a r h a c i a e l p o r v e n i r á t r a v é s de s u 
e x p e r i e n c i a , l a p e m p e o t i v a que G u o a 
p r e s e n t a es en c o n j u n t o h a l a g a d o r a . 
E l á r e a de l a s p l a n t a c i o n e s de c a -
ñ a , t a b a c o , p i ñ a , n a r a n j a , p l á t a n o s 
j h o r t a l i z a s de i n v i e r n o , se h a e x t e n -
d i d o de m a n e r a n o t a b l e . E s c i er to 
q u e e l r e n d i m i e n t o d e e s t a s cosechas 
l l e g a r á a l t é r m i n o m e d i o de los ú l t i -
m o s c i n c o a ñ o s , y es j u s t o e s p e r a r 
q u e los s o b r e p a s e . E s c o s a s e g u r a 
q u e los p r e c i o s no s e r á n m e n o r e s que 
e l p r o m e d i o h a s t a a h o r a a l c a n z a d o , 
y c a s i c i e r to que h a b r á n de s e r supe -
r i o r e s á e s a c i f r a . L a d i f e r e n c i a e n 
e l camfbio de p r o d u c t o s e s t á e n f a v o r 
de C u b a de m a n e r a n o t a b l e . C o n los 
E s t a d o s U n i d o s , l a p r o p o r c i ó n es de 
dos á uno . E n otros t é r m i n o s : los E s -
t a d o s U n i d o s c o m p r a n dos pesos de 
e fectos c u b a n o s p o r c a d a u n peso de 
e fectos a m e r i c a n o s que c o m p r a C u b a 
e n los E s t a d o s U n i d o s ! C u b a t iene 
acceso i n m e d i a t o a l m a y o r m e r c a d o 
d e l m u n d o , y e-ste m e r c a d o e s t á 
a b i e r t o á e l l a e n c o n d i c i o n e s de p r e -
f e r e n c i a que se n i e g a n á l a s d e m á s 
n a c i o n e s . 
L a g r a n t a r e a de r e a l i z a r o b r a s 
p ú b l i c a s p o r m u c h o t i e m p o deseadas , 
d i s p u e s t a s p o r i n i c i a t i v a d e l C o n g r e -
so c u b a n o se c o n t i n u a r á d u r a n t e e l 
a ñ o c o n e l m i s m o e n t u s i a s m o , y a u n 
t e n d r á m a y o r e x t e n s i ó n que d u r a n t e 
l o s ú l t i m o s meses . L a " é p o c a m u e r -
t a ' de los ú l t i m o s a ñ o s no v o l v e r á 
á o c u r r i r d u r a n t e los p r ó x i m o s me-
ses. A l c e r r a r l a z a f r a se d a r á l a 
s e ñ a l p a r a c o m e n z a r los t r a b a j o s e n 
n u e v a s c a r r e t e r a s , o b r a s en 1-as p u e r -
tos y m e j o r a s m u n i c i p a l e s . E l G o b i e r -
no se p r o p o n e g a s t a r de doce á Quin -
ce m i l l o n e s en estas o b r a s p o r t a n t o 
t i e m p o d e s e a d a s y de n e c e s i d a d m a -
ni f i e s ta . D e este d i n e r o , u n s e t e n t a 
p o r c iento , p o r lo m e n o s , i r á á m a -
nos de l a s c la se s t r a i b a j a d o r a s de Ta 
I s l a , y a s í , d u r a n t e e l t i empo m u e r -
to, e l obrero t e n d r á t a n t o t r a b a j o y 
h a b r á t a n t o d i n e r o r e p a r t i d o entre 
l a s c lases i n d u s t r i a l e s como d u r a n -
te l a é p o c a de l a z a f r a . E l obrero 
no g u a r d a s u d i n e r o : lo g a s t a . D i f í -
c i l m e n t e p u e d e d e j a r s e de a p r e c i a r el 
e fecto de esto sobre e l c o m e r c i o de 
l a I s l a . N o veo p o r q u é no h a y a de 
d u p l i c a r s e m a t e r i a l m e n t e e l c o m e r -
cio i n t e r i o r ó e l t r á f i c o d o m é s t i c o 
de C u b a , d e n t r o de u n p lazo de doce 
meses . 
E l efecto i n m e d i a t o que h a n p r o -
d u c i d o en el c o m e r c i o los g r a n d e s 
desembo l sos h e c h o s p a r a l a r e a l i z a -
c i ó n de o b r a s y a d q u i s i c i ó n de m a -
t e r i a l e s p a r a l a e j e c u c i ó n de obras 
p ú b l i c a s , se e v i d e n c i a c o n eil a u m e n -
to de los i n g r e s o s de l a A d u a n a de l a 
H a b a n a . L o s p r i m e r o s se is meses de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i s i o n a l se de-
d i c a r o n á r e p a r a r los d a ñ o s ; c a u s a d o s 
p o r e l c i c l ó n y á t r a z a r los p l a n o s de 
n u e v o s p r o y e c t o s . D u r a n t e es tos ú l t i -
m o s se is meses , el a u m e n t o de los i n -
grese s p o r e l m i s m o c o u c e p i o d u r a n -
te i g u a l e s meses d e l a ñ o de 1906, f u é 
de $222,435.00. D u r a n t e el p e r í o d o 
de se i s meses que c i e r r a h o y , h a n ido 
a d e l a n t a n d o m u c h a s o b r a s p ú b l i c a s y 
e l a u m e n t o de los i n g r e s o s de l a 
A d u a n a de l a H a b a n a , sobre l a c a n -
t i d a d a l c a n z a d a d u r a n t e e l m i s m o pe-
r í o d o h a c e u n a ñ o , e s de $1.379,635.00 
E s t o d e m u e s t r a que e l t r á f i c o comer-
c i a l en l a H a b a n a r e p r e s e n t a a p r o -
x i m a d a m e n t e u n a u m e n t o de $6.000,-
000.00 e n s u i m p o r t a n c m , y m u e s t r a 
á l a v e z que le G o b e i r n o se h a r e e m -
b o l s a d o u n a c u a r t a p a r t e , poco m á s 
ó menos , de lo q u e g a s t ú en esas 
o b r a s d u r a n t e d i c h o p e r í o d o . 
L a ú n i c a , n u b e c i l l a que a s o m a p o r e l 
h o r i z o n t e es e l h e c h o mani f i e s to de 
que h a l l e g a d o l a h o r a de l i q u i d a c i ó n 
de l a s d e u d a s , y los a c r e e d o r e s de to-
do e l m u n d o a p r e m i a n c o n i n s i s t e n c i a 
p a r a que se les p a g u e n sus c u e n t a s . 
E l r e s u l t a d o de u n a l i q u i d a c i ó n es 
s i e m p r e benef ic ioso p a r a u n p a í s , pe-
r o e n s u proceso c r e a u n a s i t u a c i ó n 
a n g u s t i o s a p a r a m u c h o s i n d i v i d u o s . 
P o r r a z ó n de l a s c i r c u n s t a n c i a s es-
p e c i a l e s á que h e h e c h o r e f e r e n c i a , 
este proceso de l i q u i d a c i ó n s e r á m á s 
f á c i l p a r a C u b a q u e en n i n g ú n otro 
p a í s . E l l o o c a s i o n a r á m u y poco t r a s -
t o r n o en los negoc ios , s i es que lo 
í e a u s a ; y los r e v e s e s i n d i v i d u a l e s es-
t a r á n r e d u c i d o s á u n a c i f r a m í n i m a . 
S e ñ o r e s , e s t a es l a s i t u a c i ó n t a l c u a l 
y o l a v e o : e s t a e r a c u a n d o l l e g ó á 
m i n o t i c i a que h a b í a t i r a n t e z de 
d i n e r o . E r a e l d e b e r d e l G o b i e r n o 
a l i v i a r l a s i t u a c i ó n e n lo q u e f u e r a po-
s ib le . U n e x a m e n d e l T e s o r o N a -
c i o n a l m o s t r a b a lo s i g u i e n t e : 
C u a n d o se e s t a b l e c i ó l a A d m i n i s t r a -
c i ó n P r o v i s i o n a l de l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , h a b í a en e l T e s o r o N a c i o n a l 
$13.625,539.65. A l G d b i e r n o P r o v i -
s i o n a l t o c a b a p a g a r los c u a n t i o s o s y 
e x t r a o r d i n a r i o s gas tos o c a s i o n a d o s 
p o r l a r e v o l u c i ó n de 1 9 0 6 ; l a s obl i -
•gaciones de l a a n t e r i o r a d m i n i s t r a -
c i ó n a l p r o v e e r á l a d e f e n s a n a c i o n a l ; 
e l pago d e l p r e c i o de c o m p r a de los 
b ienes de l a I g l e s i a ; l a f o r m a c i ó n de l 
C e n s o ; e l a l q u i l e r y e n t r e t e n i m i e n t o 
de los c u a r t e l e s y b a r r a c o n e s p a r a 
l a s t r o p a s de los E s t a d o s U n i d o s ; ei 
gasto c o n s i g u i e n t e a l a u m e n t o de 
1,400 n ú m e r o s en l a G u a r d i a R u r a l , ' 
y l a s r e p a r a c i o n e s de los d e t e r i o r o s 
c a u s a d o s á l a s p r o p i e d a d e s de l E s t a -
do y los M u n i c i p i o s p o r e l c i c l ó n de 
O c t u b r e de 1906. E l C o n g r e s o C u b a -
no h a b í a c o n s i g n a d o p o r l eyes espe-
c i a l e s u n o s $9.000,000.00 p a r a m e j o -
r a s p ú b l i c a s , y l a A d m i n i s t r a c i ó n 
P r o v i s i o n a l d i ó p r i n c i p i o á s u e j e c u -
c i ó n con t o d a l a e x p e d i c i ó n pos ib le . 
H a c e u n a ñ o todos t e m í a m o s que 
•las r e n t a s de l a R e p ú b l i c a d i s m i n u í a n 
p o s i b l e m e n t e h a s t a u n p u n t o que i m 
d i c a r a l a p r o x i m i d a d de u n pe l i gro . 
E n a t e n c i ó n á todo esto 'estaba j u s -
t i f i c a d a l a c r e e n c i a de q u e e l T e s o r o 
Niacional n o e s t a r í a en condic iones de 
r e s p o n d e r á u n a l l a m a d a p a r a p r e s t a r 
a u x i l i o ; p e r o e l hecho es que l a s r e n -
t a s h a n a u m e n t a d o , y con u n a p r u d e n -
te a d m i n i s t r a c i ó n , e l sobrante d e l T e -
soro n o h a d i s m i n u i d o . H o y d í a tene-
m o s en é l l a s u m a de $15 .254 ,333 .56; 
este d i n e r o per tenece a l p u e b l o d e C u -
ba , y e n benef ic io d e l pueb lo en con-
j u n t o debe u s a r s e . L o m e j o r que pue-
de h acerse con e s t a s u m a , es r e a l i z a r 
m e j o r a s p ú b l i c a s que r e p o r t a r á n bene-
f ic ios d u r a d e r o s á l a i s l a y p r o v e e r á n 
á l a s neces idades c o m u n e s y á las e x i -
egneias de l a v i d a m o d e r n a E s t o l l e -
v a t i empo , y d u r a n t e este p e r í o d o con-
v i e n e d e v o l v e r ese d i n e r o á l a c i r c u -
l a c i ó n , con t a l d e que se adopten l a s 
m e d i d a s n e c e s a r i a s p a r a g a r a n t i z a r s u 
v u e l t a a l T e s o r o c u a n d o se neces i te . 
E s de tcido p u n t o c i e r t o que l a s r e n -
t a s d e l a R e p ú b l i c a d u r a n t e e l a ñ o 
e n t r a n t e , por lo menos h a b r á n de ser 
s u f i c i e n t e s p a r a s u f r a g a r los gastos 
o r d i n a r i o s d e l G o b i e r n o ; y p r á c t i c a -
m e n t ó p u e d e d a r s e p o r 'cierto, que el 
ade lanto d e l a s obnas p ú b l i c a s e n v í a s 
d e c o n s t r u c c i ó n ó que se p r o y e c t a n , no 
s e r á t a l que obl igue á g a s t a r este so-
b r a n t e e n los seis ú ocho meses p r ó x i -
mos v e n i d e r o s . 
E n e s tas c i r c u n s t a n c i a s , l a voz de 
los i n t e r e s e s a g r í c o l a s y c o m e r c i a l e s de 
l a i s la , n i h a b r á n i p o d r á hacerse o ir 
en v a n o . L a A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i s i o -
n a l h izo lo que c u a l q u i e r P r e s i d e n t e 
do C u b a ó c u a l q u i e r Congreso , ó c u a l -
q u i e r h o m b r e de negocios h u b i e r a he-
cho, é h í z o l o t a n t o p o r s a t i s f a c c i ó n co-
m o p o r d e b e r . E l s e n d e r o d e l d e b e r e r a 
l l a n o y a m p l i o — s i s e a r de l T e s o r o e l d i -
n e r o y d e v o l v e r l o á l a c i r c u l a c i ó n — y 
'esto se hizo d i s p o n i e n d o e l d e p ó s i t o de 
c i n c o m i l l o n e s en los B a n c o s é i n s t i t u -
ciones d e c r é d i t o d e C u b a . 
H a y q u i e n p T e f i e r e que este d inero 
se p r e s t e d i r e c t a m e n t e á los a g r i c u l t o -
r e s 6 que se c r e e u n n u e v o B a n c o , y e l 
d i n e r o eai é l depos i tado se p r e s t e c o n 
g a r a n t í a de los f r u t o s . 
S i n e m b a r g a r v u e s t r o t i e m p o d i s c u -
t i endo los m é r i t o s ó inconvendentes de 
estos dos p ianos , p e r m i t i d m e que os h a -
g a f i j a r l a a t e n c i ó n sobre e l hecho de 
que los c inco m i l l o n e s se d e v u e l v e n á 
l a c i i r c u l a c i ó n paina h a e e r f r e n t e o u n a 
u r g e n t e n e c e s i d a d . E l p á n i c o y l a t i -
raintez d e d i n e r o h a n vemildo e n el p r e -
c i so m o m e n t o d e l a ñ o e n que l a de-
m a n d a d e d i n e r o e n C u b a es m a y o r . 
E l a l iv io debe ser i n m e d i a t o p a r a que 
s ea efect ivo. O r g a n i z a r u n B a n c o , con-
s e g u i r e l p e r s o n a l y d i r e c t o r e s i d ó n e o s , 
y e m p r e n d e r los negocios , r e q u i e r e 
t i e m p o ; y p a r a que los d i r e c t o r e s d e l 
B a n c o a d q u i e r a n s u f i c i e n t e s i n f o r m e s 
y conoc imiento p a r a p r o c e d e r c o n i n -
t e l i g e n c i a en v i s t a ide l a s so l ic i tudes , 
e s necesar io m á s t i e m p o a ú n E l mis -
mo i n c o n v e n i e n t e p r e s e n t a e l p l a n de 
h a c e r los p r é s t a m o s d i r e c t a m e n t e á los 
a g r i c u l t o r e s . L o s f u n c i o n a r i o s de l a 
T e s o r e r í a i g n o r a n el c r é d i t o que p u e -
de t ener c a d a i n d i v i d u o , ó e l v a l o r de 
los t í t u l o s que se p r e s e n t e n e n g a r a n -
t í a ; y p a r a que obtengan e l conoci-
miento necesar io , es necesar io m á s 
t i e m p o del que p e r m i t e l a n e c e s i d a d 
a p r e m i a n t e d e l momento . L o s bancos 
son los que se p r e s t a n e s p e c i a l m e n t e 
p a r a a l c a n z a r e l r e s u l t a d o apetec ido , 
y , p o r tanto , h a n s ido escogidos p a r a 
e l l o ; y a s í se p o n d r á ese d i n e r o e n 
c i r c u l a c i ó n p o r Las v í a s n a t u r a l e s e n 
los negocios, e n g r o s a n d o y v i g o r i z a n d o 
l a c o r r i e n t e v i t a l que r e c o r r e e l o r g a -
n i s m o de l a N a c i ó n , d a n d o u n e v a v i d a 
y e n e r g í a , y a y u d a n d o a l c r e c i m i e n t o 
de l a j o v e n R e p ú b l i c a p a r a que pue-
d a a l c a n z a r t a l v igor , que r e s i s t a v i c -
tor iosamente cuantos v e n d á b a l e s se-
pilen, v e n z a todos los o b s t á c u l o s , p u e d a 
h a c e r f r e n t e á toldos los desas tres te-
midos, se d é c u e n t a de los benef ic ios 
que a lcance , s e p a a p r o v e c h a r las opor-
t u n i d a d e s , y m a r c h e gozosa e n l a r e a -
l i zac i ión de s u e m p e ñ o de h a c e r de es-
t a I s l a el' m á s r i co y bel lo l u g a r d e l 
globo. 
E L B A N C O N A C I O N A L D E C Ü B A 
P a g a los bonos p r e m i a d o s y los 
cupones de l a d e u d a i n t e r i o r de l a 
R e p ú b l i c a de C u b a . 
El Triunfo ins is te e n iquerer conven-
cernos de que l a c c i m i s i ó n c o n v e n c i o n a l 
de s u p a r t i d o no h a d a d o u n paso en 
fa lso a l p r e t e n d e r de M r . M a g o o n que 
a p r e s u r a s e las elecciones. 
P e r o ¿ n o c o i n c i d i ó esa p e t i c i ó n con 
los a . r t í c u l o s y sueltos d e l colega de-
f end iendo l a s i m u l t a n e i d a d de esas 
eleociones e n F ¡ c b r e r o p r ó x i m o ? 
¿ N o s a b í a e l colega, i g n o r a b a l a 
C o m i s i ó n que el p lam a c o r d a d o en e l 
pacto e x i g í a que esas eleociones se ve-
r i f i c a s e n petr e tapas y que ese p l a n te-
n í a que c u m p l i r s e ? 
P u e s s i u n o y o t r a c o n o c í a n t a l 
a c u e r d o ¿ p o r iqpe i r á P a l a c i o á pro-
poner u n a f ó r m u l a que a n u l a b a lo 
ptaotaido p o r q u e t e n d í a 'á p r e s c i n d i r de 
aque l las e tapas y á r e a l i z a r e n c u a t r o 
meses lo q u e neces i taba el t r a n s c u r s o 
de u n a ñ o ? 
E l p r o p i o colega lo conf iesa: 
L a c o m i s i ó n l i b e r a l s o l i c i t ó de M r , 
M a g o o n que le R e p ú b l i c a f u e r a res ta -
b l e c i d a lo m á s pronto posible. Y a h o r a 
e l G o b e r n a n t e a m e r i c a n o d e c l a r a que 
l a s -eileooiones m u n i c i p a l e s y p r o v i n c i a -
les se e f e c t u a r á n en F e b r e r o ó M a r z o 
y las n a c i o n a l e s d e n t r o de los seis me-
ses s iguientes . 
L u e g o , s i M r . Malgoon n o h izo caso 
de l a p e t i c i ó n y no a c c e d i ó á v e r i f i c a r 
las e lecciones n i m á s pronto n i m á s 
t a r d e d e lo que s e ñ a l a b a e l p l a n p r i -
m i t i v o , e s t á c laro que la C o m i s i ó n d i ó 
u n paso en falso y que s i el colega se 
h a l l a satisifedho de s u obra es porque 
t iene buemas conten taderas . 
A n u e s t r o j u i d i o , — a ñ a d e E l Tnun-
fo—eon e sa p r o m e s a l a s i t u a c i ó n se h a 
a c l a r a d o mucho . 
No l a h a a c l a r a d o m á s de lo que es-
t a b a h a c e u n a ñ o , c u a n d o se d e c í a : 
" D e n t r o de dos se r e s t a u r a r á l a 
R e p ú b l i c a y v o l v e r á C u b a á estar en 
p o s e s i ó n de s u gobierno p r o p i o . " 
Y t e r m i n a : 
N o p a r a nosotros preicisamente, que 
s i e m p r e la hemos visto m u y c l a r a , s ino 
p a r a los que , como el D i a r i o , c r e í a n 
que las cosas i r í a n p o r otro r u m b o . 
Y a q u e d a demostrado que el colega 
l a v i ó gurb ia hace poco. 
E n c u a n t o á lo d e m á s , e l Dia-
k i o , V que no firmó n i n g ú n pac-
to, t e n í a derecho á creer lo peor en 
v i s t a de la i n c o n f o r m i d a d de los mis -
mos pac t i s tas con lo pac tado y á p r e -
v e n i r a l p a í s c o n t r a los conflictos posi-
b les s i se p r e c i p i t a b a n los sucesos. 
Q u i e n no lo t e n í a p a r a creer que 
M r . M a g o o n i b a á f a l t a r a l c o m p r o m i -
so a d q u i r i d o entre los in terventores y 
los l ibera les , es E l Triunfo que a h o r a 
se m u e s t r a contento con lo que hace 
q u i n c e d í a s se m o s t r a b a i r r i t a d o , 
p o r q u e s i n d u d a p a r a é l como p a r a e l 
p e r s o n a j e del cuento, m e d i a v u e l t a á l a 
derecha es lo mismo que m e d i a v u e l t a 
á l a i z q u i e r d a , sa lvo que es todo lo con-
t r a r i o . V 
que 
P e r s u a d i d o s todos de k 
y exce lenc ia de t a l p e n s a m i e m ' ? ^ 
mos encontrado l a panacea ' ha'V 
y o r n ú m e r o de males que f ^ % i 
j a n . " ^ aqüe< 
A r b i t r o M r . Magoon en esa . 
da, d u d a m o s m u c h o q m Se ^ L 0 ^ ] ^ 
f a l l a r d a d a s u c o n d i c i ó n de extr ^ 3 
P o r lo d e m á s , como hom!bre 
p a r t i d a r i o d e l derecho, no hay ^ ^ 1 
s a r muaho p a r a a d i v i n a r nn„ 
por.cuá] ¡\ 
los candidatos se d e c i d i r í a 
A h o r a que p o d í a resu l tar 1* 
me La TuUkidad, de Santa 01 
Y es que aque l que no oibtuVier 
f a v o r de M r . Magoon promoviese^ ^ 
n u e v a d i s idenc ia . Ulla 
D e lo c u a l deduce oue " n ^ v 
T I 1 qm Qo *. 
puede v o l v e r a t r á s ; h a y Qno , 
J yue seguí, 
cuesta a b a j o . " " 'r 
P u e s h a b í a que v e r eso, porciUe b 
j a r pronto se b a j a . Y , como Hi. 1 
c a n t a r : 
" P a r a cuestas arr iba 
q u i e r o m i b u r r o , 
q u e las cuestas a b a j ó 
yo me las s u b o . . . " 
U n a s o l u c i ó n m á s p a r a resolver el 
confl icto de la P r e s i d e n c i a . 
P e r t e n e c e s E l Eco de las Villas: 
" H a y u n n ú c l e o respetable de l ibe-
ra le s que se e n c u e n t r a n hoy, d i s t a n c i a -
dos por el •candidato p a r a l a p r e s i d e n -
c i a de l a R e p ú b l ' i c a ; pero que se pro-
ponen desde s u s respec t ivas fracc iones , 
d'iifundir l a s d o c t r i n a s de la u n i ó n y 
concord ia , que e n c a m i n a n s u s actos y 
l a b o r e n á este objeto, con el f e r v o r 
m á s laudable, y con u n a fe que se so-
b r e p o n e á todo escept ic ismo, h a s t a co-
r o n a r con e l é x i t o s u p a t r i ó t i c a l a b o r . 
Nosotros , ( los m á s h u m i l d e s ) nos a tre-
vemos á p r o p o n e r desde estas co lum-
nas , que l a base de esa u n i ó n , se deci-
d a por l a o p i n i ó n de l i l u s t r e G o b e r n a -
d o r P r o v i s i o n a l M r . O h a r l e s E . M a -
goon, sobre c u a l de los dos cand ida tos 
iqne se r i v a l i z a n el cargo menc ionado , 
deba, á s u j u i c i o , o c u p a r l a P r e s i d e n -
c ia de l a R e p ú b l ' i c a p o r los s u f r a g i o s 
d e l g r a n P a r t i d o . 
P a r a ello, es necesar io que los l ibe-
ra les todos, lo m i s m o miguel'iistas que 
zay i s tas , nos a v e n g a m o s .con e l r e s u l t a -
do de esa o p i n i ó n , a c a t a n d o en todas 
s u s p a r t e s , e l f a l l o de l i l u s t r e arb i t ro . 
'Convenido esto, convoquese p a r a 
e l o , á u n a asatmíbiea m a g n a en l a ca-
p i t a l , i n t e g r á n d o l a a l efecto, l a r e p r e -
s e n t a c i ó n 'de a m b a s f r a c c i o n e s l ibera les 
d e todas las p r o v i n c i a s de l a R e p ú b l i -
ca , y a l l í , so lemnemente , d a r á conocer 
l a o p i n i ó n ó consejo que á leste respe-
to . p u d i e r a d a r n o s p o r escr i to M r . M a -
goon, aeatando p o r p a t r i o t i s m o y d i s -
c i p l i n a l a s e n t e n c i a de l c a n d i d a t o que 
debe d e c l i n a r e n a q u e l acto solemne, el 
cargo que se d i s p u t a . 
S e g ú n leemos en varios 
h a l l a e n f e r m a de cuidado la señoril 
L o l a M a r í a de l J u n c o , h i j a mayor j , 
nues t ro p a r t i c u l a r amigo el Doctor 
C a t e d r á t i c o , s e ñ o r E m i l i o del Junco 
S i n o e r a m e n t e lamentamos el estaij 
de l a l i n d a e n f e r m i t a , por cuya sak 
(hacemos f erv ientes votos, partieipan. 
do del p e s a r que embarga en estos in«. 
montos á l a respetable familia 1» 
nues tro amigo. 
D e l ú l t i m o n ú m e r o de la "Gaceta 
M u n i c i p a l " tomamos este resumen §í 
los t r a b a j e s rea l izados por la Comisiói 
C o n s u l t i v a en lo que se refiere á las; 
modi f i cac iones de la L e y Orgánica di 
los M u n i c i p i o s : 
SOR tres los asuntos de carácter m\ 
nicipail que a h o r a quedan sometidos i 
l a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a . Primero, tó 
modi f i cac iones que t n el pm-oeato di 
L e y o r g á n i c a m u n i c i p a l primitivo, a 
h a n requer ido , p a r a a jus tar lo á la Lej. 
o r g á n i c a de los T r i b u n a l e s y á la 1$ 
E l e c t o r a l . S e g u n d o , el nuevo Capítului 
sobre I m p u e s t o s Municipales , qiif sy 
'ha a ñ a d i d o a l c i tado proyecto de LevJ 
T e r c e r o , la r e v i s i ó n de los vkjcs M 
glamentos é I n s t r u c c i o n e s de Amill 
ramiento , S u b s i d i o . A p r e m i o é I.'üpíü-
tos d iversos , f o r m a n d o de tcdo^ello| 
cuerpo legal de f á c i l consulta v ¿1 
c a c i ó n , complemento neeasario a lij 
n u e v a L e y o r g á n i c a de las Municipal 
dades . 
E x p l i c a d o as í c u á l e s son los traba^ 
de m a t e r i a m u n i c i p a l á .que se deliffl 
en este momento la C o m i s i ó n Coosulti 
va , o p o r t u n a m e n t e daremos cuenta di 
s u de senvo lv imien to ; bien, entendid 
que, p a r a todos estes trabajos, la Sal 
C o m i s i ó n de A s u n t o s Municipales ^ 
sol ic i tado, en repet idas circulares y i 
tenido, casi s i n e x c e p c i ó n , el interesal 
te concurso de los s e ñ o r e s A l c A 
S e c r e t a r i o s , Tesoreros y Contadores 
de los M u n i c i p i o s cubanos, hahm 
s ido puestas á estudio y atendiP 
c u a n t a s sugest iones sobre el partiem' 
r e s u l t a r o n opor tunas . 
T O U R N E E 
T I N A D 
D e b u t en los p r i m e r o s d í a s de D i c i e m b r e . 
PRECIO DE 12 FUNCIONES DE ABONO EN PLATA ESPAÑOLA, 
G r i l l é s P l a t e a y 1er. piso s i n entradas . f 180-00 
I d . 3? y ü .er piso „ „ „ 144-00 
Pa lcos P l a t e a y l . e r piso , . 144-00 
I d . 2? piso „ „ : „ 72-00 
L u n e t a s coa entradas 30-00 
H o r a s de d e s p a c h o : de 8 á 12 a. m . y de 1 á 4 p. m. á l a c o n t a d u r í a d e l 
T B A T E O P A Y E B T . E l abono se c e r r a r á l a v í s p e r a d e l d i a e n q u e t enga 
l u g a r l a p r i m e r a f u n c i ó n . c 2590 a l t 10-20 
E l i d e a l iónico genital.—Trata m í e a t o r a c i o a i l d e l a s pérdidm 
seminales, debilidad sexual é impoienoia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n t o l l e t o q u e e x p l i c a c í a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e o a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é z i t o 
D E P O S I T O S : P a r m i o í a . 3 d 3 S m í 7 J o i n m . 
y e n t o d a s l a s b o t i c a s a e r a l i í ; 3 . c l i i d a l a I s l a . 
C. 2506 26-1N 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a 
á t i e m p o 
D r o g u e r í a S A K X i A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
V i g a s d e a c e r o 
C A R I E S 
C . B . 8 T E T E K S & C o 
Pronta 
ten-
Ligeras, resistentes y económicas, 
entrega en todos tamaños y cantidades 
Mándenos listas de especificaciones y 
dremos gusto en cotizarle precio total so ^ 
los tamaños pedidos, entregadas Hbre 
gastos en la ciudad ó interior. 
Teléf. 11.—Oficios 19. 
alt 1 N 
S I N O P E R A C I O 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
O o 3 3 L S T U . l t ; d o i X SL JL - y c i ó & & 
C. 2498 
d is t ingui idos a r t i s t a s , l a s e n c a n t a d o -
r a s E é j a n e y B a r t e t . 
A l a s once a b a n d o n a r o n los R e y e s 
e l E l í s e o , m a r c l i a n d o d i r e c t a m e n t e á 
l a e s t a c i ó n d e los I n v á l i d o s ; y t r e i n -
t a y c i n c o m i n u t o s m á s t a r d e , s a l í a n 
p a r a O h e r b u r g o . F u e r o n desped i -
dos p o r e l p r e s i d e n t e de l a ' R e p ú b l i -
c a , l a I n f a n t a I s a b e l , M . C l e m e n c e a u , 
M . P i c h ó n y e l e m b a j a d o r de E s -
p a ñ a . F u e r z a s de l a G u a r d i a R e p u -
b l i c a n a t r i b u t a r o n los h o n o r e s m i l i -
t a r e s . 
Y a h a b r á n us t edes l e ido que e l t r e n 
e s p e c i a l en que i b a n los S o b e r a n o s 
e s p a ñ o l e s d e s c a r r i l ó e n el m o m e n t o 
en que e n t r a b a en a g u j a s de l a v í a 
e x t r a t é g i c a d e l a r s e n a l . A conse-
c u e n c i a d e l a p a r a d a b r u s c a d e l t r e n 
los r e y e s e x p e r i m e n t a r o n u n a peque-
ñ a s a c u d i d a . L o s ú l t i m o s v a g o n e s 
t u v i e r o n q u e s e r d e s e n g a n c h a d o s de l 
c o n v o y . U n e m p l e a d o de l a C o m -
p a ñ í a f u é e n c o n t r a d o h e r i d o sobre 
l a v í a . 
E l a c o r a z a d o i n g l é s ' ' R e n o w n " , 
c o n d u j o á los R e y e s á P o r t s m o u t h . 
E n p r e s e n c i a de el los m a n i o b r a r o n en 
a l t a m a r u n a f l o t i l l a de t o r p e d e r o s 
y s u m e r g i b l e s ing leses . L o s r e y e s 
f u e r o n s a l u d a d o s p o r todos los b u -
cales de g u e r r a s u r t o s en el p u e r t o . 
L o s Reye«s , e l P r í n c i p e de A s t u r i a s 
y l a I n f a n t a E u l a l i a , l l e g a r o n á L o n -
d r e s á l a s s ie te y m e d i a d e l d i a 29, 
s i endo r e c i b i d o s e n l a e s t a c i ó n p o r 
los d u q u e s de C o n n a u g h t , que r e p r e -
s e n t a b a n á los M o n a r c a s de I n g l a -
t e r r a ; l a p r i n c e s a B e a t r i z de B a t -
t e n b e r g y l a p r i n c e s a P a t r i c i a de 
C o n n a u g h t . E n e l t r e n e s p e c i a l que 
c o n d u c í a á a q u e l l o s h i c i e r o n e l v i a j e 
desde P o r t s m o u t h e l s e ñ o r V i l l a u r r u -
t i a , e l m a r q u é s de V i l l a l o b a r y l o r d 
H e r e h e l l , que h a b í a n ido á r e c i b i r l e s 
á a q u e l p u e r t o . E n t r e los p e r s o n a j e s 
q u e a c u d i e r o n a l a e s t a c i ó n , figura-
b a n S i r G r e y , l a c o n d e s a de C a s a -
V a l e n c i a , l a s e ñ o i a de V i l l a u r r u t i a , 
los condes de T o r r e D i a z , e l m a r q u é s 
de G o n z á l e z , E a r l D e u b i g h , e l c ó n s u l 
y e l v i c e c ó n s u l de E s p a ñ a y e l per-
s o n a l de l a E m b a j a d a . L a s e ñ o r a de 
V i l l a u r r u t i a . o f r e c i ó u n prec ioso r a -
m o de flores á l a R e i n a . E l e m b a j a -
d o r de E s p a ñ a p r e s e n t ó a l d u q u e de 
C o n n a u g h t y á l a p r i n c e s a de B a t -
ten'berg e l s é q u i t o de los s o b e r a n o s . 
L o s R e y e s , e n c o m p a ñ í a de d o ñ a B e a -
t r i z , m a r c h a r o n e n a u t o m ó v i l a l p a -
l a c i o de K e n s i n g t o n . L a e s t a c i ó n es-
t a b a a d o r n a d a c o n ba.nd'eras e s p a ñ o l a s . 
A q u e l l a noche c o m i e r o n D o n A l -
fonso y D o ñ a V i c t o r i a eja l a i n t i m i -
d a d en s u r e s i d e n c i a . 
A l d i a s i g u i e n t e , p o r l a t a r d e , y 
a c o m p a ñ a d o de s u s a y u d a n t e s , f u é 
D . A l f o n s o á v i s i t a r l a e m b a j a d a de 
E s p a ñ a . P o r l a m a ñ a n a r e c i b i e r o n , 
p r e s e n t a d a p o r e l e m b a j a d o r de E s -
p a ñ a , á u n a c o m i s i ó n de l a m u n i c i p a -
l i d a d de K e n s i n g t o n , que f u é á p r e -
s e n t a r l e s u n m e n s a j e de b i e n v e n i d a . 
A c o m p a ñ a d o de dos p e r s o n a s de 
s u s é q u i t o es tuvo t a m b i é n e l R e y e n 
el T i r o de P i c h ó n . 
A s i m i s m o v i s i t a r o n á l a p r i n c e s a 
de G a l e s e n s u r e s i d e n c i a de M a l b o -
r o u g h H o u s e . 
P o r l a t a r d e , el d i a 31, l a r e i n a A l e -
j a n d r a y l a s p r i n c e s a s M a u d y V i c t o -
r i a f u e r o n desde B u c k i n g h a m P a l a e e 
á K e n s i n g t o n P a l a c e p a r a t o m a r e l 
te con d o ñ a V i c t o r i a , D . A l f o n s o y 
l a prinicesa; B e a t r i z de B a t t e n b e r g . 
E l r e y , a l s a l i r de M a l b o r o u g h - H o u -
se, m a r c h ó en a u t o m ó v i l á B u c k i n g -
h a m - P a l a c e , d o n d e e s t u v o v i s i t a n d o a 
l a r e i n a A l e j a n d r a y á l a de N o -
r u e g a . 
L o s s o b e r a n o s e s p a ñ o l ¿ s h a n s ido 
v i s i t a d o s por t o d a s l a s perdonas de 
l a r e a l f a m i l i a i n g l e s a . P o r l a n o c h e 
a s i s t i e r o n á u n b a n q u e t e d a d o en s u 
h o n o r p o r l a e m b a j a d a de E s p a ñ a . 
T e r m i n a d a l a c o m i d a h u b o r e c e p c i ó n 
y luego c o n c i e r t o , p a r a los que e s t u -
v o i n v i t a d o lo m á s se lecto de l a 
' ' h i g h - l i f e " l o n d i n e n s e . A l b a n q u e -
te a s i s t i e r o n , entre otros p e r s o n a j e s , 
l a p r i n c e s a B e a t r i z de B a t t e n b e g , e l 
m i n i s t r o de N e g o c i o s E x t r a n j e r o s , 
s i r H a r d i n g , e l m a r q u é s de S o v e r a l , 
e m b a j a d o r de P o r t u g a l ; M r . C a m -
ben , e m b a j a d o r de F r a n c i a ; s i r B u -
r u e n , e m b a j a d o r de I n g l a t e r r a e n 
M a d r i d , y d e m á s e m b a j a d o r e s ex-
t r a n j e r o s y d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a -
des de l a c o l o n i a e s p a ñ o l a . N o h u b o 
b r i n d i s . A l t e r m i n a r e l b a n q u e t e se 
c e l e b r ó u n c o n c i e r t o e n e l que t o m ó 
p a r t e e l t e n o r V i ñ a s . 
D i as p a s a d o s e s t u v o e x p u e s t o en e l 
h o t e l de los d u q u e s de M o n t e m a r e l 
e l egante y l u j o s o equ ipo que s u h e r -
m a n a l a s e ñ o r i t a F e r n a n d a M o r e n o y 
Z u l u e t a h a l l e v a d o a l m a t r i m o n i o c o n 
e l j o v e n m a r q u é s de A u l e n c i a , h i j o de 
los m a r q u e s e s de B o l a ñ o s . L a n o v i a 
r e c i b i ó de s u p r o m e t i d o , a d e m á s d e l 
v e s t i d o de b o d a y de o tros n o m e n o s 
r i c o s , u n soberb io c o l l a r de q u i n c e 
h i l o s de p e r l i t a s c o n u n a m a g n í f i c a 
p l a c a de h e r m o s o s b r i l l a n t e s ; pen-
d ientes de h e r m o s a s p e r l a s r o d e a d a s 
de b r i l l a n t e s y t re s a b a n i c o s a n t i g u o s 
de e n c a j e . D e s u m a ^ r e , u n prec ioso 
a d o r n o de b r i l l a n t e s , p a r a l a c a b e z a . 
D e los m a r q u e s e s de B o l a ñ o s , u n 
a d e r e z o de h e r m o s o s s o l i t a r i o s , u n l a -
zo q u e f o r m a ' p e n d e n t i f " y u n a sor -
t i j a de b r i l l a n t e s . D e los m a r q u e s e s 
de V i l l a p a n é s , r i q u í s i m o y comple to 
j u e g o de p l a t a , de t o c a d o r . D e los 
d u q u e s de M o n t e m a r , m a g n í f i c a r a -
m a de f lores de b r i l l a n t e s . D e los 
condes de los A n d e s , h e r m o s o c o l l a r 
de b r i l l a n t e s c o n " p e n d e n t i f " . D e 
d o n J o s é P é r e z d e G u z m á n , l u j o s o 
s e r v i c i o de te. D e d o ñ a I s a b e l P é r e z 
de G u z m á n , p r e c i o s o " p e n d e n t i f " de 
b r i l l a n t e s c o n u n z a f i r o . E l m a r q u é s 
de V a l e n c i a r e c i b i ó de s u p r o m e t i d a 
u n a b o t o n a d u r a de g r u e s a s p e r l a s ; de 
sus p a d r e s , v a r i o s e s t u c h e s c o n c u -
b ier tos de p l a t a ; de s u t í a , l a s e ñ o r i -
t a de P é r e z de G u z m á n , m a g n í f i c o 
r e l o j de b o l s i l l o ; de los c o n d e s de los 
A n d e s , l u j o s a y e l egante male te -
" n é c e s s a i r e " , de v i a j e , y de los d u -
ques de M o n t e m a r u n j u e g o de t o c a -
d o r de p l a t a . E n t r e otros m u c h o s y 
n o t a b l e s p r e s e n t e s , figura u n h e r m o -
so c u a d r o de M o r e n o C a r b o n e r o . 
E n l a c a p i l l a r e s e r v a d a de l a p a -
r r o q u i a de S a n L u í s se h a c e l e b r a d o 
el e n l a c e de l c a p i t á n de a r t i l l e r í a , 
d o n S i x t o M a r i o Soto , c o n l a s e ñ o r i -
t a E u g e n i a G a r c í a L ó p e z . 
T a m b i é n h a n c o n t r a i d o m a t r i m o n i o 
l a s e ñ o r i t a C l o t i l d e L ó p e z de V a l d e -
moro , h i j a de los condes „ 
de l R i o , c o n el p r i m o g é n i t o <ie ' }li 
d e s a v i u d a de C e r v e r a , don ^ ^ 
r í a S a i z de T e j a d a y A l v a r e z 
ledo. , i , je 
H a s ido p e d i d a l a mano de t 
r i t a E l v i r á C á r c e l e s , h i j a d e i r c ^ 
d o c t o r C á r c e l e s , p a r a don * 
M i r a n d a . 
L a m u e r t e d e l notable poe £ 
d é m i c o de l a R e a l E s p a ñ o l ' aa, 
l io F e r r a r i , h a causado la ^ ^ d t 
n a c o n s i g u i e n t e ; m u e r t e q1 ^ 
un g r a n v a c í o en l a l i t ^ ^ J 
ñ o l a . F e r r a r i t r a t ó siempre ^ 
t i n u a r l a t r a d i c i ó n P 0 ^ * raz» 
n a . " S u l í r i c a , se d e c í a c t0, 
es l a de N ú ñ e z de A r c e / ; P de | 
le h a c a l i f i c a d o de d'^ciP ^ t e S ^ 
g r a n poeta . VZT T iTmo&stt 
dades , por s u b o n d a d la íig> 
m á s de p o r su i n s p i r a c i o ^ ^ 
de F e r r a r i es de g r a n i el 
canse e n p a z e l ^ o l v i d a n ^ ca 
e x c e l e n t e h o m b r e , el cun y 
l l e r o ! 
Tope 
S a l o m é N ú ñ e z y 
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Por cierto que todas esas entidades 
niiedea estar quejosas del celo con 
que la 
Comisión las ha atendido. 
Ojalá tengamos qne decir lo propio 
, h& redamaciones que ya han comen-
,ad0 á hacerce respecto de algunos ol-
a pi Proyecto 'de. Ley Orgánica v],ios en CL ^ 
M Poder Judicial. Sobre todo en lo 
atañe al -anim-ento de sueldo de los 
flncionarios y á la pérdida de la ca-
rrera de otros. 
pespues de enumerar nuestros males 
• terieres, si males se pueden llamar 
3ra el ^olega la división de los parti-
i la multiplicidad de candidatos dos, w " x 
Presidenciales de una misma política, 
¡os alzamientos, las huelgas, etc., etc., 
.ue hacen exdlamar á los timoratos: 
<'esta es insufrible, vamos á la anar-
í a i " escribe en La Nación, el gene-qui* • 
ral Collazo: 
Y nosotros, polbres ciegos .que pre-
tendemcs conseguir y sostener la inde-
ioendeacia de nuestro país, por la cual 
temos venido luchando más de medio 
éd& somos tan ciegos, que vemos que 
eŝ Cuba hoy el país que tiene más con-
diciones de paz en el mundo. 
Vemos que én Sur América, cuando 
mo están peleando, están en prepara-
ción, para hacerlo de nuevo. 
En Centro América las cinco Repú-
blicas hermanas no pasan quince días 
sin estarse tirando de las greñas. 
Que en Venezuieia, don Cipriané, 
aipesar de que hace años se está mu-
riendo, mata y prende sin cesar, como 
ei tuviera necesidad de sangre agena 
para prolongar la vida. 
Que en Méjico corcovean á cada rato 
apegar de la férrea mano de don Porfi-
rio, que ha impuesto á la brava la paz 
de Varsovia. 
En la República modelo, en el coloso 
tíd Norte América, Tamany se burla 
de la ley; se asaltan tremes á diario; 
dos guapos entran en pleno día en un 
;banco y barren con el efectivo exis-
tent:--. se arruinan á diario en sus colo-
sales pánkos; afeusa el rico del pobre y 
m se aterra ei capital ni aún con las 
estupendas multas de 29.000,000 de pe-
sos, sino que, por el contrario, itso les 
sirve para continuar la explotación del 
pobre. 
Llega la época electoral y sur jen 
candidatos presidenciales por docenas, 
sin que nadie se alarme y se vea la 
patria en peligro; ni se acuse al pue-
blo de falta de educación política. 
Y si vamos al viejo mumdo, vemos á 
los kurdos matar á cristianos por mi-
llares y lOjuemar pueblos por centenas. 
Los rusos se entretienen en dinami-
tar jefes, como diversión diaria, mien-
feas el Zar pmibla de deportados la Si-
beria y ahorca y mata sin piedad. 
En Austria y Hungría se enseñan 
los dientes. 
- En España sur je el anarquismo que 
mata y saquea. 
Francia está amenazada siempre, y 
se entretiene en acabar con los curas y 
las monjas. 
^ Y cuando los homlbres se calman, la 
tierra tiembla, los volcanes estallan ien 
erupción, como en Italia ó terribles 
inundaciones acaban con poblaciones 
enteras como en España. 
: Y á pesar de este cuadro, nosotros 
qu? tenemos la suerte de vivir en este 
pedazo de paraíso terrenal, nos queja-
mos y nos juzgamos desolados'y tristes. 
De que en todos esos países se viva 
peor que aquí, no puede deducirse 
nunca que1 aquí vivimos bien, que era 
ía que había necesidad de demostrar. 
Pero el que no se consuela es porque 
no quiere. 
'Con todo, si aun por comparación, 
estamos en .un pedazo del paraíso terra-
^al ¿por qué el general Collazo no se 
feausa de decir que estamos mal á sus 
Para teñir el Cabello y 
la Barbe de 
ifeo-P-arilo-CaslañoóRüliío. 
PREPAEADOS POR E L 
I D r . G O N Z A L E Z , i 
Descubrimiento Fin de Siglo 
para devolver al cabello y la 
barba el color que tuvo en la 
juventud. 
Las ventajas que tienen es-
tos tintes son: que tiñen bien, 
qne no perjudican 4 la salud y 
que imitan lo más posible el 
Pelo natural, de tal suerte que 
nadie es capaz de descubrir el 
ai-íáficio. Obran al mismo tiem-
P0 conio tónicos, estimulando 
^ bulbo productor del pelo y 
favoreciendo su crecimiento. 
Los t i n t e s « « n i n o n d e 
J- ENCLOS'* son una cosa en-
trámente nueva, no conocida 
Q empleada en Cuba hasta 
ahora. 
preparan y venden en la 
HabaDa 112, esq. á LampariHa, 
H A B A N A . 
aanágos de Oriente? Y ¿por qué La 
Nación no entona el gloiia in excelsis 
Deo en vez de cantar un Dies irae en 
cada númiero? 
Periódico y periodista tam equitati-
<vos ¿ querrán tener excluisivamiente pa-
ra sí el privifegio de la queja? 
Publicaciones recibidas: 
Reglamento de la Asociación Nacio-
nal de Pesca. Habana 1907. 
Expropiación forzosa del Hospital é 
iglesia de San Francisco de Paula por 
el Havana Central Eairoal Co. 
Informe que presenta Joaquín de 
Freixas y Pascual del Colegio de Abo-
gados de k Habama, comisionado nom-
brado de común acuerdo por el Reve-
rendo Obispo de la Diócesis, Patrono 
de la Institución expropiada y el Juz-
gado de Instrucción del Sur que cono-
ce del expediente de expropiación. 
Es un documento muy interesante y 
digno de estudio, sobre todo en la parte 
de fundaimientos para el avalúo é in-
demnización que se fija en 438,786 pe-
sos para el Obispado y el Estado. 
I 
Está demostrado por las estadísticas 
oficiales que la anemia y la neuras-
tenia, que tantos estragos causaban en 
estos últimos años, decrecen de día en 
día de un modo considerable. 
Una mejoría tan visible en la salud 
pública no podía menos que despertar 
la curiosidad por siaber el motivo; ha-
biéndose averiguado que no es otro 
sino la constancia 'de los médicos en 
prescribir el Jarabe y el vino de He-
moglobina Deschiens, con lo cual se 
•curan en unos cuantos días la debili-
dad y la anemia. 
U B I M i » 
Impugnación fiscal de los recursos 
presentados por las representacio-
nes do los procesados. 
AL JUZGADO: 
El Fiscal, en la causa nú)m. 634 de 
este año, del Juzgado de Instrucción 
del Centro, die. que conoce por comisión 
esipeciail ese Juzgado, dice: 
Que se ha notificado de la providen-
cia dictada ayer, por la cual se le dá 
traslado de los escritos presentados por 
las representaciones de los procesados 
en solicitud de reforma del auto de 
procesamiento dictado en ©sfca causa, y, 
en tiempo y forma, viene á impugnar 
didho recurso. 
Muchas y muy extensas considera-
ciones pudiera hacer el Fiscal acerca 
del ccmiplejo problema social que toda 
huelga envuelve y especialmente la 
que ha dado origen á este sumario; pe-
ro, entendiendo qmie todas estas consi-
deraciones están de más en un escrito 
de la naturaleza y alcance del presen-
te, ha de limitar su tarea á examinar 
el prclblema legal planteado, en rela-
ción con los hechos sumariales, para lo 
cual los expondrá con brevedad y sen-
cillez, y tal cual resultan de las aetua-
ciones. 
En los últimos días del ines de Agos-
to próximo pasado la sociedad de " A l -
bañiles y Ayudantes," que hacía tiem-
po no daba señales alguna de vida, hû -
bo de tomar el acuerdo, en Junta gene-
ral que al efecto celebrara, alentada 
por el triumifo reciente de los torcedo-
res de tabaco, de llevar á la huelga á 
todos los infdividuos del Gremio con el 
fin de obtener de sus patronos un aoi-
toento en el jornal y la reducción, á 
ocho, del número de horas de trabajo; 
-al efecto redactaron unas bases, y co-
mo Uegara el día primero de Septiem-
bre y no fueron aceptadas por los 
maestros y contratistas, quedó, desde 
ese momento, planteada la huelga ge1-
neral. De los libros de actas, notas y 
antecedent es o cupa dos por/el Juzgado 
consta suificientemente acreditado ese 
extremo, aunque no se consigna en las 
actas el número de albañiles y peones 
que asistieran á la junta en que se to-
E l BELLO SEIO 
en Ma la liloria t sn Bslloza Natural 
P a r a responder á la demanda de un surt i -
do de 50 Tarjetas Postales atractivas por 50 
c , hemos preparado un ofrecimiento especial 
No. 1907. Incluye las ú l t i m a s novedades eu_ 
ropeas en el arte de pintura mostrando be-
llezas femeninas en graciosas y fascinadoras 
posiciones. Tenemos nuestras series de se-
ñor i tas en el Baño F r a n c é s mostrando los 
exactos trajes y Juegos usa_ 
dos en aquellos famosos ba-
ños ; y las encantadoras se-
ries, reproducciones instan-
táneas , de preciosas j ó v e n e s 
coristas americanas en bri -
llantes trabajos. A pesar de 
las deslumbrantes escenas 
que reproducen, este surtido 
no hacemos n ingún cargo 
extra y ofrecemos las T a r -
jetas & su valor actual. E l 
^mmtmmmmmmm precio de este gran surtido 
eme comprende 50 Tarjetas , es de 50 c. oro 
américano No enviaremos nunca muestras 
Gratis. Todas las órdenes deben venir acom-
pañadas de su importe, No vendemos á c r é -
d lpara enviar estas 50 Tarjetas por correo 
v certificado, debe añadirse á su valor 20 c. 
siendo 70 c. el total que ha de env iársenos 
Tenemos varicciad de lindas postales á 75 
c el 100. 
' SI Vd puede vender Postales le enviare-
mos un completo muestrario vanado, conte-
niendo 300 Postales por $2.55, siendo de 
nuestra cuenta el gasto de correo y certifica-
rlo Todos los valores Indicados son en oro 
ameHcano. D E F I A N C E A R T CO Room 19, 
65 Wast Broadway, New York, U. b. A. 
2462 26-1N 
¿Por qué sufre V . de dispepsia? Tome 
]{ l epsinay Rnibarbo de BOSQÜE 
Y se curará en pocos días, recobrari 
en buen humor y su rostro se pondrá. r>> 
iado y alegre. 
u m u Í MBARBO u «¡mui 
produce excelentes resultados en V. 
tratamiento de todas las enfermeda-
des del es tómago, dispepsia, gastralgia 
indigestiones, digestiones lenta? y difí-
ciles, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, es treñimiento , neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la P E P S I N A Y R U I -
BARBO, el enfermo rápidamente sa 
pone mejor, digiere bien, asimila míi 
e] alimento y pronto llega á la oara-
ción completa. 
Los prmeipale í médicos i a r a c a c i n . 
L»oce años de éxi to creciente. 
£ e vende en todas las nocioas de la isl*. 
C, 24C4 26-1N 
mó el acuerdo ni tampoco si todos los 
¿pe ooncurrieron pertenecían al Gre-
mio; y si bien aparecen al final del ac-
ta, varias firmas de contratistas, pues-
tas allí según se dice en señal de acep-
tación de las bases, no se ha podido 
comprobar que los que aparecen fir-
mando io hayan húicho en realidad y, 
por el contrario, se ha justificado que 
algunas firmas no han sido puestas 
por las personas á que se refieren. 
El -día dos de Septiembre siguiente 
la mayor parte de las obras de cons-
truoción que existían en la Habana 
abrieron sus puertas, y á trabajar en 
ellas acudieren, colmo de costumbre, 
sus obreros; pero en la mañana y tarde 
de ese día Comisiones formadas por 
grupos numerosos, en su mayor parte 
de individuos ágenos al oficio de alba-
ñi'kría, recorrieron las fábricas é in-
timidando unas veces, por su número 
á los trabajadores, ejerciendo coaccio-
nes otras agrediéndolos las más, logra-
ron que los ̂ que se encontralban traba-
jando abandonaran sus puestos; esos 
obre ros, de esa manera arrancados á su 
tra<bajo habitual, no han vuelto á rea-
nudar sus tareas y algunos, que en 
uso de su perfecto dereciho han osado 
hacerlo, han tenido que lamentar, 
ellos y la sociedad entera .q;ue las vio-
lencias continuaran y se han visto obli-
gados á acusar á diario, ante las Cor-
tes Correccionales y Juagado de Ins-
trucción á innumerables compañeros 
huelguistas, que han alcanzado allí el 
justo castigo que á sus actos les hicie-
ron acreedores. Esta situación, creada 
desde el comienzo de la huelga, ha con-
tinuado hasta el día de ayer y si no 
const-ara, como ocurre, sinficientemente 
acreditada, en el sumario, ha sido ex-
teriorizada, y es hoy del dominio pú-
blico, merced á que á la puerta de cada 
fábrica en construoción hemos visto un 
policía, que, no siempre ha sido sufi-
ciente ágarantizar el derecho de los 
que allí trabajaban, y á que la prensa 
entera y especialmente el órgano oficial 
de los, huelguistas se han encargado de 
publicarlo. 
A esa situación de violencia no era 
ni podía ser, en forma alguna, ageno 
el Comité Director de la huelga ya 
que de autos consta acreditado que los 
grupos de obreros, que han atacado á 
aicpellcs que se encontraban trabajan-
do, se han formado, nutrido y recibi-
do instrucciones en el local, á presen-
cia y obedeciendo órdenes de dicho 
Comité. 
Asiimsmo consta justificado en el su-
mario que el Comité Federativo, que se 
fornmra por los obreros tabaqueros 
con el fin de alcanzar la Federación, 
era el organismo supremo y director 
de la huelga y que todas las medidas 
de violencia temadas por los huelguis-
tas enoontraban en él, y en el forma-
do ¡para el auxilio de los mismos, &u 
a-prcíbación más cumplida, constando 
tRiaiíbién que el Presidente del Comité 
de los Ferrocarriles, señor Alfonso 
Guzmán, coneurría con voz y voto á 
las reuniones en que esos acuerdos, de 
realizar violenoias, eran tomados. Si 
todos esos extremos no estuvieran, co-
mo-queda dicho, suficientemente acre-
ditados en el sumario, las actas todas 
de las sesiones de los Comités Federa-
tivo, de la huelga y de Auxilio lo 
comiprobarían, y las frecuentes reunio-
nes que se ceiliebraron entre las repre-
sentaciones de les huélguistas y de los 
patronos lo exteriorizarían ya que es 
del dominio público, así consta en au-
tos, .Ciin? á ellas acudían conjuntamen-
te individuos que formaban d Comité 
Federativo y la Directiva de la Huel-
ga, dándose el caso de que la comisión 
de los obreros, no obstante tratarse de 
albañiles, . se encontrase únicamente 
formada por miembros del Comité Fe-
derativo. 
En síntesis, y como consecuencia de 
todo lo expuesto, los albañiles que se 
dicen en huelga se han coligado para 
obtener por medio d'e oô aceiones y vio-
lencias, que han puesto en práctica y 
han realizado contra sus compañeros 
no huelguistas y patronos, el aumento 
del jornal y la disminución de las ho-
ras del trabajo, interviniendo directa-
mente en todos esos actos y acuerdos 
los imieipbros de los Comités Federati-
vo, de la Huelga y de Auxilio que son 
los ic¡)ue se encuentran .pro-cesados en es-
ta causa. 
La libertad del trabajo no puede ser 
entendida en otro sentido que aquel 
que realmente tiene: ella consiste, al 
igual que toda otra libertad, en respe-
tar el derecho de los dmtíás para lo-
grar el respeto al nuestro y, en manera 
alguna, puede nunca alcanzar la in-
terpretación qne le han dado los huel-
guietas, y que no es otro que- el obte-
ner por la fuerza ó la imposición la 
fíicep'tación incondicional por los demás 
de. las bases por ellos presentadas; pa-
ra evitar esa interpretación ilegal, pa-
ra garantizar y protejer en una pala-
bra, la libertad del tralbajo, nuestro 
Código Penal contiene el Art. 567 qone 
clara y sencillamente consagra ese de-
recho de libertad. 
El Art. 567 prohibe la coligación 
para encarecer aibusivamente el precio 
del trafcajo ó para regular sus condi-
oiones, no hay duda alguna" que todos 
los requisitos exigidos por ese artículo 
se encuentran en el hecho perseguido. 
Se refiere el primero de esos requi-
sitos á la coliigaición, es decir á la 
unión y concierto de voluntades que 
ste sulma con el objeto de obtener un fin 
deterimnado; que esa coligación exis-
te, no p:uede, ni por un momento, diu-
darse y la representstción de los proce-
sados es la primera en así reconocerlo. 
Eil segundo de didhos requisitos, es el 
que ha servido de base á los recurren-
tes para negar la existencia del delito, 
se refiere á que dicho artículo exije 
qne la coligación tienda á encarecer 
aibusivamente el precio del trabajo ó 
regular sus condiciones y, él Fiscal, 
desde Inego y sin temor á incurrir en 
error, sostiene qoie dicho requisito ha 
sido también inteigrado, al igual mm el 
anterior. Abuso, no es otra cosa que 
" id mal uso de un derecho," y si todo 
obrero tiene el indiscutible derecho á 
obtener por su trabajo la remunera-
ción que estime corresponderle, no 
hay duda qne ha.ee mial uso de ese de-
recho, es decir, obran abusivamente, 
los que para obtenerlo emplean contra 
los demás medios ilícitos y pretenden 
conseguirlo merced á coacciones é im-
posiciones más ó menos violentas; y si 
esta, y no otra, es la única forma en 
que puede ser interpretado el abuso á 
que se refier? el artículo, indudable-
mente ese artículo hace relación á los 
medios empleados para obtener la su-
bida d'el jornal, y no al jornal mismo.; 
no se encuentra solo el Fiscal al inter-
pretar así el artículo, ni es caprichosa 
su interpretación, el Tribunal Supre-
mo de Justicia español, con la sabidu-
ría que le caracteriza, en esa forma lo 
ha interpretado al consignar esa doctri-
na en su sentencia de cinco de Diciem-
bre de 1887 por virtud de la cual se 
condena como reo de dicho delito al 
Director del periódico " E l Grito del 
Pueblo", que se publicaba en San 
¡Martín de Provensals, porque en suel-
tos iqpe en él vieron la luz, promovía y 
organizaba la coligación de obreros con 
el fin de regular las condiciones del 
trabajo y encarecerlo abusivamente 
(pedía, las ocho horas), ya que tal con-
cepto merecía él pretender sustituir la 
libre contratación y la natural compe-
tencia, con la intimidación consiguien-
te á la amenaza que se hacía de em-
plear la fuerza (aquí se iba empleado) 
para imponer de esa manera la reduc-
ción, á. ocho, de las horas de trabajo 
para el obrero. 
Por lo que respecta á la reducción 
de la fianza solicitada, estima el Fis-
cal que es también improcedente: el 
Juzgado ai fijarla se ha ajustado de 
tal manera á los preceptos legales, que 
lejos de exigir una fianza que hiciera 
irrisorio el derecho de los procesados á 
gozar de libertad, único cuidado que 
debía tener, exigió una que, no obstan-
te su calidad de dbrero, antes de trans-
curridas las veinticuatro horas de dic-
tado el auto de prcicesamiento ya to-
dos los detenidos la habían prestado y 
gozahan de libertad. Este es él funda-
mento más sólido en i0jue descansa la 
legalidad de esa fianza. 
En mérito á estas consideraciones, 
en atención á la doctrina citada que se, 
encuentra reproducida y ratificada en 
posteriores sentencias del mismo Tri-
bunal á que los hechos cada día se ro-
bustecen más, el Fiscal termina, solici-
tando del Juzgado se sirva declarar sin 
lugar el recurso de reforma estaíbleei-
do por la representación de los proce-
sados. 
Habana, Noviembre 30 de 1907. 
P. D. 
Gustavo Pino. 
CUANDO VD. T I E N E L O M B R I C E S 
Uebe desnacerse de ellas en seguida. Cómprese 
un frasco de! VERMIFUGO de B.A . FAHNE3. 
J0??- , Fíjese en las iniciales B . A. Nunca 
ha fallado. 
Decreto 
Así se titulaba el suelto en que 
ayer tarde dábamos cuenta del nue-
vo decreto relativo al préstamo de 
los cinco millones; pero el título 
desapareció al compaginar, y la im-
portante resolución económica quedó 
englobada en un suelto titulado 
"Jueces Municipales". 
Conste 'así. 
S E C R E T A R I A D E 
M A G I B N D A 
Movimiento de personal 
Ha sido separado de su destino, 
por conveniencia del servicio, el se-
ñor Nicolás Triana, maquinista de la 
lancha de la Aduana de Cárdenas. 
Ha sido declarado cesante de su 
destino el señor Salvador Molina, ca-
rretonero del Campamento de inmi-
grantes. 
Ha sido nombrado el señor Carlos 
Dominicis oficial tercero de la Ad-
ministración de Rentaa de Holguín. 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el señor Apgel Carbo-
nell, vigilante especial de Triscornia. 
Se ha dispuesto el cambio de desti-
nos entre los señores José Meireles y 
Armando Collazo, vigilantes de al-
macenes y fianzas y de noche, respec-
tivamente, de la Aduana de este 
puerto. 
Ha sido declarado cesante de su 
destino el señor Francisco Bestard, 
cocinero de la Estación de Cuaren-
tenas. 
Se ha aceptado la renuncia presen-
tada por el señor Vicente Caiñas, 
Inspector de Impuestos del Emprés-
tito. 
Ha sido nombrado el señor Joa-
quín Fernández de Lara vigilante se-
creto de la Aduana de este puerto, y 
el señor Juan Ares Inspector de des-
carga de tercera, de la propia Adua-
na. 
Han sido ascendidos á Inspectores 
de equipajes y de descarga, respecti-
vamente, de la Aduana de este puer-
to, los señores Angel Fernández y 
Gustavo Lescano. 
Licencias 
Se han concedido las siguientes l i -
cencias : 
30 días al señor Manuel Jiménez 
Rojo, contador de la Aduana de Gi-
bara; 30 días al señor Víctor Manuel 
Sánchez Toledo, mecanógrafo de la 
Sección de Consultoría; 15 días al 
señor Diego Perozo, oficial de la In-
tervención General; 30 días al señor 
Francisco Moreano, Inspector Gene-
ral de Impuestos; 15 días al señor 
Enrique Collazo, Jefe de Negociado 
de la Contaduría de Hacienda; 15 
días al señor Miguel Bildósola, vigi-
lante de la Aduana de este puerto; 
30 días al señor Emilio Cutié, pesa-
dor de la Aduana de Santiago de 
Cuba; 15 días al señor Martín Her-
nández, Inspector de la Aduana de 
este puerto; 30 días al señor Federi-
co Páez, secretario de la Aduana de 
Santiago de Cuba. • \ 
S E C R E T A R Í A D E 
O B R A S P U B b í C A S 
Carretera 
Se ha remitido á informe de la Je-
fatura del distrito de Matanzas, la 
solicitud de don Juan Quintana y 
otros, sobre construcción de una ca-
rretera que partiendo desde las calles 
del barrio de Versalles atraviese los 
terrenos del barrio de la Cumbre. 
Pliego aprobado 
Ha sido aprobado el anuncio y plie-
go de condiciones para el suministro 
de piedra, arena, cal, cemento y le-
ña, con destino á la composición de 
las calles de Nuevitas y Camagüey. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Marcas 
Por esta Secretaría se han, hecho 
las inscripciones de las siguientes 
marcas nacionales: 
"Edén" , para distinguir cacao, re-
vuelto de varias clases de granos, 
por el Sr. José Prat. 
"Bazar Cubano", para efectos de 
sastrería, camisería, peletería, etc., 
etc., por los señores Neira y Comp. 
"Eli te" , para tabacos, di'bujo in-
dustrial, por los señores F. Rodrí-
guez y Comp. 
"Por Larrañaga", para tabacos, 
dos dibujos industriales, por la se-
ñora Antonia López Cuervo, viuda 
de Rivero. 
"Lord Byron" y "Flor de Zaldí-
var y Miñoso", para tabacos, reno-
vación de las mismas, por el señor 
Máximo Alvarez.. 
"La Flor de A. Fernández Gar-
cía", para tabacos, dos dibujos in-
dustriales, por los señores R. Fer-
nández y Comp. 
"Caliope", para tabacos, dos dibu-
jos industriales, por el señor Carlos 
Behrens. 
"Cristina y Fidias", para harina 
de trigo, clase extra, por los señores 
E. Luengas y Comp. 
"Club de Berlín", para tabacos, 
renovación de la marca y de 4 dibu-
jos industriales para la misma, por 
los señores Upmann y Comp. 
"La Bella Italia", para distinguir 
relojes, por el señor Domingo Dimin-
go. 
"Alegría", para distinguir vino 
araontillado fino, por los señores Joa-
quín Zarraluqui y Comp. 
"The.Feddy", para distinguirlos 
tirantes de pantalones que expende 
el señor Charles Berkowitz. 
"Fijos como el Sol", para distin-
guir relojes de clase extra, por los 
señores Cuervo y Sobrinos. 
"Ceres", para distinguir la harina 
de trigo clase superior que expenden 
los señores E. Luengas y Comp. 
Se ha negado á los señores J. Do-
pico, S. en C, la marca comercial t i -
tulada "Cepa Oporto de Veira D-O-
Miño", para distinguir vino de 
Oporto. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L » 
Un telegrama 
Güira .de Melena, Noviembre 30, 
á las 3 y 40 p. m. 
Jefe de Policía Especial. 
Habana. 
Habiéndose realizado en el término 
de los últimos dias varios robos, ha 
sido detenido á las nueve de la no-
che de ayer, por sospechas, en su do-
micilio de este pueblo, Pablo Seve-
rino Collazo que ha resultado ser el 
autor del robo de prendas y armas, y 
de varias tentativas de violación, de 
todo lo cual conoce el Juzgado. 
Faisán, Agente Especial. 
Secretario, no Magistrado 
En un telegrama de la Prensa Aso-
ciada, que publica ayer un colega, se 
da cuenta de un proceso incoado en 
¡Madrid por un funcionario del Tri-
bunal Supremo de España, atribu-
yéndole repetidamente la categoría 
de Magistrado de dicho alto tribu-
nal. 
El señor-don Heliodoro Rojas, au-
tor del delito, sólo era Secretario de 
Sala del Supremo. 
El Sr. Maruri 
El señor D. Alfredo Maruri, Te-
sorero Municipal, ha sido excluido 
del proceso incoado por infracción 
de la ley que regula la venta de ex-
plosivos, pues la infracción que ori-
ginó el proceso fué en una ferretería 
del Vedado, de la cual el Sr. Maruri 
no es más que comanditario y como 
á tal no le alcanza la responsabilidad 
del hecho. 
Felicitamos al Sr. Maruri por tan 
justa resolución. 
Lamentable accidente 
A l regresar ayer tarde de Cojímar 
para la Habana, por la carretera de 
Guanaba coa á Luyan ó en el automó-
vil "Panard" del hotel "Telégrafo" 
•nuestros amigos don Marcos Moré' 
del Solar y don José Piqner, fué al-
canzada la máquina por un tren de 
carga en el crucero de la línea fé-
rrea de la estación de Fesserá Gua-> 
nabacoa, resultando el señor Moré 
con un brazo partido, el señor Piquer 
con grandes golpes en la cabeza, ca-. 
ra y distintas partes del cuerpo y con 
una pierna partida el "chaufeur", 
señor Carbalo. 
Lamentamos muy de veras tan desw 
graciado accidente y hacemos votos 
porque dichos eñores se curen cuanto 
antes. ^ 
Liga contra la tuberculosis 
Esta Corporación celebrará sesión 
pública ordinaria á las ocho1 de la no-
che de hoy en Monserrate número 2, 
He aquí la orden del díia: 
Asociación contra la tuberculosis en 
Maryland. 
Eudowood Sanitarium. 
Indice opsónico y su técnica. 
Inyecciones de tuberculina, por el 
doctor Jacobsen. 
En la Encrucijada 
El viernes quedó abierta al servi-
cio público y oficial una oficina local 
de comunicaciones, en Encrucijada, 
provincia de Santa Clara, cuyo ser-
vicio telegráfico será limitado. 
El servicio eléctrico 
El Administrador de la Compañía 
de Gas y Electricidad nos ruega ma-
nifestemos al público que el motivo 
de la interrupción eléctrica en una 
parte de la ciudad, desde las prime-
ras horas de la noche del viernes, fué 
por haberse roto algunos cables de al-
ta tensión de la red soterrada, ha-
biéndose encontrado el origen de la 
interrupción á la una de la tarde de 
ayer, desde cuya hora pudo empe-
zarse á restablecer el servicio, que 
quedó atendido por completo á las 
cuatro de la tarde, para lo cual ha 
sido necesario hacer trabajos espe-
ciales en la red general de cables so-
terrados. 
"Unión y Ahorro" 
En los salones del Centro Gallego 
de esta capital celebrará esta tarde 
junta general la sociedad "Unión y; 
Ahorro". 
Tenemos noticias de que en dicha 
junta se tratarán asuntos de impor-
tancia. 
'«UIVKUTUAFIN. VEUT LES MOVEna^ 
Siempre Triunfante. % 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
Sueno tranquilo 
En una palabra, todo lo que constituye el equilibrio físico y el bienestar 
mora], se consigue con este tdnico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fosfatos y de forraiatos ácidos están 
combinados con arreglo a la última palabra de la ciencia. Todos los 
enfermos se curan, porcrónica que sea la dolencia. " Ner-Vita" es 
una bendición para la persona extenuada por el trabajo ú otros 
excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas la-s 
farmacias. 
A N G L O - A R S E R I C A N P H A K M A C E U T I C A L C O . , L t d . 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK pARIS 
ü f i i O i Á S C A M f t S ! ! 
Hb AÑOS D E ÉXITO NO T I E N E P I V A L E L 
"fc* o . i o . o : r o 
del DR. J . GAROANO. D=Tuelve al cafcW/o fe/a«<ro con 3 ó 4 aplica 
deecubi a el artificio. P r o ^ f 
ones, sin prepafaciún ni Uvado antes ni después, eu colorprimiti •> natural, CASTAÑO Ó NKG«O pe; manente, sin que al ojo más ocn>picai 
"flttSAOiaP'enstvo de positivos resultado». No mambAm ensntia 
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CARTAS DE ACEBAL 
Un caso ie BsicoMía csnaMa 
Si me preguntan cual es el resorte 
que más urge fortalecer en el espíri-
tu español, yo responderé sin vacilar: 
"la iniciativa". 
Pero entendámonos bien; me re-
fiero á la iniciativa que se exteriori-
za, que tomá vida en forma de acción. 
Porque iniciativas puramente ideales, 
de las que trasponen los linderos del 
pensamiento, ó que se disipan á todo 
más en una verbosa garrulería de café 
ó de casino, iniciativas que nacen y 
mueren como las burbujas en el agua, 
no son las que nos faltan. 
Son las otras: las que cristalizan en 
hecho'3 concretos, reales, positivos y 
siempre, 'ó casi siempre, altamente 
beneficiosos para las colectividades 
que poseen esta fuerza poderosa. Es-
tas son las que nos faltan. Me atrevo 
á decir que nos faltaron siempre ; re-
gistro, escudriño en tiempos pasados 
y la verdad es que no descubro ras-
tros indubitados de grandes iniciati-
vas prácticas. 
Ya s é , . . . . ya sé que apenas he 
formulado esta afirmación me salen 
al encuentro cien y cien ejemplos de 
un espíritu de recia iniciativa. Estoy 
pronto á reconocerlo; yo no puedo 
negarlo: son grandes arranques de 
iniciativa. Pero vedlos bien: son mo-
vimientos de iniciativa "romántica". 
Parece que se lanzan al mundo con 
gran penacho de flotantes plumas. 
¡Tienen todas las brillanteces y laa 
joyantes gallardías de lo que ©s no-
Üble, alto, generoso. Estos movimien-
tos-tienen verdadero explendor aris-
tocrático; se ha hecho y se hace mu-
cho por matarlos; aun hubo una co-
rriente de falso intelectualismo que 
los zahería con armas de ridículo. Es 
una miserable tendencia que por suer-
te de •.onos no tuVo, ni tiene, buen 
éxito. Es sensible que no poseamos 
iniciativas tozudamente- prácticas, ha-
cederas, de las que se ven y se pal-
pan; pero el carecer de estas jser¿ 
razón para que acabemos con las 
otras? ¿Creerá alguien que son in-
teompatibleG ? v ' 
Yo no lo creeré nunca. Creo más 
bien que las dos castas de iniciativas 
eon en esencia una misma cosa, un 
mismo sentimiento del poder de la 
personalidad y del poder de la colec-
tividad. 
En el breve espacio de una semana 
ha visto el cronista desfilar ante sus 
ojos una serie de hechos menudos ó 
grandes que dan que pensar sobre 
este grave punto de la iniciativa indi-
vidual ó solidaria en la sociedad es-
pañola. Acaso es ello clave de mu-
chos enigmas de nuestra psicología 
personalísima; acaso en el espíritu 
ue 7 y ;' i r-; radica todo el amplio 
problema de la reconstitución nacio-
nal, porque a-caso todo el toque de 
¡COBRAD VUESTRO VIGOR 
L A D E M O R A E S P E L I 8 R 0 S A . 
Pareco qnfl el Orearlor lia ordenaclo que despnéa 
dt> la BHíigré el flaiito vital seminal sea la sub-
stancia tr.-iH prijciOha en el cuerpo del hombre, y 
alpiuja péi-iiida coutranatoral de él producirá 
Siempre resulteilos desastrosos. 
Mnichofl bonil)re» !n\u muerto de enfermedades 
corrientes, taiea o mo las del corazón, del hígado, 
de los riíioues, euformédades pulmonares, etc., 
por haber pennittdo ¡i su viialfdail gí̂ fitaree, ei-
poniémlose asi á. ser fáciles •victimas de estas 
«Bferraedadí » cuando a'..srinias calas de nnestias 
mediciiriií, tonv.'.'í!" A tiempo, habilau impedido 
estas dehillta<ite!< pérdidas, ?.k1 preserrando su 
Irir Á los rasques de esas neü-Tltalidad pn 
grosas eitfnimí 
illlCll'lH llOlíl 
ment*, íi urv r-.! 
de estas pénli 
d»l mal. 
lis llagado lenta, peroseícura-
.'l îu-acla.Incurable á causa 
¡í eaoer la vordcdera caus» 
SON E;ST6S SUS SIHTOKIAS ? 
nochs • J as.'ensb, rmlstoncB <le día 6 de • 'i al escnr en presencia do una 
i xo op'.iosto ó al entretener Ideas 
• ia. coütiHccloijeg do Ioh niúscnlos 
• • c.t do la ípHepsla); pensa-
••• ñ'>s voluptuosos; sofficaoloneB, 
givlíaj iS dormir, sensaclíin de ena-
ní iMda do la voluntad, falla de 
•~ Oilida.l do ooncentiar las ideas, 
5 Hi-Has y eiili>8üití8cnlo8, bensacidu 
eai;e;ito.i innuletud, falta de ii'.aiüa. nitlaucoUa, cansancio des-
ÍU'f esftjéc'ío pefjUffio, mancUas flo-
v' debilidad después del acto o 
a luvolantarla; 'denume al hacer 
i wlla, ruido ó silbido en los oídos, 
$ y i>iés prcajoRosyfríoK, temorde 
inminente do muerto ó iníortUDlo. 
h.1 6 tota!, dename prematuro ó 
lasciv»?; k 
(que soii )• 
nuentos • 
tendenr; > S 
btuteclin -
energí», i 
dolores eh < 
de trÍH!v/« 
meTnori-., In 
pués de. i. . 
tantea alin-





tardío, pérdida ó di inivnción de los deseos, de-
caimleut/o d» la BemibUMa^ ói-frai.oe caldos y 
débiUa, dispepsití, ero., etc. A]<rim08 de esos 
Síntomas atjn advert'-nolaa natuiales para uu 
iombre que B̂ be recuperar SUK enerTadas fuerzas 
•vitales, ó vendrá, á ser presa do alguna fatal 
enfermedad. 
Nosotras solicitamos de todos los qne sufren 
„ J?d5uno ^ los síntoma» arriba enumerados, 
QUJS O B S H K V E N JBi^JV JÍSTJí A V I S O , 
comunicándose con nuestra Compafiía do médicos 
•specíallstas que han tenido veinte afios de ex-
periencia, tratando enfermedades de los nenrlos y 
del sistema seiual, y quienes pueden garantizar 
nna curación radical y permanente. v 
Envíenos nna relación completa de su caso 
«aadonos todo su nombre y dirección, edad, oou-
paoUJn, si es casado 6 soltero, cuáles de los sín-
nombrados se le han manifestado á Ud., y 
si Urt,. ha usado aleun tratamiento para gonoi reaL 
estrechez, eltilis ó alguna otra enfermedatfvenerea! 
Nuestra j urita de médicos diagnosticará ense-
KnÍ^a/i5nJM^d08amente 8U ««o (gratis), inform-
ará á,bd. de lo que le cuesta un tratamiento de 
treinta días, en el que se efectuará una curación 
«adical, se lerestabloceráá Ud. en completa salud, y 
volverá Ud. a 8«r un hombro vigoroso. Sí Ud. nos 
remite cinco pesos en billetes de su país 6 giro 
postal como garantía do buena fé, le enviarémos 
enseguida las mediolnaa requeridas per correo 
oertlhcado, tan pronto como nnestra 1 tinta de 
módicos haya decidido el completo tratamiento & 
que Ud. debe someterse. 
COMPAÑIA ESPECIALISTA del NOBTE 
No. 11 Park Row Gldg., Brcadway and Ann St,, 
New York, E. U. de A, 
la vida moderna está en eí hábil ejer-
cicio de las iniciativas individuales 
y sociales. Pero acaso también—y 
esto es lo importante para los espa-
ñoles—se pretende movernos, darnos 
impulso por medio de aquellos re-
sortes que ponen en conmoción á 
otros pueblos de alma y de tradición 
y de ideación muy diferentes. Aca-
so, sí; acaso intentamos desparra-
marnos, disolver nuestro espíritu, en 
vez de sondar en los abismos de 
nuestra alma nacional, en vez de bus-
carnos á nosotros mismos. 
Vamos con aquellos hechos menu-
dos á que antes me he referido. Yo 
los llamo menudos porque no son de 
los que por su carácter nacional mue-
ven apasionadamente á las masas. Su 
"menudencia", sin embargo, es re-
lativa. 
En el primero nos hallamos "con 
una cuestión casera, un caso de eco-
nomía doméstica, pero que por eso 
mismo afecta hondamente á la vida 
española. E l hecho escueto es este: 
las compañías de luz eléctrica ve-
nían, de tiempo ha, cobrando al pú-
blico un verdadero tributo bajo el 
título de "alquiler de los contado-
res." Y el ibuen público lo toleraba y 
lo pagaba entre refunfuños estériles 
desde hace algunos años. Pero ha 
llegado el día de que un Ministro 
ponga coto al desmán tributario de 
las empresas y que mediante un real 
decreto prohiba cobrar ni un céntimo 
por alquiler de los aparatos conta-
dores. 
¿Xo parece imposible que una cosa 
tan sencilla necesitara para hacerse 
efectiva la intervención directa, per-
sonal, de los altos poderes del Esta-
do? ¿No veis aquí un caso manifies-
to de io que significa la falta de ini-
ciativa? Y advertid que se trata de 
algo que afecta al bolsillo de los par-
ticulares. Pues esto no obsta; los 
particulares se pasaron los años pro-
testando, eso sí, pero pagando. 
Hubiera bastado la reunión, el 
acuerdo de unos pocos abonados pa-
ra que todos siguieran fieles la efi-
caz acción consiguiente á impedir un 
gran abuso. Nadie se ha movido. To-
dos e-speraron que la acción salvadora 
viniera de lo alto. Y al fin vino. 
En muchos órdenes de nuestra vi-
da privada nos acontece otro tanto. 
Los alquileres de las casas es otro 
ejemplo. Los propietarios llegan á 
extremos de abusos inverosímiles; la 
vida en algunas poblaciones españo-
las, y en Madrid principalmente, se 
ha encarecido en términos alarman-
tes. Pues los inquilinos permanecen 
estáticos, en pasividad casi punible. 
Todos esperan que venga salvadora 
una intervención oficial á remediar 
las cosas. Y entre tanto, quietos. 
No hablemos solo de las cosas co-
mineras; relacionemos también la pa-
lis n m m m n m m m m 
N2CSSITAN EL VINOL 
Muchas personas heredan pulmones 
débiles los cuales están expuestos á 
ser atacados por la tisis; esto puede 
también decirsie de los pulmones debi-
litadcs por enfermedades ó por Iq, tos 
seca y obstinada. 
No impcinta cuál sea la causa, el Vi-
nel fortalece los pulmones enfermos y 
les da fuerza para arrojar del siste-
ma enfermedades consúnticas. 
La razón por qué el Vino! tiene tal 
eximia cualidad para curar y fortale-
eor, es porque contiene en una forma 
altamente eoneentrada todos los ele-
mntos curativos medicinales y tónicos 
del aceite de hígado de bacalao toma-
dos positivamente de hígados frescos 
de bacalao, con una adición de hierro 
tónico, pero sin el aceite inútil que tan 
nauseabundo es. 
Chester Kent & Co., Químicos, Bos-
ton, Mass. E . U. de A. , 
¡¡6 IMPERIALES POR Sl.OOÜ 
En la afamada galería Otero, Colo-
minas y G% almacén de efectos foto-
gráficos, se hallan de venta á preciós 
de catálogo. 
32, SdN E1FAEL 32. TEL. 1445, 
i G A I M SÜILLEI 
Impotencia.- -Pérd i -
das seminales . —Este-
riHdad.- Venéreo .—Sí -
filis v Hernias o oue* 
braduras. 
Consultas de 11 á 1 y do 3 a i . 
44» M.A.LSA. S C. 2499 26-1N 
R.&onzáleZyC? 
AuarMo 1024 
H A B A N A 
INive 
P a n t ó m e t r o s 
M i r a © , E la 
E s t u c h e s 
f i n o s p a r a 
O í b u l o . 
Casa Especial 
de 
ó p t i c a 
T a q u á m e t r o s 
T e o d o í i t o s , 
P a n t ó m e t r o s , 
e g l a s . 
C a r t a b o n e s , 
¡ L i e n s a s 
G u r v i m e t r o © 
C a t á l o g o gratis y franco de porte» 
" E L í \ L M E M ) A I 1 E S . " O B I S P O 5 4 . 
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sividad. con otro orden do asuntos 
muy diversos: con los do pura y san-
ta espiritualidad. Hace pocos días 
fueron arrebatadas de la modesta ca-
pilla toledana en que estuvieron 
siempre, dos joyas de la pintura es-
pañola;, dos maravillosos cuadros del 
Greco. Ya hablé de esta gran tristeza 
en estas mismas columnas; ya dije 
todo el profundo sentimiento de dis-
gusto que ha conmovido á la opi-
nión española ante un hecho tan do-
loroso. Se ha llegado hasta dar á la 
estampa una ardorosa protesta en la 
que no faltan párrafos impregnados 
de indignación y de ira. Y esta pro-
testa, que partió de donde parten es-
tas cosas: de la juventud culta, se 
enriqueció prontamente, con cente-
nares de firmas; firmas de mucha va-
lía en nuestro mundo intelectual. 
¿Ha visto alguien el resultado prác-
tico de estas bellas palabras ardien-
tes y juveniles? Fueron voces lanza-
das al viento. A París fueron á parar 
lo", cuadros; y en Par's sig ten. 
Una enérgica acción colectiva es 
casi seguro que hubiera sido eficaz 
para reintegrar á España y á la hu-
milde capilla toledana las dos obras 
que nos deleitaban con su enérgica 
expresión de un viril misticismo cas-
tellano. Pero esta acción redentora se 
disipó en una gallarda protesta; en 
unas palabras... palabras. 
Y así podría seguir mencionando 
larga sarta de hechos menudos ó 
grandes para demostrar que no po-
seemos aquel admirable resorte de 
iniciativa impulsora. 
Se quiere á todo trance que lo po-
seamos. ¿Será posible? Difícil em-
presa. Lo que desde luego veo como 
una aspiración utópica es el propó-
sito de imponérnoslo por los frágiles 
•medios de la persuasión. Mal cami-
no. Curados debiéramos estar de la 
eficacia de las propagandas palabre-
ras. Es perder el tiempo. A donde hay 
que ir.es al alma de las cosas. ¿Por 
qué somos como somos y no de otra 
manera? ¿por qué no nos mueve el 
espíritu de agregación y de suma de 
fuerzas? ¿por qué desperdiciamos la 
gran potencia moderna que se llama 
"iniciativa"? 
Será fácil importar soluciones so-
ciales de otros pueblos á quienes nos 
ponemos por modelos. Sí, será fácil; 
pero es muy difícil adaptar y plegar 
estas soluciones extranjerizas á nues-
tra alma indómita. No se advierte 
desde luego que' esos pueblos que 
poseen tal ó cual virtud que á otros 
pueblos »les falta no la adquirieron 
como se pretende que la adquiramos 
nosotros: por un puro acto de con-
vicción, casi por un puro acto de 
eontricción. 
Estas virtudes las poseen las so-
ciedades, como los individuos, con 
una manera de inconsciencia nativa. 
No son consecuencia de una persua-
sión violenta; son obra de evolucio-
nes seculares; de causas y concausas 
complejas, profundas, intrincadas. 
Es m bien divino el cansancio, que 
se revela ya manifiesto en nuestra 
patria, de los lamentos inútiles, de 
las jeremiadas impotentes. Hemos en-
trado ya francamente en un nuevo y 
más grato período en el que inqui-
rimos mejor el sabio "porqué''^ de 
las cosas, ese misterioso "porqué" de 
lo que con tan firmes líneas y tan 
briosos colores nos personaliza en el 
mundo y nos diferencia de otros 
pueblos y otras razas. En una bienhe-
chora forma de amor patrio: es el 
proposito varonil de conocernos á 
nosotros mismos. 
Y solo conociéndonos será posible 
llegar á un verdadero remedio de 
males añejos. Se dirá que el camino 
es lento; pero yo afirmo sin vacila-
ciones que es el único seguro para 
una sociedad como la nuestra que 
siente una inquietud renovadora. No 
negamos el valor de la educación so-
cial, como no podríamos desconocer 
el valor de la educación individual; 
lo que motejamos de equivocado, es 
el ciego exclusivismo pedagógico que 
se enterca en imponer externamen-
te lo que solo puede venir de aden-
tro, de la entraña de nuestra perso-
nalidad social. 
Dice Sergi, el eminente profesor 
de Antropología de la Universidad 
de Roma que "los fenómenos sociales 
son como los fenómenos naturales, 
y en ellos la intervención intencio-
nal, cuando existe, es muy secunda-
ria; á menudo obsérvase esta inter-
vención intencional para seguir la 
costumbre ya establecida y común en 
una sociedad, nunca para introdu-
cirla. E l origen de una costumbre no 
deriva, en efecto de voluntarias de-
terminaciones, sino de varias condi-
ciones internas y externas en una 
colectividad; todos los hombres las 
siguen ciegamente, á la manera que 
están sometidos á la sucesión del día 
y de la noche, y por tanto á dormir 
y á despertarse." 
Y aún añade el sabio profesor: 
"Las mudanzas que ocurren en esa 
costumbre fatal y constante, derivan 
de causas ajenas á la intervención 
intencional de los hombres, causas 
que por sus poderosas condiciones no 
pueden ser eliminadas." 
No hace mucho tiempo que nues-
tra Real Academia de Ciencias Mo-
rales y Políticas ofreció un premio 
de no pequeña cuantía al que pre-
sentase el mejor trabajo relativo á 
las causas que en España entorpecen 
el pleno desarrollo de la iniciativa 
privada, así individual como social. 
E l pensamiento de los académicos era 
sin duda excelente; algo es restrear 
esas misteriosas causas. Pero el día 
en que el misterio desaparezca—si 
es que estos misterios alguna vez 
desaparecen—¿qué haremos? ¿Vamos 
á ser tan candorosos que creamos fá-
cil obra trastrocar las causas ? ¿ Acaso 
estas causas no serán leyes de dura, 
dé honda, de enmarañada raigambre 
en el castizo terruño de nuestra psi-
cología nacional? 
Pasaron, pasaron ya los tiempos de 
la regeneración nacional á "tiro rá-
pido". Todavía se oyen las íiltunas 
voces, ya vagas y dispersas, que in-
tentan seducirnos y captarnos con 
las grandes trasformaciones por arle 
de magia. Todavía nos quedan arbi-
tristas por estas honradas tierras. Y 
últimamente ha venido á alentarlos 
un tanto, cuando ya decaían deses-
peranzados, el caso del Japón. E l 
"japonismo" estuvo á punto*de ha-
cer estragos' entre nosotros. Suerte 
fué que nos cogiera con unos cuan-
tos años de diario aporreo "regene-
rador" por delante; si viene un poco 
antes nos devasta. 
Hemos entrado en un nuevo perío-
do: el de la evolución serena median-
te la cultura. No sé, ni nadie sabe, 
si daremos al final con aquello que 
se llama, "espíritu de iniciativa, im-
pulso colectivo". No sé si dejaremos 
de ser atómicos ó si nos disgregamos 
aún más fragmentariamente; pero sé, 
sabemos todos, que solo es eficaz el 
nuevo camino, porque solo él nos 
conduce' á la substancia, á la esencia 
de nuestro ser nacional. Todo lo de-
más fueron revuelos puramente líri-
cos, sin valor de realidad efectiva. 
E l tiempo hace su obra, teje su tela; 
y será inútil prescindir del tiempo, 
porque como dijo Sil vela: él se ven-
ga de quien de él prescinde. 
f e a n c i s c o ACEBAL. 
RESTAURANT 
E L L O U V M E 
._! . ' M E N U 
1 Huitres, Beurre, Olives 'í>\1' Potage 
:" Consommé á la Royale 
Releve 
Franches de Pargo á la colbert 
Entree 
Aspic de F o é e gras 
Roti 
Piece de Boeuf au jus 
Salade Mignon 
Desert 
Meringues á la créme 
Café 
Domingo 1 de Diciembre de 1907. 
Almuerzo $1.25. Comida $1.50. 
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guarda granos é insectos para el * 
viemo, nuestras cigarras han derr*1' 
diado fortunas, y con la edad IWa ? 
pobreza, Entonees ellas se eutíet 
nen contemplándose en la luna del T 
pejo de sus centones: lo que decía T 
prensa, de la época, lo que los crític,* 
opinaban; y como ninguna ^ 
ciona cosas desagradables 
en aquel cuaderno polvoriento 
aplauso unánime y la ruidosa alegría 
¡ i Pobres cigarras! ' 
^ Ayer murió Sofía Cruvelli, hoy jjv? 
ría Sasse y Linda Crosnier. La rJfe 
mera, para quien Meyerbeer escribió 
" L a Africana", desapareció cual se 
ñoira de alto rango, con un título y ^ 
Uonaria; se casó bien en la juventud 
y abandonó el teatro: esta era una 
hormiga. María Sasse fué la verdade-
ra creadora de Selika en "Africana" 
y conoció sus grandes victorias en lá 
ópera, con Alicia de "Roberto el Dia-
blo", Raquel de " L a Hebrea", y Leo-
nor del "Trovador". Después de fruc. 
tuosas pregrinaciones en Italia, Hvsfa 
y España, regresó á París, el año te-
rrible, en los días de la derrota. El 
4 de Agosto de 1870, la prensa anunció 
una derrota ailemana—la noticia era 
falsa—al salir de la ópera la cantatriz; 
fué reconocida por el pueblo, y m[{ 







• cCuán melancólico es el fin de las ac-
trices ! ¡ Cuán dulce y nostálgico el 
de las cantatrices! Nada respetan los 
años, marchítase la belleza del rostro, 
piérdese la euritmia del cuerpo, y la 
voz se apaga como una luz; cuando lle-
ga la muerte, ya nos hemos visto morir 
Jentamente, hemos presenciado incons-
cientes la propia desaparición. 
En la mujer bella esa muerte es más 
visible, y el martirio de la vejez más 
intenso; en las que al teatro se de-
dican, cruel y doloroso suplicio. Re-
cordar antiguos triunfos, embriagarse 
con la gloria póstuma, todo es triste en 
la senectud de las mujeres que cono-
cieron la vida 'de la escena; ver triun-
far á las jóvenes, contemplar la silue-
ta del tenor ó del galán: ¡cuánta pe-
na! Agregareihcs á esta serie de pa-
decimientos, que • mientras la hormiga 
da, de pie en su coche, en-
i la bandera tricolor la creado-
Don Carlos" entonó el himno 
, mientras la muchedumbre en 
a. «aclamaba. Ella también pu-
do morir millonaria y noble, pero su 
carácter y su temperamento no se lo 
permitieron. Sin llegar á ganar lo que 
ganan hoy, para escándalo de la mo-
ral, -las cantadoras, habría podido eco-
nomizar y engordar la bolsa. *' He fir-
mado mi contrato para San Peters-
burgo—escribía á una amiga—por dos 
j meses, del 19 de Octubre al 19 de Di-
| ciembre: 37,000 francos, 2,000 para el 
viaje, y un beneficio. 40,000 francos 
en sesenta días, ¿no está mal, verdad?" 
Linda Crosnier ha mueirto en el hos-
picio que Coquelin ha fundado en los 
alrededores de Paris. Ella triunfaba 
sin embargo, en la comedia francesa, 
en 1846, á los veinte y cinco años, al 
lado de la gran trágica Raquel, y creó 
en el teatro Ocieón la "Arlesiana" y 
"Numa Roumestan" del delicioso iro-
nitsta Alfonso Daudet, y la " G-erminie 
Laceirteuse" del gran Goncourt. 
¡ Pobre cigarra! Su entierro fué co-
mo un epitalamio, por la nobleza y el 
candor que allí llevaron las jóvenes ac-
trices cargadas con rosas, gardenias y 
mirtos; por el desposorio de aquella 
muerta con la tierra. 
P E D R O C E S A R DOMINICI. 
París, 1907. 
E n la e n í e r m e d a d y en la pri-
s i ó n se conoce á los amig-os, y 
en el saibor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninguna como la 
de L A T R O P I C A Ii . 
L o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s c o n e l 
u s o d e l N e w b r o ' s H e r p i c i d e p o r 
h o m b r e s y m u j e r e s s o n m á s 
s a t i s f a c t o r i o s q u e l o s o b t e n i d o s 
c o n t o d o s l o s d e m o s r e m e d i o s 
c o m b i n a d o s . 
Newbro's Herpicide es el remedio o r i g i n a l que mata'el germen de 
/a caspa. Quita la caspa, detiene la caída del cabello y permite que este se 
desarolle naturalmente, destruyendo el microbio ó gérmen que causan su 
destrucción. La Naturaleza esta siempre lista á dar vida y vigor al cabello, 
pero el gérmen de la caspa extrae la vitalidad y vida del cabello. 
Principíese Bien D e s í n i y e n É la C a l e 
de la pérdida del cabello con NEWBRO'S HERPICIDE 
ALGUNAS VECES SIGUEN RESULTADOS EXTRAORDINARIOS A SÜJJSO. 
Benefició á una Señora especialista en enfermedades del cuero' cabelluda, 
2807 Archer Ave., Chicago, 111. 
"Les remito mi fotografía para demostrarles lo qu. Newbro's Herpicidtí 
ha hecho por mi cabello". 
"Desde que usé el Herpicide por la pnmera vez 1 he seguido usando 
exclusivamente en el tratamiento del cuero cabelludo, c n magníficos resultados, 
(Firmado) Señora ANNA CONNER. 
Indispensable después de enfermedades severas. 
1717 Fremont St., Denver, Coló. 
"Estando convaleciente de una enfermedad crítica (Pulmonía) mi cabello 
se puso sin brillo, qubradizo, y se me principió á caer. Faltaba nutrición al cuero 
cabelludo y el pelo parecía muerto. Usé Herpicide de acuerdo con las direccio-
nes obteniendo resultados de lo más beneficiosos y stribuyo la restauración de 
mi cabello enteramente al Herpicide. Concienzudamente, y con gusto lo 
iccomiendo como una preparación sin igual para el cabello." 
(Firmado) Señora M. MEGRUE. 
Como preparación para el Tocador Newbro's Herpicide ocupa el primer 
lugar. Se vende en casi todas las Naciones civilizadas del Mundo, y una sola 
prueba será suficiente para demostrar á U. el porque es la preferida de todas 
las personas de gusto. No contiene substancias sedimentarias y no mancha ni 
tiñe. Detiene la picazón del cuero cabelludo casi instantáneamente. 
En las Boticas. Envíense 10 centavos oro en sellos de correo, 
por una muestra Dept. N, de The Herpicide Co., Detroit, Mich. 
SEÑORA ANNA CONNER 
D o s t a m a ñ o s : 5 0 c t s . y í^LOO (OKM» 
La Eeunión, Viuda de José Sarrá é H ^ ^ 1 ^ ^ Agentes especiales s 
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u ENERGIA FISICA 
^ DEL CUERPO HUMANO 
rin—Bl motor animal y el mo-
$U r̂ mecánico.-Alimentos y calor 
t01 j i _ 1.-. ir! í .ntes de la vida.-Oaudal de ener fuentes u ^ ^ horas.—3.00( mulado en 24 horas.—3,000 
__-La fuerza del corazón 
f lordemás órganos.-El calor que 
y1 iercle,—Inconveniente de la 
•Vción prolongada.—Cálculo del 
esfuerzo en locomoción. 
v] organismo animal es una maqm-
térmica que acumula dianamen-
^ na o-ran cantidad de energía ca-
^ v ̂ la convierte en fuerza de 
l & t e i ó n V movimiento, como una 
S n i n á de vapor. El motor animal 
la ventaja de que él mismo re-
tiene sus pérdidas de proveyéndose 
•^sustancia, mientras que los mo-
f L mecánicos van quedando mser-
hles paulatinamente por el desgas-
; continuo de sus piezas. La má-
'na animal se rehace continuamen-
r aumentando en vigoo- hasta cier-
f época, y después va decreciendo 
orque disminuyen su acción repara-
El' cuerpo animal en su actividad 
¿e funciones se destruye á sí mismo, 
Re aasta y se desorganiza á un ex-
tremo que dejaría de ser en breve 
lazo si no acudiese la alimentación 
\ reponer la sustancia perdida para 
integrar toda la masa orgánica; pe-
ro esta sustancia quedaría inerte 
gi no recibiese un impulso continuo 
de actividad por medio de un agen-
te calórico. Sin calor no hay mo-
vimiento posible, pues él calor ya 
¿e por sí no parece ser otra cosa que 
un movimiento íntimo ó vibrato-
rio de las moléculas cuya intensi-
dad promueve la acción traslativa 
de' toda la masa en que se agitan, 
y ia comunica á otros cuerpos in-
mediatos. 
El calor necesario á la vida lo re-
cibe el organismo mediante el apa-
rato respiratorio: un fuelle que al 
abrirse aspira el oxígeno del aire y 
lo lleva al interior del cuerpo don-
de opera una combustión lenta y 
continua que mantiene constante el 
calor del cuerpo. Ese calor motiva 
las reacciones nerviosas que mueven 
los músculos y demás partes orgáni-
cas, iniciando la fuerza de todos 
nuestros movimientos celulares y 
musculares. • 
Por tanto, entre la asimilación de 
los alimentos que forman sustancia, 
y la respiración del oxígeno que pro-
duce calor, se mautieene un foco de 
energía constante, que es la vida 
de nuestro cuerpo; una máquiná tér-
mica capaz de moverse y trasmitir 
movimiento por iniciativa de una vo-
luntad ó espíritu, el cual no ten-
dría poder físico alguno si no con-
tase con medios de sustancia, y ca-
lor, es decir, materia y movimiento, 
ó más exacto: masa y energía. 
Pues osa energía material del or-
ganismo humano, que se mide por 
ûnidades de calor equivalentes de 
fuerza mecánica; en un hombre nor-
malmente constituido representa la 
enorme cantidad de tres mil calorías 
diarias, que á razón de 425 kilográ-
metros cada una representan en nú-
meros redondos más de un millón de 
kilográmetros, es decir, la fuerza ne-
cesaria para levantar ufe peso de mil 
toneladas á la altura de un metro 
en un segundo. 
Eíi casos excepcionales el hom-
bre puede doblar y aun triplicar esa 
fuerza de calorías; pero el térmi-
no medio para uso constante es de 
tres mil, pudiendo ser mucho menos 
en la vida de reposo. Tan cierto es 
^n el desarrollo de la fueirza huma-
na solo puede acrecerse por un au-
mento de valor, que cuando subimos 
n̂a escalera ó levantamos un peso, 
<> hacemos esfuerzo extraordinario, 
respiramos con mayor amplitud y 
Precipitación, que es como si á una 
Equina de vapor le añadiesien más 
combustible para reforzar la velo-
cidad. Y cuando estamos en repo-
80 respiramos suavemente, porque 
entonces el organismo no necesita 
^cho calor, desde el momento que 
gasta poca fuerza. 
La provisión de calor (ó de oxí-
geno) que hace el cuerpo cuando eje-
cnta un fuerte ejercicio, es por lo 
omún mayor de la que realmente 
ecesita, y entonces aquel calor so-
rante lo elimina el cuerpo por un 
roce !̂miento muy curioso: empeza-
s a sudar y el sudor se evapora; y 
t 1110 â evaporación se produce ex-
ia?'endo calor cle la superficie mo-
¡1 a' resulta que el sudor le quita 
fal cueí*P0 el calor que no le hace 
cua ri0 nie"í0r dic'110' ^ le estorba' 
airert en reP0S0- >̂or 'es0 ê  
tro Un a^ail,ico refresca el ros-
ció' 0̂rc,-Ue promueve la evapora-
J-1 en los humores del cútis. 
vida1 Jfm'peratllra necesaria para la 
37 • q } cuerpo humano es la de 
centígrados. Si persistiese un ca-
to ^ a^0 ó más bajo de ese pun 
Pue eildría la muerte-
^m/8 âs calorías que con-
rpn " cuerpo humano diariamente 
% h r iai1 una fiierza 
como hemos 
y ^ de 1.275,000 kilográmetros, 
varias « erza la empleamos en las 
los tr fUnĉ ones del organismo y en 
abajos exteriores que ejecuta-
Cas Vida-rfi2ón Palpitaciones incesantes del co-
inientogastaa 400 calorías. El movi-
de los pulmones gasta 100 ca-lón Un as 1,600 se emplean en Otfr^ n 
Uerzas orgánicas de diferentes da la V|¿ eorno el movimento muscular, 
cerebr̂ |aci<̂ n nerviosa, la actividad 
en pje ' el caminar, el sostenerse 
de esf' ê  bacer en fin toda suerte 
Uer2os físicos; y las. 900 calo-
rías restantes se pierden por radia-
ción, es decir, se desvanecen al exte-
rior sin utilizar acción algana por 
el enfriamiento natural del cuerpo, 
como se enfría todo lo que está á 
una temperatura mayor que la del 
ambiente que le rodea. 
De las 1600 calorias consumidas por 
les m-ovilmieintos interiores y exteriores 
del organismo, la mitad por lo menos 
se. gasta en ejercicio corporal, en car-
gar pesos, caminar, mover los brazos, 
suibir y escaleras, trabajar, etc. Y estas 
1600 calorias diarias equivalen á 9000 
•eaibailos de vapor. Sollámente en lle-
var el onerpo erguido sobre un terreno 
ejuwvé á nivel gastamos cuatro caballos 
de fuerza por minuto, y el suibir una 
escalera nos cresta un caballo cada tres 
segundos. 
A veces nos pasamos el día sin hacer 
trabajo ni ejercicio corporal alguno, y 
como en tal caso, precisa menos calor 
para la vida, la respiración se hace 
más lenta y suave y el organismo ad-
quiere menor número de calorias. No 
obstante, siempre reunimos más calor 
del necesario, y el cuerpo entonces lo 
élilmina en parte con una mayor radia-
ción, sudor, etc., y por otro lado tras-
forma en grasa la materia muscular 
que no se consume por falta de ejerci-
cio. Por eso la vida sedentaria tiende á 
la obesidad. La grasa es un elemento 
de reserva que el organismo reune en 
sí para prolongar la vida cuando la 
falta de alimento no repone las pér-
didas materiales; ¡mías cuando estas 
reservan aumentan sin consumirlas, 
constituyen la gordura excesiva. 
Así, la vida de reposo continuo au-
mentando las reservas grasas, aeaba 
por hacer de éstas un estorbo á la sa-
lud porque embota.n el funcionamien-
to general de todo el organismo. Por 
eso es muy úti'l caminar ó hacer gim-
nasia cotidianamente ó traíbajar con 
esifuerzo físico. 
Las calorias de fuerza gastadas en 
los movimientos del corazón, de los pul-
mones y demás movimientos orgánicos, 
descontando Un promedio de lo que se 
pierde al día en radiación calórica 
quedan reducidas á 2100 calorias, que 
representan 900,000 kilográmetros de 
f uerza útil repuesta diariamente en las 
horas de sueño y en los intérvalos de 
descanso durante el día, gracias á la 
acción de los alimentos y del oxígeno 
(.que ipenetra en la sangre por medio de 
la respiración. Estas dos funciones re-
hacen el organismo dotándolo de fuer-
za calórica y renovando las sustancias 
perdidas por desgaste1. 
De las 24 horas cotidianas, por lo 
regular destinamos 16 á la vida acti-
va y 8 al descanso, y en estas ocho 
horas el organismo recupera las ener-
gías que gastó en doble tiempo, de mo-
do que una hora de reposo nos rehabi-
lita para trabajar durante dos horas. 
Según esa cuenta, en una hora de 
acción el cuerpo humano consume 
56,250 kilográmetros; en un minuto 
9'37, y en un segundo 15 kilográmetros, 
es decir: que á calda segundo hacemos 
un esfuerzo equivalente al de levantar 
lo kilogramos, (30 libras) desde el 
suelo á la altura del peciho, ó sea un 
metro. i 
Esos quince kilográmetros son la 
quinta parte de un caballo de vapor, y 
•por eso se oaileula que un caballo de 
fuerza equivale al trabajo de cinco ó 
seis hombres. 
El descanso nos cura de la fatiga y 
nos devuelive la energía á razón de 
112,500 kiloigrámletros en una hora; 
1874 en un minuto y 30 en un segun-
do; y por esta enenta y la anterior se 
verá que el (descanso hiaoe doble opera-
ción ique el trabajo, reponiendo en una 
hora las fuerzas que hemos perdido -n 
dos horas de edercicio. 
Para calcular el esfuerzo medio que 
haxae una persona en un trabajo cual 
quiera, se han deducido varias fórmu 
las no del todo exactas, porque en esto 
particular faltan datos precisos; pero 
se puede obtener en aproximación 
aeepta!ble. Una de las fórmulas que 
pueden usarse para medir la energía 
empleada por un homíbre andando á 
pie en piso llano y horizontal, es la si-
guiente : 
iSe multiplican el peso del hombre y 
su carga, por la distancia recorrida en 
metros y el producto se divide por el 
tiempo en mimitos. Esto dá una tíifra 
que debe multiplicarse luego por 12.7 
(coeficiente deducido del consumo me-
dio de la fuerza corporal) y se tendrá 
el núnDero de kilográmetros gastados 
en la carrera. 
Supongamos un hombre que pesa 70 
kilogramos y recorre en 60 minutos la 
distancia de 4000 metros (cuatro ki-
lómetros) . 
Muiitiptlicando 70X4000 y dividien-
do el pro'ducto por los 60 minutos, ten-
dremos la cifra 4666; multiplicando 
ésta por el coeficiente 127 resulta 
59.250 kilográmetros, que es un poco 
más de los 56,250 que consunne el cuer-
po en una hora de esfuerzo regular. 
Puede suceder q.ue el individuo an-
tes citado recorra los cuatro kilómetros 
á doble velocidad, y haga e'l camino en 
30 minutes. En tal caso consamirá do-
ble cantidad de energía como se verá 
por la fórmula: 
70X4000, dividido esto por 30; y 
multiplicado el cociente por 12'7; pro-
duce un resultado de : 118,529 kilo-
grámetros, que es el doble de lo que 
aparece en el cálculo anterior (59'25.) 
Y, naturalmente, después de haber 
hecho ese doble esfuerzo, el caminante 
se sentirá fatigado, porque gastó en 
30 minutos la energía que el cuerpo 
tenía en reserva para dos horas, y ten-
drá neessidad de una hora de descanso 
para reponer la fuerza gastada en ex-
ceso. Una hora de reposo y alimentos 
bastará para equilibrar la energía, por 
que como hemos dicho más adelante, 
en una hora de' descanso el cuerpo ob-
tiene calorias por valor de 112.500 ki-
lográmetrce. 
De manera que el tiempo empleado 
en loa 59,250 kilográmetros que 
lantó en el viaje rápido, lo pierde en 
i hora de. reposo que necesitó después 
^ ara recuperar las fuerzas, y al fin de 
la jornada resulta ¡que no puede hacer-
se más trabajo que el de bs 3000 "ca-
lorias acumuladas ^n 24 horas. 
Hay sujetos de robustez excepcional 
que llegan á consuimir doble y hasta 
t.riple número de calorias, como el an-
darín Weston que recorrió 20 leguas 
en una jornada lo cual supone un gasto 
de nueve ó diez mil calorias. Otros ha-
cen diez leguas, y lo más corriente es 
andar cinco leguas al día, que signifi-
ca un gasto normal de tres á cuatro 
mil calorias. 
Un hombre cualquiera puede en bre-
ves segundos hacer el esfuerzo de un 
caballo de vapor, por ejemplo saltan-
do á la altura de un metro en un se-
gundo, pero no puede repetirlo más de 
dos ó tres veces, si no descansa á inter-
valos un buen rato. El trabajo suave 
y corriente de un bracero es de 15 ki-
lográmetros por segundo durante 
ocho ó diez horas, lo que equivale la 
quinta parte de un caballo de fuerza. 
P. GIRALT. 
G U I T A R R E 0 S 
Son negra tinta tus cejas 
Y me imagino besarlas, 
A l besar la negra tinta 
Con que me escribes tus cartas. 
No preguntes dónde vivo. 
Pregunta qué dónde he muerto, 
Desde que de mi querer 
Amargo desdén has hecho! 
Por que vayas de su brazo 
¿Crees que me causas pena? 
Si vas ele brazo con él. 
Yo voy de brazo con.. .ella! 
Vales todos los suspiros 
Que tu cariño me arranca, 
aunque salgan, como salen. 
De lo profundo del alma. 
* » 
Cuando yo te vuelva á ver 
Si ha de ser queriendo á otro. 
Que antes la viruela negra 
Robe la luz á mis ojos. 
« 
Sales á la calle siempre 
Después que se marcha el sol, 
Como diciendo á los hombres: 
Si él se ha ido, quedo yo! 
* 
* '# 
Da niña por quien suspiro 
Tiene la cara morena, 
Pero en cambio tiene el alma 
más blanca que la azucena. 
Como tus cartas me eseribes 
Usando tinta muy negra. 
Me traen siempre tus cartas 
En vez de alegrías, pena. 
Si ^e vas á conf esar 
No le digas nada al cura. 
Lo que ha sido culpa mía 
No puede ser culpa tuya! 
« 
Si los besos de tu boca 
Sentencias de muerte fueran. 
Iría sin miedo alguno 
A que la muerte me dieran. 
La reja de tu ventana 
Me quiere más que su dueña, 
A tí tengo que llamarte. 
La reja siempre me espera. 
s. t . SOLLOSO. 
11/20/07. 
na en la Sociedad "Centro Haba-
nero." ( 
El programa de dicha fiesta es co-
mo sigue: 
1. —Sinfonía por la orquesta. 
2. —Recitación, por la señorita Car-
ra-lina Franquis. 
3. —Morceau de Salón para violín 
y piano, señoras Martínez y Cruz. 
4. —Romanza para tenor, señores 
Alonso y Cruz. 
5. —Voglein Abendiel para piano, 
por la señorita Melanea Acosta. 
6. —Melodía para violoncello y 
piano, por los señores Martínez y 
Cruz. 
7. —Romanza para barítono, por 
los señores Herrera y Cruz. 
8 a.—Berceuse, por los señores 
Arango y Cruz. 
8 b.—Allegro de Concierto por los 
mismos señores. 
9.—Baile por las Orquestas de los 
populares Peña, Cisneros y Cervan-
tes. 
Welcome.—Después de algunos 
días de ausencia, han regresado al 
seno de esta sociedad, .donde tanto 
se les estima, los distinguidos espo-
sos señor Generoso Campos Marque-
t i y Rita Flores Armenteros. 
Mucho nos alegramos de ver nue-
vamente entre nosotros, á tan buenos 
amigos á quienes enviamos nuestra 
cordial bienvenida. 
Nota amorosa.—Según noticias que 
nos ha suministrado nuestro pájaro 
"piquito de oro," muy en breve ten-
drá efecto en esta ciudad una boda 
el- gantísima. 
Los desposados serán: un culto y 
distinguido caballero miembro pro-
minente de nuestro mundo social y 
político y una ilustrada y bella seño-
rita, vecina del barrio del Angel. 
Nos alegraríamos que se confirma-
se dicha noticia. 
Juan Gualberto Gómez.—Tenemos 
el gusto de comunicar á las numero-
sas amistades de este ilustre hombre 
público, eminente tribuno y distin-
guido caballero, haber trasladado su 
domicilio á la calle de Lealtad nú-
mero 106. 
Prosperidad inmensa le deseamos 
en su nueva morada. 
CoPdolencia.—Nuestro distinguido 
amigo el señor Rafael Velós se i-n-
cuentra desde hace días bajo el pro-
fundo dolor que produce la desapa-
ricón de un ser amado. 
La virtuosa y distinguida dama, 
señora Agustina Velós madre 
amantísima • de este desconsolado 
amigo ha pagado su tributo á la tie-
rra en la madrugada del viernes úl-
timo. 
Descanse en paz la inolvidable ma-
trona y reciba su aflijido hijo la ex-
presión de nuestra condolencia. 
Agustín Bruno. 
D E P R O V I N C I A S 
de siempre, y para el día 8 de Diciem-
bre, la Colonia Española de Matanzas. 
Son fiestas de españolles y cubanos. 
Fiestas de todos, y, por lo mismo, 
muy simpáticas. 
Nota de duelo: 
Ecrito lo que antecede, me entero 
del sensible fallecimiento ocurrido en 
esta ciudad, del muy estimado . señor 
Ezeixiiel Maruri, socio de la importan-
te casa de comercio Sobrinos de Bea y 
iComp. 
OiMntcs tuvieron la suerte de tra-
tar á Ezequieü, atento, generoso en to-
dos los momentos, lamentarán su au-
sencia eterna. 
_ Reciban el pésame sentido sus fami-
liares y compañeros. 
p e p e QUIROS. 
C A R N E T - S A L O N 
Centro de Cocheros.—La noche del 
pasado lunes, tuvo efecto en los sa-
lones de esta prestigiosa sociedad, 
la toma de posesión del "Comité de 
honor" de la misma, recientemente 
elegido. 
El acto, para el que fuimos aten-
tamente invitados, resultó agradabi-
lísimo. 
Después de terminado éste, al que 
asistieron también numerosas jóve-
nes, fueron espléndidamente obse-
quiados con dulces y licores y con la 
ejecución al piano de varias piezas 
que fueron bailadas por las concu-
rrentes. 
El "Comité" quedó elegido del si-
guiente modo: 
Presidenta, señora María R. Sala-
zar de Valera; vicepresidente, seño-
rita Antonia Valdés y Juana Cam-
pos; Secretaria; Herminia M. Zuaz; 
vicesecretaria, Juana Zoza y Angela 
Cepero; Tesorera, Paulina Facenda; 
vicetesorera, Eusebia V. de Palacio 
y Lucila Rodríguez; Directora, Salo-
mé González; vicedirectora, Floren-
cia García y Casilda O'Reilly; Voca-
les, hasta el número de 19. 
Nuestra felicitación á las elegidas 
y á dicha Institución. 
Matinée.—Esta tarde, tendrá efec-
to en los salones de la Sociedad "Cen 
tro Habanero", una elegante mati-
née, organizada por el Comité de 
damas del mismo. 
Francisco de Paula Arango.—A 
nuestras manos ha llegado un atento 
B. L. M. en el que nos participa 
este conocido artista y reputado com-
positor, el haber aceptado la fiesta, 
que en su honor ha organizado un 
grupo de amigos, 
Esta fiesta, que constará de dos 
partes; literaria-musical y bailable, 
tendrá efecto en ia noche de nuiua-
Matanzas, Noviembre 28 de 1907. 
Matanceras 
Con billete de libre tránsito, ¡expedi-
do por la universal y reputada razón 
Amabilidad, Benevolencia y Compa-
ñía, ihe llegado al D i a r i o d e l a Ma-
r i n a . 
A dicha razón social le envío el co-
rrespondiente check de gratitud. 
Y cumplido esto, toca al sentimiento 
y á la cortesía después, dar desde mi 
Matanzas, y en el balcón que se me 
concede, un saludo realmente afectuo-
so, sincero, para todos aquellos por 
pjuienes siempre he sentido cariño y 
adimi ración: 
Los .compañeros e,n la Prensa. 
Y vamos al deber de trasmisor de 
los ecos de la ciudad Yumurina. 
Mi bautizo en el D i a r i o d e l a Ma-
r i n a es un programa. 
Programa que en breve se desarro-
llará, y que es importante para esta 
sociedad. 
Son sus primeros renglones notas 
azules. 
Tratándose del amor que se traduce 
en hermosa realidad al pie del altar, 
todo tiene el matiz del cielo en las plá-
cidas tardes del estío. 
En perspectiva tres bodas. 
La primera, el piróximo domingo, á 
la una de la tarde, en la Parroquia Ma-
yor. 
¿La novia ? ( 
Es una ilustrada doctora, una da-
mita que seduce por sus •encantos: 
Amelia de Vera y Lima, la hija del 
querido jefe médico de la casa de sa-
lud de la 'Colonia Española, don Félix 
de Vera. 
'El lenvidiado predilecto, él doctor, 
también joven y aprovechado, Eduar-
do Lens. 
N A N I T A GL-ARjOr 
Sagua, Noviembre 26 de 1907. 
En esta rica y sonriente villa cuyos 
muros besa imponente el magestuoso 
rio de su nombre, se están efectuando 
con gran contentamiento de todos, los 
'ejercicios espirituales del clero villa-
reño y por eso se nota movimiento ex-
traordinario ahora precisamente en 
que los negocios todos parecen haberse 
sepultado en la región del olvido, oca-
sión propicia por lo tanto para nego-
ciar el único asunto importante y de 
trascendencia cuall es sin duda el de 
!la salvación del alma, objeto de tan 
piadosos actos. 
En el nuevo plantel de enseñanza 
del cual me ocuparé oportunamente; 
en el suntuoso colegio Jesuíta de fun-
dación reciente y bajo la dirección de 
celosos misioneros, se está alimentando 
nuestro clero con la meditación de las 
verdades eternas; preparándose para 
luchar las batallas del Señor con las 
armas invencibles de la gracia, en estos 
tiempos infectos con la baba del indife-
rentismo puesto que, el hombre, enca-
riñado en demasía con los goces do la 
carne y aferrado á los indisoutib.es 
progreses científicos en la época del 
telégrafo sin hilos, no piensa en diri-
gir sus piases ail Calvario de las pasio-
nes por las ensangrentadas pisadas de 
Jesús para mucihos hoy, huésped per-
nicioso en las escuelas, en los templos, 
en el hogar y hasta en .las inteligencias 
y corazones. 
Yâ  terminó la segunda tanda de es-
tos ejercicios presidida por el Iltmo. 
iSr. Obispo Diocesano, que, con celo 
santo exhortó á los egeroitantes á en-
trar de lleno en el campo de la regene-
ración social en Cristo, por medio de la 
instrucción religiosa tan deficiente 
por desgracia -en esta controlada é in-
cipiente República, considerándola 
acertadamente camino fecundo para 
engendrar ciudadanos honrados; obre-
ros sumisos y aristócratas caritativos, 
ya que las sociedades sin Dios no son 
otra cosa que corrupción, egoísmo, ca-
mino sin término, lóbrega noche, sin es-
peranza de ¿uz iluminadora de sus en-
tenebradas inteligenci as. 
Sin gran dificultad podemos hallar 
-.ntre nosotros, individuos y hasta fa-
milias sin Dios, sin religión, sin Igle-
sia, sin Sacramento; pero sin Liceos, 
sin salón de baile, me parece imposi-
bk. 
Por eso juzgo escrito para nosotros 
aquel inspirado pensamiento: ' 'La tie-
rra êstá desolada, porque nadie entra 
dentro de sí mismo y piensa en Dios." 
Pazos, Corresponsal. 
amistad que me lleven á la sugestión; 
me gusta decir la verdad, ante todo, 
pese á quien pesare. Por eso me retiró 
su saludo, el iqjiie antes fué mi amigo, 
el doctor Urquiola. El fué demasiado 
vehemente: ¡ por eso cayó! Precisamen-
te esa fué la causa de su proceso y sus-
pensión; por olvidar que gobernar ea 
tolerar. 
A l señor Rodríguez del Rey no hay 
quien le declare la guerra, ¡ni aún sus 
propios adversarios palíticos! pues de-
sempeña su difícil é importante cargo 
con eí beneplácito de todos; y ello me 
obliga á declaraii'.o ¡ en alta voz! 
Estas lineas servirán de prueba de-
mostrativa de la imparcialidad conque 
siempre procedo, aunque digan lo con-
trario los que parecen vivir reñidos 
siempre can la humanidad, y sobre to-
do con los aimantes del orden. 
Oscar G. Pumariega. 
f m m m m m 
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Oienfuegos, Noviembre 28 de 1907. 
Un 'buen Alcalde 
Este es el cailificativo que bien mere-
ce el señor don Martín Rodríguez del 
Rey, que actualmente desempeña la 
Alcaldía municipal de la "Perla del 
iSur," por sustitución. 
Mucho me satisface poder dar esta 
nota, po.r variáis razones; siendo una de 
ellas,—que considero la más importan-
te,—ipor pertenecer el referido señor 
Rodríguez del Rey ail mismo grupo po-
lítico en que milita el ex-alcalde doc-
tor Domingo Urquiola, á quien tanto 
combatí por sus constantes desaciertos. 
No quiero prodigar bombos á nadie, 
no; para mí no hay compremisos de 
Para la primera quincena de Di-
ciembre están concertadas las bodas de 
una parejita muy estimada : 
La bella señorita Berta Beracierto 
con el 'correcto cemerciante de esta pla-
za, el cumplido amigo Luisito Amié-
zasra. 
Y el tercer aviso, por ahora. 
También para el mes de la bodas— 
ío es Diciemlbre, como el de las flores 
Mayo—tendrán efecto los esponsales 
de la sugestiva señorita. Graziella Be-
racierto con el no menos querido ami-
go Alejandro Esquerrá, socio princi-
pal de la acreditada joyería "La Bou 
Marché". 
P̂a.ra terminar, por hoy. vaya otro 
número, número sensacional, de mi 
programa: 
Las tradicionales fiestas de Monse-
írrat, que prepara, con el entusiasmo 
M I E L ALÍAEEZ G i E C I i 
ABOGADO Y NOTAEIO 
Abogado de la Empresa I>iar¡o de 
la át arina, y Abogado y Notario del 
Centro Asturiano. 
CUBA 29, altos. 
Amistad 54. De 1 á 3 p. m. Teléfono 19S7. 
Vías Urinarias. Enfermedades de las muje-
^ C . 2454 26-1N 
CATüDiC-mCO DE LA UNlVEliólDAÜ 
Unte: laedadc* Cfi Percho 
BEONQWOS Y ÚAliQANUA 
NEPToHO 137. DE ia i t. 
Para eniermofi pobres oe G&'gaata Htxiz •/ 
Otdos.— Consul'as y operaciones en c2 Hcspitál 
Mercodep, á las ¿ de la mañana. 
C. 2433 26-1N 
aplicado cientificameute cura o alivia 
enfermedades nerviosas, las de es-
t ó m a g o é in tes t inos ; r e u m a , 
d i a b é t e s , obesidad y anemia , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
r T E i p r 
C. 2458 
de 1 á 3. 
26-1N 
D R . E R A S T U S W I L S O K 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Calzada del Monte 51 altos. 
E s decano de los dentistas de la Habana 
Dientes postizos de todas clases y á precios 
módicos. 
19248 26-27N 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialidad: Método hipodérmico. C u r a -
ción de sífilis, neurastenia, enflaquecimiento 
y anemias varias. Aplicaciones del suero cu_ 
rativo Tuberculosis. Gabinete: Calzada de 
Jesús del Monte 18 y medio. Inmediato á 
Tejas. Consultas de 1 á 2. Martes, Jueves 
y Sábado . 
19236 15-27N 
D o l o r e s r e u m á t i c o s 
y n e u r á l g i c o s 
E L D O C T O R M . V I E T A 
HOMEOPATA. 
Garantiza que quita los dolores de Causa 
reumática ó neurálgica en una sola sesión y 
los cura en muy poco tiempo, empleando un 
procedimiento completamente nuevo. 
Especialidad en enfermedades del ESTO-
MAGO, INTESTINOS é IMPOTENCIA. 
No visita: Cada consulta un peso. 
Obrapía 57, de 9 á 11. 
Pa consultas por escrito. 
19195 26-26 N 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
A BOG ADO-NOT AEIO 
Habana (56. Teléfono 914. 
19039 26-26 N 
Manuel y Yicíor Manuel Cardenal 
PKOFESORliS de ARMAS 
Prado 93 A - altos de Payret. 
C. 2584 26-15N 
REGISTRADA «ARCM 
E l m e j o r J a b ó n M e d i c i n a ! . § E l m e j o r J a b ó n d e T o c a d o r ^ 
recomienda 
coiao el mejor 
jabón 
para el tocador 
y la piel 





a n t i s é p t i c a . 
PARA LAS ENFERMEDADES CUTÁNE A.S-—Fcze™ T? 
f S i ^ t o ^ ™ s n s r s c n t e i d66tatecfc' f ^ ^ 
m e ¡ | f £ ^ t l T ¡ r ^ S t a t « " " especial-
m - . f i f f S t e á i POt 6U 6UaVWaa 1 V"™ " A M«J Para 
Deja las manos blancas y suaves y el Cutis liso y terso.' 
PREPARADO ÚN-ICAMEXTE POR 
L & N M a J V & K B M P , N B W Y O R K , 
v e n t a e n todas l a s P e r f u m e r í a s y D r o ¿ t t e m s de ! M a n d o , 
— ̂  
O 2555 30-12 H 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n de la m a ñ a n a : . — d i c i e m b r e Io. de 1 3 0 ? 
L o s c o n s t r u c t o r e s n o 
t r a j o . 
e a s u a l i d a d 
s r e p o r t e r s t u v i 




que u n o de 
se e n e l d i a 
con e l s e ñ o r 
' á s c u a l , m i e m b r o de l C o m i -
n s t r u c t o r e s . y a p r o v e c h a n d o 
m i r l a d , q u i s i m o s c o n o c e r s u 
Noticias M m l ñ i 
H o m i c i d i o 
E n l a S a l a s e g u n d a de lo C r i m i n a l 
t u v o l u g a r a y e r t a r d e el j u i c i o o r a l 
de l a c a u s a s e g u i d a p o r u n de l i to de 
h o m i c i d i o c o n t r a F a u s t i n o B a r r i o s , 
s u p u e s t o a u t o r de l a m u e r t e de J o s é 
V e g a , suceso que o c u r r i ó en el p a r a -
d e r o de los t r a n v í a s e l é c t r i c o s en el 
o p i n i ó n sobre los a c t u a l e s j V e d a d o el d i a siete d e l mes de A g o s t o 
y p a l p i t a n t e s sucesos de l a h u e l g a de | p r ó x i m o p a s a d o 
a l b a ñ i l e s . 
R e s p e c t o a l r u m o r de u n t r i b u n a l 
de a r b i t r a j e que' l a p r e n s a de estos 
d i a s h a p r o p a l a d o , nos d i j o : " C r e o 
q u e eso no p o d r á s e r en c u a n t o á l a 
h u e l g a de a l b a ñ i l e s . 
L o s t r i b u n a l e s de a r b i t r a j e s o n 
g i empre p e r s o n a s a c e p t a d a s de ante -
m a n o p o r l a s p a r t e s c o n t e n d i e n t e s , 
p e r o n u n c a i m p u e s t a s á e l l a s ; p o r q u e 
de n a d a s e r v i r í a n en este caso sus 
deciisiones, si no h a n de s er a c e p t a d a s 
p o r l a s p a r t e s i n t e r e s a d a s . 
D e l a m a n e r a p u b l i c a d a p o r a l g u -
n o s p e r i ó d i c o s sobre l a f o r m a c i ó n de l 
r e f e r i d o T r i b u n a l , yo le g a r a n t i z o 
q u e no s e r á a c e p t a d a p o r los cons-
t r u c t o r e s , pero t a m p o c o en n i n g u n a 
o t r a f o r m a . N o q u e r e m o s , n i a c e p t a -
m o s á r b i t r o a l g u n o . E s s u f i c i e n t e 
l a e x p e r i e n c i a d e l r e s u l t a d o de los 
a r b i t r o s , y sus e q u i v o c a c i o n e s a l re -
m i t i r e s c r i t o s en h u e l g a s a n t e r i o r e s . 
N o s o t r o s q u e r e m o s e n t e n d e r n o s 
c o n n u e s t r o s obreros . 
N o tengo el h o n o r de c o n o c e r per -
s o n a l m e n t e a l g e n e r a l G a r c í a V e l e z , 
p e r o s u h i s t o r i a p a t r i a y sus p r e s t i -
g ios son tantos , que no p u e d e h a b e r 
e n C u b a q u i e n los d e s c o n o z c a , y p o r 
eso creo que é l n u n c a p e r m i t i r á s e r 
n o m b r a d o o t r a cosa que el b u e n con-
s e j e r o de los o b r e r o s y c o n s t r u c t o r e s 
q u e desde luego lo a c e p t a r í a m o s co-
m o t a l m u y g u s t o s o s . " 
N o s d e s p e d i m o s d e l s e ñ o r P a s -
c u a l , a g r a d e c i d o s de s u a t e n c i ó n , s ig -
n i f i c á n d o l e que h a r í a m o s p ú b l i c a 
m u e s t r a e n t r e v i s t a , á lo c u a l a c c e d i ó . 
POLICIA" DEL PÜERTO 
P r a c t i c a d a s que f u e r o n l a s p r u e -
b a s i n f o r m ó el M i n i s t e r i o f i s c a l , e l 
c u a l t e n i e n d o en c u e n t a los au tos y 
lo a c t u a d o d u r a n t e l a v i s t a y h a c i e n -
do d e f i n i t i v a s s u s c o n c l u s i o n e s p r o v i -
s i o n a l e s , s o l i c i t ó d e l t r i b u n a l que le 
i m p u s i e r a a l p r o c e s a d o l a p e n a de 
c a t o r c e a ñ o s , ocho m e s e s y u n d í a de 
c a d e n a t e m p o r a l c o n l a i n d e m n i z a -
c i ó n que el c ó d i g o s e ñ a l a p a r a l a f a -
m i l i a d e l i n t e r f e c t o . 
L a d e f e n s a , á c a r g o de l d i s t i n g u i d o 
l e t r a d o s e ñ o r R o i g , en u n i n f o r m e 
t a n e x t e n s o como e l o c u e n t e p i d i ó l a 
a b s o l u c i ó n de s u p a t r o c i n a d o . 
E l j u i c i o q u e d ó c o n c l u s o p a r a 
l a s e n t e n c i a . 
S e n t e n c i a 
L a S a l a p r i m e r a de lo C r i m i n a l 
d i c t ó , a y e r s e n t e n c i a a b s o l u t o r i a á f a -
v o r de J o s é A r m a d a , p r o c e s a d o que 
f u é en c a u s a v i s t a p o r u n de l i to de 
e s t a f a . 
Y O 
e s t o m a í r o . 
llaresdrenfermos'curados responde 
tnieDCtan 
A n d r é s G a r c í a B o d e g a c o n t r a 
g u e l y J u a n A . R a m í r e z V i d a l . 
PonwntAV S r . V . F a u l i . 
L . V a l d é s . L . V i v a n c o s . 
P a r t e . M a n d a t a r i o . 
J u z g a d o Oes te . 
NO HAY NADA MEJOR. 
6 r e t í a l o s i m p e r i a l e s por nn peso. 
otero. W o m m a u C o m 
32 San Rafael 32 Teléfono 141], 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s que se j u g a r á n 
el d o m i n g o 1° á l a u n a de l a t a r d e en 
el f r o n t í n J a i - A l ai ¡ 
P r i m e r p a r t i d o á 30 t a n t o s en tre 
b l a n c o s 7 a z u l e s . 
S e g u n d o p a r t i d o á t r e i n t a tantos 
e n i r e b l a n c o s y a z u l e s . 
A l f i n a l de c a d a p a r t i d o se j u g a r á 
u n a q u i n i e l a . 
N o se d a r á n c o n t r a s e ñ a s p a r a s a l i r 
d e l ed i f i c i o . 
U n a vez j u g a d o s los 15 t a n t o s de l 
p r i m e r p a r t i d o no se d e v o l v e r á la 
e n t r a d a s i p o r c u a l q u i e r c a u s a se sus-
pendiese . 
P r e c i o s o r e m e d i o e n las e n f e r m e d a d e s 
, ^ „„ -rtnr.„iHo 1 en toda la Isla desde hace más dovemt^ -ravillosos efectos 3 o n _ c o n o c ^ e n ^ propiadades. f odas los ^ 
Curarlas no signiíicí. en este caso detener-
lo* temporalmente para ^ue luego vuelvan. 
La CURACION es RADICAL. 
dedicado toda !a vid» al estudio de la 
Epiiassia, C o o v g I s í o d b s ó 
gota Cora;. 
C a r a c t k o qug í e : Remedia ccrsrfi los 
casos m á s severos. 
El q'ie otros hayan fracasado no es rnrón para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará GRATIS a quien le 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO iNFA UBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los padeciiniep'o» 
.icivioios. Nada cuesta probar, y )a curaciones seguía. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53^ Habana, Cuba» 
Es ni íníco asente. t7írvn=e dinglrsc á él para pruebe 
¿laui, íxatadw y fiascos grandes. 
D r K C . G . 3ROOT, 
Lanora-Urrios: <J¿ Ptne Sfr:et, - - Nueva York, 
Cualquier lector de este periódico cjue envíe su oom. 
bre completo y dirección correctamente dirigida ai 
0^1 MANUEL J O H N S O N . 
» Obispo 53 y 55» ' 
Apartado 750 , - - H A B A N A , , 
recib'i4 por errreo, franco de porte, un Tratado sobre 
*a cura de !a Epikosia y Á toques, y un frasco de pruft 
V. GRATIS. 
L E V A D U R A S E G A B E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil c o n s e r v a c i ó n , poSee 
, S o volumen, igual actividad que la mejor levadura frese í , sme 
1 0 : „ Qf^toc l« irregularidad de 
se disuelve rápidamente 
nresent í i r en sus efectos la irregularidad de é s t a . L a i expendemos en 
forma g r a n u M a para facilitar su emplee 
una vez en contacto con el agua. 
U C e r e v i s i n a da maravillosos resultados en el tra amiento de 
los f u r ú n c u l o s , que hace desaparecer. E n enfermos d a ñ a d o s de pso-
riasis herpes ó eczema, ha tenido el mejor é x i t o , mejorando en breve 
el estado general. L a C e r e v i s i n a se recomienda t a m b i é n en el trata-
miento del a c n é , de la urt icaria, etc. L a C e r e v i s i n a no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estomago ó gases ácidos y 
los d i s p é p t i c o s pueden usar la sin inconveniente. 
P A H X S ^ S, rué Vivienne, y en todas las farmacias. 
D o s d e t e n i d o s 
E l v i g i l a n t e m u n i c i p a l n ú m e r o 604 
c o n d u j o á l a e s t a c i ó n de l a p o l i c í a 
d e l p u e r t o á los b l a n c o s P e d r o C . 
F e r n á n d e z , c o n d u c t o r d e l c a r r e t ó n 
n ú m e r o 5,988, y A n g e l A c o s t a M a r -
t í n e z , c a r p i n t e r o , á los que d e t u v o en 
l a p u e r t a d e l m u e l l e de l a M a c h i n a , 
á p e t i c i ó n d e l I n s p e c t o r de l a A d u a -
n a J o s é V . T r e v i ñ o , q u i e n los a c u s a 
d e h a b e r l e f a l t a d o y desobedec ido , 
f o r m a n d o e s c á n d a l o . 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a m a ñ a n a 
A U D I E N C I A 
J U I C I O S O R A L E S 
S a l a p r i m e r a : C o n t r a B e n i g n o P a -
r a d a , por t e n t a t i v a de cohecho . F i s -
c a l : J i m é n e z . D e f e n s o r : P i n o . 
J u z g a d o d e l E s t e . 
C o n t r a P a u l i n o F e r n á n d e z , p o r le-
s iones . F i s c a l : G u t i é r r e z . D e f e n s o r : 
B e n í t e z . 
J u z g a d o d e l C e n t r o . 
C o n t r a P e d r o D e l g a d o , p o r h o m i -
c i d i o . F i s c a l : J i m é n e z . D e f e n s o r : N . 
C a s t a ñ o s . 
J u z g a d o d e l C e n t r o . 
S a l a s e g u n d a : C o n t r a B e n i t o N e -
gre te , p o r f a l s e d a d . F i s c a l : B e n í t e z . 
D e f e n s o r : C a s t e l l a n o s : 
J u z g a d o d e l Oes te . 
C o n t r a R o g e l i o H e r n á n d e z y J u a n 
V i l l a m i l , p o r robo. F i s c a l : B e n í t e z . 
D e f e n s o r : P l a n a s . 
J u z g a d o d e l Oes te . 
S a l a p r o v i s i o n a l . 
C o n t r a I g n a c i o R u i z . p 
F i s c a l : J i m é n e z , D e f e n s o r 
ñ e i r o . 
D i c i e m b r e 2. 
S a l a P r o v i s i o n a l C i v i l . 
L O S A R T I S T A S D E L P E L I G R O ! ! 
S A B A D O S d e S á 11 p. m . 
D o m i n g o s d e 2 á O y d e 8 á 1 1 p , n i . 
iNAUGUBAGiON DE UN APABATO MECANICO DE GRAN SENSACION. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ <»^^> • » «><»^»» • &+&&-<&&<&-&&-̂ +&& 
C o n g r e s o Z o o l ó g i c o c o n n u e v o s a n i m a l e s . L a n u e v a O l a . 
L a E s t r e l l a g i r a t o r i a . - - L o s b o t e s a é r e o s . — M o b i l i - i n m o b i l i s r e f o r m a d o . 
C u a d r o s v i v o s . — L a M o n t a ñ a K u s a . 
E i i í e n x i e a a í l e s < i e l U P e c l u o 
D E G R I W S A Ü L T y C i a 
X n i v e r s a l m i n t e recetado por los médicos, es de gran eficacia 
en las Enfermedades de los Bronquios y del Pulmón; cura 
los Resfriados, Bronquitis y Catarros más tenaces, cicatriza 
los Tubérculos del Pulmón de los Tísicos, suprime los 
Sudores Nocturnos, los Ataques incesantes de Tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve rápidamente la salud. 
P j ^ J R I S , 8 , m e V i v i e i t i i e , y e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
R A B E 
r a p t o . 
F . P i -
Y TAYLOR, HADAME MARTELLA Y CINEMATOGRAFO. 
c 2642 2-30 
Y 
A B A N O 
O d e 
G R I M A U L T 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor- | 
butico y del aceite de hígado de bacalao, para c o m b a t i r el | 
linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños | 
pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas | 
del cuello y reanimar el apetito. 
8, rué Vioienne, PARIS, y en todas las Farmac ias . 
a p o r e s d e t n w e s m 
C O M P A Ñ I A 
i í S I - M 
(fíainiM Aiencan Lino) 
11 nuevo y espléndido vapor correo a l e m á n 
m m m m m i 
ealdrá directamente 
Para Veracniz y Tampico 
sobre el 2 de Diciembre. 
l a 2a 
Para Veracruz. 





( E n oro e spaño l ) 
L.a Compañía tendrá, un vaper remolcador 
6 d ispos ic ión de loa s e ñ o r e s pasajeros, para 
conducirlos junto con su eauipaje, Ubre do 
gastos, del muelle de la MACKINa a l vapor 
t rasa t lánt i co . 
De mas pormenores informar&Q í e s con-
Bignatarios. 
HEIIBDT & RÁSCH 
SAJÍ IGNACIO 54. A P A U T A U O 7i£S>. 
c 2632 5-28 
V A P O R E S C O R E E O S 
Se la Gfiial 
A N T ZI S D E 
AlITOKIO LOPEZ Y C 
EL V A P O R 
na 
c a p i t á n F c r n : > , m l e z 
ealdrá para V E R A C R U Z sobre el 3 de D i -
ciembre llevando la correspondencia pública. 
Adutitc carsa y pasajero» psrtt diebo pnertu 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del dia de la salida. 
Las pól izas do carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuya 
requlsitn serán nuia». 
Recibe carga a bordo hasta el d a 2. 
E U V A P O R 
C A T A L U Ñ A 
Capitán L L I O F R I U 
Saldrá para P U E R T O LIMON. COLON, 
S A B A N I L L A , C U R A Z A O . P U E R T O C A R E -
L L O , L A G U A I R A . C A R U F A N O . T R I N I D A D . 
PONCK. SAN JUAN D E PÜERTO RICO. 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a , 
sobre el 3 de Diciembre llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite nasajeron para Puerto Limón. Ca-
lda, Sabanilla, Curazao, Puerto Cabello 
la Guaira y Santa Cruz de Tenerife 
y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico y para Maracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documento' de embarque 
hasta el d ía 29 de Noviemubre y la carga á 
bordo hasta el dia 30. 
NOTA.—Se advierte a lo» s e ñ o r e s pasaje-
ros que en el mueila de la Machina encon-
trarán los vaperes remolcadores del señor 
Eantamarma, di-.ousstos á conducir el pa-
seje a borao, metliante el p«go de V E I N T E 
C E N r A V O S en plata cada uno, los dlaa de 
salid}, deáde ias diez nast«. las dos da ia 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente ta 
lancha •'Gladiator" eu el muelle de la Ma-
china la v í spera y el día oe ia salida, hasta 
las diez (ie la maña/tu. 
Par informes airieirse á su consignatario 
AlAÍS'DEL O T A D U Y 
O F I C I O S 2S, H A B A N A . 
C. 2224 78-1 Oct. 
Nota.- E s t a Compama tiene abierta una 
póliza flotanto, asi para es.a linea como pa-
ra todas ias Oomás, oajo Xa ̂ uai pueae.M ase-
gurarse todos los e ísctoB que so emoarquen 
en sus vapores. 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adherida en la cual cons tará el nume-
ro ae b íne te ce pasa.ie y «t punto en donde 
este fué expedido y no serán reclbirtr.o á 
bordo ios bultos en los cuuJes ía l tare esa 
etlquata. 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
D E V A P O K E S C O l l K E O » 
D E L V 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 14 á las 5 da la caria. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á a a m o 
so lo sí l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
vapor m m m 
Miércoles 18 á las 5 de ia tarde. 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , Sag-ua d e T á n a n i o , B a r a c o a y 
Sant iag -o d e C u b a r e t o r n a n d o p o r 
B a r a c o a , S a j y u a d e T á n a n a o , G i b a -
r a , B a ñ e s . V i t a , G i b a r a n u e v a m e n t e 
y H a b a n a . 
Vapor HáBANA. 
Para cumplir el K D. del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 do Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por ei pasajero en si momento de sacar su 
billete en la casa Consignctaria. — Informará 
su Consignatario. 
Lilamamoa la a tenc ión de los s eñores pa-
sajeros, hacia el ar t ícu lo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden 7 r é g i m e n Intenor 
da los vaporea de «s ta Ccmosnia. ei cual 
dice asi: 
"Los pasajeros beberán escribir soore to-
dos los bultos d i síu equipaje, su nombra y 
el puerto de destino, con tocias sus letras y 
con la maj or claridad." 
F u n d á n d o s e en esta ü i s n o s í d ^ n la Compa-
ñía no admit irá hul ío alguno de equipAje 
qu© £" llev^ cxaraniente estamnaoo el nom-
bre '.7 apellida ae su dueño, asi como ei del 
puerto de destino. 
S a l d r á F I J A M E N T E e l 2 de D i -
c i e m b r e á las tres de l a tarde , e l v a -
p o r de doble h é l i c e 
" S E G U R A " 
D I R E C T O P A R A 
Santa Cruz de la PaliiE 
Santa Crnz ie Tenerife 
Las Palmas de Gran Canaria, ?ip. 
Corníia.. Sanlanto Eilliao y Soiitoiiíoii 
Luz e léctr ica en los camarotes de teresn. 
Cocina á la española. Camareros espaaolei. 
Servicio esm^raiio. I x h pamieroi de 3.1 tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para B I L L E T E S de pasaje. 
E n 1?, $102.35, 2; 86.15 y en 3í, |29.35 oro es?. 
Acudir á sus consignatarios: 
DUSSAQ Y COMP. 
Sucesores 
D Ü S S A Q Y eCBHIEi l 
O F I C I O S 1 8 . H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
Para más comodidad de los pasajeros 
el remolcador de la Comoañía , estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis 
c 2Ó45 2-1 
V A P O R E S C O R R E O S 
C O M P A Ñ I A 
jJE L a 
H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
Vator correo a l emán 
Sábado 21 á ias 5 da ¡a tarl3. 
P a r a N u e v i t a ^ . P u e r c o P a i r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á u a i n o , 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor SAN JUAN. 
Miércol es 25 á las 12 d3l 3 i* . 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , M a y a r í , 
S a g ^ m d ^ T - i n a m o , B a r a c o a , G u a u -
t á n a m o ^solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
NOTA: Este buque no recibir 1 carg i en es-
te puerto, para Mayarí; la carga para los 
dera is puertos se recibirá, soiomeme hasta 
las 6 de la tarde del día 24. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Sábado 23 á las 5 de la tarda. 
P a r a N u e y i t a s P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c D a , G u a u t á n a m o 
(solo á l a i d a ) S a u t i a g o d e C u b a , 
Vapor COSME DS HERRSIU 
todos los inertes ti las 5 de la tarde 
P a r a Isabela ae Sagua y Oaibariftn, 
r e e i b i e n á o carga en c o m b i n a c i ó n con el 
•'Cuban Centra l R a i l w a y " , para P a l m l r a , 
Caguaguas, Cruces . L a j a s , Esperanza , 
Santa C l a r a y Rodas . 
sobrevenir por la falta de cumplimiento de 
estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, el contenido de los bul-
tos, peso y valor, para dar cumplimiento á 
lo dispuesto por la Admin i s trac ión de la 
Aduana, á virtud de la Circular número 18 
de la Secretar ía de Hacienda de fecha 3 de 
Junio ú l t imo. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido n ingún bulto 
que á juicio de los Señores Sobrecargos no 
pueda ir en las bodegas del buque con la 
demás carga. 
Habana, Diciembre 1 de 1907. 
Sobrinos de Herrera, S. ea C. 
C. 2227 78-1 Oct. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n ü r t u b a 
s a l d r á de este puer to los m i é r c o l e s á 
las c i n c o de l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K B S 
EerMosZnlnetayljáiiiz. Cuín m J l 
c 2300 28-2-J N 
E M 
VAPORES 
P R E S A 
D E 
I P O E E S 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a ® a á u a y G a i b a r i e n . 
P e Habana á Sagua y viceversa. 
Pasaje en primera 
Pasaje en tercera 
Víveres , ferretería y loza 
Mercaderías.: 





Saldrá sobre el 3 de D I C I E M B R E directamente para 
H A V K K ( F r a n c i a ) y H A M B Ü Ü O O ( A l e m i i a i i ) 
Pasaje en tercera clase 129.35 oro español, 
incluso impuesto de desembarco 
Vapor correo alemán de dos hé l ices 
K I | O N P R I I V Z E é S I N C E C l L l É 
Saldrá sobre el 17 de Diciembre directamente para 
SASTAHDER (Espala) PLYSOüffl É É Í M ) HA7ii¿ (Framll) 
y MMBJdíU (Alenaaii) 
Pasaje en tercera ciase $31.35 oro español 
incluso impuesto de desembarco. 
. í ^ ^ L o s nicos de 1 á 12 años pagan medio pasaje, lo? d3 menos de ua a lo , m i l . 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1? y 2 ! c í a s 3 , n a a ? r a 1 i i ú l 
Embarque de ios p.tsajer.H y idS »i tf i ú p i . s j . m o ü d ^ i j U d i ; i. n,. 
Se adruit 
lia y Asia. 
faru oías 
carga para c. 
railes, imorm 
C o r r e o : A p a r t a í i o C a b l e 
Austra-
CERRERA 
8. e n C 
ULÍDAS DC~LA HABANA 
d u r a n t e el mes de D i c i e m b r e de 1907. 
U K I L B U T r M A S C S . 
H K l L í i U P . i i A i i A N ' A , i sa j A<í i iac i o 5 4 
26-1M 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 4 á las 5 de la tarda. 
P a r a Q i b a r a , V i t a , B a ñ e s . M a y a r í , 
S a r c i a «ie T á n a m o , ü a r a c o a , G u a n -
t á u a m o (solo á l a i d a ) y S a n t i a i f a <le 
C u b a . 
NOTA: Este buque no recibirá carga en 
este puerto, para M iyarí . 
Vapor MARIA 3ERR3R1 
Sábado 7 á las 5 de la tarde». 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G r i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G-ua a t á n a m o 
(solo a l a i<X<\) y S a u ú a j f j á o ü a j x. 
Vapor JULÍi. 
Miércoles 11 á las 5 de la tar ie. 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , (solo á l a i d a ) S a u t i a t r o 
<ie O l i b a , S a n t o - D o i u i i t g i » , S m P e -
d r o d e M a c o r í s . P o n c e , M a y a g ü ^ z y 
S a n J u a n d e P u e r t o Jttico. 
De Habana 4 Caibiriáii y v icsvarsi . 
Pasaje en primera $10-90 
— en torcera | 5_30 
Víveres, ferretería y loza | 0-30 
Mercadería» | 0-50 
*ORO AMlíBICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagui á Habana, 25 centavos 
tercio (oro americano) 
( E l carburo paga como mercaasii) 
C a r g - a g e n e r a l á flete c o r r i d o 
Para Palmira « o-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
„ hta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO A M E R I C A N O ) 
O T A S . 
CAWLUA D E CABO'ÍAJJB. 
Be reciba basta « 3 u-.a «8 ia t*r«« ati uta 
C A B G A DEC T R A V E S I A , 
Bolamente se recibirá h i su i Ixi í del \ U r 1 a 
del dia i0. 19 
Airaques en GUANTANAJilO. 
Los vapores de los dias 4, 11,21 y 28, a trasa-
rán al muelle de Boquerón. , y loi ae i - j j dtaj 
7 14 y 2o al de Caimaner i, 
A V I S O S 
Se suplica á los s eñores cargadores pon-
gan especial culdadó para que todos los 
bultos sean marcados con toda claridad y 
con el punto de residencia del receptor lo 
que liarán también constar en los conóci-
mientos; puesto que. habiendo en varias lo-
calidades del interior de os puertos donde 
86 nace ia cioscarga distintas eptldades y 
colectividades con la misma razón social, la. 
Empresa oec l ína en los remiten 
ponsabilidad de los perjuicios 
CARLOS J. TRÜJILLO, S, «• C 
a n t e s 
M e n é n d e z y C p . d e C i e n f uegos. 
V A P O R 
Este vapor saldrá dt Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guay; bal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
Miércoles .... de Diciembre 
Para máa informes dirigirse á la A g e ^ ü a 
O B I S P O 3 6 
Habana 30 de Noviembre de 19G7. 
C 39-1 Oct. 
I L M . Z E i - T T I Í Z i 
8. O 'KEILLY, S. 
E S Q U I N A A M I S t t C A O E K g * 
•tiaceu pa^ua ¿xjf el cabio, iacjlltaa cacu 
de crédito. 
Giran letras sobre Londrea. Nev 'íni, 
New OrieajiE, ¿ l i lán , T u r m . /.toma, Vened», 
Florencia, Mápoies, l í i sboa, Op&rto Glbral-
tar, Bremen, Hamburgo, París , Havre, Nan< 
tes, Burdeos, Marsel la. Cádiz, l.yon, Méjico 
Veracruz. dun Juan de Puerto xtico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos soun 
Palma de Mallorca, iblsa. Mahoa y SahU 
Cruz de Tenerife. 
y o x x &mnsL X a í J L a . 
sobre Matanzas. Corderas, flemedlos, Sant» 
Clara, Caibarién. S a s u a la Grande, Trini-
dad, Cieníuearos, fcíau.cti típíritus, tíantW» 
de Cuba, Cieeo de Avi la , Manzanillo, 
nar del KIo, Git>ara, Puerto Priacipe y 
vitas. _„ . 
C. 2226 I*'1 Oot 
OBISPO 19 Y 21 
Hace p a s o » por ei cable. lacinia cartas« 
créolto y jj ira letras a corta y larga ysi* 
sobra las principales plazsa de esta is » f 
ias de Franc ia , inslaterra^ Al emania, nu»* 
Estados Unidas, Méjico. Arifentina, ^ 
Rico, Cnina. . íapón, y sobre l o t ó s 1** c-u^ 
des y pueblos da España , islas üaieai ^ 
Canarias 6 Italia. „. . Oot. 
C 2223 _ J I Í - - - - ^ 
Vaelta Abajo 8. S. Co. 
" V e > g - u l e > x - o , 
C a p i t á n Momes de Oca 
¡saldrá de B a t a b a n ó touos I 0 0 L U I C a a 
y J U E V E S á ia l legada del tren de pasa-
jeros que sale de la E s t a c i ó n de Vil la-
nueva á ias 2 y '-ü de la tarde para; 
C O L O M A 
P U N T A D E C A Í Í T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E GÜANfc 
(Cor: trasbordoi 
y c o r t e s 
üai i euao (Í9 este ú l t i m o pumo los Ml'áK-
C O L E S „ S A B A D O S á las 8 de la ma-
ñ a n a para llegar á B a t a b a n ó los d ías si-
guieutes a l amanecer. 
L a carga se recibe diariamente on la 
E s a t c i ó n di» Vi l lanueva . 
f a r a m á s Inrormes a c ü d a s e a la Com-
pañía en 
ZULÜETA 10 (ba jos i 
C 2225 78.! 0ct, 
N . C E L A T S Y Comp. 
1 0 » , A G Ü I A K 1 0 8 , esquiad 
A A M A R G U R A 
H a c e n p a ^ o s p o r e l c a b l e , facilitan 
c a r t a s d e c r é d i t o y s"iríin letra 
& c o r t a y l a r s a ' v i s c a 
sobre iSueva l o r k . Nu<9va Gl'l̂ £tJm' 
cruz, Méjico. San Juan ae ^ " ^ " í , ' 'Halí' 
dres. iJarís. üurdeos . Lyon. Ba>ona, ^ 
burgo. Koma. Mápoies^ Alll&n. ^ e n o v » ^ ^ 
añila., ü a v r e . I^eiia. Isantos. oaiut ^^^js. 
Dieppo Tolouse, Venecia, J í lore^f -^s c»* 
Maslmo. et̂  as í como sobre todas « -
yiia.itís s provincias de 
E S P A f l A K ISLiAS CAX*fW.A%. 
C 184» 
(S . e n C ) . 
AMARGURA. NUM. 34 
Hacen pa^os par el cable y ^ ŷ J 
A corta y i ar«a vista f < £ " ^ capi»18' 
Lonores, P a r í s y sobre toaas » BaieAre* 
y pueblos de Kspaña é a s u w 
Cananas. _ „,„ _ segur0* 




B A N Q ü E K O S 
MERCADERES I 
G I R O S B E L E T R A S 
(i . l i l i » ! G í l i P 
MÜÜA. JO. 
Cable* < kUua< 
• " 
Dep^Itos y ^"entas ^ r n ^ 0 
sitos de valores. ^^ua^ast i ^ f k 
bro y liemisiou de w i ^ * f iot0 hJ 
Compra y venta de 
—Compra y ó Industr ía los . —^om^ letras, ^^i^a 
do cambios. - C o b r o ^ ^ ¿ r e f j ^ 
por cuenta agena.—Oiros ĵ g P ^ » ' ' 
pales plazas y ^ ' f ^ / y Cana^6-
España , Is las Bale*iefise ^ r é d l t * .,5.10̂  
por Cablea y Cartas de c r i 5 j ^ 
C. 2221 
Z A L D O V C O M I 
i lacea paiíoi» por W ^ 
corta y MA* Vi*l-a^. u 
sobre í í e w 1 of U. 
Cuna i>rl^in»li!iieutc .•«íat»! •«•».•.» cn'T.sw^ 
Giran letras & la vista sobre to'los 
Banco» Nacionales de los tístados 
y dan especial at:ncT6n. 
.'os 
M'aido» 
Barcelona, y < i ^ l ^ , ^ a u ^ ^$9*1 
importantes do ^ ^ . âos f¡¿ép 
y gurupa, aa; ^uVr^j y ¿ u e r ' . o ^ ^ J ' K 
Ue t á p a n a y Uai,.^1 lod íiel r e C Í ^ i 
HoiUn eic. Co., de ^ 1 % ^ f* óicí>>}.< 
Uenes para la ^'[^ '{i ^>¡^.^ »*' üe   l  compi 
acciones cotizables en 
dad. cuya coti^oioni 
Uíanainen l'j-
C. 2222 
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O O . 
; ge va María Guerrero 
con el diner0 sobrailte' 
^ decir, con el dinero 
% todo el mundo: adelante. 
L w 6 Tina y ya se inclina 
ella el público: veo 
oue desea ver a Una... 
v atina en ese deseo. 
Ricos pobres, negros, blancos, 
en est:a lucha contraria 
recurrirán á los Bancos 
ímial que la "Ligá Agraria", 
y no sirve el enfadarse 
¿j sirve ponerse monos, . 
QUe éHcs después de abonarse 
^añorarán sus a...bonos. 
í y la ópera ? Nos vemos 
asediados por las artes 
y es claro, que no podemos 
asistiir á todas partes. 
JJÜ Guenrero, Tina el canto, 
y lo que venga detrás: 
no hay público para tanto 
pi aquí lo ha habido jamás, 
míe la Habana en toda plaga 
desde su fe de bautismo, 
tiene un público que paga, 
cansándose de sí mismo. 
Aunque no son muy felices 
los días, saldrán de afanes, 
las tiples y las actrices 
ilos tenores y galanes. 
C. 
Tres tandas dianas. 
jÍF.tínée y 4 tandas los Domingros—Estreno 
óe 3 películas diarias.—Bailes y couplets por 
la acíaudida Rosita de íinerra.—El miércoles 
próximo, DEBUT de Magda Paria. 
Luneta 10 cts. Tertulia 5 cts. 
Habana, Noviembre 30 de 1907 
Durante el día de ayer se han efec-
tuado por las brigadas especiales los 
trabajos siguientes: 
DESINFECCIONES 
Por difteria 1 
Por tuberculosis. . ^ . . 4 
Por escarlatina 1 
Se remitieron al Crematorio 24 pie-
zas de ropas y se desinfectaron 29. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Petrolización de varios charcos, zan-
jas y desagües en las calles 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 y 
A, B, C. D, E, F, G, de 9 á Mar. 
Petrolización de varios charcos, zian-
jas y desagües, en las calles San Mfa-
riano, solares yermes, repartos Law-
ton, San Buenaventura y Mariana, 
Santa Catalina, Avenida de Acosta y 
Primera de Rivero. 
Se recogieron é inutilizaron, 900 
latas. Petrolización de varios charcos, 
zanjias y desagües, en las calles Paseo 
al Crucero, Quinta entre Paseo y 
5, 15 y C, 19 y B, 21 entre F. y E, 
23, Bodega/'La Flor de Medina", 25 
esquina á Callejón del Cura. Por las 
Brigadas especiales se petrolizairon va-
rios charcos, zanjas y desagües, en las 
calles de,, Santa Marta, Matadero, Flo-
res, Callejón de San José, San Grego-
rio. Universidad, Nevería "La Tropi-
cal", tres fosas Mouras, Sierra, Tene-
ría de Estanillo, Pedroso. Nueva, C. 
Arango, Estévez, Santa Rosa, Cádiz, 
Zequeira, Velázquez, Carballo, C. del 
Padre, Cárcel, Morro, Baluarte, Man-
rique, Monserrate. Dragones y Zanja. 
Limpieza de 9,000 metras lineales 
de zanja en las estancias Salla, y Huer-
ta Principal. 
• . nifnii ¡i p ii m» 
nias conmemorativas de la fecha luc-
tuosa del 27 de Noviembre. 
El señor Costi hace la crítica del 
último ameno y leido libro del señor 
Cañellas "Del Camino..." Es un 
trabajo de sereno juicio y corrección 
de estilo: en él se inserta un retrato, 
muy bien impreso, del señor Cañellas. 
Tres ilustres americanos intelec-
tuales. Amador, Restrepo y J. de la 
Cruz, pasan en curiosas caricaturas 
por las páginas de " E l Fígaro". 
También son muy cómicas las carica-
turas que con la firma de Blanco 
aparecen de Diaz de Mendoza y Ma-
ría Guerrero en la crónica teatral de 
Ezequiel García: el texto de la cró-
nica es muy concienzudo y demues-
tra las condiciones relevantes de 
crítico observador que posee su ilus-
trado autor. Santos Chceano, el ilus-
tre poeta de América, envía á " E l 
Fígaro" un soneto de altos vuelos de 
ios que nos tiene acostumbrados la 
musa apasionada de este autor. 
La "Semana Cómica" es muy in-
tencionada. Es una sátira de guan-
te blanco á la huelga de obreros que 
padecemos. El dibujante "Equis" 
se ha lucido esta semana. 
Otra pagina la ocupan dos graba-
dos que representan las oficinas de 
las operaciones del Censo electoral 
con el retrato del Inspector General 
del Censo, general Monteagudo. 
Y por último, la siempre delicada 
y bien informada "Crónica" de 
"Santi Bañez" con las noticias de la 
sociedad elegante y multitud de re-




Gran función esta noche, en la que tomará 
parte Mlle. Berg-eraut en sa acto del doble 
mortal en automóvil.—El viernes último dia 
de moda cen DEBUTS de nuevos aítistas.—El 
Domingo última Matinée con grandes regalos 
de juguetes á los niños.. 
Los artistas del peligro 
Anoche triunfaron en Palatino 
Hilma y Oscar Norín, los artistas del 
peligro, admirados y aplaudidos por 
el numeroso y selecto público que 
invadía el alegre Parque. 
Notables y arriesgados saltos de 
un elevado puente colocado en una 
Pirámide de madera sobre un peque-
ño estanque lleno de agua situado 
611 el piso. 
La emoción- del público era gran-
de al contemplar aquella simpática 
niuehacha, que con absoluto despre-
010 de la vida se avalanzaba de las 
alturas dando numerosas volteretas 
en el aire cayendo en distintas posi-
ciones á cual más peligrosa. 
W acto en sí es emocionante; pe-
ro mucho más lo es con el refina 
miento artístieo introducido en los 
e.̂ rcicios por Hilma y Oscar No-
^n, campeones americanos en ta^ 
dificultoso y ariesgado arte. 
^ hermanos Norín volverán á 
^alizar sus difíciles trabajos hoy 
aoiuingo. 
P U B L I C A C I O N E S 
Hoy.— 
El Fígaro. 
un momento el interés 
El Fígaro". Todas 
semanas da QSie brillante y pres-
periódico ilustrado la más 
^o decae 
^ amenidad de las 
^ gloso 
a nota de arte y el número de hoy 
EPnieba notoria de ello. 
^ n la elegante portada luce un 
itaf C0 r8'trat<) de la gra11 actriz 
^ lana Tina di Lorenzo, impreso á 
íet /f 8 y en el t'6^'0 aiParéce otr0 
aek, ^de la artista italiana, el del 
Pañír ^ a!Coni y 1111 grllP0 de la Com' 
de ir ' El distinguido cronista " Ceu-
ta ¿ f 1 * 1 " traza una brillante silue-
Ea i notaWe actriz. 
n ^a primera página se publica 
innd M*0 del direetor d:91 "Nuevo 
^rid - el gran Periódic,9 de Ma" 
de ' Seii0r don José Perojo, cubano 
^ a^clmiento. La actualidad tiene 
lento en la publicación de varias 
Ha 
^ter. Captes ilustraciones reproduc-
rafica de las distintas ceremo-
Teatros, 'bailes, panoramas, retretas, 
pelota, paseos... ¡la mar! 
lié ahí todo lo del día. 
La Asocia-ciÓ7i de Dependientes 
ofrecerá esta noehe en sus espléndidos 
íalones un baile para el cual ha hecho 
grandes preparativos la Sección de Re-
creo y Adorno del rico é importante 
institulto. 
Oran velada en el lAceo de Regla 
para dedicar sus productos á las vícti-
mas de las inundaciones ocurridas re-
cientemente -n Cataluña.' 
Otro baile. 
Lo ofrece la Juventud del Filar en 
sus espaciosos salones. 
La sociedad vegetariana Louis Kuli-
ne dará su anuniciado almuerzo, á las 
doce, eñ el Palacio Carneado, del Ve-
dado. 
Palatino, el alegre Palatino, estará 
abierto día y noche para brindar horas 
de júbilo con sus variados y recreati-
vos espectáeulós. i 
De sport. 
El Jai Alai con su? partidos y sus 
iquinielas. 
El encuentro de las novenas vl^ití y 
All Leagtiers en los terrenos de Carlos 
I I I . 
Y el desaifío del Clinton y Triunfo 
en el Cerro, á las dos de la tarde, en el 
gromid de Patria. 
Los teatros. 
En d Nacional ofreee la Compañía 
de la Guerrero la última matines de la 
temiporada con la preciosa comedia de 
los hermanos Quintero E l genio alegre. 
Por la noche, E l gran galeoto, en 
función extraordinaria á benefiieio del 
primer actor don Mariano Díaz de 
Mendoza. 
En Payret, Pubilktnes. 
Es la despedida de la temporada con 
dos grandes funciones, dedicándose la 
primera, á las dos de la tarde, al mun-
do infantil. 
Se va Pubilíones. 
¿ Qué miuchadho queda sin ir hoy á 
la matinée? 
Al'bisu. 
Hay matinée con La Sídtana, Casta 
y Pura y La edad de hierro. 
Fumción mixta por la noche. 
lEimipezará á las siete y media, con la 
zarzuela Niñón, en tanda única, para 
ccneluir con la hermosa zarzuela Lo,s 
Madgyares, por Consuelo Baílio y el 
tenor Matheu. 
Esta última en función corrida. 
Hsibrá ^n Martí, tarde y noche, nue-
vas vistas y nuevos bailes. 
Y en Actualidades la acostumbrada 
matinée en obsequio de los niños y por 
la noche cinco tandas que finalizarán 
con bailes y couplets por el cuadro ar-
tístico que capitanea Lola la Serrana. 
Día completo. 
Oro viejo.-^ 
Escribieron un papel 
A Alejandro, que decía 
Qde un médico, de quien él 
Se fiaba, pretendía 
Darle un veneno cruel. 
Cuando el médico llegó 
Con una pócima, así 
El César le recibió: 
"Mira si fio de tí, 
Y lee mientras bebo yo." 
Calderón 
Conferencia suspendida — 
La conferencia de la Asociación 
Liberal Universitaria anunciada pa-
ra hoy en la Sociedad Económica de 
Amigos del País, ha sido suspendida. 
Heraldo de Asturias.— 
Nuestro amigo y compañero don 
Manuel F. Santa Eulalia, director del 
Heraldo de Asturias, &e sirve comuni-
carnos que el número de este semana-
rio que debía pu'bliicarse hoy no verá 
la luz hasta mañana por falta de eo-
rriente eléctrica on la iin^rentá donde 
se edita. 
Nos apreS'UramoB á hacerlo así pú-
blico para conocimiento de los nume-
rosos y antiguos abonados del muy leí-
do se mana rio regional. 
Diciembre.— 
Él año espira, en polvo se convierte 
Su pompa, y de su frente desceñida 
Cae la corona por Abril tejida. 
¡Símbolo ñel de la mudable suerte! 
Halló el invierno lívido é inerte 
Al principio y al fin de la partida. 
¡Siempre empieza y acaba nuestra vida 
En medio de las sombras de la muerte! 
Son los astros los cirios funerales; 
La helada tierra, su mortuoria caja, 
Y la nieve que, en candidos cendales. 
Sobre su cuerpo rígido se cuaja. 
Si le sirvió en Enero de pañales. 
En Diciembre le sirve de mortaja. 
Mamicl de Sandoval. 
Nueva industria cubana.— 
Acaba de establecerse en esta capi-
tal por el famoso dentista doctor José 
Arturo Figueras, y consiste en la fa-
bricación, por procedimierutos extricta-
mente científiecs, de preparaciones 
higiénicas dentífricas. Polvos, pasta 
y elixir, jarabe de la primera denti-
ción para los niños, y odontálgico eté-
reo para lo^ dolores de las caries. De 
venta en E l Palais Boyal, El Encanto, 
La Opera, El Correo de París, Barra 
y demás farmacias y sederías. Al por 
mayor en las droguerías y almacenes 
de sedería. 
Limosna.— 
La Marquesa de Pinar del Rio, 'dan-
do nueva muestra de la generosidad de 
sus sentimientos, se ha servido enviar-
nos la Iknosna de un centén para la 
pobre en «uya favor, y para alivio de 
su aflictiva situación, venimos abogan-
do desde estas gacetillas. 
Recilba la caritativa é ilustre dama, 
en nombre die esa iniftliz mujer, las 
gracias m)ás rendidas. 
¡Ojalá iq¡Ue isu ejemplo encuentre al-
mas piadosas que lo imiten! 
Retretas.— 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la Banda Municipal en la retreta 
de esta noche, de ocho á diez en el 
Parque Martí. 
Pasodoble Dauder, Lope. 
Polka La Cascada de Perlas, Cox. 
Danzas Españolas, Mozkowski. 
Vals Miirmullos del Céfiro, Hall. 
Selección de la ópera Alda, á petición, 
Verdi. 
Two Step Goldeu Rod, Me Kinley. 
Danzón Baguer, Escarpanter. 
G. >í. Tomás 
Director 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Artillería en la re-
treta de esta noche, de ocho á diez y 
media en el Malecón: 




American Patrol, F. W. Meacham. 
Las Campanas de St. Malo, Rimmer. 
Danzón Estrella, Aurelio López. 
Dedicado á la Señora Estrella Vidal de 
Govín. 
Two Step My baby, estreno, María Adán 
de Aróstegui. 
J. Marín Varona, 
Capitán Jefe de la Banda 
La nota final.-— 
En la antesala de un médico: 
Un cliente, cansado de esperar, le 
dice al criado: 
—Dígale &1 doctor que si no me re-
cibe enseguida, me pongo bueno. 
Los cinco mülcnes.— 
No, no son "pa el gato", ni para la 
mamá del gato, ni para el Preste Juan. 
posición mis propia para recibir dig-
namentí al divino Salvador, que este 
amor divino. 
DIA 2. 
'Santos Evasio y Silvano, confesores, 
y Marcelo, mártir; santas Elisa, vir-
gen; Adria, Piaulina, Aurelia, Marti-
na y Bibiana, vírgenes, mártires. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES 
Misas Soleimnes.—En la Catedral y 
dkuniás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 1.°—Corres-
ponde visitar á la Reina de toldos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso, y 
el día 2 á Nuestra Señora de la Cande-
laria, ambas en San Felipe. 
Parroquia del Vedado y Canelo 
SANTA PASTORAL VISITA 
El martes, día 26 de Noviembre, comien-za en esta Parroquia una misión prepara-toria para la Santa Pastoral Visita. Todos los días á las 2 y media de la tarde ha-brá explicación del catecismo y plática doc-trinal para todos los que deseen confirmarse A las 4 y media de los mismos días habrá rezo del Santo ilosario, cánticos de misión y sermón moral á cargo del R. Fr. José María Ibarreta. 
El martes, día 3 de Diciembre, á las cua. tro de la tarde girará á esta Parroquia su Visita Pastoral el Sr. Obispo Diocesano, don pjflro González y Estrada. 
El miércoles, üía 4 de Diciembre, á las nueve de la mañana y á. las tres de la tarde serán las confirmaciones. Muy encarecidamente suplica el Párroco que suscribe á todos sus feligreses procu. ren asistir á todos estos cultos. 
El Pftrroco. 
19152 7-24 
J H S. 
El lunes 2 de Diciembre celebrará 
la Congregación de las Animas, sus 
cultos mensuales. A las 7 Comunión 
general y á las 8 misa cantada con 
plática y responso final. 
A M D G 
19483 I t Id 30 
Iglesia de la V. 0. T. de S. Francisco 
El domingo próximo, á las 9 de la maña-na honrará con misa cantada y sermón, la Pía Asociación del Via-Crucis Perpétuo á su Palrón y Apóstol del Vía-Crucis San Leonardo de Portu Mauricio. Invita á los asociados y demás fieles para la dicha función. 
La Directiva. 19458 2m-30-lt-30 
\i 
El día 3 á las 8 de la noche empiezan 
las misiones por el R. P. Camarero, en la 
Iglesia parroquial de Monserrate como pre-
paración para la Santa Pastoral Visita y 
terminarán el día siete por la noche. 
El día 8 á las 7 y media comunión gene-
ral y el 9 mañana y tarde preparación y 
confesiones de niños y niñas. 
Con la debida anticipación se anunciará el 
día y hora en que el Prelado hace su entra-




lesía de la T. 0. de San Francisco 
El día 2 de Diciembre tendrá lugar el funeral por los Hermanos difuntos de las Tres Ordenes á las 8 y media de la mañana. El día 6 fiesta solemne á San Nicolás de Barí con sermón por el R. P. Comisarlo, ha hiendo precedido er los días anteriores las misas y rezo de la Novena. La Novena de la Furísima Concepción, Patrona especial de N. Orden dará princi-pio el día 29 de Noviembre al toque de oraciones, y la fiesta en su día con Misa so-lemne y sermón que predicará el R. P. Fr. Antonio Recondo. Se suplica á los Hermanos Terceros la asistencia á estos cultos. 
10340 7-28 
MISS THEODORA BUSH 
S T ü m O CHACON 25, ALTOS 
Da claa de Dibujo, Acuarela, Oleo, Pas. tel v Pin! "ira ^Smaltada sobre porcelana. 18621 26-15N 
T H E B E R L I T Z S C H O O L 
OFLANGÜAGS 3 
AMAltGUltA. l'l, altoi. 
CÍENFÜE3GS; ARGUELLES, 103 
ENSEÑANZA PKACTICA 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
V Á t DE 300 ACADEMIAS Eíí EL 1IUXD J 
Clases colectiVAS y partió i! í.r3». 
c 1031 SGí-U Ntv 
UNA SRTA. AMERICANA que ha sido du-rante algunos años profesora de las escue„ las públicas de los Estados Unidos, desea-ría algunas clases porque tiene varias horas desocupadas. Dirigirse á Miss M, Animas .̂ 18351 26 ION 
PROFESOR DE MANDOLINA 
GUITARRA BANDÜBRIA Y LAUD 
EL %im JOAN M. SABIO 
Re ha decidido á quedarse en esta capital y dará ieciones á precios-módicos. Dirección Aguacate 53. 1S311 26-10N 
Y O F U M O 
L T U 
C. 2485 26-1N 
Fáfirica ie l a i l l o s " C o i s * 1 
DE JOSE MATO REQÜSIJO 
La Oficina principal de esta fábrica se tra» 
ladó á Cerro 602}̂  esquina á Ayuntamientt 
donde se recibirán las ordenes, 
TELEFONO NUMEEO 6292 
19238 8-27 
ACADEMIA de INGLES de Mrs. Cook so dan clases á los jóvenes por la noche en grupos ó particularmente y á las señoritas por la mañana; también á domicilio. Los años de experiencia y conocimiento gra-matical que tiene la señora Cook hacen aue su trabajo sea coronado con el mejor éxito. Reíugio 4. 
17927 26-3N 
A L B E R T O M . ESCUDERO 
Profesor de música; da Ieciones de so], 
feo, canto y piano á domicilio. Oficios 12, 
L á Obrapía. 
26-14N 
altos, esquina  
18454 
Se ha extraviado una perrita blanca la-nuda, que tiene los dientes de abajo un poco botados y el hocico algo afeitado, la lana de las orejas por dentro es coloraduzca. En-tiende por Mariposa. Se ra dado parte á la policía. Segratiíicará expléndidamente al que la entregue en San Lázaro 102, altos. 
19468 5-30 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
De Rafael García Caballero y Chabrán 
que el año 1888 residía en Ciego de Avi-
la. Se le solicita para arreglar un asunto 
de muclio interés para él. Para dar no-
ticias de él dirigirse á Juan Fernández, 
Angeles 12. 
18724 15-17N 
Las tenemos en naesu-a iíóv#« 
da construida con todos ios ade» 
lantos modernos y ias alquiiamoa 
para guardar valores de todaa 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados» 
E n esta oficina daremos toda? 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 193 i 
AGU1AR N . 108 




Las a lqui lamos en nnescra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentog 
y prendas bajo l a p rop ia cus-
tod ia de los interesados. 
Para m á s i n í o r m e s d i r í j a n s e 
á nuestra o ñ e i n a A m a r g u r a 
nú i íL 1, 
^ * Q / p m a n n 
(BANQUEEOS) 
C. 2589 78.18N 
A G U I A U 95, H I B A i N A . 
INGENIEROS CONTRATISTAS DE OBRAS B OrSTALACIAN B i 
COMPLETAS 1>E TODA CLASE DE MAQüINAK,t \ . 
Pablo Dreher"! 
J o s é P r i m e l l e s l I N ™ E R 0 S D I R S 0 m S 5 . 
Representantes exclusivos de ias fábricas: 
Grandes Talleres de Bruuswick:, Alesuauia. Ma ju'maria da Ca rív ', 
n n w-*- • 1^4- A I - f Puentes y Edlücios de aecu->. 'lalleresde Humboldt, Alemania.] ^«voi». 
[Calderas y máquinas ds rap K*. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro ftmdidd. 
y otras DIVERSAS fábrica ? 
S e f a c i l i t a n 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente se cita 
por este medio- á los Sres. asociados, para 
que se sirvan concurrir á la Junta General 
Ordinaria, que se celebrará en este Centro 
Están ahí á la diestra de Magoon, es- [él domingo día Primero de Diciembre pro-
nos sutiles les tiren su- \ ximo' Para llevar á cabo las elecciones ge-perando que m 
tiles pellizcos. Cinco millones!! 
¿Quién quiere kilos? 
No basta quererlos, hay que arran-
carlos con aiieates acreditados en pla-
za. Uno pide un millón, y ofrece en 
garantía la cosecha de naibos; otro pi-
de otro millón y lo garantiza con el 
Templete y la ceibita; otro, que em-
presta, quinientos mil, da en garantía 
pan y queso... Magoon no los oye! 
Piensa y piensa bien, que los cinco mi-
llones del ala debieran emplearse en 
máquinas de coser Selectas y camas 
de ensueño de las que por un peso se-
manal y sin ftiador, venden Alvarez 
Oernuda y Compañía en Obispo 123. 
A de L.UBBRS 
S/í SX OS A ¡O 1 es. 
nerales, de acuerdo con lo que para su 
preparación y celebración determinan los 
artículos 98, 101 y 102 de Reglamento 
vigente. 
Serán elegidos, por DOS años, el Vice-
presidente segundo y 25 Vocales. Además 
se elegirán tres Vocales por UN año, para 
cubrir igual númer de vacantes ocurridas, 
que serán, precisamente, los últimos que 
figuren en la candidatura que resulte elec-
ta. Ei acto empezará á las 12 del expre-
sado día. 
Haí^ana, Noviembre 16 de 1907. 
El Secretario, 
A. Machín 
C r,578 8t-16-8ml7 
i n f o r m e » y 
C. 2509 
p r e s u p u e s t o s . 
26-1N 
A N C O l l A C I O N A L D E 
G A P Í T A L $ o.OOO.OOO.Ol> 
A C T I V O E N G Ü B A . $20.000.000.00 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DB CUBA 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS ÜNIDCH. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : OBISPO esquina á CUBA. 
GALIANO No. 84, HABANA 
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C 0 R R E S P 0 I Í S A L E S M TODAS PARTES D E L M U N D O 
C. 2469 26-1N 
DIA 1.° DE DICIEMBRE 
Este mes está oonsa-grado al Naei-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circuhr está en la Me-rced. 
La semana próxima estará expuesta 
Su Divina Majestad en la Cátedra:!. 
Domingo / de Adviento. — Santos 
El LSTIO (ó Eloy) confesor; Ananías, 
Diodoro y B. Edmundo Campión, áe 
la C. de J-. y compañeros mártires; 
santas Cándida y Natalia, mártires. 
Dice eíl P. Croisset: aunque todos 
les tiempos del año son tiempos de sa-
lud para los que se convierten y para 
los qoie emplean el tiempo en el nego-
cio importante de su salvación, es sin 
embargo ckTto que el tiempo del Ad-
viento es un tiempo priivi'legiado, un 
tiemtpo sagrado, en el cual, siendo las 
oraciones de 'la Iglesia Étíás frecuentes, 
tas ¡penitencias más comunes, y las 
gracias más aibundantes, es tatmibién 
Dios más misericordioso. Hagámosnos 
cargo de cnanto importa aprovechar 
un tiemipo tan pr̂ eroso, y para esto es 
necesario entmr en las miras y seguir 
los sentimientos de la Iglesia. E l fin 
qne esta se propuso al instituir el Ad-
viento, fué honrar al Verbo encarna-
do en el s«ao de su Madre y confor-
marse con sus disposiciones, que son 
un profundo anonadamiento, una obla-
ción continua á m eterno Padre, un 
amor extremo á los hoambrea, 
Todo nm oonduea en el tifimpo de 
Adviento á .abrasar nuaáitms corazones 
,m ol amor do Jtí&wnsto. No hay dls-
Sres. Fernández y Casado. 
Sol 15 y medio Habana. 
Muy Sres. míos. 
Por indicación de mi facultativo di á mi 
señora madre el aguardiente de uva sin 
anís RIVERA de aue son ustedes los úni-
cos importadores, y no sólo agradezco su 
esplendidez al no cobrarme para que lo pro. 
base, sino que creo es lo mejor para las se-
ñoras que padecen dolores mensuales, por 
el rápido resultado, y en gratitud á su ge-
nerosidad y á la bondad de su aguardiente 
de uva sin anís RIVERA, es por lo que 
lo hago público. 
S|c. Animas número 94. 
Manuel Pérez. 
4-30 
INCORPORADO E N 1832. 
Capital $ 




Oficina general: To ron to C a n a d á , 
en la Habana, O^Reilly, esquina á Cuba, 
en Cienfuegos, San Carlos y Santa Isabel. 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciales, y con 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Damos atención preferente á los depósitos del departamentode 
ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más altode 
plaza. 
c 2513 i Nv 
MR. C. GRECO 
Profesor de INGLES, 7 años en la Habana. Sistema practico. Lecciones individuales, á Cabaleros y Señoras; de día y noche. Lam-parilla 58, altos. 19430 4-29 
PROFESOR 
De reconocida competencia se ofrece para dar clases particulares y preparar para el magisterio. Informan Misión 5 altos, dere-cha. 19037 8-23 
PROFESOR DE -NGLES A. Augustus Ro-berts, autor del Método Novísimo, para aprender inglés, dá, clases en su academia y á domicilio. Amistad 68, por San Miguel. ¿Desea usted aprender pronto y bien el idioma inglés? Compre usted el Método No-vísimo. 
18989 13 22N 
S A I N T A Ü G Ü S T I N E ' S 
Korte 
C O L L E G E 
DIRIGIDO v 
nor los Paires Apstiiiianos ie! 
PLAZA DEL CRISTO 
El día dos de Septiembre tendrá lugar la apertura de dicho Colegio, en donde se ex-plican ios cursos de Primera y Segunda en-j'eñanz i y además la carrera comercial. Isi Idioma oficial del Colegio es el inglés. Hace-mos notar a los Padres de familia, que en esto nuevo Colegio se hallan todas las co. moclidadea al estilo moderno, como gim-nasio completo, baños, etc. y todo en confor-midad con la higiene. 
Se admiten axternos y piedio-pupilos. Pa-ra mayores datos í-e pueden dirigir al Rvdo. P, Roe or. 
c. zm 10-21 
d e C á r d e n a s y C a 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
Recibimos ordenes de compra y veuta de todas dasqs de Bonos y Va-
loras cctizabies eu los Mercados de New York, Cauadá, Londres v eu i 
deiaHabaua, para Reutaj tauibiea eu especalacioaes coa die/. oixatui da 
garantía. v1»-1*1'1" 
Las cotizaciones de la Bolsa de New York 
Señores Miller y Comp., Broadway 2í>. 
c 11̂  
S12-5 B 
son enviadas pjir Im 
m L A A f i i N 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5,000.000.00 Oro A m n i o m . 
P A G A D O , . . $2.500,000.00 „ 
DEPOSITARIO DBL3S F8S033 DHL S O í I S i D i t m Ú ) 
Presidente: CARLOS D E Z A L D O . 
Sabas E, de Alvará. 
Miiniel Mendoza. 
Jo 1. de la Cámara, 
Elias Miro, 
Federico do Zaldo. Marcos Carvajal. LíMudr,» Váidas. 
. -Descuentos, préstamos, compra y venta de giroa "sobre el i a . 
tenor y el extranjero. Ofrece toda clase do íacilid x las bancarias , 
C. 2231 78-1 Oct. 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — D k i e n i b r e I o . de 1907 
¡i 
LA REINA DE LA HUERTA <" 
Carmencica , Carmenc ica , 
rosa fina de la h u e r t a , 
t a n bonica , t a n graciosa, 
t a n n a t u r a l y t a n buena, 
que n á i d e puede o l v i d a r t e 
con u n a ves que te vea; 
t a n modosa y t a n poquico 
c r e í d a de t u bel leza, 
que tomas lo que te d i cen 
á chanza, s i te r e q u i e b r a n ; 
que s i te can tan , que can tan 
por o t ras mozas te piensas 
y l a cara, s i te m i r a n , 
te se enciende de v e r g ü e n z a . . .• 
Carmencica , Carmencica , 
que p r ivas s in que lo sepas 
y eres, s i n i m a g i n a r l o , 
soberana de l a h u e r t a , 
que pa besarte se d o b l a n 
á t u paso las pa lmeras ; 
que las aguas, pa m i r a r t e , 
se de t ienen en l a cieca; 
que u n palacio t u bar raca , 
p á e c e cuando e s t á s en e l l a 
y puede u n a m i r a i c a 
t u y a encender una g u e r r a . . . 
Carmenc ica : Cabal leros 
prencipales de Va lenc i a , 
que a l i g u a l de aque l los o t ros 
andantes de las leyendas 
en l i b r o s y damas t i e n e n 
gala en poner sus empresas, 
a l a m o r y á, l a h e r m o s u r a 
le v a n u. hacer u n a fiesta 
y en e l l a g r a n homena je 
r e n d i r á n á cuantas re inas 
p r o c l a m a r o n y can t a ron 
en sus versos los poetas. 
Y yo d igo , Carmencica , 
que s i á t í te conoc ie ran 
estos nobles cabal leros 
de l a c i u d á de Va lenc ia , 
á t í , que te h a b r á n cantao 
por las noches á t u p u e r t a 
tantas coplas, como pueden 
escrebir t ó s los poetas; 
á t í , que a l r eo rc ico t u y o 
de t ó i c o t e e n s e ñ o r e a s 
y p o r t u g rac ia te a d o r a n 
y po r tus hechizos re inas ; 
digo que estos cabal leros , 
de conocer te , v i n i e r a n 
y en t r i u n f o , seguramente , 
te l l e v á r a n á l a fiesta 
del a m o r y l a h e r m o s u r a , 
pa que b r i l l a r e s en e l la 
¡ h e r m o s a en t r e las he rmosas ! 
¡ ¡ c o m o r e ina de l a h u e r t a ! ! 
V i c e n t e M e d i n a 
(1) Del l i b r o " P o e s í a ' ' , p r ó x i m o á sa l i r á 
luz. 
PRECIOSAS POSTALES 
Acaban de l l ega r á Obispo 86, l i b r e r í a , M . 
Rico y. 
19496 4-1 
L I B R O U T I L con l a l i s t a de l a ropa que 
se da á lavar , el almanaque para 1908 y una 
hoja en blanco para cada d ía del a ñ o . Todo 
m u y bien encuadernado en $1. Obispo 86 l i -
b r e r í a . ^ 
19452 4-30 
L i b r o de INGl iES y BspafioL Curso com-
p l e t í s i m o para aprender I N G L E S con per-
fección en su casa, bien t raducido y la p ro -
n u n c i a c i ó n explicada Se e n v í a por correo 
certificado a l que mande ¥3,50 Cy. & M r . C. 
GRECO, L a m p a r i l l a 58, Habana 
19431 4-29 
AJVATOMIA H U M A N A 
D e s c r i p c i ó n de todas las partes que se 
compone el cuerpo del hombre y l a mujer ; 
los huesos, m ú s c u l o s , a r ter ias venas, apa-
ratos nervioso, d iges t ivo, resp i ra tor io y ex. 
cre tor del hombre y l a mujer, ó r g a n o s se-
xuales del hombre y l a mujer, sentidos, c é -
lulas . Abras, sangre l in fa , tegidos, con jun t i -
vo, e l á s t i co , adiposo, etc., etc., un tomo 
grande y grueso con m á s de 350 l á m i n a s 
$2. De venta. Salud 23, l i b r e r í a . 
19397 4-29 
LIBROS BUENOS Y BARATOS 
Dicc ionar io geográ f i co , e s t a d í s t i c o , h i s t ó , 
r ico de E s p a ñ a , por Madoz, 16 tomos g r a n -
des empastados $8. H i s t o r i a E c l e s i á s t i c a de 
E s p a ñ a , por L a Fuente, 6 tomos, ^8. La L a n -
gue H é b r a i q u e r e s t l t u é e et le ve r i t ab le sens 
des Mots H é b r e u x r o t a b l l et p r o u v é , por 
l eu r analyse r a d i c á i s , 2 tomos | 6 . H i s t o r i a 
de Méj ico por A l a m a n , 5 tomos grandes Í12, 
H i s t o r i a de las Cruzadas 1 tomo grande 
con l á m i n a s $2. H i s t o r i a del Reinado de loa 
Reyes Ca tó l i cos , 4 tomos ?2. D ic t lona i r e des 
A r t s et manufactures, de ag r l cu l t u ro , des 
mines etc. 2 tomos avec 3000 figures $4. De 
ven ta Salud n ú m e r o 23. L i b r e r í a . 
1SS96 4-29 
A L M A N A Q U E J U D I C I A L 
De la Revis ta del Foro , Se vende á $0.40 
el ejemplar. Habana 66. 
19369 4-28 
NO H A Y L I B R O m á s i n s t r u c t i v o que el 
Almanaque B a i l l y - B a l l l i e r e para 190S, Se da 
g r a t i s el prospecto y se manda por coreo 
el l i b r o a l que mande 80 centavos moneda 
americana & M . Ricoy, Obispo 86, Habana, 
19346 4-28 
Que l a L i g a A g r a r i a piensa comprar 3,4}Otj 
ejemplares de l a t a n necesaria obra t i t u l a -
da Siembra, f a b r i c a c i ó n é h i s to r i a del Taba-
co, y para mayor comodidad del p ú b l i c o e s t á 
de venta en todas laS L i b r e r í a s y Papele-
r í a s de l a I s l a a i por mayor en Neptuno 
n ú m e r o 70. 
18208 26.8N 
SOMBREROS de s e ñ o r a s y n i ñ a s , por los 
ú l t i m o s modelos, se hacen desde $1.50 en 
Aguacate 63. esquina á M u r a l l a , 
19368 4-28 
SE PINTAN AÜTOMOYILBS 
Coches, carros y cajas de caudales en Te-
niente Rey n ú m e r o 104 altos. J o s é Iglesias. 
19472 4-1 
Í E i 
Sobre indicaciones de los Sres. Médicas , ó 
bien de su propia in ic ia t iva . Especial idad 
para hernias de difícil c o n t e n s i ó n . Fajas y 
S á n e l e s de Gleaard para eventraciones, E n 
teroptos, r í ñ o n e s movibles, para d e s p u é s de 
las operaciones de Apendici t lo , O v a r i o t o m í a , 
H l s t e r o c t o m í a , etc., etc., etc. Cura rad ica l dé 
las hernias. Toma medidas y moldes para 
pedir piernas y brazos ar t i f iciales de los me 
jores fabricantes de P a r í s , O b r a p í a 56. H a -
bana. 
l*0ól a l t . 15-6N 
E L C E N T R A L 
Establo de carruajes de lujo , Concordia 
182, Tulé fono 1722, coches para bautizos, bo-
das y entierros á $2.50 plata e s p a ñ o l a . 
19038 15-23N 
E L B 0 U L E V A R D 
Establo de carruajes de lujo, Lucena y 
San R a í a e l , Te lé fono 1971 coches para bau 
tizo, bodas y entierros á $2.50 p la ta espa-
19039 15-23N 
P i l a r A . de A l o n s o , t i e n e e l m e j o r 
s u r t i d o d e T o c a s y S o m b r e r o s p a r a 
l a e s t a c i ó n , a s í c o m o a v í o s p a r a l o s 
m i s m o s . 
T a m b i é n se r e f o r m a n d e j á n d o l o s 
c o m o n u e v o s , 
C o m p o s t e l a 114 , B . 
19042 • 8-23 
A T E N C I O N ~ 
Para marcos para re t ra to y paisajes, y 
objetos a r t í s t i c o s , baratos, A. M . Gonzá lez y 
iro-SP*"'1" CUBA Saiud n ú m e r o 5. 
i7«7w ¿S-Zíí 
Una Sr l ta . peninsular ofrece sus ser-
vicios á domici l io y en « cas á precios 
e c o n ó m i c o s . Es t r e l l a 97 ba,As. 
18,000 26-5N. 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Elec t r ic i s ta , construc-
tor é ins ta lador de para-rayos sistema mo-
derno á edificios, polvorines, torres , panteo-
nes y buques, garant izando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones de los miamos, 
siendo reconocidos y protlados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
ares e l é c t r i c o s Cuadros indicadores, tuboa 
acfistlcos, l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la I s lv 
Reparaciones de toda clase do aparatos dei 
ramo e l éc t r i co . Se earant izan todos lus t r a -
bajos.— Ca l l e jón de Espada num. 12. 
15841 26-73 
¡ O J O Q U K I N T E R E S A ! 
Se compra papel de pe r iód ico , que e s t é en 
buen estado á 40 centavos a r roba en Campa-
nar io esquina á Animas , bodega. 
19484 8-1 
COMPRO una flnquita de media á 2 y me-
dia c a b a l l e r í a s en calzada ó m u y inmedia-
ta con ó s in casa y á 3 ó 4 leguas de esta 
ciudad. J o s é F i g u r ó l a , San Ignac io 24 do 
' á 5 • 
19308 ' 8-27 
¡ O J O Q U E I N T E R E S A ! 
Se compra papel de pe r iód ico , que e s t é en 
buen estado á 40 centavos a r roba en Campa 
nar io esqunia á Animas , bodega. 
19040 8.23 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
Se compran Camas, Lavabos depOslto, es-
caparates, peinadores, vestldores, mesas de 
noclíe y mesas de centro, s i l las y sillones y 
todo lo que sea de habitaciones pagando me-
j o r que nadie. Prado 53 esquina á Colón. 
19383 4-28 
CENSOB. —SE COMPRAN 
Tanto urbanos como r ú s t i c o s , en lotes 
grandes ó p e q u e ñ o s . D i r í j a n s e á Cabello, 
San Rafael 20. 
18736 15-17N 
A L Q U I L E R E S 
QUIROGA 5, J e s ú s del Monte, se a lqu i l a el 
a l to situado casi esquina á la Calzada en 
lo m á s a l to y seco de la loma de la Ig les ia 
I n f o r m a en el bajo. • 
19470 4-1 
SE A L Q U I L A N 2 departamentos jun tos 6 
separados, á la calle, propios para comisio-
nistas ó escri torios ó cosa a n á l o g a , entrada 
independiente; en la casa m á s hermosa de 
!a calle Aguacate n ú m . 136. H a y 1 hab i t a -
ción para hombres solos. 
19481 8-1 
SE A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa Mis ión 5 entre Cá r -
denas y E c o n o m í a . Precio 8 centenes, sin fia-
dor. En l a misma in fo rman . 
19479 8-1 
HABITACIONES ALTAS 
Ampl ias propias para hombres solos ó per-
sonas decentes, se a lqu i l an en Oficios 5 a l -
tos cerca de la Plaza de Armas . 
19495 4-1 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos M u r a -
l l a 68 6on sala, saleta, seis habitaciones, 
una espaciosa terraza, etc. etc. I n f o r m a r á n 
en los bajos A l m a c é n de Sombrjpros. 
19494 8 1 
Q A L I A N O 75 T e l é f o n o 1461 habitaciones 
con b a l c ó n á la calle y pisos de m a r m o l con 
toda asistencia, servicio esmerado. T a m b i é n 
se admiten abonados a l comedor. Se cambian 
referencias, 
19499 B - l 
Es el m á s vent i lado de Cuba es recomen-
dado por los buenos Médicos para l a salud 
cuartos amueblados con v is ta a l mar ; servi_ 
cío por semanas á $2, 3, 4, 5 y 6 pseos se-
g ú n piso y lujo . Las comidas á la oarta m u y 
baratas. J. y Mar, Vedado, T e l é f o n o 9175. 
19037 26-1D 
U N A S H A . que v i v e en lo mas a l t o de l 
Vedado , desea saber de u n m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s ó u n a s e ñ o r a sola, á q u i e n ceder-
le buena h a b i t a c i ó n y mesa, con todas las 
comodidades y serv ic ios de c r i ados . Cerca 
de los ca r ros . Ca l le 2 1 e n t r e B y C, Casa 
de B loques . 
19504 4-1 
ARROYO N A R A N J O se a r r i enda un finca 
de 3 c a b a l l e r í a s , con agua, casa de mampos-
t e r í a , nueva, y buena arboleda y palmar. I n -
f o r m a r á n . Real 75. 
C. 2649 4-1 
Hermosa casa con extenso iardm 
Se a lqu i l a en 25 centenes la n ú m e r o 52 de 
la calle E esquina á 21, s i tuada en lo m á s 
a l to de l a loma. Vedado y á una cuadra de 
las l í n e a s de bajada y subida del t r a n v í a . 
Esquina de frai le . Las llaves en el n ú m e r o 
50. Informes Teniente Rey 41. 
19507 8-1 
S© ladqui la l a a m p l i a y c ó m o d a casa 
c a l l e de S a m á n ú m e r o 44 , c o n 
m u e b l e s , l á m p r a a s , g a s ó m e t r o , h e r -
moso j a r d í n , á r b o L i s f r u t a l e s y t e l a s 
l a s c o m o d i d a d e s y c o n f o r t q u e p u e d e 
desearse . I n f o r m a r á n e n l a m i s m a , 
d e d i e z e n adedan-te. 
19505 4 - 1 
P r í n c i e A l f o n s o n ú m , 3 9 4 , 
e s q u i n a á S a n J o a q n i n , é I n f a n t a 
T e l é f o n o 6 ,075 
Se c u r a n l a s e n c í a s p o r a n t i g u o 
q u e sea e l m a l , a u n e n l o s casos 
c o n s i d e r a d o s c o m o i n c u r a b l e s ; l o s 
d i e n t e s m o v i d o s v u e l v e n á a s e g u r a r -
se, g a r a n t i z a n d o u n a c u r a r a d i c a l e n 
p o c a s ses iones . 
N o d e b e h a c e r s e d e n t a d u r a p o s -
t i z a n i o t r o s t r a b a j o s s i n a t e n d e r 
a n t e s á e s t a e n f e r m e d a d . 
18602 26-19N 
EN $31-80 SE ALQUILAN 
Los bajos de una preciosa casa Concordia 
95 con sala, comedor, dos cuartos y pisos 
de mosaico. Informes Gallano 128. La Rosi ta 
19360 4-30 
SE A L Q U I L A N los altos independientes 
de Campanario 28 con escalera de m a r m o l 
sala, comedor, cuatro habitaciones, dos ino -
doros, cuar to para criado. L a l lave en la 
Botica. I n f o r m a n A m a r g u r a 16 altos. 
l y tuó 4-30 
ALTOS venti lados se a lqu i l an en l a Cal-
zada del Monte n ú m e r o 165, con sala, sa-
leta, cinco habitaciones, b a ñ o , dos inodoros 
nlsos mosaicos y entrada independiente. E n 
los bajos L a V i l l a de Avi les i n f o r m a r á n . 
19456 4-30 
SE A L Q U I L A N los hermosos y bien v e n t i -
lados altos de l a casa I n d u s t r i a 34, d a r á n r a . 
z6n en el n ú m e r o 36 de la misma calle donde 
e s t á la l lave. 
19463 8-30 
TEJADILLO 48 
Se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n a l t a b a l c ó n á la 
calle y o t r a baja.- E n la misma se a lqu i l a 
una cocina grande. 
19460 4-30 
I N D U S T R I A 72A se a lqu i la una h a b i t a c i ó n 
a l ta con b a l c ó n á, l a calle. En el n ú m e r o 70 
hay ot ra baja en dos centenes. 
19459 4-30 
P R O X I M A á desocuparse se a lqu i la la 
casa calle de Santo T o m á s n ú m e r o 4A, l u -
gar alto y c é n t r i c o con cuatro cuartos, ins -
t a l a c i ó n sani ta r ia moderna, g r a n t raspat io 
y d e m á s comodidades. Informes , Calzada 
del Cerro 743. 
19446 4 30 
A DOS CENTENES se a lqu i l an varias ac. 
cesorlas en Fernandina 38 con entrada i n -
dependiente, p i s ó de mosaico, b a ñ o , lavade-
ro, fregadero, cocina é inodoro. I n f o r m a n 
en Reina 6. 
19454 15-30 
SE A L Q U I L , - . , para comercio, e s p l é n d i -
dos bajos de esquina, á dos cuadras del Par-
que Centra l y una cuadra de San Rafael 
Informes: Juan Rodr'gü'íJEi Bernaza nume-
ro 6. 
• 194Í7 4J¿9 
SE TRASPASA el contra to á la rgo plazo 
deudos casas de tres pisos cada una. unidas 
y comunicadas entre sí, á dos cuadras del 
Parque Central que hacen esquina. Informes 
Habana y O b r a p í a . S o m b r e r e r í a . 
19448 4-30 
SE A L Q U I L A N Ips e s p l é n d i d o s aUos^de 
Prado 58, con sala, saleta, comedor, 0 g r a n . 
jrt cuartos, 2 id . para criados y un sa lón 
alto, pisos de marmol y mosaicos. La l l a -
ve é informes en San L á z a r o 24 altos. 
19443 4-30 
V E D A D O se a lqu i lan habitaciones con ó 
sin muebles y dos departamentos indepen 
dientes para famil ias , bien si tuado por lo 
c é n t r i c o del punto. Informes ca fé La Luna , 
calle S é p t i m a y Paseo. 
19427 8-30 
Se a lqu i l an habitaciones in ter iores y á 
la calle para hombres solos y fami l ias . I n -
forman en las mismas. 
19333 4-30 
A L Q U I L A la casa calle B n ú m e r o 7 
Vedado, compuesta de sala, saleta, t res 
cuartos, cuar to de b a ñ o , servicios sanitar ios, 
pisos m ó d e r n o s y azotea cor r ida . 
19434 4-30 
HE a lqu i l an los bonitos y vent i lados ba-
jos de la casa Cuarteles 14, acabados de 
construir . I n f o r m a r á n en los altos. 
19435 8-30 
SE A L Q U I L A un al to de l a casa Suftrez 
102 de 3 habitaciones, b a ñ o y cocina, 5 ba l -
cones á la calle casa nueva á la moder-
na, con toda la higiene. Pasan los carros 
por el lado, en 6 centenes. Sin muchachos, 
la l lave en la bodega de la esquina y su 
d u e ñ o en Corrales 26. 
19438 4-30 
I N D U S T R I A n ú m e r o 72 m a g n í f i c a s hab i -
taciones altas, con entrada á todas horas y 
servicio do toda clase si se pide. 
19441 4_30 
S E A L Q U I L A N 
A hombres solos ó ma t r imon ios s in n i -
ños , habitaciones en I n d u s t r i a 115. 
19449 4-30 
LAS PERSONAS que quieran v i v i r con h i . 
giene y decencia deben ver las habitaciones 
que se a lqu i l an en Leal tad 120, cerca de 
Reina, p regun ta r por E l v i r a . 
19450 4-30 
E N CASA t r a n q u i l a y muy decente se a l -
qui lan dos lujosas habitaciones con ba l -
cón á l a calle. Salud 22, esquina á San N i -
co lás . 
19461 4-30 
S i t i o m u y c é n t r i c o 
Se a lqu i l an hal?ltaeiones con y s in m u é . 
bles en Moote 3, hay b a ñ o ; se da l l a v í n 
y se puede eomer en la casa si se desea. 
Monte 3 en «1 p r inc ipa l . 
19347 8-30 
A LOS P R O P I E T A R I O S 
L a " C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de 
C u b a " l e s a s e g u r a s u r e n t a y les l i -
b r a d e t o d a s l a s m o l e s t i a s y c o n t r a -
r i e d a d e s q u e p u e d a n o r i g i n á r s e l e s 
p o r l a a t e n c i ó n y c u i d a d o d e sus 
fincas. 
P i d a n R e g l a m e n t o s é i n f o r m e s e n 
sus o f i c i n a s , M e r c a d e r e s n ú m . 11. 
1 9 4 2 1 4-29 
U N A ESQUINA se a lqu i l a A m a r g u r a 82 
esquina á Aguacate con sala 5 depar tamen. 
tos buen pun ta l , ' pa t io , cocina é i n s t a l a c i ó n 
h i g i é n i c a , la l lave, acesesoria por A m a r g u r a 
el d u e ñ o Calzada de J e s ú s del Monte 418, 
t e l é fono 6022. 
19411 4-29 
SE A L Q U I L A en el Vedado, calle B a ñ o s 
casi esquina 23, una casa de azotea con sa-
la, comedor, tres habitaciones, cuar to de ba-
ño, dos inodoros y cuar to a l to de criados. 
L a l lave en la casa de a l lado. Informes, 
San Ignac io 40. 
1 19409 8-29 
V E D A D O se a lqu i l a la c ó m o d a y bien s i -
tuada casa calle del Paseo esquina á Quinta 
I n f o r m a r á n de su a lqu i l e r en San Ignacio 
n ú m e r o 54 de 12 á 4 La l l ave en Paseo 
entre L í n e a y Calzada casita de altos. Tocar 
el T imbre . 
19394 8 29 
D E P A R T A M E N T O S 
Se a lqu i l a ndos magn í f i cos con v i s ta á la 
calle, muchas comodidades, San Ignacio 30, 
altos. 
19418 4-29 
V E D A D O Se a lqu i l an los m a g n í f i c o s altos 
de 17 esquina á J, n ú m e r o 52 con sala, ante-
sala, g a l e r í a , comedor, tres cuartos, cuar to 
de criados, b a ñ o , dos inodoros, cocina, es. 
calera aparte para el servicio, i n s t a l a c i ó n dé 
gas y electr icidad. I n fo rman en los halos. 
19419 4-29 
SE A L Q U I L A una hermosa y grande 
h a b i t a c i ó n con recibidor á personas de mo-
ra l idad sin n i ñ o s , hay las comodidades que 
puedan desearse. Precio 2 centenes y un 
luis . San r iafae l 61. 
19414 4-29 
E N E L PUNTO m á s elevado y m á s p in to -
resco de la ciudad se a lqu i l an hermosas ha-
bitaciones y departamentos con v is ta á la 
calle á fami l ias de mora l idad ó á hombres 
solos. A la puer ta pasan los t r a n v í a s de 
todas las l í n e a s . En t r ada á todas horas. Pre_ 
cios moderados. Reina 128. 
19367 4-28 
S a m á 1 6 , R f l a r i a n a o 
Se a lqu i l a ó se vende esta hermosa casa 
acabada de reedificar, la i l ave en el 18. I n -
forman t a m b i é n en Salud 86. 
19368 - 4-28 
CASA P A R A fami l i a s ; habitaciones amue-
bladas con toda asistencia y servicio en la 
pla.nta baja, un departamento de sala y su 
h a b i t a c i ó n , propio para bufete. Empedrado 
n ú m e r o 75. 
19375 8-28 
E N E L V E D A D O calle 15 entre G y F se 
a lqu i la una boni ta casa compuesta, de sala, 
comedor, cinco habitaciones y d e m á s como-
didades, entre las dos l í n e a s de t r a n v í a s y 
con una boni ta v is ta a l mar, en frente en 
el n ú m e r o 11 de l a Quin ta Lourdes e s t á la 
l lave. 4-28 
19340 4-28 
V E D A D O en 6 centenes una casita con 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina, inodoro y 
b a ñ o . Quin ta Lourdes, calle 13 y G. en el 
centro de las 2 l í n e a s e l é c t r i c a s . 
19337 4-28 
SE A L Q U I L A N los m a g n í f i c o s altos de 
C á r d e n a s 59, con sala, saleta, comedor, c i n -
co hermosos cuartos, inodoros, cuarto, du-
cha etc. L a l lave en el 55 é i n f o r m a n en 
Salud 81. 
19325 4-28 
SE A L Q U I L A N Glor ia 7 bajos, con sala, 
comedor, tres hermosos cuartos. Inodoro, 
cuarto ducha. Precio $34 oro e s p a ñ o l . L a l l a -
ve en C á r d e n a s 55, su d u e ñ o Salud 81. 
19326 4-28 
SE A L Q U I L A N 
Los al tos de A r a m b u r u , 23B, esquina á 
San Rafael, los bajos de A r a m b u r u , 23C, y 
San Rafael 148A. Todas de moderna y ele-
gante c o n s t r u c c i ó n , pisos de mosaico, cielo 
raso, con g r a n sala, saleta, t res hermosos 
cuartos, cuarto de b a ñ o y cuantas comodida-
des se puedan desear. I n f o r m a n en L A CEN-
T R A L , F e r r e t e r í a , A r a m b u r u 8 y 10. 
19835 8 28 
I N T E R E S A N T E á las f ami l i a s de Galiano 
75, Te l é fono 1461 se s irven comidas á do-
mic i l io en tableros condimentadas con a r t í -
culos de P r imera clase, t a m b i é n se admi ten 
abonados á la casa pun tua l idad en las ho_ 
ras que l a p idan; precios m ó d i c o s . 
19365 5-28 
E N L A C A L Z A D A de J e s ú s del Monte, 
Víbora , n ú m e r o 621, se a l q u i l a en casa de 
fami l i a respetable un apar tamento a l to ocm-
puesto de 2 habitaciones, inodoro y b a ñ o , to-
do moderno. Los carros del e l é c t r i c o le 
cruzan por la puerta. 
19359 4-28 
SE A L Q U I L A en 15 centenes l a casa Ger-
vasio 5 con sala, saleta, comedor, z a g u á n , 
patio, t raspa t io y cinco habitaciones. l a l l a -
ve en frente. In formes en A g u i l a 70, al tos 
1931S 4-28 
SE A L Q U I L A la casa Sol n ú m e r o 13, de 
reciente c o n s t r u c c i ó n : compuesta de un de-
. r tamento bajo, propio para establecimien-
to y los altos para CL-mpañía ó empresa por 
su p rox imidad á los muelles, .t-ara informes 
Sol 15 fonda. -
19327 4-28 
V E D A D O en la calle H n ú m e r o 31, entre 
15 y 17 se a lqu i l an unos bajos independien-
tes compuestos de sala, comedor, cinco cuar-
tos, cocina, b a ñ o y dos Inodoros, a l lado, 
esquina á 19 d a r á n r azón . 
19380 4.28 
T E N I E N T E R E Y 14, altos. Se a lqu i l an des 
de pr imero de Diciembre p r ó x i m o en ciento 
cincuenta pesos Cy. I n f o r m a r á n en la No ta , 
r í a del Sr. An ton io G. Solar, Aguacate 128 
de 9 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
19287 8-27 
S E A L Q U I L A N 
Los c ó m o d o s y espaciosos altos Monte 
311 antes de 4 Caminos. 13 centenes. 
C. 2629 15.27N 
Se a lqu i l a 6 se vende en Es t rada Palma 
calle de Concejal Veiga n ú m e r o 10 un boni -
to chalet con todas las comodidades, ne-
cesarias, j a r d í n al frente y a l costado, con 
10 metros de frene por 50 de fondo. I n f o r -
man en la calle de C á r d e n a s n ú m e r o 2, al 
lado e s t á la l lave . 
19287. í>-27 
£ 3 o a . l q i J L ± l € ^ 
L a casa Es t r e l l a 22 con toda clase de co. 
modidades. I n f o r m a n Barcelona 18, altos. 
19252 8-27 
E n V i r t u d e s 9 6 
Se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n á f a m i l i a cor ta 
en la misma se a lqu i l a una accesoria de 
dos habitaciones. 
19304 . 8-27 
E N LOS ALTOS de O b r a p í a 107, se a l -
qu i lan frescas y ^ n t i l a d a s habitaciones 
amuebladas, t a m b i é n en la azotea de la mis-
ma tros habitaciones, que BC a lqu i l an á pre-
cios mód icos . 
Ido. 27N 
SE A L Q U I L A N los altos de Sol 13 a c á , 
bados de fabr icar con v is ta á l a bahía7 
••'-une todas las comodidades que una f a m i -
l ia puede desear. Para informes Sol 15 fonda 
19034 8-23 
SE A L Q U I L A la casa Omoa n ú m e r o 19. I n -
formes en el ca fé N é c t a r Habanero. Se a l 
qui la la casa Vedado calle 12 n ú m e r o 25, i n -
torman en la n ú m e r o 20 de l a misma calle. 
19132 8-26 
M A N U E L C. 0 R B 0 N 
P a r a l a r e s o l u c i ó n de t o d a c lase d a 
a s u n t o s c i v i l e s ; e s p e c i a l i d a d en j u i -
c ios de d e s a h u c i o , c o b r o s d e c r é d i t o s . 
P o r c o r t a r e t r i b u c i ó n m e h a g o c a r g o 
de a d m i n i s t r a r casas de h u é s p e d e s , 
c i n d a d e l a s y casas de i n q u i l i n a t o , 
e f e c t u a n d o p o r m i c u e n t a e l c o b r o 
de l o s a l q u i l e r e s . D i r i g i r s e á M u r a -
r a l l a 125 . 
1 8 5 9 1 26-15 
E n c i e n t o c i n c u e n t a pesos o r o ame-
ri-oamo se a i l q u i l a n los e s p l é n d i d o s ha -
jos de P r a d o 68, c o n sa la , c i n c o h e r m o -
sos c u a r t o s , g r a n c o m e d o r a l f o n d o , 
p a t i o , t r a s p a t i o y tedias k s c o m o d i d a -
des necesar ias . E n los a l t o s de 5 á 7 
p . m . i n f o r m a r á n . 
19156 22-26 
SE A L Q U I L A N los c ó m o d o s y elegantes 
altos de San M i g u e l n ú m e r o 80, y los bajos 
de San Migue l 78 esquina á San Nico l á s , 
con i n s t a l a c i ó n de Gas y luz e l é c t r i c a . Pue-
den verse á todas horas. 
19153 8-26 
SE A L Q U I L A N 
Los bajos de Crespo 14, 16 y 18 acabados 
de fabr icar compuestos de dos sala, saleta 
cuatro cuartos, cuarto de b a ñ o moderno, 
cuarto de criado con servicio y su g r a n co-
cina g ran pat io y toda de cielo raso á una 
cuadra del Molecón á r azón de 16 centenes 
cada bajo. Puer ta enteramente independien-
te. I n f o r m a r á n en la misma. 
19026 10-22N 
ON BONITO ENTRESUELO 
Compuesto de dos habitaciones indepen-
dientes, y una accesoria. I m p o n d r á n en Obis-
po 66, altos. 
19150 8 26 
S E A L Q U I L A N 
Los venti lados altos de v i v e s 131 y 133, 
en nueve y ocho centenes respectivamente. 
I n f o r m a n en el establecimiento. 
1882 6 6 26 
SE ALQUILA EN EL VEDADO 
Cuarto Manzana con muchos á r b o l e s f ru t a -
les; muy adecuado para d e p ó s i t o s de p lan-
tas y flores. E n A g u i a r 100 i n f o r m a r á n . 
19151 8 26 
Se a lqu i l an dos casas nuevas en la calle 
San Mar iano esquina á la Calzada, pasa el 
e l éc t r i co por delante. L lave é informes en el 
n ú m e r o 582. 
19209 8-26 
E N L A V I B O R A , se a lqu i l a l a c ó m o d a y 
ampl ia casa-quinta de M i l a g r o n ú m e r o 11. 
Puede verse todos los d ías , de 8 á 11 a. m. 
en donde t a m b i é n i n f o r m a r á n . 
19080 8 24 
SE A L Q U I L A 
Una casa en A t a r é s n ú m e r o 12 entre P é -
rez y R o d r í g u e z con 3 cuartos sala, saleta 
y sanidad completa en seis cente'nes. 
19101 10 24N 
Se alquila el chalet 
" V I L L A A U R O R A , calle D I E Z y S IETE, 
esquina á G. con buenos jardines , sa-
la, comedor, seis cuartos, cuar to de b a ñ o , 
cocina, r e p o s t e r í a , cuatro cuartos de c r i a -
dos, cuar to de b a ñ o para los mismos, co-
chera, caballerizas y otras muchas comodi-
dades. Precio |200.00 Te l é fono 9.014. 
19092 8-24 
SE A L Q U I L A la casa T u l i p á n n ú m e r o 18 
de esquina al parque de su nombre con por-
ta l á dos calles y compuesta de sala, come_ 
dor, 6 cuartos, saleta, cuarto para criado" 
cocina, cuarto de b a ñ o , dos Inodoros, y ser-
vicios sanitarios moderno. L a l l ave en los 
altos é i n f o r m a r á n Concordia n ú m e r o 33. 
19107 8-24 
ZÜLÜETA NUMERO 73 
Se a lqu i l an los hermosos y c ó m o d o s a l -
tos propios para f a m i l i a de gusto. I n f o r m a -
r á n en la misma. 
19089 8-24 
P A K A CONSULTORIO, Consulado 90 pun -
to c é n t r i c o , se a lqu i l a una hermosa sala, 
y un comedor amueblado, lozas de m a r m o l 
blancas, E n la misma un z a g u á n propio pa-
ra a u t o m ó b i l y una h a b i t a c i ó n á m a t r i m o -
nios s in n iños . 
19062 10 23N 
SE A L Q U I L A N 
Los espaciosos altos situados en P r í n c i p e 
Alfonso n ú m e r o 350 esquina á B^ernandina. 
La l lave en la bodega. 
1904G 8-23 
B U E N A h a b i t a c i ó n independiente, grande 
como para dos caballeros en punto c é n t r i c o . 
Rayo 32, altos, entre Zanja y Dragones, con 
gas y lavabo, ducha é inodoro en el mismo 
piso, se da l l a v í n , no hay n i ñ o s ; se a lqu i l a 
a hombres solos. 
18487 26-16N 
O'REILLY 30, SE ALQUILA 
Un hermoso local para establecimiento. 
Informes J e s ú s M a r í a 33 de 12 á 3. 
18782 13-19N 
EN REINA NUMERO 118 
Se a lqu i l an habitaciones y departamentos 
precios mód icos . 
Ido . - lüN. 
A G E N T E S 
Marcos y cuadros baratos. Bazar CUBA, 
Salud n ú m e r o 5 Se e n v í a n l i s t a de precios 
y d i s e ñ o s por correo. 
17869 26_2N. 
SRES. PROPIETARIOS DE CASAS 
C u a n d o sus casas e s t á n d e s a l q u i l a -
das , u s t e d e s p u e d e n a d q u i r i r b u e n o s 
i n q u i l i n o s s i n o t i f i c a n e n e l a c t o á 
H A V A N A H O U S E R E N T I N G 
A G E N C Y 
( L a a g e n c i a d e l a H a b a n a p a r a 
a l q u i l e r e s de casas . ) 
E d i f i c i o B A N C O N O V A S C O T I A . 
C u a r t o n ú m e r o 8. T e l é f o n o 3 1 9 5 . 
C 2 4 1 1 26-2 
A G E N C I A DE C R I A D O S , 
Dependientes para cualquier g i r o de co-
mercio. Toda clase re servicio d o m é s t i c o , 
cuantos empleados necesiten y las mejo-
res crianderas para cualquier punto de l a 
Isla. O 'Rei l ly 13, T e l é f o n o 450, J. Alonso 
y Vi l l averde . 
18927 26-24N 
D E S E A colocarse una s e ñ o r a para cocinar 
á cor ta fami l i a ó para a c o m p a ñ a r á una Se-
ñ o r a ; duerme en la co locac ión Tiene buenos 
informes. I n f o r m a r á n Inqu i s idor 19. 
19453 — 
3 ! 3 
(& Q 
U N A J O V E N peninsular 
de cr iada de mano. Sabe 
o b l i g a c i ó n y tiene quien l f 
forman Suspiro 16. En la m 
joven de criado de mano. 
19510 4-1 
B U E N CRIADO de manos se coloca en 
casa de corta f a m i l i a ó establecimiento. 
Tiene buenos informes. I n f o r m a n Empedra . 
do y Vi l legas , l e c h e r í a . 
19511 4-1 
Se solicita una criada 
Que sepa coser Ho te l Mascotte. 
19497 
SE N E C E S I T A un dependiente 
dor de plaza. S e r á preferido de 1 
en a lguna casa de comis ión oc 





s t a d ó 
i este 
ROQUE GALLEGO, f ac i l i t o criados, cama-
reros, cocineros, cocheros, aprendices, re-
part idores, dependientes, criadas, manejado-
ras, lavanderas, cocineras, costureras, c r i a n -
deras y grandes cuadr i l las de trabajadores. 
Por Í1.50 Quin ta v co locac ión . Empedrado 
20 T e l é f o n o 486 Apar tado 966. 
19500 4-1 
DOS JOVENES de Canarias desean colo-
carse una para l a costura en casa pa r t i cu l a r 
ó modistas y la o t ra para cr iada de mano 
prefir iendo el s e r v i r á una s e ñ o r i t a en l i m -
pieza de cuar to y la costura én m á q u i n a y 
á mano. I n f o r m a r á n Sol n ú m e r o 106. 
19501 4-1 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
Peninsular para tres personas, sueldo dos 
centenes. I n f o r m a n Gervasio '40. 
19502 4-1 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
en casa de f a m i l i a respetable de cr iada de 
mano ó manejadora; sabe coser; es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y tiene quien la garant ice. 
I n f o r m a n Trocadero 111. 
19473 4-1 -
U N JOVEN de 28 a ñ o s desea co locac ión 
en t rabajo fáci l de entender; no t iene pre-
tensiones y con g a r a n t í a s de las casas que 
ha t rabajado. D i r i g i r s e á A. S. Apar tado 217 
19469 4-1 
DQS SRAS. r e c i é n llegadas de la p e n í n s u -
la desean colocarse una de camarera ó c r i a -
da de mano y l a o t ra de cocinera; ambas 
saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen 
personas que la garant icen . I n f o r m a n Mon_ 
uerrate 99, bodega. 
19471 4-1 
U N B U E N COCINERO peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu l a r ó estableci-
miento, cocina á la e s p a ñ o l a , inglesa y f r a n -
cesa y t iene quien lo garant ice. I n f o r m a n 
I n d u s t r i a 109. 
19467 4-30 
SE DESEA colocar una j ó v e n peninsular 
de cr iandera de dos meses de parida, t iene 
buena y abundante leche y t iene quien la 
recomiende y es pr imer iza . I n f o r m a r á n Ca, 
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26-1N 
C r i a d a s p a r a f a m i l i a s a m e r i c a u a a 
Se desea u n a m a n e j a d o r a para el Ve, 
dado, coc inera pa ra e l campo, una criada 
de m a n o que sabe a lgo de coser para 
una casa en M a r i a n a o , Cocinera nn* 
ra e l Vedado , y t a m b i é n una sirvienta 
que hab le F r a n c é s y A l e m á n , todas para 
s e r v i r á f a m i l i a s amer icanas . Havana Em 
plojntnent B u r e a u , O ' R e i l l y n ú m e r o 3o [ 
A l t o s Banco N o v a E s c o t i a . 
_ ^ - _ 2 Q ™ l t - 2 9 . 2 d - 3 0 
SE DESEA COLOCAR una 8 ^ ^ - ^ -
sular de mediana edad, para una corta fá 
m i l l a ó s e ñ o r a sola. No tiene inconveni.'n 
te en sa l i r de la ciudad. Tiene quien la VR 
comiendo. I n f o r m a n Mor ro n ú m e r o '"> 
19493 4-1 
D E S E A colocarse de cr iandera una s e ñ o r a 
peninsular acllmatadaN en el p a í s , de dos 
meses de parida, con ^ buena y abundante 
leche, es m u y in te l igen te en el t r a t o de los 
n iños , para informes San L á z a r o • n ú m e r o 
255 S a s t r e r í a . 
19492 4-1 
R O J L C H F O O D 
DESEA COLOCARSE una joven l í ^ T f ^ r 
l a r r e c i é n l legada; de manejadora 6 criada 
de mano. Tiene quien responda por ella cía 
r á n r a z ó n Glor ia y E c o n o m í a , Café ' 
19489 -, 
SE y O ^ - - T A una cocinera peninsuh; úá 
mediana edad, s in obligaciones. Prado fift 
altos. v 
: 1 9 ^ • 4.30 
U N B U E N cocinero de color desea colocar" 
se en casa p a r t i c u l a r ó establecimiento Co-
cina á la francesa, c r io l l a y „ la española 
y es repostero. I n f o r m a n Monte 5. 
19466 4.30 
P E T E R M A N ' S R O A C H F O O D 
N O es u n v e n e n o , p e r o m a t a l a s 
C u c a r a c h a s y H o r m i g a s . 
P a r a las C h i n c h a s p í d a s e " D I S -
C O V E R Y " , u n a a p l i c a c i ó n a l a ñ o 
es s u f i c i e n t e p a x a l a c a l m a m á s aco -
s a d a 
P a r a R a t o n e s " R A T - M O T J S E 
F O O D " . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s 
y F a r m a c i a s p r i n c i p a l e s . 
D e p ó s i t o , Z u l u e t a 7 3 . 
C 2 5 5 8 a t i 12-13 
M U C H A C H O 
S-e s o l i c i t a u n o b l a n c o p a r a c r i a d o , 
q u e sea l i m p i o e n s u p e r s o n a . S u e l d o 
t r e s l u i s e s y r o p a l i m p i a . S a l i d a c a d a 
o c h o d í a s . E m p e d r a d o 15 . 
1 9 4 8 0 4-30 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en establecimiento ó oasa partí 
cular. Sabe cumpl i r con su obl igación y 
tiepe quien la garant ice. I n f o r m a n Cuba 16 
19461 4 ^ 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de manos. Sabe cumpl i r con su 
deber. I n f o r m a n en F a c t o r í a 31. 
19445 4.30 
U N A buena cocinera para casa particula? 
ó comercio, tiene buenas recomendaciones 
No t iene inconveniente en i r a l Vedado. Mu-
ra l l a 10 cuarto 13. 
19455 4-30 
UN M A T R I M O N I O peninsular de mediana 
edad, desea colocarse de cocinera ó para los 
quehaceres de la casa. Saben cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n y t ienen quien responda por ellos 
I n f o r m a n Compostela 43. 
19422 4.30 
UNA B U E N A lavandera de color desea 
colocarse. Sabe lavar con pe r fecc ión toda 
clase de ropa de caballeros y s e ñ o r a s . I n -
fo rman A g u i l a 138. 
19423 _ 4 - 3 0 
U N A JOVEN peninsular desea colocarse 
de manejadora. Es c a r i ñ o s a con los niños 
y tiene quien la recomiende. Informan 
O'Rei l ly 32. 
19424 4.39 
DESEA COLOCARSE una joven de~crlaiH 
dora de tres meses de par ida aclimatada ea; 
el pa í s , con buena y abundante leche. I n . 
f o r m a r á n en Blanco 40 bajos. 
19425 4-30 
DESEA COLOCARSE para cr iada de mano 
ó manejadora, una mujer peninsular de me-,'• 
diana edad, t iene quien responda de su bue-
na conducta y mora l idad en Malo ja y Esco-
bar, bodega. Sueldo $15.90 oro. 
— l - í 2 ^ . _ 4-30 
• A JOVEN peninsular acl imatada en el 
p a í s desea colocarse de cr iada de maiv^ ó 
manejadora, sabe cumpl i r con su obligación 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene quien la 
garant ice I n f o r m a n A g u i l a 116A. 
- 19421 4-30 
riüíojiiuaitiiii) SQiiuua 
pan los Anuncios Franceses son las | <&> 
S r e L M A Y E N C E i C | 
18, rus de 'a Grange-Satalitire, PARIS ^ 
m m 
coiiocido hasta hoy no 
ha octenido ianto 
éxi to en Francia 
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O 8 6 E S T Í O N S 8 © I F I O Í L E S Car ación Rápida 
E L I X I R G R E 
E U R I A T I S M A L E S 
AGUADAS ó CRÓNICAS 
48 BOBiS bastan par» apaciguar ¡na accesos 
métó violentos sin totner de l i asladar e! mal. 
Eavio trunco de i» Noticia sobre pedido. 
Depóiito general. P O I N T E T • G 1 F I A R D 
2. rué Elzévir, PARIS-
Ŝ MtUriw 11 La Habana: ?<í« de JOSÉ SAMA é 1 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios d o m é s t i c o s ; cocine-
ros y crianderas. La V i z c a í n a de A. G i m é n e z 
Muel le de Luz, Kiosco n ú m e r o 32 T e l é f o n o 
n ú m e r o 3182. 
19475 26 I D 
La " FOSFATINA FAUÉRES " es e\ 
alimento más agradable y el más recomendado 
para los niños desde la edad de fi á 7 meses, 
y particularmente en el momento del destote 
y durante el periodo dei crecimiento, 
Facilita mucho la dentición; asegura la buena 
formación de los huesos ; previene y neutraliza 
los defectos de crecimiento 6 impide la diarrea 
tan frecuente en los niños, sobra lodo en loa 
países cálidos. 
París , 6, Avonue 'Victoria y en todas Drogueriag, 
1* armacias y Alnuicenes de víveres. 
JAQUECAS, WEÜ TASTENiA - todao 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, CorSClüí 
cierta por las PILDORAS _ AHTINEURALGIGAS dpi „ 
PARÍS, 3 ir . la caja con NOTICIA frnnco. 
9« GRONIEK & C", 75, csúie de La Boetie. Pari* 
¿ta La Habana : Viuda de j o s t rAKRA é riiia* 
El Unico aprobado 
por la Academia de Madlolna de Parle 
CURA. : ANECIA, SLBKOSIS. DEBILIDAD, 
FIEBRES. — Exigir el Verd&derc 
ton el sello de la "Union des Fabricants" 
^ u e v e n n I 
Es el más activo, el más económico 
de los tónicos y único farruglnoso 
EKALTERABLE en los paises cálidos. 
60 AÑOS DE ÉXITO 
14. ¡teidis BMax-toU, taris. 
D E S E A N COLOCARSE dns criados uno de 
modlana edad y otro míis joven en casa par-
t i cu la r , Saben d e s e m p e ñ a r el oficio tanto de 
la mesa como lo que pertenece al ramo, t i e -
nen buenor Informo!» ñ£ in - ca^as donde han 
servido. U i t o r m a n Prado 1 K . í u g i o , Café . 
19a0fi 4.1 
T I N T U R A V E G E T A i 
absclutamente /no/flns/Va. f / Devuelve á los Cabellos y á 'a 
Barba su color primiüvo, dándoles 
abundancia, flexiblliiiad y brillo. 
Recorauiidada por los Sres. Doctoreí 
para /a Belleza del Cutis 
S0Cl£TÉEBROPÉENHE,87,B<iH»genta,PABlS 
De venia en La Habana : 
tiuda de José Sarra & Hijo; V Manuel 
" V e r d a d e r a I T W ^W^1' " " ^ I j j S B " ^ " ^ ^ ) M a n a n t i i 
A g u a M i n e r a l A M M ^ & S B | Jm d e l E s i 
N a t u r a l de » | | | | ¡ ^ B « B H F r a n c é s -
B I E N E S P E C I F I C A R E L . N O M B R E 
1 " V P Ú Í C C T I W C Gota 'Enfe rmcí ia ies do laV'^ 
I b i L L X o I 1115 y Afecciones do la Vejiga. 
Eüfprraeíladea & 
V Enformodades del Estomago 
para im 
mm üe la c o i * 
D I A R I O Úk L A M A R I N A . — J ; á i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — D i c i e m b r e I o . d e 1 9 0 7 
E N G L I S H P A G E S 
O F T H E 
I A K I O B E L A M A R I N A 
' A C T U A L I D A D E S " 
r r b . B u s s i a n p ó l i c e a r e a l a r m e d a t 
. to t h e e f f e e t t h a t p r e p a r a -
^ s b e i n g m a d e t o b l o w u p M r . 
T a V * t r a i n ' • , 
A n d i t i s n t p a s s i n g a n y w h e r e 
t l i e r . 
O n t h e o t h e r h a n d , M r . M a g o o n i s 
est o f h o n o r a t a g r e a t b a m q n e t . 
§ e a t o n a e c o u n t o f t h e m i m b e r 
A q u a l i t y o f t l i e p e r s o n s t h e r e 
aD ent i » d e m o m s t r a t i o n o f g r a t i t u -
t tp t h e g o v e r n o r . 
g 0 w m a n y p r o o f s o f a p p T e c i a t i o n 
fe t h i s , o r s i m i l a r t o i t , m i g h t E s -
trada P a l m a h a v e r e c e i v e d i f l i e h a d 
¿ t e n e d a s M r . M a g o o n h a s d o n e , 
t0 the c o m p l a d n t s o f i n d u s t r y a n d 
c U n e r c e a n d t h e a d v i c e o f t h e 
i u d e p e n d e n t p r e s s . 
j3Ut i n M s d a y e v e r y t a x - p a y e r 
vas a n e n e m y a n d t h e p r e s s t h a t d i d 
not f l a t t e r , w a s p e r n i c i o u s . 
" O u r e d i t o r - i n - c h i e f , S r . G o v i n , o f 
rphe M u n d o , v i s i t e d t h e p r o v i s i o n a l 
g-nvernor y e s t e r d á y , t o t r e a t o f m a t -
ters of g e n e r a l i n t e r e s t t o t h e c o u n -
trv. S r . G r o ^ n l e f t w é l l s a t i s f i e d 
yflth h i s c a l i . " 
I f T h e M u n d o w o n l d g i v e n s t o 
u n d e r s t a n c l t h a t t l i e p r o v i s i o n a l g o v -
ernor a p p r o v e s o f t h e e a m í p a i g n i n 
favor of s t r i k e s w h i c ' h E l M u n d o h a s 
been w a g i n g , w e w a n t t o i n f o r m o u r 
col league t h a t w e a r e n ' t t o b e f o o l -
^d: f o r t h e e d i t o r - i n - c h i e f o f t h e 
DIARIO DE LA MARINA i n h i s t u r n 
vhen he l e a v e s M r . M a g o o n a f t e r 
a í b n f e r o n c e i s , i f n o t w e l l s a t i s -
fied, a t l e a s t p l e a s e d . 
T h e f a c t i s , t h e i l l n s t r i o u s r e s i d e n t 
in the p a l a c e o n t h e p l a z a d e A r m a s 
is a v e r y w e l l b r e d m a n . 
Mr. O r r e o m p l a i n s a n d j u s t l y , t o o , 
that as t h e s t r i k e d r e w s t o i t s c o n -
c lus ión a n d r e a l l y i s f i n i á h e d , p r o -
p o s i t i ó n s s u g g e s t i n g a r b i t r a t í o n a r e 
offsred w h i c h g i v e e n c o u r a g e m e n t 
to the v a n q u i s h e d . 
A n d so c o n f l i c t s b e t w e e n c a p i t a l 
and l a b o r d r a g o n . A n d s o i n c a l -
culable d a m a g e i s d o n e t h e c r e d i t 
end w e l l - b e i n g o f t h e c o u n t r y . 
B u t w h a t d i f f e r e n e e d o e s a l l t h a t 
m a k e t o t h o s e w h o h a v e n o t h i n g t o 
l o s e a n y h o w ? 
A s t o t h i s s a m e p o i n t w e r e a d 
i n i the M u n d o : 
M r . O r r ' s s t a t e a n e n t d e c l i n -
i n g t o a e e e p t a r h i t r a t i o n w h i c h 
d e c l i n i n g t o a c c e p t a r b i t r a t i o n w h i c h 
m i g h t m d t h e s t r i k e o f h i s e m p l o -
y e e s , o n t h e g r o u n d t h a t , a c c o r d -
i n g t o h i m , t h e s t r i k e d o e s n ' t e x i s t , 
w a s t h e s u b j e c t o f l i v e l y c o m m e n t 
a m o n g w o r k m e n a r o u n d t h e s p e -
c i a ' l c o u r t y e s t e r d á y . 
I t i s q u i t e l o g i c a l t h a t M r . O r r 
s h o u l d a s s u m e s o l o f t y a n a t t i t u d e . 
H e ' d s i n g a n o t h e r s o n g i f t h e a u t h o -
r i t i e s w e r e t o e n d e a v o u r t o f o r c é 
t h e U n i t e d R a i l w a y s t o f u l f i l t h e i r 
o b l i g a t i o n s . T h e t r a i n s m o v e b u t n o t 
a o c o r d d n g t o s c h e d u l e . W h e n a s -
s u r e d o f i m p u n i t y , t h e y a : d d e d , a n d 
w i h e n f o r e i g n w o r k m e n a r e p e r m i t -
e d t o m a k e l i g h t o f C d b a n l a w s , i t 
i s l o g i c a l t h a t t h e l a w b r e a k e r s s h o u l d 
v e n t u r o t o a s s e r t , a l t h o u f h u n t r a l y , 
t h a t t h e s t r i k e d o e s n o t e x i s t . " 
A n d w h y a r e n ' t t h e s o h e d u l e s r e s -
p e c t e d ? I s i t t h e f a u l t o f t h e m a n a -
g e m e n t o r o f t h e s t r i k e ? A s f o r t h e 
r e s t , w h a t g r e á t e r e v i d e n c e t h a t t h e 
s t r i k e i s b r o k e n c o u l d o n e a s k t h a n 
t h i s r e i g r e t o f t h e s t r i k e r s a t t h e 
f a i l u r e o f t h e c o m i p a m y t o a c c e p t 
a r b i t r a t i o n ? " W h o w o u l d h a v e d a r -
e d t o m e n t i o n a r b i t r a t i o n t o t h e 
s t r i k e r s w h e n t h e t r o u b l e f i r s t b e -
g a n ? M e r e l y b e c a u s e t h e DIARIO 
s u g g e s t e d t h e a d v i s a b i l i t y o f a n 
u n d e r s t a n d i n g b e t w e e n e m p l o y e r s 
a n d m e n t h e r e w a s n ' t a m e e t i n g i n 
w h i o h t h e y d i d n ' t d e n o u n c e u s 
r o n n d l y . P r i d e g o e s b e f o r e a f a l l . 
N o w l e t t h o s e e l o q u e n t o r a t o r s i n 
d a i l y m e e t i n g s h e l p t h e m e n t o t h e i r 
f e e t , i f t h e y c a n . 
A T T O R N E Y S E Ñ O R P I Ñ O 
D R A W S W R I T T E N GHARGE 
F e d e r a t i o n o f L a b o r , H e S a y s , G u i l t y 
o f C o n s p i r a c y t o A l t a r P r i c e 
o f L a b o r . 
T h e F i s c a l o r P e o p l e ' s A t t o r n e y , 
S e ñ o r G u s t a v o P i n o , h a s p r e s e n t e d t o 
S e ñ o r G u e r r e r o , t h e s p e c i a l j u d g e 
i n t h e s t r i k e r s ' c a s e , a w r i t t e n c h a r -
g e a g a i n s t t h e F e d e r a t i o n o f L a b o r , 
i n r e p l y t o a d e m a n d f o r t h e r e l é a s e 
o f E m i l i o S á n c h e z a n d o t h e r s m a d e 
b y t h e F e d e r a t i o n ' s l a w y e r . * • 
• S r . P i n o s a y s t h a t o n S e p t e m b e r 
2>á, t h e m a s o n s w h o w e r e t h e n a t 
w o r k i n t h e b u i l d i n g s u n d e r c o n s -
t r u c t i o n i n t h i s c i t y w e r e t h r e a t e n e d , 
c o e r c e d a n d a t t a c k e d b y s t r i k e r s 
a n d o t t h e r m e n n o t b e l o n g i n g t o t h e 
m a s o n s C o r p o r a t i o n . T h e b u i l d i n g s 
s i n c e t h e n h a v e b e e n g u a r d e d b y 
p o l i c e m e n f o r t h e p r o t e e i t o n o f t h e 
l a b o r e r s b u t n o t e v e n s o h a v e c o e r -
c i o n s a n d a t t a c k s b e e n p r e v e n t e d . 
T h o s e w h o c o e r c e t h e l a b o r e r s 
e v i d e n t l y c o m m i t a c r i m e p u n i s h a b l e 
b y a r t i c l e 5 6 7 o f t h e P e n a l C o d e — 
t h e F i s c a l g o e s o n , — a n d t h e r e c a n 
b e n o d o u b t t h a t t h e F e d e r a t i o n o f 
L a b o r e n c o u r a g e d a n d a p p r o v e d 
s u c h a c t s o f v i o l e n c e . 
B e s i d e s S r . S á n c h e z , S r . A l f o n s o — 
P r e s i d e n t o f t h e R a i l w a y s t r i k e r s 
c o m m i t t e e — ' a t t e n d e d a l l t h e m e e t -
i n g s i n w h i c h a t t e m p t s w e r e 
m a d e t o a l t e r t h e p r i c e o f l a b o r 
t h r o u g h a ' b u s i v e m e a n s . F u r t h e r -
m o r e d i r e c t o r s o f t h e M a s o n s ' s t r i k e 
c o m m i t t e e a r e n o t m a s o n s b u t m e m -
b e r s o f t h e F e d e r a t i o n b e l o n g i n g t o 
o t h e r t r a d e s . 
T W O M O R E S E C U R I T I E S 
A D D E D T O L I S T 
B o n d s o f E l e c t r i c L i g h t a n d T r a c t i o n 
O o m p a n y o f S a n t i a g o a n d 
U n i t e d F o u r s . 
T h e f o l l o w i n g d e c r e e w a s i s s u e d 
y e s t e r d á y b y G o v e r n o r M a g o o n : 
" H a v a n a , C u b a N o v . 3 0 , 1 9 0 7 . 
W H E E E A S , b a k i n g a n d o t h e r i n -
t e r e s t e s h a v e p e t d t i o n e d t h a t t h e l i s t 
o f s e c u r i t i e s e n u m e i r a t e d i n D e c r e e 
N o . 1 0 8 5 o f • N o v e m h e r l l t h , 1 9 0 7 , 
b e i n c r e a s e d b y t h e a d d i t i o n o f o t h e r 
C u b a n S e c u r i t i e s ; a n d 
W H E R E A S , i t i s t h e d e s i r e o f t h e 
P r o v i s i o n a l G o v e r n m e n t t o a d o p t a l l 
rea'S'onaJble a n d l e g i t í m a t e m e a s u r e s 
w h i c h w i l l a s s i s t , p r o t e c t a n d p r o -
m o t e t h e i n t e r e s t s o f t h e c o u n t r y 
a n d t h e w e l f a r e o f i t s c d t i z e n s ; 
N O W T H E R E F O R E , hy v i r t u e o f 
t h e a u t h o r i t y v e s t e d i n m e a s P r o -
v i s i o n a l G o v e r n o i r o f t h e R e p u M i c o f 
C u i b a . I H E R E B Y R E S O L V E : T h a t 
t h e l i s t o f s e c u r i t i e s m e n t i o n e d i n 
t h e c o n c l u d i n g p a r a g r a p h s o f D e c r e e 
N o . 1 0 8 5 o f N o v e m b e r l l t h , 1 9 0 7 , 
b e a n d t h e s a m e i s h e r e b y a m e n d e d 
b y a d ' d i n g t o s a i d l i s t o f a p p r o v e d 
s e c u r i t i e s t h e b o n d s o f T h e E l e c t r i c 
L i g h t & T r a c t i o n C o m p a n y o f S a n -
t i a g o d e C u b a , a n d t h e 4 p e r c e n t , 
b o n d s o f t h e U n i t e d R a i l w a y s o f 
H a v a n a . " 
F O R A K E R V E E S U S T A F T 
By Associated Press. 
W a s h i n g t o n , N o v . 3 0 . — S e n a t o r 
F o r a k e r h a s a n n o u n c e d t h a t h e w i l l 
e o n t e s t t h e O h i o d e l e g a t i o n t o t h e 
R e p u b l i c a n N a t i o n a l C o n v e n t i o n w i t h 
S e c r e t a r y T a f t . 
I mam s o f a r h a d 
i 
G o v e r n o r M a g o o n , G u e s t o f C h a m b e r 
o f C o m m e r c e , R e v i e w s O u t l o o k 
a n d F i n d s I t B r i g h t 
W H A T P R O D U C E R S W A N T 
V á r e l a S t a t e s C o m m e r c e H a s A l w a y s 
D e s i r e d a n d S t i l l D e s i r e s F r i e n d l y 
R e l a t i o n s w i t h E x e c u t i v e . 
T h e G r a n H o t e l H a b a n a w a s t h e 
s i c e n e o f • t r i b u t e o f r e s p e c t a n d a p -
p r e c i a t i o n p á i d t o P r o v i s i o n a l G o v -
e r n o r M a g o o n b y t h e c o m m e r c e o f 
t h i s c o u n t r y r e p r e s e n t e d b y t h e 
C h a m b e r o f C o m m e r c e o f H a v a n a , 
a s h o s t . 
T h e g u e s t s , w h o w e r e r e p r e s e n t a -
t i v e o f t h e b u s i n e s s i n t e r e s t s o f S p a -
n i a r d s , C u b a n s , a n d A m e r i c a n s a l i k e , 
f i l l e d t h r e e t a b l e s b e a u t i f u l l y d e e o -
r a t e d w i t h f l o w e r s . A t e i g h t s h a r p 
t h e g u e s t s t o o k t h e i r p l a c e s . G o v e r -
n o r M a g o o n s a t f a c i n g D o n L u i s 
G a l b a n , p r e s i d e n t o f t h e C h a m b e r 
o f C o m m e r c e . O n , the r i g h t o f S r . 
G a l b a n w a s s e a t e d M r . F r a n k S t e i n -
h a r t a n d o n h i s l e f t w a s S r . D . L e o n -
c i o V á r e l a . S r . D . N a n c i s o G e l a t s 
s a t o n G o v e r n o r M a g o o n ' s r i g h t a n d 
S r . G a m b a , p r e s i d e n t o f t h e S p a n i s h 
C a s i n o w a s o n h i s l e f t . A m o n g 
o t h e r s p r e s e n t w e r e S r e s : 
D e s v e r n i n e , F e r n á n d e z d e C a s t r o , 
C . Z a M o , C o r o n a d o , B l a n e o H e r r e r a 
( d o n C o s m e ) , V a l d é s P a g é s , G u e -
r r e r o , G ó m e z M e n a , A . C o l á s , F . 
G a r c í a , C a s i t r o , V e l a z c o , P r i e t o ( d o n 
A n t e r o ) , C r u s e l l a s , R . P é r e z B é r r i z , 
Z a y a s , o u r e d i t o r s e ñ o r R i v e r o , 
M a r i m ó n , M i r ó , A r n o l d s o n , G e l a b e r t , 
B a k e l l s , T h i l l m a n , G o n z á l e z d e M e n -
d o z a , V i e t t e , M . A , W a r l a y , G a r -
c í a E c h a r t e , G o n z á l e z C u r q u e j o , C a -
b r e r a , B o c k , R u n t e , S h e r m a n , P l a c e , 
V a l d é s , F . R a b e l l , H e i i t n i t , A l v a r é , 
C o r z o ( d o n E n r i q u e ) , M c D o n a l l , V i o -
l e t t e , S e l l y G u z m á n , M a c i á , f o r 
" L a L u c h a " P e d r o G o n z á l e z M u -
ñ o z , V a u g h a n , R y a n , B o u z a . 
E c h s t e i n , R o h e r t s o n , " A v i s a d o r C o -
m e r c i a l s e ñ o r L ó p e z S e ñ a , P e l a y o , 
Z o r r i l l a ( d o n E m e f t e r i o ) , J o h n s o n , 
G a r c í a C a s t r o ( d o n A n t o n i o ) , C i -
f u e n t e s , L a t o r r e ( d o n J u l i o ) , L ó f p e z 
( d o n C a l i x t o ) , M . F e r n á n d e z ( d o n 
J e s ú s ) , F . R í o ( d o n P l á c i d o ) , R a -
i c e a s , M a r t í n e z ( d o n P l á c i d o ) , O v i e s 
d o n A d o l f o ) , S o t o r i e n , C a b r i s a s , 
S m i t h , V i d a l , P o n s , C a s t e l e i r o , M a r t í -
n e z , L e z a m a , L o h o , G o n z á l e z , G a -
m a i n z . C a r r a n z a , A g u i l e r a , L ó p e z 
( d o n A n s e l m o ) , E . N a z a b a l , A . D í a z , 
B l a n c o , C e r q u e d a , S o l í s ( d o n L u c i o ) , 
f o r e l " C o m e r c i o , " s e ñ o r P u e n -
t e V i l l a , L e ' m o t , A l d a ' b ó , D í a z , F a r -
g a s , C o e l l o , C o r z o ( d o n J u a n ) , P a -
r e d e s ( d o n J u a n ) , O r t i z , R e a l n , d o n 
F a u s t i n o d e l a R i v a a n d B o w m a n . 
S p e e c h e s w e r e m a d e . S r . V á r e l a 
s p o k e f o r t h e C h a m b e r o f C o m m e r c e . 
H e r e m a r k e d t h a t t h e b u s i n e s s i n -
t e r e s t s r e p r e s e n t e d a r i u n i t l - e t a b i e 
h a d a l w a y s d e s i r e d a a l s t i l l d e s i r e 
t o m a i n t a i n t h e k i n d l i e s t r e l a t i o n s 
- v i t h t h e e x e c u t i v e . IT-? t h a n k e d t h e 
g o v e r n o r f o r h e l p i n g t h e m t o s u c c e e d 
i n t h e i r e n d e a v o u r i n t h i s r e p e c t . H e 
a d d e d t h a t i t w a s t h e g e n e r a l b e l i e f 
t h a t t h e p r o v i s i o n a l g o v e r n o r ' s h a p p y 
a t t i t a d e t o w a r d t r a d e a n d c o m m e r c e 
n;. w i s a n a u g u r y t h a t w h e n h e g o e s 
h e w i ü l e a v e b e h i n d h i m u n i ó n o f 
e l e m e n t s n o w c l a s h i n g , a p e o p l e a s -
s u r e d i n i t s r i g h t s , i n f u l l e n j o y m e n t 
o f t h e f r u i t s o f l a b o r , a n d s t a b l e i n s -
t i t u t i o n s o f g o v e r n m e n t w e l l e s t a -
b l i s h e d . " T h e s e a r e , " t h e s p e a k e r 
c o n c l u d e d , " t h e v e h e m e n t d e s i r e s 
o f t h e p r o d u c i n g c l a s s e s . " 
G o v e r n o r M a g o o n ' s s p e c c h w a s a s 
f o l l o w s : 
M r . P r e s i d e n t , t h e M e m b e r s o f t h e 
C h a m b e r o f C o m m e r c e , I n d u s t r y a n d 
N a v i g a t i o n ; a n d G u e s t s : 
A c c e p t f r o m m e m a n y a n d s i n c e r e 
t h a n k s f o r t h e h o n o r o f t h i s n i g h t 
a n d t h i s o c c a s i o n ; e s p e c i a l l y t h e h o -
n o r o f a d d i n g m y ñ a m e t e t h e l o n g 
l i s t 'of d i s t i n g u i s h e d g u e s t s w h o 
h a v e b e e n t h e r e c i p i e n t s o f y o u r e n -
j o y a b l e h o s p i t a l i t y a n d y o u r h i g h l y 
• é s . ^ t v m - e d f r i e n d s h i p a n d c o a n m e n -
d a t i o n . 
I t h a s n o t e s c a p e d m y o b s e r v a t i o n 
d u r i n g t h e p a s t y e a r , t h a t t h e c o m -
m e r c i a l d e v e l o p m e n t o f C u b a i s f a r 
i n a d v a n c e o f t h e d e v e l o p m e n t a t -
t a i n e d i n m a n y o t h e r fields o f e n -
d e a v o r . T h i s r e s u l t s , i n p a r t . f r e m 
t h e f a c t t h a t t h e c o m m e r c e o f C u b a 
i s s o w i d e - s p r e a d , i t s p r o d u e t s g o t o 
a n d i t s p u r c h a s e s c o m e f r o m s o m a n y 
a n d s u c h f a r - d i s t a n t m a r k e t s t h a t 
i t s m e r c h a n t s i p a r t i c i p a t e i n a w o r l d 
e o m m e r c e a n d n e c e s s a r i l y m e e t a n d 
d e a l w i t h t h e c o m p e t i t i o n o f t h e w o r l d 
a n d l e a r n n o t o n l y t h e c a p a c i t y a n d 
n e c e s s i t i e s e f e v e r y m a r k e t , , b u t a l s o 
t h e b u s i n e s s m e t h o d s a n d p r a c t i e e s o f 
e v e r y l a n d a n d e v e r y c l i m e ; t h i s d e -
v e l o p m e n t i s d u e , a l s o , i n p a r t , t o t h e 
w o n d e r f u l r i c h n e s s o f t h e s o i l a n d 
t h e s u p e r i o r q u a l i t y o f i t s p r o d u e t s 
w h e r e b y t h e e n t i r e w o r l d i s i n d u c e d 
c h e e r f u l l y t o p a y t r i b u t e t o t h e I s -
i a n d ; b u t , 1 b e l i e v e , t h i s c o m m e r c i a l 
d e v e l o p m e n t i s a l s o d u e t o t h e C h a m -
b e r o f C o m m e r c e , I n d u s t r y a n d N a -
v i g a t i o n o f t h e I s l a n d o f C u b a , f o r b y 
m e a n s o f t h i s o r g a n i z a t i o n e o - o p e r a -
t i o n o f a l l b r a n c h e s o f c o m m e r c i a l . 
l i f e i s s e c u r e d , a n d i n d i v i d u a l a n d 
m u t u a l i n t e r e s t s a r e p r o t e c t e d a n d 
p r o m o t e d . 
I t i s n o w a n d a l w a y s w i l l b e t o 
t h e a d v a n t a g e o f t h e G o v e r n m e n t t o 
c o o r d í n a t e t h i s o r g a n i z a t i o n w i t h 
t h o s e D e p a r t m e n t s o f t h e G o v e r n m -
e n t d e a l i n g w i t h t h e c o m m e r c e o f t h e 
i s l a n d , t h a t b o t h m a y c o o p e r a t e i n 
e x p a n d i n g a n d v p r o m o t m g t h e c o m -
m e r c e o f t h i s R e ' p u b l i c . V e r y g r a -
t i f y i n g t o m e i s t h e a s s u r a n c e y o u 
g i v e t h a t t h i s r e s u l t i s a c c o m p l i s h e d , 
a n d i t w i l l b e m y e o n s t a n t e n d e a v o r 
n o t o n l y t o c o n t i n u é t h a t p l e a s a n t 
r e l a t i o n s h i p b u t t o s t r e n g t h e n i t u n -
t i l t h e r e i s n o d a n g e r o f i t s b r e a k i n g . 
S i n c e I h a v e b e e n i n C u b a t h e t i m e 
h a s b e e n s o o c e u p i e d w i t h w o r k t h a t 
i t h a s b e e n i m p o s s i b l e t o a v a i l m y -
s e l f o f o p p o r t u n i t i e s t o s p e a k . 
I d e s i r e t o l e a v e b e h i n d m e . a r e -
c o r d o f a c c o m p l i s h e d f a e t s i n s t e a d o f 
a r e c o r d o f d e c l a r e d b u t u n e x e c u t e d 
p u r p o s e s . B u t t h i s o c c a s i o n i s a 
ñ t t i n g o n e o n w h i c h t o s p e a k o f t h e 
c o m m e r c i a l o u t l o o k f o r C u b a a n d I 
a s k y o u r i n d u l g e n c e w h i l e I t a l k o f 
a f e w m a t t e r s r e l a t i n i g t o t h a t g e n -
e r a l s u b j e c t . C o m m e r c e i s t h e l i f e 
b l o o d o f a n a t i o n . O r e d i t i s t h e a t -
m o s p h e r e hy w h i c h t h e l u n g s a r e i n -
flated a n d t h e l i f e b l o o d p u r i f i e d a n d 
v i v i ñ e d . I n d u s t r y i s t h e e n e r g y b y 
w h i c h t h a t b l o o d i s p u t a n d k e p t 
i n c i r c u l a t i o n . C u r r e n c y i s - t h e n e r -
v o u s s y s t e m b y w h i e h t h a t e n e r g y i s 
t r a n s m i t t e d f r o m o n e p a r t o f t h e 
b o d y - p o l i t i c t o t h e o t h e r . W i t h o u t 
c r e d i t . c o m m e r c e l a n g u i s h e s ; w i t h o u t 
i n d u s t r y c o m m e r c e s t o p s ; w i t h o u t 
c u r r e n c y c o m m e r c e i s i m p o s s i b l e . I t 
i s t h e d u t y o f e v e r y G o v e r n m e n t t o 
s e e t o i t t h a t t h e c o u n t r y i s s u p p l i e d 
w i t h c u r r e n c y , s t a b l e i n c h a r a c t e r , 
c o n v e n i e n t i n f o r m a n d s u f f i c i e n t i n 
q u a n t i t y t o p r o v i d e f o r t h e u s e s a n d 
n e c e s s i t i e s o f t h e p e o p l e s u b j e c t t o 
i t s j u r i s d i c t i o n . T h i s d u t y b e i n g p e r -
f o r m e d i t i s f u r t h e r n e c e s s a r y ' t o 
p r e v e n t , i f p o s s i b l e , t h e w i t h d r a w a l 
o f t h e c u r r e n c y f r o m t h e c h a n n e l o f 
t r a d e , a n d t o i n s p i r e e o n f i d e n c e , p r o -
m o t e i n d u s t r y a n d e n c o u r a g e c o m -
m e r c e . 
E v e r y G o v e r n m e n t n e e d s a n d c o l -
l'XA J O V K N ' p o n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
í'1 criada de mano . S a b e c u m p l i r con s u 
obligación LÍCS..-^ ü - m a r b u e n sue ldo . T i e n e 
quien la r e c o n ü e n d e . I n f o r m a n B e r n a z a 63. J'UU 4-30 
SE D E S E A N c o l o c a r dos c o c i n e r a s , u n a 
española y otra h i j a de l p a í s , en c a s a p a r -
ticular ó e s t a b l e c i m i e n t o , c o c i n a n á l a c r i o -
lla y la espafi ¡ la. , riaben c u m p l i r con s u obli_ 
Sación y quion r e s p o n d a p o r e l l a s . I n f o r -
marán M a n r i q u e 35. 
J9436__ 4-30 
D E S E A ' c o l o c a r s e u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
*n establecimiento 6 c a s a p a r t i c u l a r . S a b e 
cumplir con ^u o b l i g a c i ó n . T i e n e q u i e n l a 
garantice. C a l l e de Ofic ios n ú m e r o 60 c a r -
íucería, e n t r a d a p o r S a n t a C l a r a 
19439 4-30 
PARA E L CAJMPO s e d e s e a u n m a t r i m o -
nio sin hi jos , apto p a r a d e t e r m i n a d o s t r a -
bajos, q u e v t r a i g a r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á el 
Portero de L a m p a r i l l a 22, de 2 á 4, el s á b a d o 
m 10 á n , el D o m i n g o y de 8 á 11 e l L u -
^s , horas de d í a . 
_ J J H 4 2 _ _ _ _ _ 4.30 
REFUGIO n ú m e r o 39 se s o l i c i t a u n a c r i a -
oe manos, sue ldo 2 cen tenes , h a de t r a e r Info m^68 de 11 á 12 y d e s p u é s de l a s 5. 
i M O 4 . 3 0 
on̂ i S R A . p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
cula era en e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a p a r t i -
Vri ' H a de d o r m i r en s u c a s a . I n f o r m a n 
l ó g r e s e 27. 
.̂ lOoSS 4 . 2 9 
Aco?tCI^E?A <lue s e a í01"013-! se n e c e s i t a en 
derivé • 7 bajos , p a r a u n m a t r i m o n i o ; h a 
mse mi,r en el acomodo y a y u d a r á los de_ 
^ q u e h a c e r e s . . 
- - - - i t L , - 4-29 
BeapM B U E N A c o c i n e r a m u y l i m p i a , de-
cana ¿J00̂ 1"86. Pre f i r i endo s e a en c a s a a m e r i -
ne n',,- c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i e -
número 40 &arant ice - I n f o r m a n T e j a d i l l o 
18416 4-29 
tieular ^ ? A : se o f rece p a r a c a s a p a r 
íona T^abe P l a n c h a r d r i l e s y t o d a c l a s e di 
1^17 m a r á n c a l l e 20 n ú m e r o 17 V e d a d o 
t o d a c l a s e de 
edac 
4 29 
' n o ^ p - í ? 8 ^ s a b e r e l p a r a d e r o de G e r ó n i . 
ilalmó c a r r e r a , n a t u r a l de E s p a ñ a en 
'"M m . • • 
194'>fi 
" u j T - — — — 4-29 
Se en p P c l N E R O p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r -
ta Claro a de c o m e r c i o M o n a s t e r i o de S a n -
19413 ' POr l a c a l e de C u b a . 
T A N 
0 P e r a i ' i o s ' 
de p a i l e r o i 
l!e^es d e 
a y u d a n t e s 
e n ¡ o s T a -
C r a j e w s k í • 
g l a . 
a n t C o . , e n R e -
c 26 l í 4-29 
U N A S E Ñ O R A 
C o l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o ó Para 
ó Uü a e o i l i p a ñ a r á u n a s e ñ o r a s o l a 
Hm^trmoiúo- I n f o r m a n c a l l e 2 3 
0 e r o 4 8 . V e d a d o . 
4 - 2 9 
i f e ^ o i a o r r r r : — 
CWa casy i A un c r i a d o p a r a l a l i m p i e z a 
i,?ués do , a de t r a e r r e c o m e n d a c i o n e s . 
-^9412 Ue las 10 de l a m a ñ a n a . T u l i p á n 28. 
uSr~~~ír 4-29 
^ i e t l l a r 0 J í ! I S , : ^ d e s e a c o l o c a r s e en c a s a 
ilom bUena»0Se tra3es de n l ñ o s y s ^ 0 ^ 
l94Serrate 2AeCOInenClaC"ÍOneS' I n f o r r n a r á n 
4-2Í 
6 ¿ u a s £ N ¿ ^ U L A R E S d e s e a n c o l o c a r s e de 
í n r ó r y tÍA«no- 8 a b e n c u m p l i r con s u obl1-
^ o r 1 1 1 Animnasq5jen r e s p o n d a p 0 r 6113 c i m a s a s 
4-29 
^loo» y las r.,de 20 a ñ o s que í a b e leer , e s -
^ r t i ^ ' ó n r i - Uatro r e g l a s , d e s e a e n c o n t r a r 
f f e . T - í 6 oL10'/-0 de a l m a c á n , por tero , r e -
'•!¿?forrn-;,.í a " á l o g a , puede d a r r e f e r e n 
,Mi -^ ian L e a l t a d 1 bodega. 
4-29 
^ f v ^ U r ¿T,A 1,11 b u e n c r i a d o de 
í^s v 0 cle ' " " i ' Hmpio y a c o s t u m b r a d o á 
' ^ n l roPa it^!1 P a r t i c u l a r . Sue ldo 3 c e n t e . 
r e £ e r e n c i a | - C e r r 0 n ú m e r o 504' con 
c a s a m i e n t o l e g a l puede h a c e r s e es-
c r i b i e n d o m u y f o r m a l m e n t e y s i n 
e s c r ú p u l o s a l S r . R O B L E S , A p a r r . de 
C o r r e o s de l a H a b a n a , n ú m . 1014, 
— M a n d á n d o l e se l lo , c o n t e s t a á to-
do e l m u n d o — M u c h a m o r a l i d a d y 
r e s e r v a i m p e n e t r a b l e — H a y p r o p o r -
c iones m a g n í f i c a s p a r a v e r i f i c a r po-
s i t i v o m a t r i m o n i o . 18981 8 24 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o que se -
p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . S u e l d o 12 pe -
sos y u n a c o c i n e r a 2 c e n t e n e s . S a n L á z a r o 
n ú m e r o 235. 
19386 4-29 
E N O B R A P I A 36 a l t o s , se d e s e a u n a c r i a -
d a que s e p a c o c i n a r y h a g a d e m á s q u e h a c e -
res , p a r a u n m a t r i m o n i o s i n h i j o s . 
19398 4.29 
U N A C R I A N D E R A p e n i n s u l a r de t r e s m e -
ses de p a r i d a , con b u e n a y a b u n d a n t e leche , 
d e s e a c o l o c a r s e á l e che e n t e r a . T i e n e q u i e n 
la g a r a n t i c e . I n f o r m a n G l o r i a 84. 
19385 4-29 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a 
c o l o c a r s e en e s t a b l e c i m i e n t o 6 c a s a p a r t i _ 
c u l a r . S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i e -
ne qu ien l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n A g u a c a t e 
0 4. s a s t r e r í a . 
19382 4-29 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
en c o m p a ñ í a de u n a s e ñ o r a y a y u d a r á l a 
l i m p i e z a de l a c a s a ; h a y q u i e n r e s p o n d e por 
e l l a S a n I g n a c i o 74, p i so P r i m e r o , h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 4. 
19381 4-29 
U N J O V E N p e n i s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
c r i a d o de m a n o ó c a m a r e r o . S a b e desempe_ 
ñ a r b ien s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n lo g a -
r a n t i c e . I n f o r m a n Z u l u e t a 24 y medio b a r -
b e r í a . 1 an 
19387 4-29 
S E D E S E A C O L O C A R u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s . S a b e c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n r e s p o n -
•i, por s u b u e n a c o n d u c t a . D i r e c c i ó n R e f u . 
g io n ú m e r o 9. 
19389 4-29 
U N A S R A . p e n i n s u l a r d e s e a c r i a r u n n i -
ñ o en s u c a s a por t e n e r e n que e n t r e t e n e r s e 
es m u y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t i ene q u i e n 
r e s p o n d a de s u c o n d u c t a . D a r á n r a z ó n en 
Z a n j a y S a n F r a n c i s c o n ú m e r o 146 bodega 
19401 4-29 
P R I M E R C O C I N E R O d e s e a t r a b a j o de j e -
fe h a b l a i n g l é s y e s p a ñ o l . T r a b a j a á l a 
a m e r i c a n a e s p a ñ o l a y f r a n c e s a , no h a c e m á s 
que 4 d í a s que l l e g ó de l N o r t e . D i r e c c i ó n J . 
E . T e n i e n t e R e y 15. ' 
19400 4-29 
' C O C I N E R O de p r i m e r a e s p a ñ o l , r e c i é n l l e -
gado de l Norte , d e s e a t r a b a j a r conoce l a 
c o c i n a f r a n c e s a y a m e r i c a n a y e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a y h a b l a e l f r a n c é s y c o m p r e n d e e l 
i n g l é s b a s t a n t e , p a r a s u t r a b a j o . D i r i g i r s e 
E . S. T e j a d i l l o 48. 
19f402 
S E S O L I C I T A u n a c o c i n e r a p a r a u n ma,-
t r i m o n l o oue t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s . Sue l_ 
do $12. I n f o r m a r á n L e a l t a d 141. 
1940K 
S E D E S E A s a b e r e l p a r a d e r o de u n pe-
r r o p e r d i g u e r o puente b l a n c o , con u n a o r e j a 
n e g r a , l a i z q u i e r d a , y u n a h e r i d a en l a m i s -
m a S u p l i c v a n d o a v i s e n á U n i v e r s i d a d n ú . 
m e r o 40 s e r á grat i f i cado . 
19410 4-29 
S E D E S E A 
s a b e r e l p a r a d e r o d e J a i m e C o p i n 
L o v o . P u e d e n d a r r a z ó n e n S u á r e z 
n ú m . 1 2 9 á s u p r i m o J a i m e . . 
1 9 2 6 4 4 - 2 7 
S E D E S E A c o l o c a r u n a m u c h a c h a p e n i n -
s u l a r de m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s , de b u e n c a r á c t e r , H o s p i t a l n ú m e r o 
11 e n t r a d a por S a n R a f a e l . 
19376 4-28 
4 -29 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de m a n o . S a b e c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o -
miende . I n f o r m a n E g i d o 9, en l a m i s m a h a y 
u n a b u e n a c o c i n e r a . 
, 19366 , 4-28 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a : ent iendo 
a l g o de c o s t u r a ; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
y t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n A n g e -
19379 4-28 
Se d e s e a c o l o c a r 
U n a b u e n a c r i a n d e r a á l e c h e e n t e r a de uun 
m e s e s de p a r i d a , se puede v e r s u n i ñ o , l l e v a 
u n a ñ o en el p a í s . I n f o r m a r á n l e n e r l f e n ú -
m e r o 3 4 . 
19342 b -¿8 
E N R A Y O 4 4 
Se s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a b l a n c a p a r a u n 
n i ñ o de c u a t r o a ñ o s . 
19319 4-28 
S E S O L I C I T A u n m u c h a c h o de 16 á 18 
a ñ o s p a r a a y u d a r á u n c r i a d o de m a n o . 
S u e l d o 3 l u i s e s . I n f o r m e s : T e n i e n t e R e y 41, 
a l t o s de l a B o t i c a . 
19343 8-28 
DOS QUIMICOS, varios años de expe-
riencia en Europa, Egipto y Cuba: al co-
rriente de la Cristalización en Movimiento 
y de cualquier procedimiento moderno 
de fabricación, así como del manejo de 
todos los aparatos de una Casa de Calde-
ras, se ofrecen para esta zafra. 
Son jóvenes, trabajadores de completa 
confianza y conocedores del ambiente 
obrero del país. Poseen referencias abso-
lutamente inmejorables. Informes: Ofici-
nas de K R A J E W S K I - P E S A N T Co. Aguiar 
92, Habana. 
19339 . 8-28 
N E C E S I T O un h o m b r e p r á c t i c o y r e l a c i o -
n a d o en t o d a l a i s l a p a r a J e f e de p r o p a g a n -
d a de un C e n t r o B e n é f i c o y 20 a g e n t e s que 
p o d r á n g a n a r de $4 á | 6 d i a r i o s . I n f o r m a 
R o q u e G a l l e g o , E m p e d r a d o 20, T e l é f o n o 4Ü6 
A p a r t a d o 966 
19348 4-28 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a 
eo loerse en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n -
to. S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n P r o g r e s o 17. 
19349 4-28 
NECESITO COCINERi 
O a p r e n d i z a g a n a r á 15 pesos , c o m i d a y ro-
p a l i m p i a . Ofic ios 86. 
19350 4-28 
A V I S O — ¿ D e s e a V . e s t a r b i e n s e r v i d o ? 
P i d a s u s c r i a d o s á L A C U B A N A de R . A l v a _ 
r e z y M o r a l e s . U n i c a A g e n c i a que c u e n t a 
con e scog ido p e r s o n a l en p r á c t i c a y h o n r a -
dez. A g u i a r 72 t e l é f o n o 3063 e n t r e O . R e i l l y 
y S a n J u a n de D i o s . 
19333 26-28N 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a de m a n o s , sabe c u m p l i r con s u 
deber , y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
B e l a s c o a í n 32, a l t o s de l a j u g u e t e r í a . 
19330 4-28 
B E L A S C O A I N 32 a l t o s de l a j u g u e t e r í a 
se s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a que s e a a s e a -
d a y t e n g a q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a , no i m -
p o r t a s e a b l a n c a ó de co lor . Se d a n t r e s 
l u i s e s p o r q u e es c o r t a f a m i l i a . 
19329 4-28 
S E S O L I C I T A 
U n a c r i a d a que s e a c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
B e l a s c o a í n 68. A l t o s . 
19318 4-28 
D E S E A c o l o c a r s e u n c o c h e r o p a r t i c u l a r 
de b u e n a r e p u t a c i ó n . T i e n e b u e n a s r e c o m e n -
dac iones . I n f o r m a n S a n J o s é n ú m e r o 2,B. 
19316 4-28 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a p a r a l a l l m p i a -
za de c u a t r o h a b i t a c i o n e s y a t e n d e r u n . n i -
ñ o de s i e t e a ñ o s , sue ldo $12 y r o p a l i m p i a . 
H a de t r a e r r e f e r e n c i a s . A g u i l a 70 a l tos . 
19314 4-28 
D E S E A c o l o c a r s e u n j o v e n e s p a ñ o l en c a -
s a de c o m e r c i o que s a b e h a b l a r f r a n c é s , a l e 
m á n . I n f o r m a r á n I n q u i s i d o r 52 de 6 á 7 y 
m e d i a t a r d e . 
19321 4-28 
S E D E S E A c o l o c a r u n a c r i a d a de m a n o 6 
m a n e j a d o r a . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s 
I n f o r m a r á n P l a z a de l V a p o r 42 e n t r e s u e l o s 
19322 4-28 
S E O F R E C E U N j o v e n de 16 a ñ o s , p a r a 
a y u d a n t e de c a r p e t a ó c o s a a n á l o g a , e n -
t i ende a l g o de m e c a n o g r a f í a . M o n t e 75 
19324 4-2 8 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o s a 
con l a s n i ñ o s y sabe c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n . T t e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n 
...pina 117. 
19364 4 . 2 8 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n l n s u l a r ^ e s e a 
c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i -
miento . S a b e c u m p M r c o n s u o b l i g a c i ó n v 
t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n Monto 
y P r a d o , K i o s c o L a I n d i a . 
19361 4 . 2 8 
D E S E A C O L O C A R S E u n a t r i a , n 4 é r a s é -
n í n s u i a r con b u e n a y a b u n d a n t e leche , 40 
Mías de p a r i d a y t i e n e s u n i ñ a que se puedo 
v e r ; no t i ene i n c o n v e n i e n t e en s a l i r f u e r a 
de l a H a b a n a , t iene q u i e n l a g a r a n t ' c e J n -
f o r m a r á n Monte n ú m e r o 397, c u a r t o n ú m o - . 
' V a c* 
U N A S R A . p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a en e l 
p a í s y de s e i s m e s e s de p a r i d a , d e s e a co -
l o c a r s e de c r i a n d e r a . T i e n e q u i e n l a r e c o . 
mlende . I n f o r m a r á n en S u á r e z n ú m e r o 95. 
19368 4-28 
S E S O L I C I T A u n a c r i a d a de m a n o s que 
s e p a s u o b l i g a c i ó n , de co lor ó b l a n c a , que 
no s e a r e c i é n l l e g a d a . S u á r e z 15. 
19357 4-28 
A T E N C I O N u n a p e n i n s u l a r de m e d i a n a 
e d a d d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s ó 
m a n e j a d o r a es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . I n f o r -
m a r á n M o n t e 64. Z a p a t e r í a . 
19344 4-28 
T E N E D O R de L i b r o s y c o r e s p o n s a l m e c a -
n ó g r a f o j o v e n e s p a ñ o l , p r á c t i c o e n este co-
m e r c i o , s o l i c i t a empleo . A v i s o s e n l a c a s a 
W i l s o n , Obispo 52. 
19345 8.28 
D E S E A c o l o c a r s e u n m o r e n o b u e n c o -
c i n e r o , K s t r e l a n ú m e r o 32 e s q u i n a á R a y o 
B o d e g a d a n r a z ó n . 
19355 4-28 
U N A J O V E N p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a . T i e n e q u i e n 
l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n T e n i e n t e R e y 81. 
19353 4-28 
P A R A C R I A D O - d e m a n o s d e s e a c o l o c a r s e , 
u n j o v e n p e n i n s u j a r . E n l a H a b a n a ó en e l 
V e d a d o . I n f o r m e s » S a l u d 6, e s q u i n a á R a y o . 
S a s t r e r í a . 
19323 4.28 
U N A B U E N A c r i a d a de m a n o s , a c l i m a -
t a d a en el p a í s d e s « a c o l o c a r s e en c a s a de 
m o r a l i d a d , sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
D a y e x i g e r e f e r e n c i a s y t i ene q u i e n l a 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n Í ) b i s p o e s q u i n a A g u i a r 
a l t o s de l a p e l e t e r í a E l P a s e o . 
19370 4-28 
U N A B U E N A c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a 
c o l o c a r s e en e s t a b l e c i m i e n t o 6 c a s a p a r t i -
c u l a r . S a b e c u m p T l r eon s u o b l i g a c i ó n y 
t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n J e s ú s 
M a r í a 101. 
19356 4-28 
S E D E S E A c o l o c a r s e 'ana s e ñ o r a p e n i n s u -
l a r de c o c i n e r a ; t i ene r e f e r e n c i a s y q u i e n 
l a r e c o m i e n d e en e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a 
p a r t i c u l a r . I n f o r m a n A n g e l e s 79. 
19378 4-2S 
UN DEPENDIENTE DE FARMACIA 
Se s o l i c i t a * n l a B o t i c a da l D r . B o s q u e , T e -
j a d i l l o n ú m e x o 38. H a de t e n e r b u e n a s r e f e . 
r e n c i a s . 
19374 6-28 
S E S O L I C I T A N A g e n t e s en T e j a d i l l o 45 
p a r a un negoc io m u y p r o d u c t i v o y de f á -
c i l r e p r e s e n t a c i ó n s i e n d o da s u m a u t i l i d a d , 
p a f a l a s c l a s e s t r a b a j a d o r a s . S e l e s a b o n a 
m u y b u e n a c o m i s i ó n . 
19373 15-28 
ÜNA COCINERA PENINSULAR 
D e s e a c o l o c a r s e e n u n e s t a b l e c i m i e n t o 6 
c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s 
M o n t e 105 a l tos . 
19372 4-28 
S E S O L I C I T A N dos c r i a d a s u n a p a r a e l 
s e r v i c i o de m a n o s , que s e a á g i l p a r a el t r a -
bajo y s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , y 
o t r a p a r a a y u d a r en l a l i m p i e z a y que 
e n t i e n d a de n i ñ o s . V i r t u d e s 86, e s q u i n a á 
C a m p a n a r i o . 
19371 4 28 
H A SEÑORA VIUDA 
D e s e a h a c e r s e c a r g o de l g o b i e r n o de u n a 
c a s a de h u é s p e d e s ú hote l , 6 a l g o a n á l o g o . 
D i r í j a n s e á N e p t u n o 186, ó á e s t a A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
G. 8-27 
DON M f f l H I N B E Í K i í 
D e s e a s a b e r e l p a r a d e r o de s u h i j o M i -
gue l y de s u c u ñ a d o D . S e b a s t i á n S a n t a n a 
n a t u r a l e s de C a n a r i a s , que s e g ú n n o t i c i a s se 
e n c o n t r a b a n por el C e n t r a l C h a p a r r a , L a 
p e r s o n a que s e p a do el los , d i r i j a n n o t i c i a s 
á S a n F r a n c i s c o de P a u l a , P a r a d e r o , B u e n a -
v i s t a . P r o v i n c i a de M a t a n z a s . 
19276 ; 13.27N 
D E S E A P O N E R S E a l s e r v i c i o de u n c a -
b a l l e r o , ú n i c a m e n t e p a r a s u s e r v i c i o p a r t i -
c u l a r , s iendo un e s c l a v o de s u s deberes y 
contando con i n f o r m a c i o n e s y s l n e d o lo m i s -
mo p a r a l a c i u d a d que p a r a ,el i n t e r i o r . Y 
s i n otro a t e n t a m e n t e de todo e l que me n e -
ces i te . M i d i r e c c i ó n : C o n s e j e r o A r a n g o l e t r a 
F , C e r r o . C . G . 
19305 15-27N 
S E D E S E A ¡ f eber e l p a r a d e r o de J o s é M e s a 
C i ó , que e s t a b a en un c a f é de l a c a l l e de 
D r a g o n e s . L o s o l i c i t a C e f e r l n o G a r c í a , C a s a 
do S o b r i n o s de B e a y comp. en M a t a n z a s . 
_ _ c - 2 6.2 8 16- 2 711 
M O D I S T A que sabe de c o r t e s i endo e l de e l l a 
el m á s a c r e d i t a d o p o r s u m o d a on E u r o p a , 
se ofrece p a r a t a l l e r de n o m b r o "ó c a s a d i s -
t i n g u i d a . B u e n a r e c o m e n d a c i ó n . T e j a d i l l o 48 
b a j o » , 
19144 g . j j 
S E N E C E S I T A en l a Q u i n f a P a l a t i n o , C e -
r r o u n j e f e j a r d i n e r o , sab iendo i n j e r t a r n a -
r a n j o s y r o s a l e s , h a c e r m o s a i c o s y e l c u i -
dado de a r b o l e d a s , p a r q u e s y a n i m a l e s . 
T a m b i é n se d e s e a u u c h i n o h o r t e l a n o . 
19074 8 23 mm • 
Se s o l i c i t a n en N e p t u n o 48. D e 8 á 5. 
B u e n a c o m i s i ó n . 
18317 26-10N 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a 
en l a H a b a n a , C e r r o , V e d a d o y J e s ú s d e l 
Monte , c o m p r o c e n s o s ; negoc io a l q u i l e r e s y 
v e n d o fincas u r b a n a s . E v e l i o M a r t í n e z , E m -
p e d r a d o 40 de 12 á 4. 
19478 2 6 - 1 D 
$80.000 oro e s p a ñ o l deseo c o l o c a r á m ó -
dico i n t e r é s en P r i m e r a h i p o t e c a , sobre fin-
c a s u r b a n a s , en e s t a c i u d a d . T a m b i é n doy 
d i n e r o en p a g a r é s , c o n b u e n a g a r a n t í a y 
c o m p r o t r e s c a s a s en p u n t o c o m e r c i a l . N o 
q u i e r o c o r r e d o r e s . R a m ó n G . M e n é n d e z , C a f é 
E l F é n i x . B e l a s c o a í n y C o n c o r d i a n ú m e r o 2. 
T e l é f o n o 1376, á t o d a s h o r a s . 
19391 26-29N 
D I N E R O en H i p o t e c a lo doy sobre fincas 
en e s t a c i u d a d . C e r r o , V e d a d o y J e s ú s d e l 
Monte , del 8 a l 12 p o r 100 a n u a l ; en finca 
r ú s t i c a , p r o v i n c i a de H a b a n a , a l c u a r t o ó 
medio p o r 100. J o s é F i g a r o l a , S a n I g n a c i o 
24, de 2 á 5. 
19269 15-27N 
DINERO PARA HIPOTECAS 
T e n g o $70.000 p a r a d a r l o desde el 8 p o r 
100 en a d e l a n t e y h a s t a en c a n t i d a d e s de 
$500; y p a r a e l c a m p o en l a p r o v i n c i a de 
l a H a b a n a . J . E s p e j o , O ' R e i l l y 47, de 2 
á 5. Se c o m p r a n c a s a s de $2000 h a s t a $30,000 
19088 8-24 
V E D A D O se v e n d e n t r e s s o l a r e s uno fia 
e s q u i n a j u n t o s ó s e p a r a d o s en lo m e j o r de 
l a l í n e a . T r a t o d i r e c t o con el d u e ñ o , c a f é 
E l I m p a r c i a l , M a n z a n a do G ó m e z de 2 á 3. 
19377 8 28 
S E V E N D E u n a finca de 90 c a b a l e r í a s e n 
el C a n g r e , á u n a l e g u a de P i n a r de l R í o , 
a t r a v e s a d a por dos r í o s , con b u e n p o t r e r o 
c a y o s de m o n t e y m u c h o p i n a r , t i ene m á s 
de 50 c a s a s de p a r t i d a r i o s , e s t á a r r e n d a d a 
en $4.000. I n f o r m a r á P a b l o M e n d o z a , C u b a 31 
19317 4 28 
Yenta de t e m o s á propósitos para 
indnstrías y iabricaciones, todo 
en oaio precio. 
Se v e n d e u n a p a r c e l a de t e r r e n o a l to , m i -
de 18.968 m e t r o s p l a n o s , f r e n t e á l a s F á b r i -
c a s de V i d r i o y l a de l G a s , c o n t e n i e n d o u n a 
c a s a de m a m p o s t e r í a y t e j a s de 20 por 50 
v a r a s á ; i n m e d i a t o á l a C a l z a d a de C o n c h a , 
l i n d a n d o con los F e r r o C a r r i l e s U n i d o s de l a 
H a v a n a C e n t r a l ; los c a m i n o s á l a F á b r i c a 
del G a s y á los A l m a c e n e s de H a c e n d a d o s , 
por donde se f r a n q u e a n l a s e n t r a d a s . 
I n f o r m a r á s u d u e ñ a . C a l z a d a de l C e r r o 
605. de 7 á 9 a . m. y de 4 á 8 p. m. 
19294 15-27N 
se m m UNA CASA ' 
C a l z a d a do S a n L á z a r o , a c e r a de l M a l e c ó n 
E n C a m p a n a r i o 154. 
18886 15-20N 
S E V E N D E N c inco c a s a s t r e s de m a m p o s _ 
t e r í a y dos de t a b l a y t e j a e n l a C a l z a d a de 
L u j ' a n ó n ú m e r o 193 en el R e p a r t o S a n 
F r a n c i s c o , en l a b o d e g a p r e g u n t a r por e l 
d u e ñ o , dos son e s q u i n a s ó se t o m a n 13,000 
pesos e n h i p o t e c a y l a s c i n c o c a s a s r e n t a n 
c u a r e n t a y des c e n t e n e s . 
19232 8-26 
M a f l B t a s í B s t a M e c M s É 
B U E N N E G O C I O se t r a s p a s a u n a c a s a de 
h u é s p e d e s con c o n t r a t o por v a r i o s a ñ o s , n u e -
v a de c o n s t r u c c i ó n en b u e n punto , s iendo u n 
negoc io s e g u r o p a r a que u n a f a m i l i a i n v i e r -
t a u n p e q u e ñ o c a p i t a l con v e n t a j a p o s i t i v a . 
A g u i l a 122 a l to s , i n f o r m a r á n e n t r a d a p o r 
E s t r e l l a . 
19508 8-1 
U N G R A N N E G O C I O P o r encontrarse , e n -
f ermo s u d u e ñ o y t e n e r que m a r c h a r s e p a r a 
el e x t r a n j e r o , se v e n d e u n a F á b r i c a de 
T a b a c o s , b a s t a n t e a c r e d i t a d a en l a H a b a n a 
y en e l c a m p o . E n R e i n a S, i n f o r m a r á n . 
18690 15-16N 
V I B O R A , C h a l e t m o d e r n o , a c a b a d o de 
c o n s t r u i r con g a l e r í a y j a r d í n a l r e d e d o r e n 
l a C a l z a d a n _ m e r o 699, fc>e v e n d e p a r a v e r l o 
á t o d a s h o r a s . I n f o r m e s s u d u e ñ o e n M o n -
te n ú m e r o 361. 
18629 15-15N 
S E V E N D E u n a c a s a con u n s o l a r y e r m o 
anexo e n l a c a l l e de H o s p i t a l ; t i ene 572 m e -
tros c u a d r a d o s . I n f o r m a n en l a c a l l e P r í n c i -
pe 12C, D o m i n g o A l o n s o . No se p a g a c o r r e -
ta j e , t r a t o d i rec to c o n e l d u e ñ o . 
17920 26_5N 
SE V E N D E 
E n l a C a l z a d a de l a V í b o r a u n a c a s a , en 
e l 534B i n f o r m a r á n . 
í 19474 4 . 1 
S e v e n d e b a r a t a 
L a glorieta y gradería que se ha cons-
truido para poner la primera piedra el 
día 8 de Diciembre de 1907 para el Cen-
tro Gallego. L a venta tiene que efectuarse 
antes del día 9 de dicho mes; el vendedor 
se compromete á ponerla donde el com-
prador le indique. Informan O'Reilly 16 
19444 4 . 3 0 ' 
R E I N A N U M E R O l T 
D E I N T E R E S se v e n d e 6 se a r r i e n d a u n a 
v i d r i e r a de T a b a c o s y C i g a r r o s en p u n t o 
c é n t r i c o I n f o r m a r á n e n R e i n a 5 L a P a r r a 
19428 15-30N 
V E N D O l a m e j o r c a s a m e d i a c u a d r a de l 
M o n s e r a t e , en Jl-^OOO; u n a finca en M a n a -
g u a de 2 y m e d i a c a b a l e l r í a s 6 tomo $1 500 
a l 1 y medio por 100. M e r c a d e r e s 11, N o t a r í a 
S r . G a l l e l l i . 
19437 4-30 
V E N D O u n a c a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r 
de a l to y b a j o c a d a p i so t i e n e s a l a , r e c i b í 
dor, 5 g r a n d e s c u a r t o s y s a l e t a a l fondo" 
S e r v i c i o s a n i t a r i o á l a m o d e r n a con c u a r t o s 
de B a ñ o á todo l u j o , prec io , i n f o r m a s u 
d u e ñ o S a n i g u e l 157, b a j o s de 11 á 1. 
19393 16-29N 
L A C O M P A Ñ I A A R R E N D A T A -
R I A D E C U B A t i e n e s u s o f i c i n a s e n 
l a c a l l e d e M e r c a d e r e s n ú m . 1 1 . 
E l p r o p i e t a r i o q u e n o a d q u i e r a 
d a t o s y d e t a l l a d a i n f o r m a c i ó n s o b r e 
l a s o p e r a c i o n e s d e e s t a C o m p a ñ í a , 
c o m e t e u n a c t o d e n e g l i g e n c i a e n 
p e r j u i c i o d e s u s p r o p i o s i n t e r e s e s . 
. . . 1 9 4 2 0 4 . 2 i J 
SE VENDE UN AUTOMOVIL 
F r a n c é s de 5 a s i e n t o s en b u e n e s tado . 
P r e c i o | 800 C y . C r u z de i P a d r e 18 C e r r o . R o -
s e l l ó . 
19390 8-29 
S E V E N D E N c o c h e s y c a r r o s en b l a n c o , 
un t i l b u r i de uso, un t r a p , c a p a z p a r a d i e z 
p e r s o n a s , m a t e r i a l e s de uso, c o n c e r n i e n t e s 
a l r a m o . P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . Z a n j a 68. 
19403 8-29 
S e v e n d e u n f a m i l i a r 
N u e v o con z u n c h o de g o m a , m u y b a r a t o 
por e s t a r e s t o r b a n d o A c o s t a 83. 
19341 4-28 
So desea u n e s t a b l o ó l o c a l a d e c u a d o , a m -
plio, a seado , c l a r o y con a b u n d a n t e a g u a , 
en e l que p u e d a n g u a r d a r s e t r e s c a r r o s , y 
e s t a r á piso, t r e s m u l o s . D i r i g i r s e á R a f a e l 
J u a n , r e s t a u r a n t F O R N O S , N e p t u n o 1. 
19331 4-28 
SE VENDEN 0 CAMBIAÍT 
T o d a c l a s e d e c a r r u a j e s c o m o D u q u e -
s a s , M y l o r d s , F a m i l i a r e s , F a e t o n e s , 
T r a p s , T i l b u r y s , C a t n o l e t s . 
L o s i n m o j o r a ' b l e s c a r r u a j e s d e l f a b r i -
c a n t e ' ' B a i b c o c k , " s ó l o e ^ t a c a s a l o s r e -
c i b e y los h a y d e v u e l ' t a e n t e r a y m e -
d i a v u e l t a . 
T a l l e r d e c a r r u a j e s d e F e d e r i c o D o -
m í n g u e z , c a l l e dfi M a n r i q u e n ú m e r o 
1 3 8 , e n t r e S a l u d y R e i n a . 
1 8 9 8 0 8 - 2 8 
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lects révénués. I n this way cnrrency 
comes intp tbe Treasnr}'. A reason-
•able surplus should be allowed to 
aecumulate to enable the government 
to meet emerg?ncies to w h k h go-
vernment.s, like individuáis are lia-
ble, but the surplus should not ex-
eeed silch sum as time, eonditions 
and eircurastanees justify. Among 
the emergeneies for which provisión 
rriust be made is that of sudden wi th-
círawal of cnrrency from the ordinary 
channels of tríade by individuáis and 
conccrns indueed by the periodieal 
panics to which people are Hable. A 
panic in one country, or even one 
financial eenter, affects the business 
interests of the world and i f i t con-
tinúes for more than a few days, the 
injury is serious; money takes fright 
and - hides. ]\Ioney is the most co-
vvardly thing in the workl . 
The panic and resulting money 
Btringency wi th which the United 
Btates and Europe are uow afflicted, 
has liad l i t t le effect upon the trade 
and eoinmerce of Cuba,. Many people 
owed accounts and loans in the Unit-
ed States and were called upon to 
pay without much regard as to whe-
ther the bilis were due or not; 
others were called upon by friends 
and businesis associates for assistance 
in the honr oí need. I t is conclusive 
evidence of the island's great pros-
perity and a matter of great grati-
fieation that the resiponse waS imme-
diato and liberal. Wi th in a few days 
after the eadl was made, several mil-
lions of dol íais in gold were sent to 
relieve the situation. What other 
country in the world of the size and 
population of Cuba could have res-
ponded so gonerously and wi th so 
litíie injury to its business interests? 
In time to come this fact must give 
Btability to the credit of the island 
and inrreased confidence in the 
people of Cuba. 
Panics are at all times injurious 
and deplorable; but the present one 
is especially unfortunate for Cuba 
because now is at hand the season for 
planting the tobáceo erop and har-
vesting the sugar, f ru i t and vege-
table crops. These industries requi-
re a vast sum of money a.t this par-
ticular season of the year. I t is gra-
t i fying to know that both in Europe 
and the United States the credits of 
previ ñus years had been given, and 
in many instances increased, up to 
the very moment the panic carne. 
The financial institutions that have 
been loaning money in Cuba are as 
wi lüng todáy as ever before to con-
tinué rnaking these loans, but their 
depesitors have withdrawn their mo-
ney and íherefore the banks are 
una ble to send i t to Cuba or else-
where. The credit of Cuba is not 
impaired; it is the abil i ty of the 
forcign banks to put out money that 
is impaired. That Cuba w i l l be able 
to repay the money necessary to 
make the crop is certain. Whoever 
heard of a total crop failure in Cuba 
such as from time to time affliets 
other countries of the word? Some 
years the crop is larger than other 
years, but i t is always large. Some 
years sugar or tobáceo brings a bet-
ter price than in other years, but at 
all times the crop of both is valued 
and sold at an enormous sum. 
The commercial. agricultural and 
industrial outlook for the next 
twelve months in Cuba is most 
encouraging. We have heard mueh 
of the long continued drouth of the 
past year. This lack of rain has 
been world wide and has affeeted 
Cuba less than any other country. 
We have had rains in Cuba, not 
torrential ñor wi th the usual fre-
queney, but sufficient to keep the 
crops growing steadily i f not so ra-
pidly as in some other years. A l l 
the agricultural produets of the is-
land are in healthy, growing condi-
tion and the only result of the alleg-
ed drouth w i l l be to delay the open-
ing of the harvesting season for 
about th i r ty days in order that the 
cañe and other produets may at-
tain their usual size. The rains are 
eoming now with increased fre-
queney, volumn and extent and all 
of you know that when it rains at 
this season of the year, i t rains 
centenes. Of course there are pes-
simists who eomplain continuously; 
if it rains centenes they lament that 
it does not rain double eagles, but 
to the business man, aecustoimed to 
gauge the present by the past and 
look into the futuro by the l ight 
of experience, the prospéct in Cuba 
is altogether bright. 
There is an increased acreage of 
cañe, tobáceo, pineapples. oranges, 
bananas and winter vegetables. I t 
is certain that the yiekl of all these 
crops w i l l be up to the average of 
the past five years and reasonably 
sure that they w i l l exceed the ave-
rage. I t is certain that prices w i l l 
not fal l below the average and prac-
tically certain that prices w i l l exceed 
the average. The balance of trade 
betwoen Cuba and the other eoun-
trie is largely in favor of Cuba 
W i t h the United States the ratio is 
two to one. I n other words, the 
United States buys two dollars worth 
of goo'ds from Cuba for every one 
dollar worth of goods that Cuba 
buys in the United States. Cuba has 
immediate access to the greatest 
market in the world and that market 
is opened to i t upon preferential 
terms refused to all other coun-
tries. 
The great work of constructing 
long needed public improvements, 
inaugurated and provided for by 
the Cuban Congress w i l l continué 
throughout the year wi th the same 
energy, and even broader scope, as 
during the past few months. The 
' 'dead season" of past years w i l l not 
return during the next twelve 
months. The elose of the zafra 
season w i l l be the signal for begin-
ning work on new roads, harbor 
improvements and municipal bet-
terments. The government contera-
plates expending from twelve to fif^ 
teen millions' in these long nceded, 
much desired works. Of this money 
at least seventy per cent w i l l be 
paid to the working classes of the 
island, and therefore during the 
dead season labor w i l l be as fully 
employed and as much money dis-
tributed among the industrial clas-
ses as during the 'months of the 
harvest season. The workman does 
not hoard his money; he spends i t . 
The effect of this upon the com-
merce of the island can hardly be 
over-estimated. I can conceive of 
iio reasan why the domestie or inter-
na! trade of Cuba should not subs-
tantially double wi th in a twelve 
months' period. The immediate ef-
fect upon commerce of the large 
expenditures for labor and mate-
rial in the construction of the pu-
blic works is well shown by the 
increased receipts of the Havana 
Customs House. The first six months 
of the existenee of the Provisional 
Admimstration was devoted to re-
pairing the damages inflieted by 
the cyclone and preparing plans for 
the new projeets. Dur ing these six 
months the increase in the receipts 
of the Havana Customs House over 
the receipts for the same months 
in 1906, was $222,435. During the 
six months ending today extensive 
public works have been in progress 
and the increase of receipts in the 
Havana Customs House over the 
same period one year ago is $1,379,-
635. This shows that the trade of 
Havana has increased approximately 
$6,000,000, and i t also shows that the 
Government has received back ap-
proximately one-fourth of what it 
expended in these works during that 
period. 
The only cloud that looms above 
the horizon 'is the manífest fact that 
the time for l iquidating indebtedness 
has set in, and creditors all over the 
world are pressing their claims for 
payment. The outeome of liquida-
tion is always beneficial for a coun-
try, but the process works a hard-
ship for many individuáis. 
By reason of the faets to which 
attention has been called, this pro-
cess of liquidation w i l l be easier in 
Cuba than in any other country. 
There w i l l be l i t t le , i f any, distur-
bance of business and individual 
hardsihips w i l l be reduced to a mini-
mum. 
Gentlemen, such is the situation 
as I see i t ; such was the situation 
when it carne to my knowledge that 
a temporary money stringeney exist-
ed. I t was the duty of the Govern-
ment to relieve the situation, i f pos-
sible. Examination of the National 
Treasury showed the fol lowing: 
When the Provisional Administration 
of the Republic of Cuba was esta-
blis'hed, there was in the National 
Treasury $13,625,539.65. The Provi-
sional Administration was called 
upon to pay the large and cx-
traordinary expenses resulting from 
the Revolution of 1906. the obliga-
tions of the previous administration 
in providing for the national dc-
fense, the payment of the purchase 
price of the Ohurch property, the 
taking of a census, the rent and re-
pair of barracks and quarters for 
the United States troops, the ex-
pense of an increase of 1400 in the 
Rural Guards and repair of damages 
to National and Municipal property 
oocasioned by the cyclone of Octo-
ber 1906. The Cuban Congress had 
aippropriated, by special laws, about 
$9,000,000 for public improvements 
and the Provisional Administration 
eptered upon this construction as 
rapidly as possible. A year ágo we 
were áll of us apprehensive that the 
revenues of the Republic would 
diminish, possibly to the danger 
point. 
Consideration of these matters 
would have justified a belief that the 
National Treasury would not be able 
to respond to a cali for assistance, 
but the fact is that the revenues 
have increased and by careful admi-
nistration the surplus in the Treasu-
ry has not been diminished. There 
is today in the Treasury the sum 
of $15.254,333.36; this money belongs 
to the people of Cuba, and should 
be used to benefit thean as a whole. 
The best thing to do wi th i t is to 
build public improvements that w i l l 
confer lasting benefits upon the is-
land and próvido for the eommon 
wants and public necessities of 
modero life. This takes time and 
during that period i t is well to res-
tore it to circulation. provided pro-
per measures are adopted to make 
certain re tum to the Treasury when 
needed. 
I t is absolutely certain that the 
revenues of the Republic for the 
next year w i l l be at least ampie to 
defray the ordinary expenses of gov-
ernment, and practieally certain that 
progress on the public works now 
under construction, or in contem-
plation, w i l l not be sufficient to ex-
pend this surplus wi th in the next 
six or eight months. 
Under these eonditions the cali of 
the agricultural and business inte-
rests of the island should not, and 
eould not, be made in vain. The 
Provisional Administration did what 
any President of Cuba or any Con-
gress or any good business man 
would do, and did it both as a duty 
and" a pleasure. The way pf duty 
was broad and plain,—reléase the 
money from the public treasury and 
restore it to circulation; and this 
was done by arranging to deposit 
$5,000,00 in the banks and finan-
cial institutions of Cuba. There are 
some who prefer that this he loaned 
directly to the planters or that a 
new bank be created and the money 
deposited therein \ nd loaned on agri-
cultural securities. 
Without oceupying your time with 
a diseussion of the merits of. or 
objeetions to, these two plans,v per-
mit me to cali atention to the fact 
that the $5,000,000 is restored to cir-
culation to meet an emergeney. The 
panic and the money stringeney 
carne at just the time of the year 
when the demand for money in Cuba 
is greatest. The relief must be jm-
mednate i f i t is to be effective. 
To organizo a bank, secure the pro-
per officers and personal and go into 
business, requires time, and for the 
officers of the bank to aequire suf-
ficient information and knowledge 
to act intelligently upon applications 
for loans requires further time. The 
same objection exists to the plan of 
loaning directly to the planters. The 
officials of the Treasury are igno-
rant of the amount of credit to 
which individuáis are entitled or the 
valué of the securites that • may be 
offered, and for them to secure the 
necessary information would require 
more time than the emergeney per-
mits. The banks afford the only 
means of accomplishing the desired 
result and therefore that means is 
selected, and thereby the money. w i l l 
be put into circulation through the 
ordinary and established channels 
of trade; adding to tjfie volume aád 
v T g o r of the life current tnax c o u r -
ses through the body politic of the 
Republic, giving new life and "ner-
gy and helping on the growth of 
the young Republic that i t may 
develcpe into a stalwart that w i l l 
successfully resist any wind that 
blows, that w i l l overeóme all obs-
tacles, overthrow all threatened di-
sasters, realizo its blessings, take 
advantage of its opportunities, and 
go forward, meeting cheerfully the 
easy task of rnaking this island the 
riohest and fairest spot on the glo-
be. 
PRESIDENT A N D PRESIDENT 
Washington, Noy. 30—The pres-
ident gave a dinner party and re-
ception yesterday at which Pres-
ident Aamador and wife, of Panamá, 
were guests of honor. 
1 0 0 A G I T A T E D TO 
¡ o t e 
Cuba Can Sympathize W i t h pPrt 
ed Pe - g a l . - M a y Walt Tin 
Snd cf h m . • 
By Associated Press. 
Lisbon, Nov. 30.—T'io -
has decided not to hold ele 
has subsided even i f this 




waiting unt i l the end of 1908 U 
hoped however to hold eleetions e-
lv in the coming vear. 
A T E C A B L E I I ' 
l íy Associated Press. 
Sí etershurg. Nov. 30.-Today's 
session ol t i l - a .H-M- , i)r,k,. ^ 
a row. Ine i-^enonanes - assaulH 
and attempted to drag from the tri-
bune Feodor iíoditoheí'f, the ora+nr 
of the -eonstitutional democrats Ŝ¡¡1 
was rnaking a vitriulie aüack on the 
government. 
Nome, Alaska. Nov. 29.-^S0me 
days ago a s íonn of dust began to 
blow in from the oeean. By now 
probably the •nitirc seaward coast 
of the península is covered several 
inches deep wi th a fine powder 
aparently volcanic ash. I t is beliov-
ed that some one of the numerous 
volcanic islands between here and 
the Siberian coast is in cruption. 
Philadelphia, 
beat the arfny 
today and the 
nothing when tln 
The sneetators. wh( 
Xov. 30.—The navy 
gain on the gridiroa 
score was six to 
final whisitlc blew. 
numbered fully 
30,000 made a bri l l iant assemblage. 
The army never at any time serious-
ly threatened 'the navy's goal. The 
navy outplayed their opponents at 
nearly every stage of the ganie but 
the soldiers put up a game fight 
to the very last. The game was 
spectacular throughout although the 
new plays were mostly faílures. 
There was much punting and end 
munníng. The only score was made 
in the first half after a fumble on 
the army's twenty-five yard line, 
followed by a forward pass and 
three plung^s by l ía l fback Douglass 
who was a star. Peavers did the best 
work for the army. The second half 
was listlessly playecl, the navy being 
well content to rest on its laurels 
and the army acting as thougb 
convinced that could be done was 
to keep the score where it stnod. 




Wanted a house parlor maid at 
Sol 48, altos. 
_]9354_ 4-28 
BUSINESS woman living in the heal-
thites part of the Vedado would like to 
rent room and give board to married cou-
ple without children, or a lady, who 
would appreciate the comforts of a refi-
ned home. Casa de Bloques, 21st Street 
between B ánd C . 
^ 9 ó 0 3 4-1 
N 1 C K a m l c l e e a n , cheap , r o o m s to l e t on 
L e a l t a d 120 b e t w e e n S a l u d a n d R e y n a w i t h 
a l l the i m p r o v e m e n t s , E n g l i s h S p o k e n . 
194TG 4-1 
S E E X D E N dos c a r r e t o n e s y dos m u í a s 
j a c a c r i o l l a de t r e s a ñ o s de m o n t a 
I n f o r m a n P r í n c i p e 34. 
8-28 
VSMDE m CARRO 
D e c u a t r o r u e d a s nuevo , p a r a 3 t o n e l a . 
c'ai; uno de medio uso p a r a u n a m u í a so la , 
v n t í l b - . n y y un P r í n c i p e A l b e r t o , M a t a -
d e r o 3. T e l é f o n o 6074 
1S09S 15-24N 
SE VENDEN TRES DUQUESAS" 
C a s i n u e v a s y s iete c a b a l l o s y s u s a r n e s e s , 
t^do j u n t o ó s e p a r a d o , S a n J o s é 126 y m e -
dio es-quina á, So ledad . 
18768 26-19 
H a l l egado g r a n c o l e c c i ó n de c a n a r i o s l a r -
gos y m u y nnos co lor de oro y de p l a t a y e l 
t a m a ñ o como s i n s o n t e y de buenos , r a z a de 
c r í a s , hay n a p o l e ó n p a r a c r í a con c a n a r i a s , 
g i ! g ü e r o s del padre . V i u d o de J a p ó n y de 
á f r i c a y l epnaj tos de b r a s i l , c a n a r i o s y c a -
p a r l a s del p a í s , c r i a d e r a de medio uso. M o n -
s e r r a t e , a l f rente del M e r c a d o de C o l ó n c a s i 
e s q u i n a A T e j a d i l l o . 
19491 4-1 
PÍRA REGALO DB PÁSCUT-
E n 15 centenos se v e n d e u n c a b a l l i t o 
tna. 'Mro de t i r o y m o n t a . T e j a d i l l o 18. 
19462 4-30 
Recibimos todos los 
meses caballos y mnlos 
que ponemos á la ven-
srt;i; precios muy baratos 
( A l í C E L N U M E U O 19 
SJfc 3!2-lMz 
CiL-lÍN A S I O 25, se venden 2 c a b a l l o s m a e s -
trot í y sahos , rie coche; t a m b i é n se v e n d e n 
los a r r e o s y un f a m i l i a r g r a n d e : t a m b i é n se 
v e r ,en m u e b l e s de u n a c a s a , c a s i nuevos . 
19406 8-29 
S E V E N D E u n a m a g n í f i c a y e g u a a m e r i -
c a n a , a c l i m a t a d a , buen b r a z o y m a n s a , un 
g o m a , ú l t i m a novedad. Obi spo 25, de 11 á 
4 B a r b e r í a . 
13351 4-28 
CABALLOS FÍNOS DE BRAZO 
M r F i b l i c r h a sa l ido el s í b a d o p a r a los 
Jvstados U n i d o s y t r a e r á s ó l o ¿ ^ c e de g r a n 
a c c i ó n , boni tos y m a e s t r o s . No c o m p r e n 
n a d a h a s É a s u v u e l t a . 
19146 8-26 
SE VhMDE UNA YEGUA 
Q u i 
A m o r h j o v e n y s a n a en l a 
EN O A I T Í P A N Á I Í Í O 1 5 4 
Se v e n d e n dos c a b a l l o s m a e s t r o s de tiro, 
u n m i l o r d y un f a m i l i a r de 6 a s i e n t o s . 
188S7 15-20N 
Se v e n d e uno a l e m á n , n u e v o , de M a g n í f i c a s 
voces , por a u s e n t a r s e u n a f a m i l i a . P u e d e 
v e r s e en C o m p o s t e l a 91. 
19506 a l t . 4-1 
A 4 ® O E R i T E I N E S 
vende Salas pianos nuevos, alemanes, 
franceses y ameraeanes, últimos mode-
les cnerdas cruzadas, tres pedales y 
candelabros dobles, se afinan siempre 
gratis, comiprándolo en casa Salas, San 
Rafae'l número 14. 
19^86 10-1 
V e n d e S a l a s , todas l a s ó p e r a s m á s cono-
c i d a s , c o m p l e t a s , p a r a p i a n o y canto , S A L A S 
S a n R a f a e l 14. 
19487 8-1 
i r s e 
i 
6 RETRATOS IMPERIALES POR ÜN PESO. 
3 Ü , San R a f a e l 3 3 . Otero. Colominas y Cp. T e l é f o n o 1 4 4 S 
Se v e n d e u n c o l m e n a r s i t u a d o en m u y 
b u e n l u g a r . I n f o r m a r á n en R a y o n ú m e -
ro 112. 
19457 4-30 
S E V E N D E un v e s t i d o r c a s i n u e v o de ce -
dro e n c h a p a d o de n o g a l , t a m a ñ o g r a n d e á 
c o l u m n a s . P u e d e v e r s e en C o n s u l a d o 132 
c u a r t o n ú m e r o 3, bajos , desde l a s n u e v e de 
l a m a ñ a n a , 
1948S 4-1 
C E E D I T 0 CUBANO 
SALUJ 39, FRENTE A LA IGLESIA 
T E L ü F O N O 1 9 4 9 
Préstamos y Contratación. 
Alhajas, objetos de arte, muebles. Co-
losal surtido en mobiliarios de todas cla-
ses y estilos con fábrica propia en Co-
rrales 71. Sin competencia en precio y 
construcción. — Se venden muebles á pla-
zos. ' H. 
18596 13-30N 
mm SURTIDO DE MUEBLES 
a n t i g u o s , es t i lo c o l o n i a l é I m p e r i o y o tros 
v a r i o s es t i los , y todos de m a d e r a s de c a o b a 
p a l i s a n d r o con i n c r u s t a c i o n e s de m a r f i l y 
bronce . M a g n í f i c o s e s p e j o s d o r a d o s y de c a o -
ba, a d o r n o s de b r o n c e y m u c h a s c u r i o s i d a -
des que p e r t e n e c i e r o n á a n t i g u a s f a m i l i a s 
de e s t a I s l a . C o n s t r u í m o s t o d a c l a s e de m u é . 
b les de l e s t i l o y é p o c a que nos p i d a n , con 
m a d e r a s s ecas , m a c i z a s de l a c l a s e que se 
desee , g a r a n t i z a n d o u n a s ó l i d a , e s m e r a d a é 
i n v a r i a b l e c o n s t r u c c i ó n . 
T a m b i é n r o s h a c e m o s c a r g o de r e s t a u r a r 
m u e b l e s , s e g ú n se p i d a n , y de l a é p o c a que 
sea . 
C a y o n & H e r m a n o , N e p t u n u KW, T e l . 1820. 
C . 25S1 17N 
P I A N O S 
Se a l q u l a n á $3, $4.24 $5.30 oro a l mes , af i -
n a c i o n e s g r a t i s , C a s a de X i q u é s , G a l i a n o 
106, T e l é f o n o 1800. 
19253 8-27 
Lá PETÍTE MAISON 
LOS R E Y E S M @ 0 
Acaban de recibir un inmenso surtido 
en juguetería y diversos artículos propios 
i para regalos. Se adornan macetas, jardi-
neras y cestos, 73 Galiano 73. 
7-30 
A v i s o á l a s d a m a s de n u e s t r a a p e r t u r a en 
S a n R a f a e l n u m e r o 26, D e l g r a n s u r t i d o 
de mode los r e c i b i d o s de P a r í s y e l e g a n t e s 
s o m b r e r o s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s de todos 
p r e c i o s . 
19431 4-30 
Por $10-60 oro al mes 
puede Vd. hacerse de un piano nuevo 
alemán, francés ó americano, en casa 
de Salas, San Eafael 14. Ultimo mo-
delos reformados. 19430 8-30 
I n v i t o á u s t e d v e n g a y c q n t e m p l e l a s m á s 
b e l l a s c r e a c i o n e s en S o m b r e r o s p a r a l a p r e -
s en te e s t a c i ó n que se e x h i b e en e s t a g r a n 
C a s a de Modas , f r a n c e s a , que se i n a u g u r a 
e s t a noche. P r e c i o s m u y m ó d i c o s y a l a l -
c a n c e de todas l a s f o r t u n a s . 
LA FRANCESITA 
G A I . I A N O 47, e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
C a s i f r e n t e á l a I g l e s i a de M o n s e r a t e . 
19432 4-30 
LA HUELGA 
P o r v i r t u d de l a c o n t i n u a c i ó n de é s t a , " L a 
R e i n a " , c o n t i n u a r á d e t a l l a n d o á s u s f a v o r e -
cedores en g e n e r a l de l a s 25,000 C A F E T E -
R A S F R A N C E S A S de c o l a d o r fondo en ter i zo , 
de tres , c u a t r o , c i n c o y se i s t a z a s , á 20, 25, 30 
y 35 c e n t a v o s r e s p e c t i v a m e n t e c a d a u n a y s i 
es to se p r o l o n g a s e m u c h o , v e n g a e l p ú b l i c o , 
que e s t a c a s a h a r á lo m i s m o con l a s m u -
c h a s e x i s t e n c i a s que t iene, p a r a d a r c a b i d a 
á l a s m u c h a s que e s t á r e c i b i e n d o todos los 
d í a s ; por de p r o n t o v e n d e e s t a c a s a p o r 
q u i n c e d í a s los p i tos de a u x i l i o , pa tente , s u 
p r e c i o 40 c e n t a v o s , hoy á 25 c e n t a v o s , pues 
b i e n , se n e c e s i t a n hoy d í a . F E R R E T E R I A 
" L A R E I N A " , R e i n a n ú m e r o 13, t e l é f o n o 
1313 H a b a n a . 
B o l e t o s de r e g a l o s . 
19250 8-26 
M A Q U I N A S D E COSER 
D e S i n g e r , N e w H o m e , y D o m e s t i e n u e v a s 
y u s a d a s , se v e n d e desde un c e n t é n . B e r -
n r , z a 7 2 e s q u i n a á M u r a l l a . 
19129 8.26 
U n e l e g a n t e j u e g o L u i s X V prop io p a r a 
u n r e g a l o , m u y b a r a t o . S a l a s , S a n R a f a e l 14. 
P i a n o s de a l q u i l e r á t r e s p e s o s p l a t a . 
19052 8-23 
A p r e o o a r a z o n a b l e s e E l P a s a j e , Z u -
lueta 32, e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p í a . 
18202 a l t . 1 3 t - l - 1 3 m - 2 
MUEBLES 
g e n e r a l 
M U E B L E S y un p i a n o e n g a n g a , se v e n -
de un j u e g o de s a l a de^ m i m b r e , fino, u n 
p i a n o , a l e m á n c a s i nuevo , 1 l á m p a r a c r i s t a l , 
1 b u r ó , 1 m e s a c o r r e d e r a , u n iuogo do c u a r t o 
c o l u m n a s , c u a d r o s , m á m p a r a ; ; , s i l l a s , j u g u e 
t e r o y o t r o » muebles , m á j j u n i o u pul-"piezas 
s u e l t a s . X e n e r i f e 5. 
Nov ios , nov ias , f a m i -
l ias , p a r t i c u l a r e s ; y a s a -
b é i s qae no h a y m u e b l e s 
m s s s ó l i d o s n i m e j o r 
construido^ que los que 
se h a c e n eu los ta l l eres de 
Monte 46, espina a Anpiei, Teléf. 1710 
L a s m a d e r a s que e m p l e a s o n las m e j o r e s y 
m á s l impias . 
Juego* de cuar to , de c o m e d o r y s a l a ;i p r e -
c ios barat iEi tnos y e s m e r a d a c o n s t r u c c i ó n . 
C o n v i e n e á los c o m p r a d o r e i v i s i t a r es ta f á -
b r i c a antes de c o m p r a r e n o t r a parte . 
CJóS'Z a l t 17 ¿i 
P I A N O S R I C H A R D S 
de caoba y nogal y palisandro acabo 
de recibir y los vendo muy baratos. 
Avisamos á las numerosas personas 
que nos tenían encargados. Siempre 
se añnan gratis. Salas, San Eafael 
14. 19395 8-29 
V E N T A DE M U E B L E S 
E n S a n I g n a c i o n ú m e r o 63 b a j o s y pue-
den v e r s e de 12 á 4. 
19408 4-29 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R se v e n d e una , 
s i s t e m a R e m i n g t o n , ú l t i m o modelo , en E n a 
2. en tre S a n P e d r o y P l a z a de A r m a s . 
19352 4-28 
NADIE COMPRE PIANOS 
sin ver primero los que vende Salas 
y sus precios, y su dinero será bien 
empleado. Se garantizan por veinte 
años y siempre se afinan gratis. Salas, 
San Rafael 14. 
10336 8-28 
En Baños n. 5, altos 
E s q u i n a á t e r c e r a se v e n d e un espejo y 
c o n s o l a r e g e n t e , u n a v i t r i n a , dos c o l u m n a s 
con f iguras , u n a m e s a d o r a d a , con s u c e n -
t r o m a l l o l i c o , dos m e s i t a s noga l , con m a c e -
tas , 6 s i l l a s , d o r a d a s y t a p i c e r í a , 4 s i l l a s no-
gfal y t a p i c e r í a , c u a d r o s y u n a c a m a todo se 
d a en p r o p o r c i ó n . E n l a m i s m a se vende 
u n c o l u m p i o . 
19328 8.28 
M U E B L E S B A R A T O S 
H a y u n g r a n s u r t i d o de todo lo r e l a c i o -
n a d o con m u e b l e r í a y j o y e r í a , v i s i t e n L a 
P e r l a , A n i m a s 84. 
18532 26-15N 
U N A B A R R A p o r n e c e s i t a r el l o c a l , se 
v e n d e u n a b a r r a ( c a n t i n a ) s i s t e m a A m e r i -
c a n o , y por t a l c a u s a se d á m u y en p r o p o r . 
c i ó n . D i r i g i r s e á l a c a r p e t a de l c a f é T a c ó n " 
19332 4-28 
S E V E N D E u n a n e v e r a c a s i n u e v a con l a 
p a r t e de a r r i b a de m a r m o l y d e p ó s i t o p a r a 
agua, y c o m e s t i b l e s . Se puede v e r c a l l e G. 
e s q u i n a 15 Q u i n t a L o u r d e s n ú m e r o 1 V e d a -
do de 9 á 12 de l a m a ñ a n a . 
19079 8-24 
Fábrica de muebles 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de comedor , ó 
p i e z a s s u e l t a s , m á s b a r a t o que n a d i e ; e s . 
p e c i a l i d a d e n m u e b l e s á g u s t o de l c o m p r a -
dor ,y j u e g o s de s a l a , de L u i s X I V , R e i n a 
R e g e n t e , L e a l t a d 103, e n t r e S a n M i g u e l y 
N e p t u n o . 
18881 21-19N 
M o l i n o d e v i e n t o 
1 3 3 a , x x e l v 
E l m o t o r m e j o r y m á s b a r a t o p a r a ex-
t raer ol a g u a de los pozos y e l e v a r l a á 
c u a l q u i e a l t u r a . E n v e n t a por F r a n c i s c o 
P . . A m a t . C u b a 60 H a b a n a . 
18122 • 26-1N 
S E V E N D E en l a Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o , 
un d o n k y e n b u e n es tado y u n a r u e d a hl_ 
d r a ú l l c a , 1 ca . rre ta y 4 a r a d o s , 12 pavos 
r e a l e s y 12 gongos , 2 t e r n e r o s y 2 toretes . 
18896 8-20 
L L A V E S se v e n d e n y h a c e n p a r a todas 
l a s c e r a d u r a s so c o m p o n e n m á q u i n a s de 
c o s e r y se v e n d e n p iezas y a c c e s o r i o s p a r a 
l a s m i s m a s . B e r n a z a 72 
19128 8-26 
J L J i 
H A K U F A C T O R Y O F F I S E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O K F E C T I O K A R Y A K D T R O P I C A L 
P E E S E E Y E D F R U I T S F O E E X P O E T 
THE I.ARGEST IN TKE ISLAND 
V i L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
6 2 , \ m m t h 6 2 , H A V A N A . 
r i N O S 
Venuo Ouinoas, uoniceys con vaiouiat , , c a . 
m i s a s , b a r r a s y p i s t o n e s de o r o n e s p a r a ex-
t r a e r a g u a de pozos, l a g u n a s , r í o s y todo 
s e r v i c i o en g e n e r a l y e s p e c i a l m e n t e p a r a ej 
r i ego de t a b a c o . C a l d e r a s y m o t o r e s de v a -
por de todos t a m a ñ o s y c l a s e s , r o m a n a s y 
b á s c u l a s de l a s m e j o r e s c l a s e s y t a m a ñ o » 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s é i n g e n i o s . H a y s i e m -
p r e e x i s t e n c i a de t u b e r í a , fluses, t anques , 
etc. . de d i f e r e n t e s m e d i d a s y d e m á s acceso-
r i o s 
J E L E F O K O 150 
F R A N C I S C O B A S T K R R E C H E A , 
I j a ú i p u r a i a w A p a r t a d o 331 
T c l é g r a f o t " F r u m U a « t e " 
10400 1 5 6 - l S J n . 
Danzón Marina, Florodora, En la 
oalle y sin llavin. Nueva lista meji-
cana- Efectos eléctricos. 
Pablo Delaporte, Apartado 647. Ha-
bana. 35100 78-13 S 
So ronliy.an 10 "SIN' F I N " cJr S(> i>i:3¡.7ad«s 
l'olcais «1c í¡iai?(»r:i. l . j f 'N, IVdestai'.-.s y •,1o-. 
t o r»s cicctr icos. A G L J A R l ^ - ' . 
26.2-1001. 
P a r a toda c l a s e de l " d u s t r l a Tf fmes y P'* 
sar io © p m l e a r f u e r z a n i o t r ; z ' i n í ^ a n c í « c 0 i ¿ 
c los los f a c i l i t a r á & ^ ^ ^ ^ 
A m a t , ú n i c o agente P 8 r a ! a I31,an yaban8^ 
m a c é n de m a q u i n a r i a , C u b a oU. ^ 2 6 - 1 ^ 
18122 
W I S C É U Ñ K A 
P l A S T f í 
12 N a r a n j o s i n j e r t a d o s s i n ^ r f c O ^ 
12 f r u t a l e s p e r a s , me locotones au>g d ca 
m a n z a n o s , c a s t a ñ o y ^ f P ^ ^ r i c a n a , P0 
c l a s e $3.25. P r e c i o m o n e d a a m j j . g 
g r a t i s . J . D . C a r r i l l o , Mercacie i 
inooo • -«ii 19338 - " T a n ^ 
- i T T Í I E L ^ donde v S e r o ^ S n y 
de h i e r r o g a l v a n i z a d o y c " , [ ^ „ d a s PanV 
n e a s de t u d a s " a d i d a s b a r a n ^ 
C e m e n t e r i o , de todos los t(;íaDsl¿dado V n -
das , do Z u l u e t a 16 se ^ a . U ^ niendo i-
f a n t a 67 e n t r e Z a n j a ^ ' u d - ¿ dá * <= 
ques do 30 p i p a r á u n a que- . ^ g j j 
q u i e r pret " 
18658 
del 
impu ta 'y ™ * * T x T ^ m 
X e n i c H i e R e y i * ^ -
